







Wien, Freitag den 5. Oktober 1906.
-
;:m: - - --
All e Rechte vor behalten.
Die Marchbrücke in Ungarisch-Hradisch.
Von Landes-Ingenieur AIfred Hawran ek, Br ünn.
~as Zuzbund hat eine mittl re Flnch von 4'3;3/ (/m '!,
Was eine Dehnung
:< H I I rn
!Jz = - . und für JJ = 1. E = 1. Öz = = _E r. 11~ 4,337
Es ist:
'?9==; ~ U 11-9= + ;H>95
11 = '? + .l {I- = + 3'5!)5 + 9'0f}-t = + 12'6-1-9,9~ = r: + .:l:t7 = + 12' 64fl + i 'UO = + 19'7 ,'\1.
116= + 2-t'57]
q>5 = + 2 '20 ,
q> ~ = + 30Ni6.
93 = -r 32'565,
q>2 = + 33'56!),
9l = + B3·g05 ,
tFo= + 32'423.
r r un las sen sich di e den Winkelund ir unge n des Fa ch-
werkes ints p rechendcn Verschi ebungen der Untergllrtknoten-
punkte durch Multiplikation der tablan ge mit der Winkel-
Itnd erung finden , und wir erhalten die Vel'Bchiebungoll
(Fortsetzung zu Nr. :J9.)
Diese Verseh iebun zen lassen sich jedoch au ch rechnen,
und zum Vergleiche sei die ' endgü lt ige Bestimmune der
I1-Linie aus den Lungen und Winkeländerungen des g e-
s u m te n Bog en fach werkes mittels des tabzugverfahrens an :
geführt, W ir belasten wiederum das Fachwerk durch zwei
in der K ämpfersehne nach innen wirkende Kräfte I , er-
mitteln di e pannkräfte 1/ f ür di e en Belastungszustand (Abb. )
und berechnen die spezifi clien pannungen o = ;, welch e
in Tonnen (für F in dm2) in dem 'l'rl1gel'gerippe auf Abb. 9
eingetragen sind ; eben 0 find en sic h dort di e K otangenten
der Winkel.
Vor allem gehen wir an die Berechnung der Winkel-
änderu ngen des bel asteten Gurtes - hier de s Untergurtes -
au s den einze lne n Dreieckswinkclnnderungen nach dem
bekannten Verfahren.
Danach ist:
E!l &0 = 0·9 3 (- O' 4 - 0'152) + 0'312 (- 0·8-t +
+ 0'20 ) = - 1"1 2,
E!l {I-l = O·!) 3 (0' 152 + 0' .t ) + 0·5H5 (0'1:>2 + 0·20 ) +
+ 0'5H5(0'22 + 0' -t )+ 0'30U(Ü'22 - 0' 71-t)+
+ 0' I r) (- 0 ' 75 - 0'71-t) + 0'477 (- 0' 75 +
+ 0'307) = + 0'036
und in gl ei ch er Wei se
Eu tl-2 = + 1'00-1- , g ~ a'6 = +4,7 2,Eu &3 = + 2'009, F: U 1)'7 = + 7'140,
E. u &~ = + 2·34 E ~ 3- = + 9'054,
1" 1\ \l
" . u lr9_ + 3,- 95E. u &0= + 3'637 , 2 - • D. .
Bei Festhaltung de s mittleren Vertikals~abes addieren
sich die Verdrehungen der t äbe so da ß SICh der letzte
1I
tab 0 - 1 um Er. u 3- vordreht, Diese endgUlt iO'en Ver-
drehungen j edes ei~zelnen tab es heiß en wir ,?, indem wir
den Faktor E fortlassen.
infach an s
= ] 7 dm
IJ) Uelilliti r o stnt l rche 1 ut er uchu ng.
ZUI' endgUltigen Bestimmune d r Horizontal schublinie'~llrd e di~ l ethod e der Verschiebl~ng n gew ählt, wobei auch
<he elastischen Länzcnänd srunzcn der Füllungsgli eder zur
Be 11 k . I . '" e ",'
I' 0 SIe Ihgung I amen. ach dem 1\1 a x w e l l s shen atz
~on der Gegenseitig-keit der Verschiebunzen rechnet sich der
IOl'lzon ta lsch ub aus der F ormel
H = Gm
ÖA '
wob ·i ~m die vertikale Ver chiebunz in es beliebigen~~unkte 111 , riA die l.lorizontalverschiebunz des Auflagers
Ur den selben Belastungszustand bed eutet.
Das Zugband bewirkt eine Verring-erung des Horizontal-keh~lbes, indem dessen elasti ehe Län genlInderung Öz eine
f ICllle Vergriißerung der • pannweite zu läß t. Deshalb gilt
ür dft!! gew ählte Ha uptt rugersy tem
If = Öm
/jA + s;:
V Z.ur Ermittlun g dieser in der F ormel vorkommenden
rerscln 'bungen di ent ein 'V i I I i 0 t scher Vers ·h iebungs-
P an., we lcher in Ahb. 7 zu ersehe n ist. Zu di esem Behufe
er mitte ln wi r di e pannkrnft o ' fUr eine a n den K ämpfern
an if dgrCl en e lI or izonta lk raft JJ = ] (nach a ußen wirkend)
und b ties unmcn die entsprech enden Län g-en änderungen
u ' s
S = EF" wob i s di e StabilInge F den QUCl" chnitt des
tabes bed utet. Diese Lan gen nnd run vcn sind für E = 1
ge rechne t und im etz de Haupttr zcr ~il1O'ct l'l1O'en ( bh.7).In der F I bezi e e
. k li 0 ge ezi chen sich sllmtliche Zahlenangaben auf dieWI~ "hch II u!!ge.fu h r t e n Querschnitte und di e punnungen~u das endgUlt1O'e G 'wic ht. FUr den Zei chnung. maßstab
.eh = 200 <Im LUngen in tim und Flachen in dm'! erg-eben
Sllc I a~l ch. di e Verschiebungen in dm , Di e er w i I li 0 t-Van . gIbt, lll~lem der Knoten punkt !) und die Richtung der
ertIkule v!l festge ha lten wird di e Vertikal- und Horizontal -
Ve?chiebungen jedes einze lnen Knoten punkte in bezue
au den festgehaltenen, mithin au ch des AuflaO'erun O'~
punktes 0" '"I'
Aus d ' 1' Zeichnung en tneh m n wir
aA = 2 X 36 ;\6 = 7272 tim.
ergibt .
Dip ÜI'dinut en d I' li- Linie sind demnach
zu I'eohnen.
ZEIT 'IIIUFT I)ES Ö. T ERn . I. '(tE, 'IEUI~, , ' 1) A RCHITEKTE, ' ,\ F: HEI.·E.' .'r. 40. 1906.
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-~ ::' y --,-- :r -----~I y
Oll 153'28 I 4'S!J n348'48 3230'28~~ :)3n'74
I
50 '!18 !J I !J5'20 3225'3 !)
1;7 844'H:l I1liJ'18 8655'46 3 174'4 1
lß 1 0~ '36 231'46 71311'1 3 30-1 1'2:;
05 120;\'53 I 341'60 676:?'77 280!)'77
Ot 1303'7 :? I 45 1'0 1 555\)'24 246 ' 17
03 13 !J'-I4
I ö71' 1fl 4255'52 201/'16
°2 1432'27 67N2 2 66'0 ' 1445'!17
Öl 1433'81 1- 76~5_1 1433'81 1- 76 ':1:)
::. //v 3'74 + 117'34 I 6 '456 + 412'1 7
A// 8 '41 I + 9'0:i 64'716 + 2\)'\' :l
A // 7 9'62 I + 60'97 56'306 + :?Oö'7 '
::' // fi 10'401 + 47'11 46'686 + 144'81
::. //r• !J'346 + 32'\13 36'2 5 + !17'70
::. // t 'oB7 + 24'li 26'!J3!1 + 64' 77
A // :1 7'453 + 18' 13 18'402 + 40·0n
::. //~ 6' 1 7 + W'O ' lO'!)4!) + 21'%
::' // 1 4'762 +
.. .... .. 4'762 + a, 8
Infolge des Zu gb a ndes k ommt noch di e L ängen -
~ I 76 I '"' l T "1.\linde r ung Oz = F = 4.337 = I ~ In zur ennerg ro c
ÖA + ~z hinzu:~A + Öz = 2 X 3642'45 + 17 = 7-t62'90 tim,
was di e Ordinate der H -Li nie in Bogenmitte
92 0'02 .H.9 = = 1'243 g Ibt.7462'90
All e an de ren Ordinaten besitzen den selben Nenner.
di e Zahl er X werden aus der vo rhergehe nden T ab elle nach
der F ormel Zu = :tOn + x A 00 •
ze funde n und darau s erzeben sich die cndgUlt ige n (Irdinat cul">' b •der Einllul.\linie des Hori zontal schubes mi t,
Li! = 0'] BI Ho= 1'0-t0
[{2 = 0'3 2 H7 = 1'151
Ha= 0'567 Hs= 1·222
F/, = 0' 74 1 H9 = 1'243.
Hf! = 0·902
Werren Raumman gel k önnen Diskussion en über E in-
fluß der b Horizonta lschubl in ie au f d ie pannllngen hi er
nicht vcrfolzt werd en was in einer separaten Arbei t ge~
sc hehc n soll ; es mag hi er nur fe tgeste ll t werde n, daß b~ l
Vel'll llchl iissigung der W irkung der A usfachungssW be die
Ordinate 119 um 2'1% kleiner aus fä llt.
Ber ech nun g der ~ 1J:lll nu n~e n .
FUr die Berechnu ng der pannu n~en sei
lieh e Gewicht pro laufendes Met er angefilh r t.
E s entfa lle n a uf eine n Haupttrüger:
Ei sCl JO'ewich t der Fahrbahn
570








H auptträger 1·4 ' ".
Im zanzen an Eigeng-ewicht . !J - - 3'4~ Tjm.
e 6'00 \
Zufällige L ast 0'4 t X (~+ t ) = P= ] '92 " .
Die li-Lini e schließt eine Fl äche von f) '1 1 E in-
heiten ein, somi t ergibt sich ein Hor izont al schuh
für das E isreus ewi cht H f{ = 5 '1 1 X 3'.13 = 200'0:W t.
die Ve;kehbrsla ·t 1I = f) '1 1 X 1·92 = 111'707 t,








92 0·02 c!1II .
h'l1h Di e en ts prechende l lorizont a lvcrsehieb ung für den
. en Bogen ohne Zu gba nd is t :
l:Ay = H~30'~8 + 412 '17 = ;)6-l2'4 dm.
~!l = u9 · 99 = -t2'70 X ~'59f> = 153'4 dm , für tab 9,
al so fü r den Punkt
~8 = Us . Cfs = 42 '81i X 12' 64(') = 542 '1~7 = 43'J!J X HI'7 9 = :)Hi!) ::
~6 = 43'70 X 24'571 = 107H'75 "
05~ -f,4·35 X 2 ·20 = ] 2fl! ·02 "
< ::
('! = .ffl·1 6 X 30·556 = 137!)'91
,) 3 == 46'1 ;\ X ;m'56~ = 1f)02'22 7l(~~ = 47 '20 X ;\;\'569 = lf, 4'46 "
i'i. = 4 '4 1 X H3'605 =. 1(i26" 2 ::::
Nun werden noch di e L ängen änder ungen der G ur ts täbe
nötig; a us den Größen c = ~ sind sie durch Multiplikation
mit der jeweiligen Stablllnge erhä lt lich.
ß u. = - 0'208 X 4 ·41 = - 10·0 dui.
ß u2 = - 0'307 X 47'20 = - 14'47 7l
.1 tls = - 0'42G X 4() '13 == - ] !l 61 ::~ u! = - O'57!) X 45 ' j(i = - ~6'1 2 "
~ ur, = - 0'772 X 44' 35 = - 34'23
U 1(6 = - 1'10 4 X 43'70 = - -1 '26
U u7 = - 1'430 X 4iH9 = - 61'72 7l
!lu = - 2'0 .f X 42· 6 = - 9'45
ß "U = - 2'750 X 42 '70 = - 117·43 ~'
..Jed er Knotenpunkt (be is pi lsweise K noten ) erleide t
~~vel ~CI's~lllebungen , eine infolge der Winkel linde r ung (09)
id eine infolge der L än gen änderung des G urts tabes (u Ilg) ,
R eiht man di ese Vcrschiebune en ainnuemä ß ane ina nde r:~n, so gelangt man zur 1I0rizontal -bund Vert ikah-ersehi ebung
ues I~ ndpunktes 0,
m von zeichneriscb en ngenauigkeiten frei zu se in,
wurden di e K oordi nat en des Versch ieb ungsp ol ygons be -
rechnet.
I n \bb, 9 ist ei n
T eil di eses Verschi e-
bu ng 'polygons heraus-
ge zeic hne t. D en K oor-
dinat en - Anfan gspunkt
la s n wir mit dem zum
ehlusse erha ltene n
verschobenen Punkt 0
zu ammenfa llen.
Die + Y- Ach se
gibt d ie R ichtung der
<, Ilor izontal -, d ie + X-
+y ~. Achse d ie Vertikal -
ve rschieb ung a n.
W eil di e + Ri chtung der Versch ieb unzen ( fU I' ~ 1/2 :2/ H)
mit I + \' ~( er .. - Ach se den Wi nk el 270 + '1. einschließt.
g ilt für '
ß xo, = - !l1l~ eos (270 +IX:!) = - ~ 1/"2 sin '1.2'
!l Yu , = - U 112 sin (270 + (l2) = + U lt.~ cos '1.2'
. hi Di e Vertikal- und Horizontalproj ektionen der Ver-
~e ,lIebungen ö, ~ 1l s ind a us der 2. und ~. Ru brik der
~? )e~stehenden T ubell e zu mtnclunen. R ubri k en .f, 5 ze bcn
(.e h .uurdinut sn des deformiert n Stabsv stems. ' e
. I' E s lul.\t sich som it di e ~ .hc itclord inuto der f1-Lini e
so ort be~till1men
" ."'A~ = Su mmc all er Vertikalverschi ebung en
\' Infol ge der \Vinkcl llnd erungen . . . . . 934'4
....A. =Summe a lle r Vertik al versch iebu ngen
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Brück e . \unbelas et Br cke to 1 Br olr.e total+- 1/ belu t t belutet
+ W~lIO +- II'H..1 -1- tt, +lf't 0





- 12!1-;,U - 120-20
- 160- }I - 1'19-67
- 1!IO'20 - 176-1
- 221'4U1- 2Q4-liO
- 24M/{) - 22:.-26













St ab Eigenl:ewicbt Windgnrtkrart
spannnng Elgen-
+ znfällige r;ewicht + zu-
Last ßllige Lu
+ Wind
zl + 311-73 + 311 -73
=2 + 311'73 + 15-76 + 327-49
=3 + 311-73 + 2%0 + 341-33
Z4 + 311-73 + 41-70 + 353 -43
Z~ +- 311-73 +51- 0 +363-53
=6 + 311'73 +60-:.0 + 371-93
=7 + 311-73 +66- 0 + 37 -53
z + 311-73 + 71-00 + 3 '2-73




nnbelutete \ +gew;g:t r Itrößter
Brücke J k Druok
JV=250kg (5 ru+o ) +- H I1(5+ + 10)
- 16- 0 - 31-51 2!l-!13
- 31-60 , - 67'15 (;[)"66
- 44-35 - 1().I-5:> 9 '>
- 55-10 I _ 147-95 - 13!1'65
- 64'00 - 1 . -60 - li:?-47
- 70-90 - :?14-1O - :!OO-O
- 75- - 244-50 - 2:?7-70
- 7 - ~IO - 25 -00 - 23!1-36

















+ 43-24 + 4-!i2
+ 4 ' 5 I+ 1~' 01
+ 4 -00 1+ 14' 31
+ 52-50 + 19'921
+ 1)4-20 + 21'G0\
+ 56'~0 + 19-10
+ 5 - 0 +- 7-7
I + 56-74 _ -26/I + 4G-0: - 2 -7~ 1
- -1-7tl - .Jl -.j I
- 10-40 - 40':,41
- !1-25 '- 33-7G
- 10-20 - 31-02
7-52 - 2fj -:;U
- 4-!13 - 27-74
+ 2-!Ifj - ~ '-5·1
+ 12-4;' - 2U-21























































0 \ 12-73U ~1- 20 !1-090 0-431 13'44 - H,O
I
0 2 10'~16 20'4!1~ 1- 9-524 0-933 311-5O - 17-00
Os 9-BB7 1 1 ' -760 - !I-423 1-529 49-45 - 27-5'
0 4 7-476 I 17-212 !1-736' 2'2~6 74-40 - 41-50
° G [)"7lU I 1:>"144 9-4i34 2-!1 6 oo 0 1 - 54-00
06 3- J:, W-097 !)-2121 3-770 - 119-30 - 66-60I ° 7 I 2-0·1 11-471 ~1-423 4-490 - 14;)"60 - 1-10
08 0-fJ1i4 : 10'000 !h146 sooo -1(;2'00 - 90-70I~ll--=' -_ !1'460 - 9-4(;0:_ 5-I!t2 , - Hi -1(1 - !14-00
11\ - 5 'I 1 - 5tl-1 'li I-W4 1- 2:W-50 /
1(2 I I-66O 40-43li - 3 -7761 1-5fl9 1- 207'20
llS tl- :30 29'720 1- 25- 90 2-057 1- 1 3-20 :
114 5'U;5 22-!JOU - 17'715 2'631 - 160'00
IIG 5' tlO 17-200 ,- 11-3701 3-300 -li '·HO
116 5-627 13-35(; - 7'729 4-035 - 107-00
117 4'92tl !1-(;1(j 1- 4-693 4-792 ji-20
118 3-552 li-582 3-0tlOI 5-468 [,6-!jO
11\1 2'161 4-106 1'945 1 5-99:1 1- 40-00
I Rubrik I 2 a 4 I 5 6 7
I EinfinJl· I I :Jl&nnnng Zufällige LastE- ft E' ftnJl ft.·be fiir K ftlz - fiir Eigen- p = 1-92 t I+ 1U uß- - ID - - oe ient gewicbt in H = 1 t ]{ = 3-71 t l _
I S t :JI ftäCb~_ ftäcbe g~~~Cht I kd, k v IgT°3-43 t Ma~~galer IMD:~.;I:er
I d1 ' 22-1 7 1~-620 + 9-5671 +- 0-574 '~ + 24-4 - 13-!12 - 0'57 I
dt 20-114 9'162 + 10-952 1 + 0-641 + 2HO I + 24,75 - 11-30 - 0-650
da 17-26!1 7-1i) + io-n 1 I + oros + 24-55 I + 23-45 !l-7~ - 0-734
d4 15-41 5-330 +10-0" +0- '17 +2 -30 +24':?O -3 -0-10d~ 14-316 4-661 + %;,5 1+ 0'8!15 + 2%0 I+ 24-60 -00 - 0- '70
dß 16'047 6-17 + !I- 69 + 0- 70 I + 2!}-40 + 26- ~0 - 10-30 1- 0- 0
d7 21-560 11-9 4 +- !)-576 + 0-'i!)2 + 26-00 + 32-80 - 1~ - 22 - 0 '820
d8 3-!-!156 25-180 + fl-776 + 0-56tl I + I -9-1 + 37' '0 - 27-20 - 0-565
du l1S-5U8 84-5U2 + -!J16 + 0-219 I + 6-71_ + 39-30 - 3,)'50 - 0-233
"0 - 22-187 --r% 20 + U-5G7 - 0-550 - 1 -07 + 13-3-1 - 2B'40 + 0-53
"I 20-114 !1-257 + 10- 57 - 0-534 I - l!HIO I + U-50 - 20-64 + 0-542
1'2 17-07:J 7-654 +- !1 -43!1 1 - 0-51U - 16' ' 0 + 7-55 - 16'!16 I + 0'53G
Vs 15-li·1 li-l!ll +- !)-.l57I - 0-4!17 - 16-10 + i)-!l0 - 14-!12 +- 0-505
1-4 15-2!1l (;-72[, + ' -5lili - 0--156 - VNO + [,. ' - liJ"1O I + 0'4[,6
!-~ 21-05 11-0flO + 10 0:35 -0-370 - 12-7 + 7-;, - H -!16 + 0-37G I
" 6 31'272 22-110 + !1-1fi2 1 - 0-26' '4-1 + 11-40 I -16-10 + 0-261
1'7 93-6761 '.j··440 1+ !1-2H(; - 0'0!15G :J'0:3 + 15-4 I - iris + 0'0"'4 1
I' 11O-!IG01 100- '(j0 + 10-100 + O-U::; + :J'U4 + 1 ' -62 I - 17-00 - 0-0 'li







ilhli ch en W ert F; s = 240
Il
t
= +l_ E Gt _ E EII 2..WO X 15 X i/i~ + ~ -± -- = 3·71 /_
CA 1)7. GA+ ;) - 7462-\)0
1'. In neben stehender 'I'a be lle . ind die paunk räfre für
l.. lge nge wlcht, zufiiIlige Last \Vi nd und Tempnraturrliffcr enz~eson dc rt zu find ' - d - d h 'I ' I - . " en, sons t . JIl )e oc auch unc ün sti z e~OIr !JIlat lOnen berechn et. Der F~Il. duß de r BoO'~n eine~~~( n ger o Temper atur hat a ls das Zu O"band. der ~\'oh l im
.. Inter bei eisigem Wi nd eintre te n kann ' wurde nicht I
separat be U 1 - 1 - di 'nher - I' Cr~lc Itlgt, Je angeführte n Zahl en ge sta tten
ema sofortige Na chpr üfung di ese F all es.
Willl\verband,
91 ').0 !)i ~, g~sull1te _vom \\ ind e ge tro ffene Fl l1 che beträgt
- - b 111·, die Unll'llHlllChe 42 ·G7 IJ/ ~, somit das Vorh ältnis
der ofl' • (;30·61cn~n zur g esamten F'll1 che v = - -1 2.6'7 = 0·75,
woraus _be~ geradlinigcr Interpolation I'Ur di e zweite Trag-
wand ein Zu schlag von 0- f)o/ resultiert. Dem obere n Wind-
verband wurde di e AnprallflHch e beid er Bogengurte zu-
gl'wlesen (D b - t: 11 1 eB - II Cl eutfä t I e r Fl nche nach auf den obe re n
°Sen_ IV~= 304 kg/m den unt ire n Borren lJ u = ~ , 9 kg/111 2
un di e I<ahrbahn W, = f>. '5 l:g/117 bei unbela teter Brücke:
nach g B '
. ' enauer erech nu ng mittels Ver schiebungen der Borren
In der Q - 1 b buerrrc itung U ern immt auch der Bogenunter-1ur\ r(~er k ein en \Vindverband be itzt. an ich eine n Teil
I er \ indkrnfr, erl eidet sohin a uße r Biecunzs- noch Tor sions-
momente d d 1· t : b b - für j 1un 11n ert ( 10 gesamte \\ ind verteilunz Ur Je( en I
Knotenpunkt in ande rem Maße. FUr die Punkte in der
che ite llo trechte n g ibt di e Ber echnung die Zahlen Wo=
= 4\)\) l.-g/1II , Jl'u = 222 kglm, JI', = 557 l.-g/1II , Im na ch-
folgenden sind j edoch di e zuerst ber echn eten Zahlen bei-
behalten ; über di e wirkliche Verteilung se i an ande re r
teIle berichtet.) Der untere W indverband nimmt den Druck
auf die Fahrbahn lind di e H älfte der Hangestongen auf.
(1) 0 b e r e I' W i n d v er b a n d: (Mit Berücksichtigung
der zweiten Tragwund. ) Anprallfl äch e 2·77 m2 pro laufende ·
Meter, somit beträgt der Winddruck
1. für di e belastet e Brücke Wo' = 4lfro kg/m;
2_ " " unbelastet e " Wo" = 692 '5 kg/m_
b) U n t er e r W i n d v e r b a n <1: Anprallfl äch e 2'34111 2+
+ 2 m~ (bewegliches Re chteck)
1. belast ete BrUcke Wut = 351 + 300 = G5! kglm,
2. unbelastete " Wu" = 580 I.:g/m .
FUr den 0 I.> e r e n Wintlverband ist somit die unbe-
la stete Brücke, fUI' den unt er en di e belast ete Br ücke un-
gnnstiger. Wus die Ä usführung anbelangt, wurde beim
obere n Windverband ein uber zwei F elder laufendes ystem
ge k re uzter Diag onal en (namentlich wegen der Gewichts-
ersparnis) gewl1hlt in den Endfeldern sind die t äbe in
pitzen ge führt lind über tragen den 'Vinddruck mittels des
obe re n Endquerriegels auf di e tänder und Lager, Di e
r reuzungspunkte der Di agonalen liegen über j edem zweiten
Qllerrahmen.
Der u nt e I' e Windverband ist zwi schen den Zug-
bändern angeordne t und in dess en geometrischer Achse
_;."'1:":' iu I I I f I ( ' Ab- I IKnicklänge 8 Zulä.sslge Bean-Länge min J 1 Fläche ,. = 1 ~JI A. mind erun g t- Inanspruch- spruehuug Nielza hl II in 111 AO =O· I (luerschnit t I cm~ cm2 I f koeClizien nahme I " Durohm.r, = O'71)l r Bk in kg aTJ
---
lV.
- 20·70 5'20 ·I' \l i L 2
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0, = - 16' f
0.,= - ~1'55 ~
0; = - 44'3:) ~
o~ = ~~'10:l[), = - fj·.J--110 -
0;; = -- ~?'\J "
07 = - , .
°= - 7 .\) .,
Og= - 7\.1'. ,."
bolas tr-t BrIlcke. Zugkrl fte:
Zs = + 60·2 f
:<7 = l- (i6' •
Z = + il'O ~
Zg = + 74·2
n) oberer Windverband
helastet .. Brück e
01 = - 10·0 f
O2 = - 1 >'0 _
0:1 = - 26'6 "
Ü. = - 32'\) "
0;1 = - 3 '4 "
Ot; = - 42-fl
0, = 46'4_
0' = - 47'3 ~
Og = - 47',
h) unterer Windverband:
z l= O
Z'2 = + 15-76 f
Z:l = + 29·(jQ "
Z.l = + 41'70"
z~ = +fll"O
In um teh mder Tabelle . ind die J' r äfte, l~uer~chnitte
lind Bcunspru .hune en d 'I' Füllungsglieder der " ' inlh ' er -
bände angegeben.
ceführt, Das Zugband selbst dient als Windgurt und ist I
~lit Berücksichtigung der nicht unbedeutenden Windkräfte I
dirnen ioniert. Die Querträger gehören nicht zum tab-
v tem und kommen auch infolg-e der konstruktiven An-
o~'dnung nicht zur Wirkung, da Windstreben und Zugband
einen für sich unabhängigen Windträger bilden und die
das Zugband tragenden unter die luertr1tge r verlängerten
Hängesltulen zwischen den Zugbundstehbl echen noch pie l-
raum lassen, so daß erst nach starker Beunspruchung und
Deformation de Windtr ägers eine teilweise Mitwirkung
der Querträger eintritt.
Bel' e c h nun g der Zu s a t z k I' 1l f te i n den W i n d-
gur t e n. (Von der Mitteilung der genauen Berechnung der
Windzu atzk rafte nach Z s c he t se h e und Mü ll e r-Breslau
wu rde Abstand 'genom men.) Der Windverband bildet einen
Parallelträger von der Höhe hw = 6'4. 111. Die Gurtkräfte
rechnen ich aUR dem Moment des b zü"lichen Momenten-
punkte _ gw x . (l - x)
°m - -----2 hw
E ' ergeben sich demnach in den G urten bei unbc-
lastoter und belasteter Brücke folgende W indkräfte (D ruck-
kräfte):
Die Dimensionierung von Platten und Plattenbalken.
Ein Beitrag zur Theorie des Betoneisen von 111". Fe ll: Alllltt .
.\1 D (h ~ );
I. \(ech tel'kl 'C l' <!IlCI' Ch lli tt, I'llI ell.
. I hereil~
Die Formeln zur Dimensiollierung \'on Platt n In( I
bekannt. Ih re Ahleitl\lw orfol"t hier nur der " olls Uind igkeit hlll
1er.
o . I . 1 de lll
Da:; Biegung moment der liußer n Kräfte muB glClc I bell
Bie"ungsmolllent der inn reu Kräft (Abb. 1):
Im folgenden soll nun gezeigt werden , wie UUIII an lIant! höchst
einfacher Formeln sofort die Dimensionen von Platten und )'llltten-
bnlken aus dem ~Ioment bestimm n kann.
Es wurde im nachst heuden Proportionalität zwi cheu I)ehnlln~~n
und pannungen des Beton. voran /!; etzt, Vernaehllls igl wurden du'
Zugspannungen des Beton und bei Plattenbulk n üb rdics die Dru,·k-
spaunungeu der Hippe.
Es bedeuten:
l) ounune der l iruekspnnnuugcn bei Quer chuitt breit b;
Z '= Summe der ~ugl:ipunnungon L i (llillfschnittsbroitt\ b;
J[ = Biugungsmoment der äußeren Kräft ;
r = Ab ta nd der 1 ' u ll in ie von d r Qu I' chnitt ohl'rkant ';
h = .[utzhöhe de B tonqu r chnitte ;
a = Kon truktionsvorlu t;
11 = V .rhältnis der Elastlaitätsmoduli d e Ei n und d B tons I~):
d = 'täl'ko der Platte;
b I' · d k d I' !a l tenbreite ;= ,rClt es B tonquersehnittea, 11 zw. mitwir cen e
Fe = Eisouquerschnitt:
"b = mn: imale B an pruchung de B..tons (:10 kg /cm 2) ;
ae = ma. imale Bean pruchung d" Eisl'n ( 1000 kg fcm!) ;
ab' = 11 an pruchUll du Betun in der Platt nunt rkallt
Die Dimensionierung von Platten und Plattenbulken mit Hilfe
der p reußi chen "Loitsätze" geschieht in der ' Veise, daß man nach
Bestimmung der äußeren Kräfte einen ungefä hr en Querschnitt an-
nimmt und von demselben den Nachweis bringt, daß die Spannungen
de Betons und des Eisens die zulässigen Maximalwerte nicht über-
schreiten. Eist .e lbs tverstäud lich , daß man erst nach mehrmnlieem
Probieren die Querscbuittsbeuressuugen derartig treffen wird, daB so-
wohl der Beton wie auch das Eisen voll ausgenützt sind. Eiu um -
tändliches Verfahreu, zu dem viel Cbung und Geschick gehört, Was
die zulässige I nanspruchnah me von Beton und Eisen betrifft, so haben
wir darüber in Üsterreieh his heute leider keine einheitlichen "ormen.
Die elben beschränken sich vielmehr auf die wenigen ~lllgistratserläSSIJ,
die einz Inen lIauunternehmungen die Durchführung ihrer" ystemo '
uestatten. In diesen Erlässen heißt es: "B i der statischeu Berechnung
sind, wa die Ermittlung der äußeren und inneren Kräfte betrifft, die
in den vom preußischen Ministerium der öffentlichen Arbeiten herau -
gegebenen Bestimmungen für die Ausführung von Konstruktion n aus
Eisenbeton bei Hoch bauten sowie das dort angegebene Hechnung -
verfahren anzuwenden."
.. ber die zulässicren pannungen hei auf Bieguug beanspruchten
Bauteilen O'elten nach den preußischen Verordnungen di folgend n
".erte: Die Druckspannung de Beton darf If~ der Druckfestigkeit,
di e mit 1 bis:?OO kg pro CIIl2 angenommen werden kann, nicht über-
schreiten. Bei nachgewiesen höherer Drnckfestigkeit sind entsprechend
höhere Spannungswerte, bis zu 50 kg pro C1II2 zn lässig. Der Höchs t-
wert der if,ug. lind Dr llckspann llng des Eisens ist mit 1200 kg pro CIIl2
normiert. Man vermißt bei dieseu Spannungsangahen, sowohl in d n
Leit ätzen des Betonvereines wie iu don preußischen Bestimmungen,
den Unterschied zwischeu Hoch- und Brückenblluten. I nd 0 wilr
ge iB wünschenswert, für 'traBen- und Eiseubahnbrücken .- wie die
beim Eisenban de r Fall ist - andere Spannungen vorzuschreiben al
jene, die im Hochbau Geltnng haben. Wohl sagen die Leitsätze, daß
"etwaige toBwirknngen durch die sonst iiblidlOn Znschlüge zu den
Verkehrsillsten herücksichtigt werden können"; dodl geben sie wurler
Art und GrüBe dieser Zuschlll 'e an, noch normieren sie andere. pan-
nUlwen für den Brückenbau. Es sind eben auch hier noch ~Iängel.
In der Berechnungsweise sollen wir un in Österreich nllch den
oben erw,lhnten Ma'nstratserllls en an die prellBisrohen Vorschrift n
halteu; aher die Vorbedin"ungen zu denselben, die Materialallsnützung,
illt uns um ein Bedeutendes verkürzt worden. .'peziell für • ' iede r-
österreich "'elten wohl die if,ifl'ern ab = 30 kg fcm 2 und "e = 1000 kg /cm 2
al. äuBerste Grenzen. Darum sind auch in nachstehender hleitung
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I aus \\' i d er~ t andsmomen t und zulässiger In an spruchnahme. Um
Wlderstandsm oui eut zu e rha lten, m uBte das Trligheit sm om cut
. 1): (~uerschn i tt es hezog en auf d essen . ' ull inie, a u fges te ll t werden:
b x 3 b - 01 _ "







1I = ~ I( ~,
Für .r = o·;no 11 , Ob = 1000 erg ibt s ich :
P e = 0,004065 b h
Di e 'e r W ert in c: leichung ) ei nge-e tz t, g ih t:
l 'e - 0 '00210 V ,11 • b
Nun nimmt Gl eichung i ) di e F orm a u :
J = O'OO!l!l:l b 11 3 _ 0'00044 b h3+O'O:!!lOI b fl 3 = O'O:lö;)O b h:l
Da s \\' id e rst llnd s mo men t :
H' = _1_ O'03~50 b /, 3 = 0' 1:!42 b /, ~
0' 310 11
J!-. = 0'1242 b 112,
:\0
h = O'öl Ir : '
und die 1 utzh öho
Es werde d = U':! h angenomm en. Dann siud :
r = 0'3IOh,
x- d =O'U Oh,
h - a: = 0'(j!10 h ,
Di ese \\'e r t e, in lll ei chun O' ;.) eingesetzt, ergeben :
.J = O'OO!l~1:l b hS - 0'00044 (b - b1) h3+" [-11 :') P" . /, ~ li ).
Di e :-:teghreite bl beträgt nur einen Bruchteil der mitwirkenden
Plattenhreite !J und kann ohne weiteres vernachl ii s itrt werden:
J = O'OO!l!l3 b h3 - 0'00044 b h3+"1-11 5 P" . h2 . i .
Es erübrigt no ch, di e Eisellfläch e in der For~u Fe = :xb h . dar-
zus te lle n, Herr Dr. In g. '" e i b k e hat di es bereis auf graphl ' ch e
\\' eise ermittelt.*) Hi er fol gt di e rechnerische Durchführung:
b x 0 \X - cl) ,
D = 7, = Oe. Fe = :! Ob - - :!- - °1, ,
x -d
ob' =OlJ - - - ,
,I'
:r Ob b ab, b (.,. - d )~
oe b'e = 2 - ~ --x
daraus 11:
Di e fol g ende Tabell e gi ht d ie \Y er te für J, 11', h, F. fiir ver-
~ c1 l iedene (; rüßen d e Verhiiltni ~~es ~~- , a usg-erech ne t für di e ) Illximlll -
spa n n ungen Ob = 30 kg/clII2 und ~e = 1000 kg /cm 2•
Die Anwellc1unl; der T ab ell e se i lln e ine m Beispiel erHiI~teJ't.
Eine Hall e von um s teh endem U rund riß soll mit einer Betonelsen-
de(~ke (Sys t em 11 e n n 0 b i q u e) iih erspllnnt werden, wob~i die Siiulen
\S tlu np fbe ton mit Eisen cinlag-en ) al s :-:tiitz(lul1kte fiir c11tJ Deck e zu
bonützen s ind , Di e J. Tutz last h trllge ;100 k,qlm~ ,
I. ]I e r e c h nun g- d er PI a t t e. ~'rei e ~ pan nwei te 2'11 1/1,
Eig en gewi cht 10 X :!:! = 2:!1l kg pro 1II ~,
. ' u tz las t = "W" " "
- - , :.0 k,q pro m2•
0) Vergl .G raphoetati eche Untereuchung der Betou· und Bet oneieen~räger" •
•Betnn ~ Eieen" 1~, r u. 11, 1905. IX, sowie . Forscherarbeltell BUr dem Gehtete M.
Ei.ellbetone". Heft II
Der Träger wurde hi 'be i al s homogen er Betonbalken betrachtet ,
I dessen (~nerschnitt um d ie ,,·fach u Eisenfläche vergrüBert ist. Zu g-
zo ne d es Beton s und Trägh eitsmoment der Eisenfl äch e wurden ve r-
nnchlässigt.
Durch Annahm e eines h estimmten w ertes für ~ und Einsetzen
d es bereits früher gefundenen \Y er tes :r = 0'3111 11 ka nn man da s Träg-
heitsmoment in der F orm: ,J = ,? b h 3 darstellen,
Daraus erg ib t sic h das W iders tund smo me n t
J .11













.11 = - O':Jlo 1 -
:! :1
Da ra us h herechnet.:
h = O'4!IIr~I
h
::lumm e der Zugspannung ou 7, ,,.. Fe , cre ; daraus
-0__.
für f) = 1 v2- crlJ s: " b gesetz t, erg ibt :
.11 = ~~~ , h ( " - ~ )
,}' al s I" lIn k tiun vun h ausg edrü ckt :
crll : ~e = X : (h - '''),
11
,,'= _ 11 , crh _ h _ O':11 0 h
cre - /l Oh
Dieser 'Ve r t von .c wird in Gl ei chung 1) eingesetz t :
P" = 7, = .!... '10,1' b...!...
Oe 2 Oe
fül' J ' den W ert x = O':1l0 h gosetzt:
Fe = .~ O':110
r, = OOU:!:! V 1fT . b
~etzt man in Form ol I) u nd II N in cm kg , b in CIn ein, so
h... kolulIlt man die 1 ' u tzhöho h in cm, den or fo r de r liohe n Eisenquer-
H'!Jllitt Fe in CJII~, Bei Ber ich n u ne uewühn licber I'latton ist für
h '" 100 C'II zu se t ze n. I )ie erhaltene Eis:lltlä ch e is t a u f das laufende /11 I
allfzutoil 11, Di e Formeln I) und 11 ) gehe n dann übe r in:
h O'OI!! 1/ .11 ,
Fe - c)'Oi2 ' 1/ .11
11. T. fiir llligc r (~" crsdlnitt , Plat tunhutkeu.
~' ü r den Full, daß d>z , d. h, di e 'tärke der Platte rrr ößer ist
als d pr Abstand dor ullinie von der (lu cr schnittsoherkantu, vorbl eibt
di,e W irk nn g der Platte in der Dru ekzone . Der Träger wirkt genau
W I~ ein rechteckiger Ba lke n von derselben • ' lltz hö he, d essen Br eite
gl~lch kolnmt der mi twirkondon Platteuhr ito. Di e Dim en sioni erung
er/olgt' I' , b . f" b '
, In e 108cm I' a ll nueh dun F orm eln I) und 11), wo 0 1 ur Im
.\( a xlIll llm 1/ I S· I f3 (er. pannwOIto g es .tz t wert en dar.
• Der 11. Fall ist der, duß d < :1', d. h. d ie . ' ull inie a ußo rha lh d er
I latto fiillt (A h L, :!).
'"' - " '- b
W ie hereit , ei ngan g~ or wlihn l hl oihcn ni ch t n u r die Zn g"
spa nn un"" 11 I I) ' d .' I) h " ksi I ' ,.. ( er \ Ippe, son er n RU " h Ihre ruck, panlllmg on un or uc -.1' ~ ItIgt. Sucht man nun, d ie r' utzhö he /, in lih nlic h ' r \\' e ise wi e bei
alton dur' l I ~ [ 1 .k CI' lI S j om ent . I auszudrü"ken , 0 kOlJlmt lJIan zu e ine i'
o lnplizie t ( 'I ' I .I' .en • Oll' l ung- 111 der F urm :
h = /(d , b, .11 )*),
I h D ie Nutzhü he ist al so hior Iluch no ch von der I'latten sliirke d
a ,: il.ng' ig. E in D imonsioni" rn ng" in eH sp m Sinn is t wohl ebens o lan ;..: .
\llerlg uni . 1
d e ZO ltl'l\U HlIId a ls oine (~ll('rschnit sberne:su n~ auf d om \\' eg-eos P roh i " [' , .
er ens . ., an Ist nnn In der La g c, durch Annahm e e ines he ·
stimmto " I "I' .. hn PI' III tms os tur nir di e I'llltt nhllik en ehen,u oi n f:u' he~' cl
ul'lneln W'I f " d ' 1'1 t I I ' I' d I ' I ' I( ' I ' e ur I ' llt en 11 )ZU "Iten, '. \\ n r • 11 ' 'ei \'on e cl'
• l'lchung UU slrel.:anlren: .11= Ir' cr lIi e"un " sm ollI ent i, t " Icil' h Produkt




1) fJO kg pro Ifd . 11I,
- :llj:1 n "
= 1000 kylcl//2.
F (h - ~ )
d 0 I' . ' e b e n b ulk Tn ( l~ u e I' I. a l k e n},
.r = ~ Fe ( _ 1+I(1 + :! b. ,h)
b 1I .1· e
.11 = :;0 kg/cm 2•
b .~. (h- ~-)
LU
AlIfla~OI'druck von P latt e und
•' ehenbalken _ i/!I . i-flÜ
Eigengewicht U·;, I . (I';\U . :!2l.JO
=17Ull I.:g 1'1'0 lfrl, 711,
13 "-'.'_~
1 i.! - kg pro l fd. 711.
Biog ungsmoment .11 __~ • I ':lS . i·i.!f)2 = 1,000 .000 cmlkg.
10
Die mitwirkende Plattenbreite heträgt h = 231; C1ll .
I I , L d Formel nDie ll im n ionierun ' ge schie rt, tax < ( , IllICu en
11 (I"·I!, V'~~, Pe = O'Uo:?:! 1/.11 b.
E - M/{iltt ich : I. :1:! rm, Fe = :1:) ' 110 c m» ,
Ba lkenhöh " + f{ = :1;; ClII .
Ilere .hu u ug d I' , '"annungeu (wie oben ):
x - !l'62 Clll ,
~b = ;}() kg cmz;
Ge = WOll kg 'cm~.
U. 11 e I' I' C h n 1I n g d (' I' Hau p t b a I k e u (L 1 U" h ulk eil.
Spunnweit ~ (j ' , ' ; . 111.
Gewicht von 1'1 tt e und . ' eb enplatte pro m-
(U' IU..., 11'2;i . O':!;I ) :!:?oo= 2i!J I.:g pro m~,:!':!li
• ' ntzllUit - f,(W I "
77!t k!J 1'1'0 1Jl-.
Freie
2. B el' e c h nun I.:
Freie Spannweite i·13;, 11I.
Auflagerdruck der P latto 72U . 2':11; .
Eigengllwicht O':!O . ().:!:> . :!:!OO ,
Biegungsmoment .11 = l~ i20. :!'112= i3~.OOO clII/k!J.
Die Dimensionierung ge chieht nach den Formeln
h = 0-04!l 1f)1, F~ = (1'022 1fT! (b = 1110 rlll ).
Es ergibt sich
h = -.•:-, CIII , 1"•. = ·1'08 C1U 2.
Die Platten tärke
d =h +a =~·.ti + I _ I 0cm .
Ta b e I I e.
d I F~ em' .J C1I1' I IJ' ein' I h ein /<'~ eIn'
1
1 --I--
hl. ü·OO+l()·l b h O·0-11!J'4b h3 0-!:l:.·lbh2 O'-!!lfj Ir "~[ O'()O:!24V.l1lJ
M~ O-OO·lOlj:>&h ()'O:I ,.O:!bh3 O·12·1:!&h·! 0',, 1 ' Ir ':,1 O'OO:!IOVJib
hl r. OWHlji5 b h O'o:lfJltif) b h3 0' 11:1.-) b h2 0..-.-l2 1( ~~ O'OOl!)9VJ/b
M. 0'lIü:l3üllbh O-Ual!JijObh3 O'10311"h2 O:,lj!)Ir ~ 0'001 VJ/b
Ih l I 0 (~J:!!1!' ·l b h O'02!':!0:!" h 3 t HllI.I:! bh2 U'5!J5V' ~~ 0-0017 V J/b
" 0 OO~i45 b h o-u:!() ' 7 i b h·l 10'0 (;7 b h2 0'\;20 Ir ~/- 0-00 IiOll .11b
1 9 I b
J 1
, - -
hh o ()'U02i")lG b h 0'U:!-!ilj!'bh3 lI'O'!J!lb ll"! U'()-!6 I .~ 0'OO16:l 1/J /b
Ihl l1 l 0'(1O:!:331 b h 0'1I:!:10!':> b h3 0-07-15b ft 2 U'li()!l r "~ O-OO lfJGV.I/I,
h/1210'()ü2IG2bh ü'ü214f':!bh3 0'Ol;!1~hh2 (l'G!J5 1(~,I O'UOl f)OVJ/b
Ij21:1 kg pro Ifd . m.
:!,!IOO.OOO CIl II.-g·lIieguugsmom nt .I, 1 li:!I:I. li' ;12iu
I )io mitwirk nrle Plattenbr itu het.r ä t 1/3 der ~pllnnw iite,
b - :11 Ij f> = :!:! CIII.
Di Dimeusi ou i t\J' lI u~ ge .hioht na eh den Fo rm In
.11
b '









ieh Tub 11, für d _ hIli ).
E or riht ieh: 11 lil, F e _ 51·20 c mZ •
Balkeuhöhe It +a -= f..t "In.
13 I' -chnuug der , 'pllullllDgen:
JI.h.Fe +.~ bdz
n Pe + b d
d d 2
y - ..c - 2 + b (2 x_ d) 14'[) cm,
J.I IOO(l kglcm2,
F« (I. - x+g)
Zu m . Tachweis der Richt ig keit werden mit Hi lfe der p rellßi -chen
)lethode die pan nu ngon her ech net :
Oe . •r
Gb JI (11 -;f = 30 k qlclII .
Wie u, Februur l!JOl;.
Kleine technische Mitteilungen.
Verwendung einer lIummarisohen Wasllerdruokkurve
zur Austeilung von Querriegeln bei Wehrtafeln und Stemm-
toren. \) as nachfolgende Vtlrfahron bezweckt die Au steilu ug de r
Iu rrieg I 50 vorzunohll1en, daß dieselben (mit Ausnuhme d zu
tJber~t und de ' zu unterst gt legellen l g leit:h ta rk hoan ijprllcht Hind. E '
be t ht in de r Anwoudunl.: \'o n ~lltzeu, di e sich au~ den Eig'lln cha fte n
der .. umrn"nkurven" auleiten. Es ei angouommen, duß di W ehr ta fl' l
(::'tplIllntori unter dem Dr uck von 1)uor - uud Uuterwa, seI' s te he ; dllun
hat di· L iu ie. welche dtlu I )ru "k auf die FHichenoiuh eit der Tufel in
irgend einer T iefe lInter dem W assllrsp iege l un~iht, dl'n Vorlauf. wie
er d urch die stark volle Lin ie lln"ezeigt ist. Der Druck. welcher die I
I ' zn einerLllngl noinhoit der Tuf"l U_ zur lIildeh 111' l-(t' nll • -11) 11
Ti ~ J' b ,la tet i. t duun:
.12
W .1. 1' l' I.
• , . ,. I : , I ii 11M .f /i ( '.I)a I t d I. (. \\!l·ht d s \\ 11 er pr l m VOll der •.LI1 e h d dt'1I1
lIb I' llUTh di ' 1)rdinlltt' einor Purab I mit horizontaler Ac e III~ An
:cheitel in ...I. Di , e (:Iei 'hllll" gilt von r 0 hi x =- ~~ ,1"I~~hen­
lilien ' te lll'n untorhalb lJ L' i t dN \VII . rdruck Iiuf "li I J le de
. h " I \11 . h (' h I ' I oB P i ,,1111:1 1 IIn Ol l, wie aU8 (er I ,). er ". tl' , .. elc I 1.:1' '. '.h \ '0 VOll
I! amt n Drucke, allf di T fll Y. d. L l!. 1 vollzll'ht IC




d~r ~loto~en"erfo1gt nach dem Westlughouseschen Turmkontrollsystem
n:tlttels 1:> Emzelnschaltern, die um einen Blasmagnet en angeordnet
sind nnd durch Druckluft betätigt werden. Der Ein - und Auslaß der
Druckluft zu den Druckzylindern der Schalter wird durch Ventile he-
her rscht,,,wel~he ,d urch Elektromagneto betätigt werden. Der Erreger-
~trom fur dIe. El ektromagnets wird von einer klein en Batteri e ge-
liefert und. mittels .em es chalte rs (Mas tercont rolor) geregeit in der
Art, daß Jeder bestimmten Stellung de s letzteren en tspr echend eine
bestimmte.Anzahl von El.ektrema."neten er reg t, also Schalter ge-
schlossen sind, demnach eino bestimmta Schaltuuc der ~[otoron her -
ges te ll t wird. D1e Brem sunq- erfolgt mittel Yaku~lIl- und Druckluft-
bremsen; zur Erz eugung des Vakuums bezw. der Druckluft sind
elektrisch betrieb en e Luftpumpen in doppelter Anzahl vorhanden.
b) M 0 tor w a g en z ü g e. Der erste dritte, vie rte und sechste
\Vagon sind ~Iotorwagen, jeder mit vier' Motoren zu :?OO PS aus-
gerüst et , der zweite und fünfte \\' agen sind Beiwagen; es besteht
daher j eder Zug aus zwei abkuppelbaren Hälften. Die acht Motoren einer
Zughälfte bild en voneinander unabhängige Einheiten, die beli ehig ein-
I~nd ausgeschaltet worden können. J oder Gruppe sind elektromagne-
tisc he Einaelschnlter (Contactors) zug-eordnet, die von einem Meister-
schalte r aus er reg t werden. Die Stromabnehmer von der positi veu
und negativen Stromzuleitung von sä mtliche n Motorwage» s ind übel'
Sicherungen an zwei durchgehend e L eitungen anaeachl ossen von
welchen Vorhindungen zu dem chal tbrett am Führer~tand ab zw'eigen.
] ~o r~ sind Ausschalter für die se H:w.ptleitungen, doppelpolige Schalter
für Jede Motorg ruppe und das den Strom unterbreeher für de n ganzen
Zug betätigende Helai s angebracht. Darunter sind die Schaltapparate
fü r den Hegulierstromkrei (Or tsst romkreis von 14 J'), mitt els deren
einz elne Gruppen von Contactoren ausgeschaltet werden können, und
für dio Luftpumpenmotoren (für die Bremsluft), Daneben ist der
Meistersch alter , da s Führerbremsventil und die i otbremse aufgestellt.
Sämtliche Schaltapparate für die ~Iotorstromkreiso sind unter dem
\\' agengestell in mit Asbest ausgekl eideten Gehäusen unt ergebracht.
Die zweizylindrigen Luftpumpen auf den Motorwagen werden von
er icnmotoren mit einfacher Übersetzung angetrieben. Das Anlassen
der letzteren erfolgt automatisch, wenn der Druck der Luft unter
5'6 Atrn. fällt; s teig t er üb er (i'3 Atrn., so werden die ~[otoro auto -
mati sch abgestellt. ("T he Electrieian", London, 1906, 1./6. )
Sohmalspurbahn von Stalden naoh Saas-Fee. Diese
projektierte, von der 'tation talden der Eisenbahn Visp -Zermatt im
Kanton \Vallis abzweigende Bahn von 1 m purweite zerfallt in zwoi
Sektionen. Die erste umfaßt die trecke S tal d e n-S a a s-G I' und,
lind es ist geplant, sio als gemischte Adhäsions- und Zahnradbahn,
nach den i'ormalieu der Bahn Vi"p -Zermatt, mit Dampf zu betreib en .
Der zweite Teil soll von a a.s - G run d na ch S a a s-F e e fUhren
und ist als elekt risch zu betreibende oi lbahn gedacht. 1m erst en T eil
werdon auf ein er Länge von J3 o!) km 753111 Höhenunterschiod über -
wund en . 9325111 dieses ers te n Teilos sind als Adhäsionsbahn mit 60°/00
g riißter St eigun g und -1575 111 als Zahnradbahn mit 1'200/00 St eigung
go plant. Bei 4'2 km der ers t n ::;ektion soll die Haltost ell e Eis t e n
angelegt werden. Die ta ti on a a s-G run d kommt 15[,5 m üb er
dem Meerosspiegel zu liegen. Da soll nun die zweite ",ek tion beginnen.
Die hier anschließend gedachte . eilbahn soll bei einer Jlorizontallänge
von 750 m ein e Höhendiflerenz von 2::!5 m erst eigon b i oiner 1Ilaximal-
ste igung von 450/0. (, ehw eizerisch e Bauzeitung" 1906, 1 Tr . 5.)
Der elektrisohe Betrieb 1m S1mplontunnel ist seil
1. AUlrust I. J. au ch für chne llzüge eingeführt worden . Es werden
somit 0t1i0'Iich 15 Züge rein elektrisch befördert. Bloß zwei periodische
Luxusxü~e und ein Schnellzug nBrig- Isoll o" werden mehr mit Dampf
betriebel~ Der ge samte Betrieb wird mit zwei elektrischen Lokomotiven
bewilltigt, während drei so lche r ~Iaschinen die Reserve bild en. (n 'chwei~.
Bauzeitung" 1905, , 'r. 5.)
Heizung von LokomotivsohuppeD. Der Lokomotivscllllppen
im Bahnhofe Halle a. d. aal o, der im J ah re 1905 vergrüßert word en
ist und bei dieser Gel eO'enh eit au ch einheitli che Rauchabfiihrung be-
kommen hat wurdo mit oiner H ochdmckdampfheizung versehen, wo-
bei der or fo: de rliche Dampf den in den Schuppen einfahrenden L oko-
motiven entnommen wird. Die Lokomotiv~n werden mittels Kuppel-
schläuche n an dio II tlizanlage an geschl ossen. Dio Kupplungsschläucho
sind, iihnlich wie bei den P ersouenwagen , an eine r eite am IlInter en
End e der T ender, auf der andoren oite an der Heizanlago an -
go~chlosson. Es köJlllen imm er vier ~chuppenstilnder von oinem Luko -
motivstand au s ,yehe izt word en. Die un benützten tände sind mittel '
Ab sp errhähnen v~n dor Leitung ausgeschalte t. Zur \ \' ilr meabgabo dien cn
seitlich an den Längswänden der Gruben untergebrachte glatte,
schwoißeisorne Il tliZl"ohre von [)2 1//111 ilußerem Durchm esser, wekhe
durch ein VorkrafTen do ~I :lllerwcrkes vor Beschlldigun:::en geschützt
sind . Die Heizrohru eines Lokom otivstandes bilden geschlossene Heiz·
sc hlanO'en di o mit ein om stetigen Gel1i1le verseh en und so verl eg-t
s ind, (laß 'da s er te und vierte Viertel auf einer, das zwoite und dritte
au f der andoren Grubonwand angebracht ist. Zur selbsttätigen Regelung
des Abfllls~os ist RIl! Ende jeder Heizschlange ein l' ieders d tlag wasser-
s ta ue r angeordnet. Dies Anlage ist von der 11 e i z un g s bau ans tal t
., ach so u n d Ci tl. i n Hall e a. d. ' a al e aU3gefiihrt worden lind
steht soit Herbtit 1905 in Benützung. (" Organ fUr di e Fortschritte des

























2 CIn " "
3cm " "
1 cm " "
von der ~Iultiplikation
y = (ho - /in). 1 . T. x'.
/1" t 11St I~ 0 ~ den Gesamtwllsso rdruc.k auf die T afel (v. d. Lg. 1) bis zu einer
'IUOS o. x uIr~terhalb f) E vor . DIe st r ichpunktie r te Lini e, im ers te n T oil
• C1nor urab I ir -eit '1" 1 . G d I . •di : ' n zwCI en CI aus eine r era en best ehend IstIJ:ucks~~;n~~l sc~o W ·~o rd:uckl i nie·' . Ihre Ord inate gib t de n gar;zen
zu der ' . 10. IAng~ne1l1holt der Tafel an, vum Oberwasserspiegel bis
zweie '0 ~~SCl Ordinats entsprochenden w, ser tie fe. Die Differenz
11 " • r \1\ maton gibt den Druck auf die Tafel zwisch en den zu8e-urIgen "asso ti f , . .di ( r ie en an . ! .unmt man nun e in Stück der letzten r-
mato a b) he I J 11.' di . •auf b' . ' . r~us lIIH ra uiert ieses : tü ck 111 0, so muß der Druck
des U'o 1101~h Jenem auf a/ o/ se in, und mithin ist, bei An ordnune
laste ~cge bIn 0' , das Stück b' a' der T afel im Mittelpunkte des darauf
,; n c~ ruc~os unterst ützt. w.n man
b Querr iegel einbauen (zwischon dem zu
~ .f rst und .dom zu unterst gel ogen en) so
,t.! ma.n dIe letzte Ordinate in 11 orldiche
Vel~, aiehe durch die Teilungspunkte dieorti-k~len his zum Schnitt mit der ,Sum-
r en 11110; dann geben die Sch nittpunkts di e
.age
l
der Querriogel ; die ilußorsten Quer.
nege wäre d I I11 ' b " n ann un Je astet zu denk en. C.~e .01 Ist es gl eich -
gultJg, in welch em~l aßstabe die hori -
Zontalen Ordi naten
a ufgetragon worden




/io = 4 111, /in = 1 111',






ZoichnungsUlaß tab 1 : 100, 1111 = 1 ClII ,
IV = ~)2 = ~ = 3 111 m = (1/2 1112) 1~
- - ~
= s. G - = 12 1/1111 = (2 m2) ) 11
= 4'5.6 = 27 nl11I = (4'5 1/12) .~
Y = :3. G = 18 111m = (3 1//2) ....
mit 1 . r alweseh eu.
ArtIIr Lallf er .
g . 11 Ele.klrische Kraftwagen. Die ame rikanisc hen Eisenbahn-Ko~of ticha tton. haben \'or oinigor Zeit auf don Hauptlinien olek t r ische
z r.l. toagon 111 Bet r ieb orestellt, welcho den Lokalverkohr zwischen
l;wl~1 rt?n an der Linie üb ernehmen sollen. Diese Kraftwagen cnt-oi~ en eine .elektrische Zentralstation , eino Dyn am oma chine, die von
. .;el? Ilonzlll- oliOl' Petrol umrn utor Rngetri ben wird und üb er
S~ la t- und Hogulierapparate parnllel mit. eine r Akkumulatorenbatterie
Birr~ln .a l~ die AclJsontl"ielJrnotoren ah giht. In dor nach 6tl'IIOndon Tllbell e
ha;~el~i/l1go wichtigo Angaben übor droi T yp n so lcher \ Vagen ent·
W ag en typ e
Antrieb .
'[' Bm 0 tor: LeistunO' /' '
, OI~I'on pro Minu te . . . ~ .
ZylJnderzah lD y " .Ika III 0 rn a s c h i n e: Loi tl/ll" in 1" ;)0
A k kpannung in V . ° :!!')O
E 10 k~ rn ul a t U I' 0 n : Zellenzahl. I:!O
. r 0 III 0 tu r 0 n : Zahl der lIIotoren
~1I10S \Vago/H; .) 4 .)
\ ,Lo/stung in PS r,o "00\ a " " 115 v "
I "g 0 n : Zahl der Ach on 4 <) 4
G,an&"e des \ Vag lJ ns in m . IO':? 16 1!1'5OWlcht
Gel!'h . " . ." ,, ' .. .·11 5!1
c Wl lHhgkolt dos \ Vagens in , km / 'td. 40 'U 5(i_I'4.
(" L' ind ust rie "lectriqueU 1!IOG, 10./7.)
ein Ins~ur Messung sohwaoher Weohselströme ha t . T. V 0 e g e
delll ' rument angegoben . Dasseihe be..teht IIUS eine rn kurzen von
'rho zu Iluessenden trorn durchflo enon Platindraht an welchem ein
r lnoe orne nt (E' K t ) I 'wöhnl" .1 Isen - ons llntan an ge öt t ist; di o 0 wird an eiu ge -
1'Illtir dlC1°1' 8 Galvanomotel' angeschlossen. ' llch der einon :;eite desI ra lte s weO' . I t . F' I I " kgo otzt ~. 'l rOlc I elll ,Isert< ra It ' tuc , na ch der entgogen -entstoh~n \~. Olt ell~ t~ck Kon tantandraht, 0 daß ein Drahtkreu z
wird' d' elch s IU OIn n evak uie r te n GI beh:i1ter einge 'hmolzen
pe rat'ure ~ e~tr wird in oin PetroleulIlbad einge ta uch t, um äuß ore T om-
I ~l il l" In usse ab zuhalten. Es lassen sich trornstiirkon his zu
st rUl1I lal; lporo hom b leicht lIIos~en, wobei dor Ei O'enverbrnuch dos In-
einos ~~\o~ln~.r ,0'00005 IV beträgt, also un~ f:1hr ein Achtel von dom
Elv O In IC I n ll itzd m lJt lllessors . (" E. T . Z." 190o, 17./5.)
LODdo ektrisoher Betrieb auf der etropolltanbahn in
1I0för li n. u) EIe k tri I! c h eL 0 k om 0 t i \' e n ( W sting house) zur
I er ung der I~o . " 2~0 ' f •hs G . 1 rnzugo von iJ t f, ur gewlch t in das tadtzontrnlll.
I OWlc It (r)O t ) . t I' I !iß' d"Jrehorest 11 .' . IS ~ ~IC 1111 Ig au 10 vlor Ach sen der boidcn
nl<Jtiv"o 3~5c vert~llt. Bool 11 ~'I. Llln /70' 2'7:, m Breite ist dio Loko-
gc toll ' !/I ~lOch lind ubt !).klO ,,"U Zugkraft au. Auf j d m Dr eh -
bei die I~~ ,,~l;: .~ l'S-~lo~or mit kün~tlichcr .Kühlung augeordn et , 11'0-
\ UI 11ft durch elll'n Ventilator geh fert wird. Vi Hegelung
'l.EIT'CH lUF1' DES Ö"1'81{1{. L'GE.TlE \{. U.'[) A\{ 'II\Tl~KTE.'-VEIEL'E.'
:::::;::::;-=- - - = -
T
1 r. 40, 1906.
Der neue engl1soheTurbinen-Küstenzerstörer " Ga d1ly" ,
der auf der \V er f t von J . J . 'I'h orn y c r o f t & Co. in Uh i s w i c k
gebaut worden ist, hat sich bei der k ürzlich vorgenommenen Probe-
fahrt sehr gut be währt und eine Gescbwindigkeit von :!(j'05 Knot.!'u
erreicht, Das ichiff ist mit Parsonsturbinen an sgerüstet und hat UI-
feuerung. (" Zeitsch rift des gesamten Turbiuenwcsens' l~J()li, •TI'. :!:!.)
Die ersten zwei TeUstreoken der Nanklng-Elsenbahn,
nämlich die 85 km lan ge trecke Sc h n n g ha i- Sou t s c ho u und
die 42 km lange trecke Sou ts ch ou- W n h s i, wurden am l G. Juli 1..1.
feierlichst eröffnet. ("Zei tschrift des Vereines Deu tscher Els enbahn-
vorwaltungen'' 1!J06, ~ Tr. 60.)
Feldbahnen bel Strallenpflasterungen. In Berlin wird
neuerdings be i traßenptlasterungen ei n Feldeisenbahnnetz ungelegt,
um die ausgehobenen Stein- und Erd massen sowie das neue I' flaster ungs-
material leichter wegschaffen, bezw. herbeiführen zu können, ("Zeit-
chrift für Transportwesen und traßenbau" l!IOü, 1 T1', 2:!.)
Fahrbarer Wagenkipper von J. Pohl1g, Köln. Die Ent-
leerun15 erfolgt durch Schrägstellung de s W aggons, welche j edoch
nicht durch Drehung he rvorgerufen wird, sondern dadurch, daß der
'Vagen auf eine nach aufwärts gek rümmte Bahn hinaufgezogen wird.
Der Kipper ist mit Rädern vers hen und kann auf ein em " orrnal-
geleise bewegt, in Ei senbahnzüge eingestellt und so leicht an Ort und
Stelle geschatl't. werden, Der Kipper wird nun an der {!; w ünschten
Entladestelle befestigt und der K oh lenwa ge n mit lIilfe einer .ilwinde
heran- u nd so weit uuf die gek rümmte Ba hn h era u fgezogen , his die
höher gelegene Achse des W aggons auf ei nen kleinen Rollwagen zu
stehen kommt, des en 1 dor auf ein em zur Kipp rhahn konzentrischem
G elei se laufen . Au dcm Rollwagen ist ein Hebel hefe tigt, an des ien
vorderem höherem Arme eine " 'indcnkelte an' bracht ist, de sse n
hintere End ab I' hak nförtui .. nu g bild t i t und die höh r ""elegene
Achs des " 'atmons um gr ift sob Itl .u \Yind nk tt e un/{"zofen
wird. 11 i weit ;~n Anzi h n d~r Kett wird Rollwagen und I~~h en-
wagen auf die Hahn hinaufg zogen, bis schließlich b ei einer • el~Ul;~
von 4&0 die ganzc Ladung durch die g öflue to Stirnwand ah~ernts~ I
ist. An das unter Ende der gekrümmte n Kipperbahn schließt e r
F üllrumpf an . (,,! Jingl I' polytechn. .Iuurual : WOI;, • ' r , ~~J , )
Waggonklpper der asohinenbauauBtalt Hum~oI1,t;
Bei dieser Kippanlage wird der \Vagen in "in um einen f ~en Zap ~\
drehbares J och eingespannt, die , es wird ma schinell UIl1 \ 3:1.° gerlr~.l
und der '" agen entl er t. Das :'Iaterial rut cht hi h i über ein um 1 ie
en krec hteu .lochträ ger geniet tes Blech ah. (,. Din ,I rs poly tee In.
.Iournal '' 1~I06, x-. :?V.
Einen 35 t gedeokten Wagen hat di Chi c n g~, Hot ~
I '. I a n dun d I' ac i f i c Ba h n in ihr m Fahrparke, der für Bedun
derunsr von Vieh und au ch von Kohlen und Koks benil.lzt werltkanu. Für lotzt ren Zweck ist e r al ' -lh u-ntlader aus~ebild t.
d
."1"
I d ' 1 f ' I " h 1'1 di je relOn~o en nest it au J ( ' I' , OIt au s S C " app n, III zu , I"
I!:elll l'in salll mittel Handräder b tliti .. werd n können, Die Bola( un~
geschieht durch Klappen in der Wagende ·ke. F ür Yiehht-förd~~unb
s ind :; ·itentüren angeordnct. (..Or gan für die Fort chritte des !'..18cn-
bahnwe en s in techui cher B zi hUII"" l~JOli, •TI'. 5.)
Vereins-Angelegenheiten.
F h fü G dheit t hnlk I' I f" , . ""1 d uu den bel"eiC~ac gruppe ur esun l s ec nJ , IC Ist ur S 1IIe interes ant n Au sführumren an t, 1111 zu
Bericht Uber di e Yer unuulung vom 28. Mlirz 11106. erzielten Erfolgen beglikkwiill ht und d r Hotlnung Ausdruck gibt,
daß eine Anregungen au ch bei un uf fru .htba ren Bod n fallen.
Der Vorsitzende, Obmann Ins pek tor V. Pollack, eröffnet die n , Fhrcn
.'ach dem Vortrau fand in Ho p f n e I's!{ taurauen zu •
'itzung, begrüßt die erschienenen Mitg lied er und Gliste und illsbe, ] V t ] d <'I G ···· I" ·tatt 1111 der(es 01' ragelJ( n Ull ( son ",attlll ell1 IIItlllle . I I' ~ ,
sondere Herrn P rofessor D r, D un bar, Leiter des hygienischen In- s ich die :'Iehrzahl der Zuhörer und eini"'c [)am 11 bet i1i/{ten.
stitutes in Hamburg, welcher so bereitwillig dem Ersuchcn Fol ..e f }> ofos 'or
... Obmann V. Pollack bra'hte cin n 'I oll tau· un I'
leistete, unsere r'achgruppe mit einem Vortrag zu beehren. Hierauf ." d \'ort I' "
Dr. [) u n bar und de n (;attin in dem er h rvorhob, dllll r "
,," ib t der Vorsitzende das Exkursions!lrogramm bekannt (Brü nn, Lohall, ' k Ifl un
in un s das Gefilhl der Zu 'a ll1 l11 en" ehör i k it n u rw ,. t 111 It
L e d e r e r & Nesse nyi, F loridsdorf) . "1 ]. " .. d W issensclla
u leI' (Ie renzen es engeren aterlandeli m Jen er
In der folgenden \V ah l werden die Her ren Dozent E. ~I et e r chllu n ließ,
zum Obmann- tellvertreter, I n ~en i eu r B ra i k 0 w ich und k. k, Baurat l'roft:S 01' \)r. \) un bar uter " 11 t , dr irr ft h b n ihn Ilach
\ agn er in d n Ausschuß gewählt. H ierau f begrüßt auch IllllllenS des " 'i n gezog n: Di "c hö lH' fr undliche :ladt. Il'h er vor 10Jahr'n
Voreins\'or"tandes H err Prof. Kl a u d y Herrn D r. ll u n lJa r, worauf kenn n g lernt, die techni:chon Einrichtun~on, di e er duma! g schon
über Einladung des Vorsitze nden der Ge nannte den angekiindigten hilb e und das Be tr ben , ärztlich e und Ingt'nieur-IIy~ieniker zu anll nen'
Vort rag: "Zum heutigen tande unserer I' nutni sse über b' E h b ' f ' \ " t fI r al unsercrzu r1llg 'n. r l'r 0 In GI u 111 I\'at, crc l' , f
das biologischeAbwasse rreinigung sverfahren" untor Vor- 1.' I IJ f I) ' f d' \ \" 'Iaft lind :lUr a · lgrupp . llJ rnl r Illln g tr nk au 10 I CII I ,. n-
f'ührung von PHinen, Modell en und P roben hiJ.lt. '1 V I' 1 k k f I' I . I' l'h \\ 1 • eI Ire er tr tel' , ,1\11- n pe tor B or a n e c u (Ie l)'glUn .
Eingangs dan k t H err Professor Dr. ,D u n bar fü r den lieh en s- schaft und ihrc 1IIwesl'II(Ien L u ,ht n und II 0 frllt Prof. () Iwe~ n
würdigen Empfllug, versichert, dnß er gerne dem Ersuchen de s Ob- ford erte in launi " en W ort ud - Einv rnehm n der politischen e'
manne entsprochen habe, bittet aber um • 'achsicht, wenn er di an hörden mit d n • Iällll rn d,-r " 'i n cha rt.
ihn gestellten Erwartungen nicht befriedigen sollte. ,Tachdem der Vor· ~ Iii~e au ch dio s 'I' Auf nthllit in un rer :tndt dcm v I' hrt~n
t . d Z ' t h 'ft" I ' . d d . I ' ] ' ' ' . . I 1'\ wio sNnrag In cr" .el sc TI ersc lemen Wir nn auszugswebe allc I 111 ] ern. \ ortl'l)<T ndcn 111 () freundIIch or brlllllorung I ellen .
d ' ' I' bl"tt f . d' SI , , eucrhchcnle ag os " er au ge nommeu wurde, Ist all leser .'tell e von oiner vor etzter lind I1IÖ ' Il 'r ihn in kürzeru I' rl . t 11 olno"n n .
,\,. d b b I ' I rt Sill.1e erga e 11 g se len, B 'uch ~,'mahn(ln , Eil1l' ~ d nkhar n El1Il'flill • , nn r v 1'-1' I
Da sich nach dem Vortrage nieml1lHl zum \ Vor te meldet , schlie ßt Dcr Ubm ann : Dor :-'chriftfiihr r:
der Vortiitzeade die Versammlung, indem er dem Vortragenden herz- V. I'o/lack. ' 101::.
Vermischtes.
Per.onal-Naohriohten.
Der Kaiser hat verlie he n d en 1I0r ron » 1'. lI einrich :-;chwieger,
Direk tor der iemens, - Il a ls ke A"G " den Onlen der eise rne n Kron
dritter Kla 'se, in Anerkennung vordienstvollor Lei stungen h -im Bau e
der Eisenbahnlinien K la" en fu rt-A ßling und ViIlaeh,\{o senbach Ob er -
Baurat ,Iosef H an n ac k do n Orden der eisernen KrOlle dritter K las e,
Baurat ' Yolfgang Freiherr \', 10' 0 I'S tel das \{itterkreuz des Franz
Jo eph·Ordens, Inspok to r H einrich t e in in g or d on Titel (·ine
kai s. Rates und Hau kOmmissär Viktor ' u c hau e k da golden e
Verdienstkreuz,
Sohmldtsohüler-Kol1egentag. am .-tag d en W. d, • 1., ab nd
hr, find et im großen aale der Restauration , )I; um '" ein"arte n"
(W ien, VI Getreidemarkt 5) ein chlllidtschüler· Koll egentag st.'\t t
behufs Einleitung der H erausgabe eines Werkes üh er Meister. ' eh 111 i d 1.
Die Teilnehmer werden er sucht, eventuelles ~Iaterial hiezu mitzu-
bringen ' 0 \ ie
Koll l'l-(entage zu Ilanden
(W ien , 111/. \{f>/lIlwe" :!
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auß erordentlich verdienstvoll e T ätigk eit en twic ke lt hat, mu ß in an-
V!'kennender \\' eise ge dacht werden. Der All erhöch st e Prot ektor des
\.on/?resses, • He. ]llajestät der K öni g L e 0 p ol d I I. von Belgi en
~rPtin~ den v:erstand de sselben in einsfü ndige r Audien z. Der
J l' ~ ro nto l g.e r Prinz A I h er t, di e meist en )linist er und der
Z uhge~meli!t er der tadt Brü ssel fun gi er ten a l Ehrenpräsidenten .
,a lreicho Lünder hatten \ .er t reter ihrer He O'ie rungen , Beh örden~nd wis.sen schaftlichen In stitute entsende t. _0 Die verhandlung en
jnden. 111 den weiträumigen Hallen der helgi chen Ak ad emi e(e~ WIssenschaften statt. Im Ve tib ül der elbe n hatte das Organi-
~:~tlonskomitee durch H errn I'rofe 0 1' H . L e C h a t o I i e r (Pa ris), um(I~. Bedeutung und die Vorteile der neu esten Method en der Mat erial-
k[ll.fung den K ong reßmitg lied rn deutlich vor .\ ugen zu führen , ein
I elll~S Ver s u c h s l a b 0 I'a to ri u m einr ichte n lassen, wel ch es während~~r l\ on g reßdauer im Betriebe war und in dem Metallst ücke nach
t I~~OI.I n cuest~!l Verfahren in we:li gen Stunden in bezug auf ihre
J~f 11I1Isch.en Eigenschufton geprüft wurden. Die es Laboratorium
I~ (ete omo wer tvoll e E rgänzung der in den ein zelnen 'e k tionen des
I ong ressos d urchgeführten wis senschaftl ichen Diskussionen. Die Ver-
.Hln~ l u ngen hat ten als Ergebn is eine Reihe von wichtirren Beschlüss en~V ezu~. auf d ie Verei lliltlit lichung der Prüfungsverl~hren und den
I' ert ellllgOl' neu er Verfahren. Als nächster K ong reßor t ist einhe llig
1\ ()P e n h a g o n ge wä hlt worden und wurde für die St ell e des Ver-
lIlnds(l räsidenten für die laufend~ Gc ehl ft sp eri ode bi s zum V. Kon-
~resse, der im J ahre 190!) s ta ttf inde n wird , Iierr Alex F 0 s s, Prasi-
,en~ des Dänischen Ingenieur -Vereines und ( 'h ef des Hauses F. L .
m i d th ,~ Co. (Kopenhag en), einsrimmig ge wählt. 'odann wurde ~Ias
d
n?lle Arbeitsfeld für den nächsten Komrreß Iestuest ellt, wonach sichle 'l' lif k . ' 0U Ig eit der K om missionen und Berichterstatt er vor all em aufl}ter~uchu ngen mit eingek erbten Stäben und BI' i n e I1 che n Kugeln,~u hdIe Ver?inheitlichung der " beroalunsb edingungen für Eis en und
t:t I, auf die P rage des Schweißens auf Beton ei .en, au f Ro stschutz-
Illl t t? ln, . a1!f die einheitliche J. am en gobung für Eisen und ' ta bI, auf
vere~nheIthchte I'rUfungsverfahren CUr Gips, Holz und Kautschuk,~~.ldh~h auf die Aufstellung von Grundlauen für di e Li eferbedingungen
.;t K up fer und für Öl~ für industriel1~ Zweck e zu ers trecke n hat.~ ~ch chluß de r KonO"reßverhandlungen fol <rte eine Heihe ehr lehr-
Ieic he r und interessa~tor Be sichtiO'unoren vgn Bauten und l'J'iifungs-
ansta lt . I 0 " d " ,.J I ~n III 3rüssel und ~ I echeln , des Etablissem ents er t'OClCtc
0 111, 0 c k e r i II in 'eraing und von lIafen bauten in Antwer(l en
Und Zeobr Ug ge, an die sich ein F estmahl und Empfiiuge in Brii ssel
und Pes tli ch keiteu in Ostende nnschlo sen .
Internationale Konferenz für Funkentelegraphie in
B~rl1n. Zu dieser am 3. Oktober I. J, ahgehaltenen K onferenz wurden
se ite ns dos H andei sminis teriullls rler Vorstand der technischen Ab ·
te ilung rler Pos t - un d T elegraphen,Zent ra lle it ung lIofl'llt Karl ]I art h
~~le~ v. \V eh r en alp und dor Leitor de s Versu chsbureaus derselb en
tollung llau rat Il uher t Gottlieb D i e t I entsendet.
AU88tellllDg der Baupläne des Stiftes Klosterneuburg.
A nl tißlicl I }J • b d d ' I t II (er lanpt versa mmlu n <r do (. esnmtver an es el ( eu sc IOn
Gesc hicl t . 0 b ' \ \ '.I s- und Altertums- V reine welch e Ende ue pte m er III len
ta<rte ve I ' . I' I t I
.0, raustIl tole dn s tift Klo sternenburg in se me m ra . I s aa e
ein e A us stellung der zum größten T eil e e rha ltenen ' kizzen, Gesamt-
Un<l E' I •
" Inzolpl.ine, VertrUge und BauberidJte von dem In der ers te n
Il a lf te de XV II . ' b I) 'l:; s , l. .Jahrhundort s er r ich te te n 1\10 terneu au. lese
: aUllnluug gowährt e inen tiefen Einblick in die Art der BlIullu sfiihrung
Jener Z 't II 'f
J ,01 . orr P rofesso r Dr. I' a u k e 1', Kon\'entual des t l tes ,lesch'iff t . I . . ' II 'Ig SIC I seit IUngerer Zeit einge he nd mIt dem tudlUm (er
laug eseh ich te de K los ters nnd ist hereit , d en Be uch ern der Au s-
~~e~lu ng jede wünschenswerte Ausknnft zu erte ilen. Di e .\ usste llung
elbt noch du rch zwei bi s drei \ Vochen <reöll'ne t und is t an )I ontllg en7n 4 UIII', an den übrigen \Vochentag en0 vo n 3 Uhr nacillnil tngs an
algemein zuglinglich.
Mag1BtratB-Verordnungen.
nol Der Ma~i strat \ Vien hnt üb er An suchen dor Bet onbau-Unter-
or(l mung G. A. \ V a y s s '0. in \ Vien di o in der ~lagiSlratsver­
(11'1 nun g Vom H. J un i 1!)05, ~ l. - AbI. XI V ~0 13, enthnlte ne n Ho-
l"Un g e f" I' " I ' Unolt' n ur ( Ie "u assu ng der von rler genannte n Betonbau- nt er-
hai ~Iun !? erzellg~en sognnannlen " K leinc ehen De('kl'n~ bei H och-
gC,t Ol) Im Gemellldegebiete \'on Wien in \' erschieden en ['unkten ab -
, IIl Ort. N:iheres in <leI' Ve rl'inskanzlci.
l:;cagl' I~er ~I,agis.trat \ Vien hat üb er An llch en der Firma E. H üb n e 1',
Vor 10 -, GlpsdlOlon-, Kor ks tein- und X vl olith -Fahrik in \\'i en di eMa",\r~nd ung der von di eser FirllIll l'rzöu~ten und mit Erlaß des
ba~t s I'l~tes ~'om I!J. •Iun i I. J., M.-Aht. XIV 15:?/l!lOli, fiir lIoch -
oinl' en In Wien zugelassen en \ " lind ' aus Bet onplatten mit Eisendraht-
räu 'Igel~ a~ch zur T rennung verschieden or \\-ohn ungen und (: esehiltts-
Ve In.
e kcdlngUngi;weiBe zugelas sen. Die e B din gungen können in der
relllS 'anzl'i l'ingoschen 11' rd en.
Der Magi strat Wi en hat über Ansuchen des Franz Pi t t n e r,
Zem entwaren- und Kunst st einfabrikant in t. P ölten , und des August
01 tm a n n s, Baumeist er in Wien, die Verwendung der von il!nen
erze ug ten Ei senheton-Stiegenstufen zur Herst ellune von sowohl beld~r­
se its auf'lngern den als au ch freitragenden ti eg en bei Hochbauten. Im
G em eind eO'ebi et e von \\' ien Ledinl!ungsw eis e als zulässig erklärt. Di ese
Bedingung en können in d er Verein knnzlei eingesehen werden.
Offene Stellen.
t:l!J. An der k. k. taatsgewerbeschnlo in Bielitz gelangt eine
L e h r s t el I e der IX. Rangsklasse für die ch emi sch-technischen
Fäch er (spezie ll Tinktorinl chemi e) eh estens zur 1Ie etzung. Mit dieser
tell e sind ein Stammgehalt von K 2 00, die Aktivit ätszulage von
J\. :,00 und di e Anwartsch aft auf fünf Quinquen nalzulagen (zwei zu
K -100 und drei zu K GOO) verbunden. Gesuche mit ein em eurriculum
vitao dem Gesundheitszeu g'nisse , dem Zeugniss e über die Hochsch u l-
s tud i'en und bisherige Verwendung, sind bis 10. Oktober I. J . be i de r
D ir ek tion der ge nannte n Lehranstalt einzureichen .
90. I m Stnntsbnudienste der Bukowi na ge langt eine B a u-
A dj IIn k t e n s t e ll e der~. Hangskla.sse, e \'en tu?lI a.uch ?in? 11 II u-
I' r a k ti k an te n s toll e mu dem Adjutum von jährlich h. 1200 zn I'
Hesetzunz. Bewerb er Ulll diese Stellen haben ih re gehörig dok umen-
tierten G~suche bei dem k . k. Landesregierungs-Präsidium in Czernowitz
bi s längstens :!5. Oktober I. .1, zu überreichen.
91. Beim k. k. Hauptmünzamte in W ien gelangt ein e EIe v e n-
s tell e mit dem Adjuturn jiihrlicher I~ 120U,zur Bes~tzung. B~wer l ~e r
m üssen montan- ode r che misc h-te chmsche l' achstudiu n an einer 111-
ländisch en Hochschule mit g nte m Erfolge vollständig ahsoll'ie~t habe~l .
-e uch e mit d en er forde r liche n Dokumenten versehen, sind ~IS
:!7. Oktober I. J. bei der Direktion des k. k. Hauptmünzamtes e m-
zureichen .
Vergebung von Arbeiten und Lieferungen.
1. Für di e t r a ß e n s ti e ge an der Kreuzung der Theobald-
und Pilgradergasse im VI. Bezirk ge lange n zur Vergebung,: a) Erd.:
und Baumeisterarbeit en im veranschlagten Kosteubetrage von h 2U.901·!)I
(Pauschale K ; 000); b) Li eferung von Traversen i~ Ko~tu n ~e trage
von K 3701 '22 (pauschale K 49 '7l:i); c) chlosse rarbOlten Im Kosten-
hotra<re von K :!7il9' '0 (P auschale K 2100). Anbote sind bis . Oktober
I. J., °vormittags 10 Uhr, beim )Iagistrnt W ien einz~rei~hen. VadiuIll50J0·
2. VerO'eblllwvon Erd- und PflasterungsarbeIten Im veransc hlagten
K ostenbe trage vo(: K 11.402 und K 800 Pauschale für ?ie An lage
eines Geh 11' e 0' e s zwi seh en L erehenlelderstraße und PfeJ!ga~se und
Straßenherstelln~lg zwi schen l'feilgll sse und ,!osefs.tädterstrnße Im Zu ge
dor Alhertgasse im VII I. Bezirk. Anbote s llld Ills . OktoJ!er I. ,1.,
vormittags 11 Uhr, heim ~Iagistrat \ Vien einzureichen , Vadllun 5 0/ 0•
il. I·' ü r rlie Gartenanlage in der Obe.ren Augllrten~trnße !m
LI. Bezirke gelangen EI' d- und ß au m e l s tel' a I' b.e I t e .n Im
veranschlagten Kost nhetrage von K ~G.31!'92 .und ~IO GI tt e r-
I i 0 f e I' u n g im K ostenbe t ra ge von h. 14.;)00 Im Ofiertwege z.ur
YerO'ebllllO'. Anbote s ind bi s . Oktober I. J. , vormiltags 11 Uhr, benn
Mao1strat °Wien oinzure iche n. Bedinrrnisse e tc . liegen beim tadtbau-
amt, Abteilung 111 zu r Einsichtnahme auf. " . .
4. Für die S t r a ß e n her s.tel lu n g .am F~otzerst?,ge ~m
XIII. und xn. Bezirk kommen dll~ erfo:derll che l ~ ~;rdarbOlten Im
veranschlagten K ost enbetrage von h . 2~.2aO. und h . _000 Pausc~ale
im Ofi'ertweg-e zur Verg-ebung. An~ote ~l1ld h~s 9. Ok/ol~er I. J ., \ or-
mitt'l"'S 11 hr beim )Ia!ristrat " len elllzure lChe n. \ admm 5 .. ,
, "5. Der 13~u der 2700 111 lnngen B e z i r k s s t I' a ß e von I?obrzs:n
na ch :-'tich gelang t im Olfert\\'ege zur Ve.rgebung. Anb~,to s llld ~I ~
10 Oktoher I. J . h im Bezirksausschuß III Dobrzan (Bohm~n) ~lll
zuhrin!;en , hei welch em auc h P! iinc, K ost enan chlag und Hedlllglllsse
eilw ese he n werden können. Vndlllm 10". d M . I t t
o G. W egen Herst ellun O" und Anbringung er, 0n I.? I'P a e I~
für die Fahrbabn der R eicll sstraßenbrück e über den LIJakbach bel
A · . " ,1 t Go" z \\' Ilrd e eine Offertverhandlung anberaumt. AnboteISOVlca llolCIS ,I' . A k" f t 'It ds i~l d bi s 13. Oktober I. J. einzur eichen. \VOIter e IIS ' un te er el as
k. k . • tatthalterei-Jlaudepart em ent in Triest: .' ' .
7. Di e k. k. Hetri h sleitun~ C~erno.l\' l tz vergibt Im Ofte.rt\i~~\~
di u Lieferung eine r einfach en ,Lelts~!nd eldr ehbank m.lt .
betrieb fiir di e I1eizexposi tur 1Il Alt- I\.lmpolung. Anbote sllld. biS
1:1. Oktober I. J" mitta~s 12 Uhr, beim Einreichungsprotokoll {Ilesel'
Betrieb sl eitung einzllbringe n. I H . k
8. Der Bezirk sausschuß Gon obitz vergibt de,lI Bau ( e~ ~z I I' s-
s t 'lll e 2 Klasse Heili"en G eist-St. Bartholomlt, rund 44 k,lII lalbl~,
1',. , b , I' 49000 Anbote s l1ld ISim ver'lIIschlagten I\.osten et rnge \ on \ .' . k I ß
15. Okt~her I. .1., mittags 12 Uhr, beim genannten Bezl r saussc 1Il
einzubrin"en Vadium K 45 9. I II f"() ° D i'e Li eferung von Bahn erhaltung s s c lwe. el! h ur
:-:t, ['ölt~n lind Gmünd wird von der Direktion der niederös{terrelc~s~"gl~
Landeshalmen im Oll'ertwege ve rgebe n. In de~l, .Jahren 1.1.07 IIn . '. 111
worden je IfI.OOO tü ck Kl einhahn chwelle n (E lche und. L:irc~IO), r, 1 ßk-
lang 1'l Clli hoch 14J:!O CIlI br eit, henötigt. Anbote sllld biS 1:1'1
' , • , . k ' I \ \T II t ße ' Zll rlC Itentobel' I. .1. an die g-onRnnte DmJ -tlOn, . a . ners ra , ,




M i t gl i e l\ e l' weniger als 25Jahre 25 bi8 00 Jahre Imehr al8 00 Ja.b.re(der 15fa.che tu- (der lOrache Mit - (der ,7'/.ra.c.he !,t.
glied8heitrag) glied8beitra.g) ghedebel~-=-
K 480 K 3:.0 K 240
in Wi e n auch in 8 vie rtel- auch in viertel- auch in 8 vierteI-
woh nend jllh rige n Raten jährigen Rateu jlihrigen Raten
zu K 60 zu K 40 zu K 30
K 360 K 240 K 180
auße rhalb auch in 6 viertel- auch in 6 vie rtel- auch in 6 vie rtel-
W ien wohnend jährigen Raten jährigen Raten jährigen Raten I
zu K 60 zu K 40 zu K 30
Wie n,1 8. September 1900.
Her Yereln vor teher- ' t lIvertrl'ter:
Kltl!uly.
Geschäftliche Mitteilungen des Vereines.
v: 427 v . 1906.
VUI. BekaDlltmaohung der Verein.leitung 1906.
Hl emit er la ube ich mir, darauf aufmerk. am zn ma chei!,
daß nach 6, Punkt c 1, der atzungen di e Mitglied beitriige nlr
das Ir. (!uartal 1906 nm 1. Oktober fiillig werden.
Zur Erleichterung unserer Geschättstührung' beehre ich mich,
dle Herren Verein kolle ren zur mö glich t baldl ren Entrichtung
der Beiträge höOlch. t ei nzul ad en.
Dl e bl s 1. Oktober I••T. fiilli ren und no ch ul cht e ingl'zah lt r n
. I il g li edshelt r iigo werden im Sinne der {leschiiftsorl1nunl; mittel~
Po stauftrag ein rehobeu.
Her Jnhre ibe lt r ag rtlr In Wi en wohnende It elled er hetriigt
K 32, rtIr außerhalb Wien wohn ende K 24.
Gl eichzeitig er la ube Ich mir, di e Herren Yerein .kollegl•n
e inzu lade n, von den lIe stlmmungcn, hetreffend 1110 Ahlösun r 111'
Mit rll odsbeitrages, Gebrauch zu machen, welche lauten r
v: 434 v. I !JOli.
IX, Bekanntmaohung der Vereinsleitung 1906.
. di k 1 \ ' en·ins·Laut Beschluß des Verwaltung rat s Wird I ronnneut 0
Session •'umstag den a. 0 \' III b er I. J. r öffnet,
Die Versammlung n beginnen wie bisher um 7 Uhr nbe nds.
W i ll, 2 1. Septemb r 19U6.
Der Ve r illsvorsleher·,'t I!vertroter :
Klaud!/.
der L uft erfolgt durch eine in den W eg der Preßluft eingesch.alte te
Abschlußvorrichtung, welche heim Anwachsen de Druckes im Kessel
über eine gewi sse Grenze die Luftzufuh r ver schließt und bei Ver-
minderung des Druckes wieder öffue t ,
Verzeichnis der Vortragsabende :
'rt 111 ·tag tl/ 'II 3. .\'ovcmlJer j!)()(j.
Der T I t 0 w k n n Il I von Her rn k. Baurat
IIILl'e bult in Berlin .
~amstng cl n 10, November 1906. 1"
Die ' V a c I' v cl':; 0 r " u n" von Y a I' I s b a (I .'
" • r- , r- I" t . ,,, sc) ,
von Herr n beh, auto Ball- ngem ur Zd nko ~It Cl' \.
Hauu lltom ehmer in Prn~.
'ams/ag deli 1 . Sov wb r 190(i.
1 T lt U C I' n-D i In a . C 11 i n e 11(' Il A Il II g 'n II m. b .im
Tu Il n 1~ \'on Her rn D r. I{lIrl ßrabbc ,IngentCUr der
Bau der ;leuen Alpenbahnen der zeit A 's istent all
Te hnisehen Ho h ehul in I crlin.
• 'um tag cl n 2-1. Xovember 1!}O(j.
. . I "d '" asS e I' S
"Das Pr0.1 k t d I' rt I unt"' . , l lc n~
cl e I' I. u n cl U_ Y Il i . I' F ra n z .J 0 s e f - 11 0 11 q u (. 1c~
J 1 \V . I' 0 e JJl l' I n l1e i t un" i n n c r haI ) ( . I e n l' ~ I her
" (' bit ~ s von Herrn In" 'nieur Edollrd Ho( 'u_C ,
r- t"' . n T '
I Bllu-Insp 'ktor d -. cltbltunmtc~ III H 1 'n, _
-
t:























Die vollständigen österreichischen Patentschtiften sind durch die Buchha.ndlung
L e h mau n & We n tz e l, Wien. I Kilmtueretralle 30, erh ältlich. Der Preis eines
Exemplares beträgt K 1.
(Die erste Zahl bedeutet die Klasse, die zweite Zahl die Nummer des Pate utes .)
la. -2:J:! ·\ D:l1IlJlfen:euger. Lu d wi g Sglll u nd H i c h a r d
Fr e und, \ Y i e n. Ein ringför~jger K esselraum .1 ist im unteren Teil
durch einen . Iantel (j in zwei durch Offnungun 7 miteinander in Verhindung
stehende Abteilun-
gen geschieden i ober-
halb der F euerung
sind horizontale oder
geneigte, in den Kes-
selraum 3 mündende




gunO' des \ Vas er· und
Dampfg misches nach
aufwärts gekrillllmt
.Jnd; der durch die
OffnunO'en die er 1'l"all·
bleche abströmende
Dampf wird zu einem -\.---' - - -3
zwischen den R ohr en 5
eingebauten Vor üb er ·
h itzer 11 und von die-
sem zu ein em zweiten
.. berhitzer 12 geleitet. Q
, 13.-23290 nanll.fkc se i . IJ e si r C K o r da, si k - B a i h n.
b. an y a n ga r n). An einen zur Auf nahmo des Bronnstoffes
dlOne nden ß'esch loss?nen .'chacht schließt an dessen Buden ein Huuch-k~nkl t11, IJJ dem Sich der Brennstofl' unter dem IlIltürlichen ' ehiit t.
~lJ} e f" ~g(Jrt, so daß der Brenutltofl' ohne Host mittels sekundä r l'
u tzu
1
ü rung vollkommen verbrannt wird ; di Luft wird abwechselnd
~?n oden ~a~Jl uuten zu r Eutwicklung der zur Dampf ntwicklung
le?e~ en ,ei eil Verbrellnun gsp-ase g t rie ben, oder sie zieht demnaturhche~ Zbge ~olgelld vom l\ es8el weg in schwachem Strome vonrt ten nUff 1 0 ?oll. 111. solc.hern ~l aCe , a ls e znr (:lü!wllderhaltuug desrennsto es notJg I t, Je uuchdem die Darnpf rz ugung' s ta tt finden
oder au sO'esetzt werdelI soll. Die mkehrung de r :'trömullgsrichtutl"
10. \Vegen Vergebung der ku rrente n Arb eiten und
L i e fe r u n g e n (Baumeist er-, Deiehgräbor-, tukkatu re r-, Steinmetz-,
Zimmermannsarbeiten u. s. w.) fü r das Versorgungshau s de r Stadt
W ien in t. Andrä a. d. Traisan fü r die J ah re U107, 1!10 und W09
lind t in der Verwaltungskanzlei des dortigen Versorgungshauses am
17. Oktober J. J ., vormittags 10 Uhr, eine öffeutliche schriftliche
Otf'ortverhnndlung statt, Preistarife samt R egulativen und die Be-
dingniese können in der Kanzlei des Versorg ungshauses eingesehen
werden.
11. Die Kreisfinanzpriifektur in Sofia ve rgib t im Offertwege die
H er tellung ein er Dampfheizung in der Eisenbnhnwerkstätte des
Bahnhofes in otia im veranschlagten Kostenbet rage VOn r und P 80.000.
Die zu erlegende Kaution beträet F 4000 . Anbote sind bis 1 . Ok-
tober I. J . einzureichen. 0
12. Der Ortschulrat K appel vergibt im Offortwege den Bau
ein eh u I g e b ä u des in Kappol a. d. Drau, Die Offertverhandlung
findet am 20. Oktober I. J. statt.•[äheres beim Ortssehulrat,
13. \ Vegen Lieferung und Aufstell ung von eisernen M a g a z in s-
tl tel lag e n und Po d ie n beim Neubau des k. u. k. Monturdepots
• ' 1'. 3 in Gösting bei Graz im Gesamtgewich te von ru nd 40u0 q findet
am 20. Oktober I. J., vormittags 11 U hr, in der Ka nzlei der k. u. k.
~I i l i tär-Bauabteilung des 3. Korps in Graz eine sch riftliche Offertver -
handlung statt. •-liheres im Anz eigenblatl.
14. Wegen Vergebung der ll e l e u c h t u n g der Stadt L inares
findet am 29. Oktober I. .1. eine Offertverhand lung statt. Anbote,
welche für Gas oder elektrische Beleuc htu ng oder kombiniert gestellt
werden können, sind bis 28. Oktober an die Alcald ia Constitucional
de Liuares (P rovinz Jacn) zu richten. De r K ost envoransch lag bet rägt
jährlich I' 42.000. die zu erlegende Kaution l' 2100. Näh er e Angltben
sind beim k. k. öster r. Handels museum in \V ien erhältlich.
15. W egen Vergebung der o l e k t ri 5 C h o n B e l e u c h tun g der
:-'tadt Ponterreda findet am 31. Oktober I. J . eine Offar t ver handl ung
statt. Anbote ind bis 30. Oktober an die ecrotarin de i Aynntamiento
de I' ontevreda zu richten. Der Kostenvoransch lag beträgt jährlich
P 20.000, die zu erlegende K aution I' 1000. -ähere Angaben sind
beim k. k. österr. H andelsmuseum in W ien erhä ltlich.
16. Die Großgemeinde Apati n vergib t im Offortwege den Bau
eines Gemeindehauses im veranschlagten Kostenbet rage von K 134.83S·99.
Anbote auf sämtliche Arheiten und Lieferungen lau tend, sind Iris
:H. Oktober I. J., nachmittags 3 Uhr, bei der Gem cindevorstehuug








Nr. 41. Wien, Freitag den 12. Oktober 1906. LVIII. Jahrgang.
Alle Reohte vorbehalten.
Die Marchbrücke in Ungarisch-Hradisch.
Von Landes -Ingenieur Alfred Haw r nuek, Briinn .
(Schluß zu Nr . 40.)
, V. k In de r schließlichcn Zu sammenst ellung sä mtliche r zur
Ir ung gelang-ender Krl1ft e finden sich di e Maximal-
sp,~nl~ungen des BogellfachwerkstrllO'ers in den un z ün sticsten
1I1\)O'It I }{ bi . 0 0 ,
e C ien om mationen einze traaen. Au s den pannun O's-
"rüß \ . 0 0 ~
e en ist zu ersehe n, daß ni ch t für a lle t äb e derselb e
Belastungszustand sowie dieselbe K ombination d ie ungün-
stigste ist.
Es folgt die Tabell e der Qu erschnitte und Bean-
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0:". I
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°u 1~2(j8 8f)22(j HSN-I 1,(' iO 29' 1 0' 724 - :?(j:!' \lJ (j52 6i6 - 30U'90 00 - 30!)'90 7% Du
1- O'7:\G - -- - -- \- - - - ---r/I) 4 'H-!1 182!171 '2 545' 44 18'7 25'9 - 357'5·) fi62'4 655" 2
-1'720 1 01O:!'2 :JO!I'54 ltHi7 2[j':J 0'7 -1 - im;) , 1,66 655
113 4-613 179 '0(j 4 5'44 I l! I'1 24' 2 0'742 - HO '13-1 667 ' 63:}
/I~ 4' 516 16017~I'Oi 4:,i'H 1 1 " 6:? 24'3 0'742 - 2 5 ':'2 66 7' ' 626
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Ui 4'31!!
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/I M <\026 :) OO:?'70 2G5··\4 14' 0 2!I'O (J'724 1-146'4 0 1;51'6 5:)1/lu 4'270 5H758'1-l 2 1!1'84 15'65 27 '5 O'i3 -10% 0 (j57'0 4~ 1
*) Die Spannungen des Untergurtes rühren vorn Eigeng ewicht, .\lllxillJllldruck und d er T omper aturdiüercus 1ft her.














































• T ' 70 X 70
Di e Hnnsesruneen be teh en au s vlCr" inkeln - -9 :o 0
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066 ZEITS<.:HRTFT DES OSTERR. L GE 1906.
Zughand.
L
- r- Kra rt~T~~~mal 7.ng Volle - -- -----I Nntzbare I InanspruchnahmeQuerschnitts -Querschnit ts-
Stab ID Tonnen I (mit Wind) fliche fläcbe I obne mi t.
obne WlDdl I v I n Wind Wind I
ZI 311' 73 311'73 41H4 356 '16 75 7:; 1
Z2 311-73 :l27'4!l 414 '24 356 ' \1; 75 !):!O
Zs 3ll'73 341'33 414';l4 356-1l; 7:1 %0
z, 311-73 353'42 414 ;l-1 a56'H; 75 !Ifll
"':'1 3 11'73 aG3'5a 44!l'24 38;)' 8m, f)4 1
=ß snrs a71 '!l3 ·14!)-24 3 ;1' 8 öOf) 96·1
Z7 3 11'73 378'53 44!l'24 a85-S.· 80!l !180
=
3 11'73 3 ;l'7a -14!l'24 3 5- O!I !l!ll




bilden, dessen Höhe li = 350 mm beträgt. Di e volle Fl llche
Iv= 47'16 C1Il2, die nutzbarefn = 28·42cIIl 2 • Auf eine Hänge
säule entfalle n 21 '6~ t, was eine Bean spruchu ng von 76J k!l
er gibt. Es seien noch die pannungen in den Zugb and-
quer schnitten angefuhrt.
Bei der W ahl der Quer chnitte wurde hauptsl1 chli~h
darauf gesehe n, daß teife Profile gescha ffen werden- DIC
f?r den Ull~ergurt in Anwendung gekomm enen ] [-Trilger
sind a ußer in den Kn otenpunkten noch in zwei ande ren,
d~zwi chen gelcg snen Punkten mit Diaphragm en und Flach-
eisenverkreuzung ver sehen, welche eine Einzelwirkung der
beid en Querschnittst eile ve rh üte n sollen. on t ist uberaIl
die Zu sammenführung der chwcr-
linien in eine n Punkt maßgebend
ge wesen. Die Endportale sind
kräftig a usgebilde t. Die k onstruk-
tiv e Durchbildung der llaupttrUger
des Brü r-k enq uers«hn ittes, . de~
Windverbandan schl üsse SO WIe di e
Iat crialvcrteilung und die tab-
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Di e Br ück e ruh auf vier
Kuzelkal otten a u tahl, aullerdem
ind für di e bewe~lichen Lager
telzen anzeo rdnet . Die Ku gel-
lager wirk:n als Gelenke in den
Fu ßpunkten de Endquerrahmens
und vermindern die Neben pan-
nuuzen in der P ortal eben e. W egen
der ge r ingen Kon truktion sh(j~1C
(HOcm) ind samtliehe Lagertelle
aus tahl a nge fer tig t (Abb. 14).
Der Winddru ·k vergrößert
den Auflagerdruck der Bru.ck,e.
Wirkt im I~ndqucrrahmen ~·o In
der Entfernunrr /) von dem h .ugel-
lage r Wu in d~r Hiihe 11, so rech -
net sich der vertikale uflager-
druck des Winddruck es
V - Wo· /) + lI'u ' 1t 0 = 6' m,
- b '
u = 0·3 111, lJ = 6'40 111:
Wo = 4]f)'~ X 7 ~~ = 1 ~ .900kg.
76' r'\Wu = (iG1 X - .- = 2f,.0 II -
I ' = 1 .000 kg, rechn et man den
vom Ei z nz ewi -hte und \'on der
zufulliaen La t herrUhrend en ,Auf.
I zerdruck (A' = 212 '9 f) 11lnzu,
l:) ib . I , 290-0 ' 931 f.so erg . t • IC r ; = iJ ;} ~ :: I
Di Kal otten ge hör n einer I u~el
vom Radi UB 140 11/111 a n und BIß (
vom obere n 1 ippk örper a u ~ ,l0 lI't
1/ühe ber ührt. Di e I1onzontl1-
projektion der . B rlihrungs~ll1ctr
zwi h n Bnlnncicr und LagCl Btu
d2 r:
betrugt bei d = 200 1// 111 4:::::
= 3 14' 15 Clll~ und di mittler e Bean-
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,.. l l-r,.. 'r-·· C.t - _ 0 ~- i
l.. ,,6 tI ~
»:
"""'!~d1~f?'--r.<;-: - f2 = - 25° das min., so hab en
.;r. wir folgende Verschiebungen des
-'-'-":==P-'-'",*,~~"",. beweglichen Lagers:
3\ die Verschiebung unter der
Wirkung voller Bela tung;
at Verschiebung infolge 'I'ernpc-
raturanderung t1 - t'i
3:1 Ver chiebun g infolge Tempe-
raturitnderung t2 - t';
erhalten und sind so dimensioniert, daß selbst bei einer
Temp eraturdifferenz ± 350 C keine Berührung derselben
untereinander eintritt. Die telzen erhielten bei Herab-
setzen der Brllcke auf dieselben eine solche [eigung, daß
die Kippgefahr nach beiden eite n gleich groß bleibt.
Die mittlere Temperatur wurde + 100 C = tO ange-
__ 3 nomruen (Abb. 15).
.- Wird das Lo chlagen der
Brücke bei einer Temperatur t'
vorgenommen, und bezeichnet





Die 1\1', -I' I B I h . I I dH. '. ma e eallspruc lUng rcc not S\C1 nae 1 ern
" .ludbuch der I ng . . 'Vissenschaft n , Bogenbr ücken U :
Illax cr = '3 A 3 A
2 1t r2 (1 - cos8 Po) = 2 1t . t 96 .0'65 = 65kg/cII1 2•
Die itelzen konnten bloß ein e Höhe von 210 1I11/l
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C. L a g r.
20.!l4 ~'fJ } 1'.·)- t I'4 lfiO . )~,~ ,
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a) 'I'h l' or >ti e he
1. Ob rrrurt .
IJn t r~llr t
3. Z lwban<! .
... . .. ....




4. Diagonalen und Vertikalen
5. Hängesäulen
ß. Unterer Windverband
7. Ob erer :,








, . . 'b '} L i Au sschlu 13I' Ur das fak ti sch e iwicht eq~ 1 t . 1C.\ e . ht per
d zr La ' r (3;\H·~l / i \.l - (i'(103 = ;;;m':lfi /i I) em ~I WI Ctt ' 110'01'
lauf nde 11/ 434 ~ ky ( Fahrb ihn 1;\00 !.·v/m,} 'f\;t) Cl ~on
;\045 !.-V/m ) und b i ine r gcs mten r.1blll( rI. 1 c ~ r I/I :!
7ß' X (;\'6 + -i + )'05 = 7\J4 ' 'm: Cl' ' ~) t stJ. I} laupt-
4 Hl kV wovon a uf di e Fahrbahn 12b kg/m-, uu I I sich
träg r 29 3 k9/m 2 ntfallou. Au s di esen I?at ~I as ~~\f;chen
di e K on truktion sko ffizi( nt n I Verhnltm za n
b
Z\ I non
' . . } t er c \ .d m wirklich n und d em th eor t i che n GeW1C1 . I to'
, . b . I fole end eWlC I .I' Ur ein n Haupttr äger f'rge n . IC \ rour

















360 v' 90 (~v - 2 as)1j> = 2 r ~ = r7t .
7. Iat erlal und Gcwlch t.
Zur Verwendung ge la ngte basi sch es Martinflu ßeis 11,
we lches nach den vorgenomme nen Zerreiß - und Biegeproben
eine Zerreißfesti gkeit von 3520 - 4170 kV/cm2 bei eine r
Dehnung VO ll 23·f)- 35 % und 45'1 -/;3' % K on t raktion
a ufwies ; also vollko mmen zufried en st ell end e Resul tat e . F'Ur
di e Lazer wa r ausschließl ich tahl verwendet worden.
Dem rechnungsm äßigen Gewichte 330'61 Gt ste ht ein
Abwagegewieht 339'569 t g egenUber. Diese 2'7 %ige Gewi chts-
erhöhung r ührt teilweise von nachtruglieh hinzuzekommen en
Ei senteilen , teilweise von den meist mit g rößere r D icke
g walzten Ei s en orten her . Da s rechnungsmäß iO"e Ge wich
verteilt s ich folg nd rmußen:
A. F a h rb ahn.
1. Fahrbahnbelag (Zores)
2. Geländert rl1ger . .
3. Mittlcl'C Ll1nO"strllO"cr
4. eitlichc ,,0...
o. Quertrnger und Konsolen.
6. Endquertrllger + Kon solen
7. Geländer .
6. Montierung.
FUr die Montage war ein GerUst unabhängi g von ~- , _ !~ ,
den be tehenden Eisbrech ern au f 6'4 In von einande r ent-
fernten J och en aufgeba ut. Au ßer der Plattform unter der ' , . r
Fahrbahn wurde noch ein kontinui erlicher Arbeitsb oden für
di e Aufstützung des Bogenuntergurtes zeschaffen . Die _
Montierung des Ob ergurtes geschah von e ine m an der ~~~",:","~'>+'n~........ .....-~~....................,..,....,
Kon struk tion befestigten , leichten Di enst teg aus. Ein 15 11I
hoher, das ganze Qu erprofil um schließender, fahrbarer
H olzkran di ente zum Transport der einzelne n Bogenteile
an die Verwendungsstelle. Zur Bewegung desselben war
auf der Plattfurm ein Geleis e au s je zwei neb en einander t
liegenden Zoreseisen , zwi schen welchen die R äder de Kran es
liefen , hergestellt.
Di e Montage begann mit der Au slegung des Zu gb andes
und de F ahrbahngerippes unter Fortlassung der Gehweg-
k onsolen auf der festen Plattform mittels Unterstutzung
durch Holzb öcke. Hierauf er folg te von den Br ücken enden
a u di e Zurichtung der Bogen st ücke, di e unt er einander
ver chrau bt und verdorut wurden , unter g le ichzeit ige r Ein-
ste llung der Ilnngesäulen. Mit der Nietung wurd e erst nach
vollständig er Auflage des Bogenuntergurtes be gonn en . Dann
k arn en di e Eudstunder und Vertikal en an di e Reihe, letztere
d urch den Ein bau der Qu errahmen seit lich ab gest >i ft. Tac h
Auf te ilu ng der Di agonal en konnte an di e Ob ergu rt atnb e
g sch r itt n werden . D er Bogen schluß er folg t in tad ello e r 'v
,\r iso. Tun senkte Inan die Brücke auf die Lager, brachte -
di e Zor eaeisen auf das Fahrbahngerippe und ni etet e die
K on oien und Gel änder an.
1. F .ste La O" r
Dieser 'Vinkel wurde für verschiedene Temperaturen i' 2. Bewegl iche Lager
gerechnet und beim Losschlagen der Brü cke berücksichtigt. '
der gesamte notwendig e Spi elraum ist ~ v = 01+ a:! + as'
011 d ie K ipp gefahr nach beiden Hichtungen gle ich se in,
dan n m üs en di e telzen senk recht ste hen wenn ein
Belastun O'szu stand einge tre te n ist , wobei da s bewegliche
Tr1tO'ere:de die mögliche Vers chi ebungsgröße uv halbi ert. Es
o .
wird also bei eine r Montierungstemperatur von i' eme
chiefstell ung de'r telzen um v' = ~2v - Os nötig werden .
Bei eine m telzendurchmesser d ergibt sich ein Au sschlag-
winkel
190n.




IJ) Wirkl i ch e Ge w ic ht e:
L. Obergurt 21'129 L,~. YntergUI't ~ 1'238 1.~ . ~ugband 28'3G /
K 0 n s t I' Uk t i on s-






War für den f S dJ90~ n . , un 19, Mai
o festgesetzt und wurde
G
VO Il Herrn L andeli-B aurllt ",,-
Ulitav n t I dV o s u un demB;~fali lier dUI'ch gefUhrt, Di e
deI' eke, sta nd scho n unter
, IWIrkung des Ei g en rre-
WIeite s Vb ' t:l
. 0 1' ere itot waren~Jnfassende Bereohnunoon
I' er l,)urchbiegung mit Be-~ckk- slchtigung der 'Vi1rme-
w~dr ung und des Reibungs-
WI ers tand d .
T es er L ager~ achsteh elld sei die Be~
echnung der D I biwi I ure I ICgUllg
VIe( ergegebe n, welch e sich
aus der A heit I '
, r el sg eIchung fUr
Gl>i ~achwerk ergibt. Di e
d c setzung der Arbeiten -"-
K
er f i1ußel'en und inner en <>4.,.
rä te wobol ' d ' ~li '. 0 el le durch
1(,le gIClchmußig vertcilte Be-as t ung' dhe ti In em sta t isch 'ID-
, S Immten I"nehwprk er-
7.eugten St ' pann !I ugcn bed eu-
en , ergIbt
~ I~I) = ~ " ~ s,
)<'U di ,
mitte de~k ie Be~tlJlllllung der Dur chbiegu ng in ,de r Br uckc!,-
BOgellm'tt CII bWlr, .uns a lle ander n Kriifte 1)1 ' a uf P (in
dann fU l, ~ . e~Cl t l g t u~d se tzeu P = 1. Tatu rl ic h sind
Die du I I s di e bezu ghch en Verl ängerungen ei nzusetzen
rc I J> - l' , , , '
"'er ufen - Im sta tisc h bestimmten 1 rnzer hervor-
en pannun h ' lI c'1 ' f I t:l ,gen ei J n -.;:.; , Sie UIr en zur Bestimmung
der' ehsti I . 15'
• BC len Lllngen llnd erung cn ß , = - , (,' = tab -
Illnge 1/' _ ' E ji
bierr, I - tlu erschnJttstlllch e) woraus sic h di e Durch -
t:l Ing rechnet mit '









Der umm en a u druck ist a uf alle F aclrworksstnb c
a usz udehnen, also auch a uf die mittlere H ängesaul e, welche
mit dem Zu gb and in Ve rbindung steht, sowie auf das Zu g-
obllU(! selbs t. All e Größen sind i1\ i . bezw. L'1Il einzusetzen.
Um den Einfluß des Zu gb andes auf die Durehbiegung
zu sehe n berech nen wi r die Län gen i1nderung des Zu g--
bandes separa t. 1 Tac h der abirren Tab ell e ergibt s ich
~ _~~ = 4966 '!) em für E = 1 und di e Durchbieg ung
~ 2 X 4U66'!) f 62 f E' . h ~ 462Og = 21 W- = -t : G1I/ Ur i Igengewlc t, l' = .. X
1,92
X 3'43 = 2'0 ('11/ für Voll bela tu nz.
• - _ .. . . ' 00 · ' _ .
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Abb . 14.
Festes Lager.
~b:ITSUIIRn'T DES ÖSTElm. INGE . mUR· 1 •'J) ARUIlITEKTI'; ,' EREL'ES , 'r. ·11. WOf..
----
- --
Durehhlegung fiil' das Eigengewicht.
--~----
--
-I-Spannun,:: in Tonnen p ~ ......., ;, T';":~ 1 F.~ S6's 8 s 6 's1
I I.IUerechnitts.,
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·!Gl ·i} 485'44 - 170 ,,:!
- IG'HO
-0-li1 17li··1 (ilj-O + 71'91/, - 160-UO 451'r, 457',,4
- 2lifl I '.: - HI'IU
- 0-6iiO WH, G:,·;,li + 6G-Vu.) - I:? ~'av 443'5 4:?~H4
- :l4H ", la·1O - 0 -1; ' ~ :14il'7 ;,2-0 + ta':!1/0 - 107'00 . 437'0 1.\li7· -I - 470 1'.1 - 1:!'78 - O-li ; ~ :!97'1 sso + ·1!)-7ll j 77':!0 431'9 ;l!!7-04
- 4!I '
"n '44 - o-r,:IO :!;,!I'O 17-16 + :!!l':111 5f;-(lO
·I:!ö·ij :?G;"44 - «oo rj 3'0:1
- 0'41'0 2:11'fl 4Hfi + 7'1lIy 40'00 427 '0 21!J-84
- ii1~ :1'04
-0'2 ~ :?lil'7 17'16 4-0
"n <" 40
-I- 0'24 '-' :!lO'O 17-lli ~ f':!
und
~ - 3767';V + l- 0 = - 17'17 11/11/ für löll und tur1= - - 2150
~~ =+ 17:;7'5
... F
pcraturdifferenzen zwi ehen Bogen und Zuggurt nC>twen~lig.I':ine um 15 11 höhere Temperatur des Bog Ha ist gleIch-bedeutend mit der Wirkunz einer in der Bogen elme nach
inn n wirkenden Kraft 3'71 t. Es ent t ht al 0 ein Il bungd s Bogens: welch genau so wie für da' EiO'engewicht t lberechnen i t, indem ·ta tt ' die Temperatur- pannkrll tein der obigen Tabelle einzusetzen sind. FUr eine Temperatur-
differenz i = 150 ergibt sich
r: ;3'71 X 1'243 X 76',
..: -l~f's = - :! X I' ' 3'6!) +
- 433'6
17'17
'\ 1f) Temperaturdiffer nz >rgibt 'ich ein lIebung von --nr- =
= 1'14,) /nll/.
Als Bela tunzsmuteriul dienten die zur Pflasterungd r Rampen bestimmt '11 Grauw ckenwurfel. w lcbe an
I beiden BI'Uck mzufahrten dcponiert war n und uach amt-licher Abwugc im "I nz en 2H50 I.J wog -n. 0 Iann brachte~die \VUrfel. von der ~Iitt. heginnend, in zwei LllO'cn aUIFahrbahn ~lßd Gehweze was Öl, 'tunden in Ansprhue 1
... '.
.' ennahm. Außer ein m ~ ' iyellemenl d I' hamkteri ~1 cd "
I Punkte waren in d r t~ruckenmitt drei Piloten lI1 .I:l~1-'lußbett eingerammt worden, wel he die Bofe .tig unO' dret~Pfeiferscher Durchbi .... umrszcichner: ZWCI unte~ ue'd t"! n
. "O'hchten.Zugban ern und iner in uertrngerrllltte rmo~ b 1Die Temperatur d 'I' oherhalb und unterhalb der I- hr lIb'~
1· wo CIeeleaenen Brückent eile wurden •tnnr Ig g mess n, d~l ;rößte I iffcr nz (j .~)tl verz ichn t wurd eben 0 \~ur c~die Verschiebunsren der h wcO'lichen Lazer "erzcl~h~e .
1 achfelsende Tl~bel1e O'ibt die ~\'ichti...·,'t>n ' tadi n II1lt (enM ~ ~~re ,ungen \Vi d r. nI~s ergibt sich dah '1' hei Reduktion der geme ~~~,('R ultatc auf die gleiclllll lIiO'(' Anfang"temperatur _
eine tot ale f)urchhil'O'unO' vo~ :!li'02 = :)"7:2 + 20'31/1111 -
"I d' I 1 'I. d 0 Durchbi '(Tun/!= '>!l-4 (101' 'pannweitc, W J el u 0 n '"
_.0
111'71 X 1'243 X 76 0
= 2459clIl,433'6
Die rechnunjram I\i~e Durchbiegung beträgt sohiri:
1. für Eig ngewicht
t~,:: = 0K + ~K' + U Ig = 4'G2 .1- :!·04 + 0-144 = 6' 04 1'11/,
2. für Vollbelustung
&1' = ~p + ~I" + S Ip = 2'5 + 1'.\4 + 0'0" = 3· 0 cm. I
Da die Brucke hereits unter der Wirkung des Eigl'n,g-ewichtes . tund, war also bei gleicher Temperatul' allerBruckenteile eine Durehbiegung ~ = 3', OS ('/11 zu erwarten_E sei noch erwähnt daß die Berechnung der DurchbiegunO'
zur Kontrolle aus den durch di Belastung hel'vorg~.rufenen
'Vinkeländerungen berechnet wurde und dabei eine Uborein-
, t imm ung des ehlußresultatos auf 1/10 rum ich ergab.
Die heißen Maituge, an welchen die BelastunbO'spl'OQe 1 II b trUl! ·l·12 - 1'!I -= -= i! '~2 Tnlll =-- 11'7 der tota n.tattfand. machten die Berechnung der 'YirkunO' von Tem- "
, _ 2459 _ .
öl' - 2150 - 114 C1I/
für zufällige Last.
Die mittlere Hangesäule mit dem Querschnitt /I' =
= 47'16 CIlI'J hat vom Eigengewicht g' = 13'43 t aufzun hm n
und vom Menschongedrnnge p' = '2 t, die elastische Langen-
linde r ung ((6' = 1)
, s 13'43 X 10 3
U 19 = E P = 2lf)0 X 47'16 = ()'144 CIII,
'2 X 1083
6./1' = 2150 X 47'16 = 0-08 cni.
für Eigengewicht,
~ S~'8 = + ;1\7!J'4
und
Bei einer Belastung von 3'43 ' tllll für das Eigen- 1gewicht und U)2 tim für die zufällige Last rechnet sichfür das Zugband ((6' = 1'243 )
~
_ 200tX 1·243 X 76 0 _ 4!)9() .F - 433.6






DeI' Eriitrn un g- d er Br ücke stand infolze des äuße rs t
gu ns tige n Erg ebnisses der Bel astungsprob e l:>n ich ts im 'Wege,
und fan d .dieselbe nach Bers tellu~g der beid en Rampen
a m 30 . ,/IIh 1!JO: in fei erlicher W eise sta tt.
9. Ilau uncl Ban kosten,
Der Bau der Widerlager fiel in eine g iins tige, von
g~'ijl\ eren l Ioch wässern freie Zeit, währte vom 6. April
bis 11. A ugu st 1904 und w urde vom Baumeister Jos f
c h a n i a k in Ungar. - Hradi sch zu r vollkommen en Zu -
rri~denheit bew erkst elligt. Gl ei ch nach Fertigstellung der
\Vidcrl ager fa nd der Einbau des Monti erungsgerüstes
nach dem P roj ekte des Her rn E. Kri e g er (vom W erk
Adurnsthal), der auch di e präzise Montage leitete, statt.
Von der ursprUnglich gep la nten, teilwei sen Benutzung' der
Ei sbrecher der a lte n Br ück e mußte nach n äherer Unter-
s uch ung der letzteren Ab stand genom men werden. Die Auf-
ste ll ung des Ge rüstes nahm 29 T age in An spru ch und wurde
vom Maurer- und Zimmermeist er Jar. B en e ~ in Ungar.-
Brod a usgefü h rt . Di e Mon ti erung der Eisenkonstruktion
selbst begann a m 4. Oktob er und war am 2. Dezember 1904
beend cr. In den (jO T ag en k onnte demnach eine tagliehe
Durch schnittsl ei stung von [)'63 t erzie lt werden . D ie ge-
sam te E isenkonstruktion wu rd e vo n der bewährten Firma
BI' 0 111 0 v S k y, Sc h u I z & 0 h r in A d a m s t h a l in tadel-
loser , a llen technisch cn Anforderung en ents prechen de r
W ei 'e an g earbeitet und ferti gg est ellt. FUr di c Herst ellu ng
der Fahrbahn mu ßte weg en der Bet onu nterlag e di e frost-
frei e Zeit a bgewa r tet werden, und vom 1. April bi s
15. Juli 1905 waren a uc h diese Arbeiten so wie der Br ücken-
ans t r ich und di e Pfl ast erung der lan gen Zufahrtsrampen
beend et. Bauzei t 15 Mona te.
Di e L eitun g des Brücke nba ues lag in Händen d es
H errn L andes-Buurat G ustav D o s tal welchem der stä d t i-
sc he Ing enieur K nrl Tl' a u n e r zu get eilt war.
Die Bauko ten betragen nach der vo rgeno mmene n
Abrechnunz:
1. Widerlager .
2, Montierung sg erUst
3. E isen k onstrukt ion samt Zoreseisenb el ag
der Fah rbahn l' 146,37H)4
I 4. Herst ellung der Fahrbahn un d Gehwege " 10.101'40
5. An sch üttun g der Rampen, n 64' 0
G. Pfl ast erung derselben " 15.133'4
7. K ost en d er Bel astung sprobe ,, 5 10 ' 0
eue BrUckenma ut . n 31:')' 0
9. Verschi ed en e R egicau sl ag cn n 1.464'30
Gesamte Bau summe K 219.376'0 .
Hi ezu el'!angtc d ie ta dtgemeinde Ungar.-B radisch
' 11/' ubvention de mllhrischen Landtag es vo n K 70.000.
B l' Un n , im D ezember 1905.
Ue niltute der Jkla. tun pruhe,
-I ., Ver-
~ ., " Durchbiegung in achiebung .. .. '"' .. .. '" g=~
... '" .. " Bogenmitte deaLagers
"" "" "d" ='"Stad ium .. .. e,g "'':> .o"CI NZeit .. 0 '" " ..-;:.c; - :l..,
"':1:1 mittl.
'ci ~ I.:\ l! '5 ~=8 .. ~'" Ein· IAus· ... "
- "
• ... CIS ...
.-= ~ ~ ~'E"" SN lauf lauf ~er" Q~ Q :ClSe..", ::öl "
'"
Ir ger ~ ~ ~ ~ :.- :.- <1E-<
I. Vor der Be- Ir/• 5 h I 1/11I1 mm mm lmm
') lastung . f~üh 10° C 10° 0 I u U 17 21'?!l'135 0
1-' V~~Ihel asl. { 10 h I . I ')0 , 22'033'8I' "m,., , vorm. 2" 20'6 3 '436'1 16'75
il. dto " '. 11 h '>5 '4 1!I'O 17-:1 17'1 19'0 il:l'8 HS'6 /36'2 16'B54. Beginn der -' I
_ Abr1lum . . 1 h ' 27'5 ~H'O 1:)'0 15'S 17'a 33'8a. In drei En d I 3G'y '!-!1 15'55
feldern ab . I
I. g-er1lumt .. 2 h 127'5 Is ro 1!)'4 1!l'1 ::!l'1l.i. Besei tigte 'i h
17'0 - I ' 1- 2'0I Belastung . {:'rn. 20'6 1' 1 24':i 29'S 27' 15 7'S
7, dt" (/22 1./ I




Somit. cr übrieeu für (11'e elastische IJ I I .2:3'i) 1/11/1 . " " urc I Begun g
F'Ur das zw eite tadium woll e n wi r noch di e zu e r-
\V'lrt d V
• en en erschiebung en berech nen .
a). V~r schi ebun g d e s L a g c r s.
r, DI e. '1 emperatur des Zu srbande na hm zezcn das An-
I.LD lTsstu(hUl (1) , l:> eI hl:> . n um 0 zu er litt a lso ei ne W ärmeau s-~: i~~ng. um H> 111I11 (E = 0'000012;]1'>1. D ie Vollbe lastung
Ei g eme Ausd chnuner um n'20 11/111 Entfernune der l\feß-Xpunkt' . '" e
• C im tadium 1 = 1!l'35 11/ 11I , erzibt eine Gesamt-~ersclllehung der La g er 19'35 + 7'5. +9'20 = 36' 13 11/11I
g emessen 36 '1 ).
b) Dur e h b i e g u n er. Der Boc en hatte eine Tom-
poraturzu I l:> e d I t ,
. I na irne von 5n C gege nü ber dem Zugban , ion
SIe I 'llso - l:> h dR ib • um D X 1'14[> = f)'72 mni. Die Berec nung es
e
·o
l Ungswiderstandes e rgi bt für einen H a uptträg er bei
InCm Y f'fi' R 'bIf _ \.Oe zwnten f = 0'05 für roll end e ei un g
17" '1- 7 1'016 t, und di e Hebung d es Bog en s für di ese Kraftx 1'016
- 3'71 - = 4'6 11I 11I . D ie chließlic hc, red uzierte
Durchb ' . ~(0' legung betrllgt X '0 - 5·72- 4·(j 11I11I =2 / ' 11I11I
blolend1essen 20'3). Diese Differenz r ührt von der festen Ver-
In ung d' I 1 :Ji'lIr di Cl , tä Je unr sons tige n Neb en sp annung en her,
Eru k ie quel'trllger wa r eine k onzentrierte L a t in d er
auf c bcnllutte von 13 '21 5 t ub er einc r G rundflache I : X 1'41"U!edi~ac~lt, welch e den Q,ue rt rllge r um 1'4 11I11I d urchbog.
die 0 l\l',rpl"Obllng- deI' Brll cke mit b wegter L ast wurd e n
schritt ann .g eschlos cn im ch ritt und da nn im Lauf-
hezw ,>Uber dI e !.hUcke gesch i 'kt ; hiebei erO'ab sich I I1tIll .
chw' ~kl1lln v rttkal e Durchbiegung, e ine horizont ale Aus-
en ung d ' 1' Brucke k onnte ni cht fes tgeste ll t wet'den .
Der Panamakanal.
(Wird der Panamakanal mit oder ohne Schleusontreppen gebaut werden ?)
" CI " bi )io lang orwa rtote En tscheidun~ der internationalcn :'lIch ver tUndi- ~Iehrh citshcl:lchln ll de r ach verl:l t lind igcn nich t beizutreten, so nrle ru
., 1 11 Qr di e PI I .
Z t a ngel:lta tu nt-( dos l'an llmak nalo is t vo n de r ~l ehrhOlt dOln Vorschlag e der ~l i n d erhei t zu folgen. BQ,'or wi r jedoch darauf
. It-(Uns ten d . .
Ar 'k es . eos lneg Ik an al l'S gefällt word n, Di au hch ließlich vo n näh er eillfr eh en , soll er~ t e in ifre. noch über die Tätigke it der 'achvor -
ft" ne~l -anor n gebilde te Minderhe it ha t J'odoch so frtlwichti"o Gründe s tä lld i.,O'on gtJ~a"O't werd en, donen auch ein Vertreter Deu tschl an ds a lsIr eIne n -. '11 ., . .,.~(ehrhe't d C I. ollso nka nu l vorg-ohrnch t, oaU so wo hl (he iiben negende )Iitgli od ungeh ür te.
al I es I lI11 lllllllkli llUI-AliS chusse~ un d der ber- lIIO'cnielir' te\' Oll :; Di ese waren nntor dem T it el " Bou rd of 'o ns u lti ng Engineers
Il uu ch d 1-' '"
s ich er \.rJ l·g t!lllin i tor Taft und der Prlbident H o o se \' elt for t he Pan ama" am ~4 , Juni 1!'05 vom P räsiden ten der Ver-
entschi ed en f'" • 11 d' f d' A
. ur Plne n • c Jeusen kanal au .gesprochl'n haben. eiuifrtoll S tauten ernann t wor den zu dem Zweck , über le ür le n,;"do~ r 1)1 Entsl'h oidullg dos Kou gresses, \'IllI dl r di e Au~fii h rung.Rrt fiihruu g dos Kau al s geeig uo te n Pl än o Vorschl liO'e zu mach en ; s ie
, \.llllllios J'et· I I I I ' I d' Ihaft , z . UOc I a) 111l1gt, kauu uach allede.n kllll lll zlI'Olful- Hotzton sic h ZUSRlIlmou a us ac ht ame rikanische n und fiinf llUS Iin lSC len
sein. *) f1n.,O'enie ure n vo n ane rkanntem I~u ,
Es wh-d f" . d 'Zu I ur Je e n j' llch m:lu n von l n te l'e se seill die Gründe Die Beratung en heganneu lIm 1. :, eptem her in " ' ash iugton
or ah re n r d" h
, (10 1e 1I1l1 Ugehondcn B hörden \' era nlaß hu hen , d 'lm lind endetcn na ch:1O itz uugen mit ei ne r Besichtigung de r ör tlic e u
' ) Die Entscheidung im Sinne des Scbleusenkanalea ist inzwischen erfolgt . Verlriiltnisse auf Panalllll. Die Arbeiten wurden teilweise durch
ZE\T~ClII{\FT DE~ (n;n:lm, INGENIEUR- U TI> AIWIlITEK'I'EN VEIU:I1'ES . '1', .n . \!101i.
Au ischüs e erl ed ig t. DeI' Ausschuß für die Bearheitung der Pläne
eines Reespiegelkanales wurde gehildet aus General Da v i s als Vor-
sitzeuden und den Ingenieuren G u 0 I' a I' d (Frankreich), H u n tel'
(E ng illnd), Qu e II e n e e (Holland), l' a r s 0 n s und Bur 1'. Der Aus-
schuß für den \:hleusenkanlll bestand, abgesehen von demselben Vor-
sitzenden, aus den Ingenieuren T i n c a I' z e r (Deutschland), Ab ho t,
N 0 b I e, l{ i pIe y und S t e a I' n s. Letzterer A usscbuß legte ·1 I 'läne
fiir einen Schleusenkanal VOI', je 2 mit 2fJ 111 und \ti 111 l lehung des
r unalspiegels: mit einem Stimmenverhllltnis von 8:5 wnrde sudnun
der Schleusenkanal mit 1t\ 111 Spiegelhöhe für den Vorgleich mit dem
,"espiegelkanal ausgewählt und mit dem gleichen Stimmenverhältnis
der ' e c s pi c gel k an a I für di c Ausführung empfohlen, lJie
Mehrheit für den Seespiegelkunul bestand aus den drei Amerikanern
1> a vi ti, llu I' 1', I' a r s 0 n s und den fiinf auslündiscben Suchver-
ständigen. Die :\linderheit, bestehend aus den fünf Amerikanern
Abbot, Xo b l e, R a n d o l p h, Ripley und Stearn s entschied sich
für einen Schleusenkanal mit 2;1 111 "rasserspiegelhebung.
V or Bericht der Experten wurde am I!J. Februar I!JOlj ver-
öffentlieht ; er behandelt in einer 425 Quartseiten umfassenden Denk-
schrift, die von zahlreichen Zeichnungen begleitet ist, alle einschlägigen
Fragen eingehend und erschöpfend, in sbesondere das Für und \Vider
eines Kanals mit und ohne Schleusentreppen.
Über die beiden in Frage kommenden Entwürfc mögen zum
weiteren Verständnis der :\Ieinungsverschiedenheiten noch folgende
Angaben gemacht werden.
a) Der eespiegelkanal.
Die Länge des Kanales zwischen den Hafeneinfahrten bei Colon
(A t la ntischer Ozean) und Panama (Großer Ozean) botrügt rund BO km,
Der Kanalspiegel steht mit dem Atlantischen Ozean in offener Ver-
bindung, weil sich hier Ebbe und Flut wegen der Riffkette im Ka-
ribischen Meerbusen nicht bemerkbar machen. Dcr hei Panama dagegen
fj m betragende Flutwechsel des GroBen Ozeans macht die Anordnung
einer chutzschleuse nötig, die bei Sosa angelegt werden soll.
Die Kanalsohle auf der Strecke Colon- 'osa liegt I:? tII, auf
der -' treck e ",0 a -Panama 1:1'5 tII unter dem mittleren :-ieespiegel.
Die sohlenbreite heträgt in den :\Iündungs trecken !10-150 111 mit
dreifacher Böschung untor Wasser, bei felsigl'm Untergrund 90,11
mit einem ßüschungsyerhliltnis 10: I. In der eigentlicholl Kanalstrecke
i t die ohle 45 111 breit; die Böschung n sind j nach der Hodenart
11!~-2 fach angelegt unrl l' 111 unter \Vasser heiderseits mit einem
:\'6 m breiten llanket ver:lehen, Im Fel 'eintichnitt bt der 'teileren
Bö chunO' wegen die .ohlenbreite auf GO tII vergrößert; :\ 11I üher
\Yasser sind heiderseits Ifl t/l breite Streifen für chienenwege u. d rl.
angelegt und die Einschnittsböschungen in je !I m hohen Absätzen,
ooweit der Fels ansteht, mit 4: 1 geböscht, dariiber mit zweifacher
Anlage weitergeführt. In dieser Weise sull auch der bedeutendste
Ein ehnitt des Kanal bei Cul ehra, der bei 14'·1km Länge eine grüßte
Tiefe von 210 111 und 84 :\lillionen Knbikmeter Aushuh erfordert
angelegt werden. Der Uesamtaushnh des Kanals ist zu 17G:\lillione~
Kubikmeter berechnet. Zur I{egelung der Zuflußmengen des Chagres,
welcher seitlich dem Kanal zuHießt, soll in Verbindung mit einer
unterirdischen Ableitung der bei Gamhoa geplante taudamm dienen,
ßei 'osa ind mit Rücksicht auf gesteigerten Verkehr nnd als
Ersatz hei Ausbesserungen im Entwnrf zwei 'ehleusen nehun einander
angeurdnet, von denen jede BOO tII nutzhllre Länge, HO m \\' eito und
12 11I 'riefe über den Drempeln aufweist.
. ' . Di, Bauko tcn des 'ecspiegclkanals ~ind anf9 ~lillionen Mark,
dIe JährlIchen Unterhaltunl;s- und B trich kosten auf ~I !lOO.OOO yer-
anschla"t; die llauzeit wird auf 12--1:. Jahre geschätzt.
b) Der ~chleusenkanal.
Die Linienfiihrung ist die gleiche wie boi dom vorh I'rochen~n
Entwurf; auch die A ushildung der )1 iindung8streck n weicht nur
unweseutlich ab. DageO'en wird die igentliche Kanalstrecke his auf
d en Culebrn-Einschnitt durch die Aufstauun~ des Kaualspiegels um
:!5 m üh er dem Meeresspiegel in eine ,'eenstrecke umgewandelt, wo-
durch die chitfahrtsstraße breiter und dabei noch die Erdarbeiten
" anz bedeutend herabgemindert werden. Zu dem Zweck soll boi (':atun,
l;jtwa );I km von Colon entfernt, '[nel' dnTl'h das Tal de 'hlll!rl'S,
rler in e inem ~Iittellauf mit der Kanlillinie zuslunmenflillt, ein. ' ta u-
damm errichtet werden, er mit Ablaßvorrichtun"en veroehen sein
wird, die so wirk am ind, daß auch bei stärkstem Zufluß eine größere
\\"a..serspiegelhehung als (l-(;O tn in der Scheitelhaltung nicht stall -
finden kann, . 'ehen bei bemerkt ist das Staube .ken :l5ml km» groß, der
Staudamm voll ständitr an Erde gebaut "edlu'ht mit:30 m Krunenbreiteo .
und 7!IO m Breite am Fuße von 2:100 tIl Länge und 1ft In Höhe; bei
geöffneten Wehr .ch ütaen u~d O':lO tII Erhühun der Scheitolhallung
infolge vun starkem Zufluß k önnen :;7 'Um·l pru ek. abgeführt werden,
die in den Unterlauf de Chaures nbtließen . , 'ehen dem 'taudalllill
" '
sind für die ~chitl'ahrt zur .. herwinduug des ~5 111 hohen Gemlles drei
hintereinander gekuppelte Sehleu enpuare vorgesehen, welche die
gleichen Gefiille, je 270 111 Liinge, 2 ' ·ft 11I \\" eite und 12 m Tiefe iiher
den Drempeln nnfweisen. Für den Abstieg nach dcm Großen Ozelln
sind bei I'edro liquel ein 'ehleusenpuar von !lm (;ef'.illo und, durch
eine kurze seeurtige Zwischenhaltung getr nnt, bei :-;OSll zwei weitere
von im ~Iittel 1(j tn f:esamtgefiille angeorrlnot; die i::ichleusenllb-
messuugen sind dieselben wie vor. Wlihrend die r nnalprofile in d,en
Mündungs trecken und im Culehra-Ein ..hnitt dieselben sind wie benn
'eespieg'clkaual, zei rt die cheitelhult umr mit aoo tII kleinster ohlen-
breite nnd 1:1';)' 11I Tif'fe weit gr ößere °profile im Fahrwasser. Der
Gesamtausbub würde sich dabei auf nur .l,t Millioncn I"ubikmeter bo-
I f . , - C I h Finschnittau en, wovon allein !l.jO!o auf den 5';1 km langen u e ra- -
entfallen.
Die Bauko ten sind zu ;J60 )lillionen Mark, die jährlichen Be'
triehs- und Unterhaltungskosten zu M 2,100.000 vernn chlagt, während
die Bauzeit auf 71h his 9 Jahren geschützt wird.
Der Kanalausschuß bcstehend aus dem Vorsitzenden 'ho n t s,, .
dem Gouverneur der Kanalzone ~I a r 00 n und den :\litgliederu 11 a In~,
ErnlSt, Harrod und Endieott welche seit dom B. April 190-1. die
(;esehiifte auf Pauama leiten, hat ich mit \usnahme de Admirals
L' I' d . , ' . I'Un ten des
'" n ( I C 0 t t, CI' aus ullbtiirischf'n ründen dagegen Ist, zUo
'chleuseukanales au ' ~e pro('hen. ,
In delll Berichte an den Krie"sminister 'I' a ft nimmt dIese
"~lehrheit, etwa wie folgt, Stellung: d
" .. I t h k" f . d" d' k 'ee 'Iliegrel- un
,.unac lS e ,unp t SIe le nllt den Au rÜc "eu
~chleu enkanlll verknüpftf'n irrtiimlichen \-or~tt'llungen, daß letzterer
i d I \' . 1 d' S I '<1' I b . 'h' rl ,rasserstralle,e ne urc I orrlc Itungf'1I le c una Irt l'emtr:ic tlgen e .
"t . , df· "· I I I I . m Kaulli mitCIS orer olue elllwan reJe :--cluf l\ utstraße darst I t. n eme~ 11 "d k" I' I 1 I' . I f heträchtliche
• ClOU" 11 wur ou unst IC le ",een gesc IUf en, 111 ( encn au
F tf I' I ·ft' 1 " I)' O'owonnenen
.11 erllUlwen lle l' 11 a Irt ganz unbehll1d('rt 1St. le so "
\' orteile gleichen deu .\ uleuthalt und die Gefahr b i Benutzung vo~
h ß . I" annl nut• c leu en mohr als au " uud es "ci begreiflich, da elll \.. .
'chleuseIl ein besserer Kanal s.'in und in kürzerer Zeit OWle I~I
wt'niger Gefahr bofahr n werdcn könlll' als ein ' eespiegelkllnal. ~o­
dann bcgründ t der 1"llnalaus chuß nilher die, ' otwendi"keit einer E~"
1 "h I '" lk I \\'lihrend dlO10 un r (es \.0 tenanschlaO'e für Jeu 'e' piel;o ana, h
'I I I ' d I ,0 .' fi' Fol au bruc
" e Ir IClt er n rell1enrhehörde nls Durch chll1ttsprels ur
, ' -. . I" r rur den
.,l 6·(j:.J per tn 3 an 11111Imt, hiilt der AUlSscllllß dl' en reIs nu ,
FelslluslJruch über WasseI" fill' uusreich nd, glaubt aber, u:1 t ?kl
\\r 'I D '7 M'llionell hubl -assel' /lHt (Oln Doppelten roch lien zn mils en. a ,1 I
llIeter in FTll"e kunll/len 0 würde einschli ßlich 200!o für '1 )ns-
o " I en
"emein", eine Erhöhun" von 6 ·ft lillionen :\lark h raU konHnon.
't flüsso aUS·für Flußverlegunorr n und HeO'ulierungen der el onzu . h
l:> I ß lelc-
geworfenen Betrag von 14 .Mill ionen ~Iark hält der Aussc 1Il g .
d' s posten"falls filr unzureichend und begründet eine Erhöhuug lese
UIlI m'5 )lilliouen Mark, t I
h " h der Baukos 1'1Danach würde ich Ulll ein GtJijamtor 0 ung Id s 'pioge '
von WO )lillionen Ml\rk hand 111 , 00 daß dill BautiUlllllle 5.
kIlnaIs 10 ' :\Iillionen .llIrk bctrllgen wilrde. ,I \'iel
Die Bauzeit läßt sich nach Ansicht de Au schu_se 1I0C I
I ' . I' d I' k t I rler Fall ist.unsil'h I' I' IOBtlmllltln, als dieS )l;jl n ,l\U os el d ß in
,. , ' I d f u lordel'n l\!'.tn Art der Z('llschilt;&un" b I"U It arau, z , (' I brl l -
dorselben Zeit, in welcher da,; größte Werkstü 'k - der '" u :tell t
Einschnitt - fertig wird, auch die ührig n Kanalbauten fertl"g
werden, A . ahl
, , , .. l' t hä gt \'on dor ntDie ~ el"tll{st llung de Cul hra-I'.III ' l' lIlIt 0" n. '"I' ,hen
1 ' d Ihrer tJio ICder gleichzeitirr allzu t 1I0ndcn Bllgge1'lull I' lI/1en IIlI d den
o • d "r t'l zu y rwen en
oder jährlichen LeistunI{ ab, 1)j Zahl er IIJlt 01' 01 , ' ger
., h I' r 'h Viel gerl nDampf chanf In i~t nil'ht hekannt; Sll' Ist wa I' C lellllC ~I weiß
al s di c im Beril'htc der achver t: ndigeu rwähllttJ Zahl VOll 100.• l\ll
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noch mit g röß erer ich er heit angewendet we rden als be i der P 0 e-
Sch leu se be i J a ult - de r bis jetzt g röß ten chle use der W elt mit
?ta rke m Ge fälle - weil sic h na ch einer neunjährigen Erfahrung mit
Jen er chleuse herau sg est ellt hat, daß so lch grolle A bm essun gen trotz
des hohen Gefälles den chiffen ei nen vollkommen siche re n Au fen t-
hal tsort biet en . Deshal b könne aus diosem Gr unde di e Au sführbarkeit
des Sc hle nsenkanales nich t er fo lg reic h in Frage ges te ll t werden. Die
~I ehrheit de r Expertise i t de r Ansicht, daß de r eespiegelkanal all ein
annähernde Ge wiBheit eine r sicheren un d ununterbrochen en chiffah rt
gibt un d bez weife lt die Sic he rhe it der chiffe beim Durchschleu sen.
Der bedeute nds te chiffahrtskann l der W elt ist der Soo-Kanal
bei ault-St. ~[arie an dem A usflu ß des Obe re n ees. Der T onnen-
ge halt, wel ch en er j ährlich bewältig t, ist dreimal so groß als beim
S uez- Kana l un d n-rößer a ls bei m Suez-, ~Ianchester-, Kaiser \Yilhelm-
uud Am st erdam er Seekanal zusammengenommen, tro tzde m die chiffahr t
bei Sault mehrer e Monate im Jahre durch E is gespe r r t ist. Eine einzige
chleuse da selbs t bew ältig t in der Sehi ffahr tszeit in eine m ~Ionat
drei mal so vi el a ls de r uez-K anal. ie is t seit 1 96 in er folg re iche m
Betri eb und nimmt mit L eich tigk eit un d ieh erheit di e größten chiffe
der gro ßen Seon auf, von denen einige 170111 LUnge und 16'8111 Breit e
besitzen, Das chi tJ'ahrts in te resse fürchtet d iese chleuse n nicht; im
Gegenteil ist d ieses mit ersta unlic he r Geschwindig ke it gest ieg en in
dem Verlangen na ch tieferen Kan älen zwisc he n den oen , so daß noch
größere Schiffe nnd größer e Sc hleusen gebaut werden solle n . Kein
Ingeni eur, der mit der P oe- chle use ver trau t wäre, bezweif ele nach
An sicht der Anhänger d es Sch le use nkan ales ihre Sicherheit ode r die
Möglichkeit , größer e chle use n mit gleiche r icherheit zu bau en. Di e
~[ehrheit hab e " ersu cht, di ese Erfahrung zu verkle inern. ie lege der
Tatsache Wichtigkeit be i, da B die chiffahrt bei Sault durch Eis
mehrere !\lon ate im J ahre geschl ossen se i, während dessen die
chleusen au sgepu mpt und ausgebesser t werd en können , oh ne dara n
zu denken , daB auf Pan ama Doppelschl eu sen ange wende t werden
so lle n, von de ne n stets eine während eines T eil es im J ahre uußer
Betrieb gese tzt werden kann . Di e ~[ehrheit betont di e drei Unfäll e,
di e in den let zten 9 Jahren de n Schleusen begegnet s ind, und ma cht
bestimmte Betrachtungen darüber , wie ve rhä ngnis vo ll die Unfäll e
gewesen wären, und was geschähen wäre, we nn das Gefälle so g roß,
wie auf P anama in Aussicht genommen, gewesen wäre, ohne zu
erwähne n, da ß wührend de rselben Zeit die freie t rec ke unte rhalb
iau lt-St. ~Iar io dreimal vollständig und außerdem zu anderer Zeit
teilweise durch gesunkene chiffe gesperrt war, Der Kanalaussch uß
konnte daher nic ht dem beistimmen, daß eine besonders eingerichtete
und bedien te chleuse eine Gefährdung für die, chitl'e bedeute; d ie
tatsächlich Erfahrung hab über die en Streitpunkt das Gegentoil
e rw iesen. Dic ~Iehrheit bedauert, daß, chleusen die Leistu ngsfähi gkeit
des Kanal s begrenzcn, und schlitzt, daß yielleieht 10 ::;chleus ungen
oder 20 iür ein Sch leusen paar an eine rn Tage stattfinden können.
Die Min derheit beruft sich auf die Erfahrung bei Sault, we lche
ze ig t, daß diose chätzung nicht mit amo rikanischem Urauch überei n-
stimmt, und daß mit de r doppel teu chleusonrei he ein Ver kehr \'on
80 Mil lionen T on nen bewältigt werden kanll . \Yenn der Verkehr noch
weit er steigen so ll te, kön nen ~chleu en zugebuut werden. Die Mehr-
heit sa"t an einer teile ihres Berichtes, daB de r eespiegel-
" .kan a l "fii l' alle Zeit en dauern" wird, u nd an anderer te ile I.eg t sIe
Ge wic ht lIuf "die vorhä lt nis mäß ig leichte und spa rsame Ver br elt ernng
d sselhe n Kanal es, u m ihn den zukünltigen Bed ürfnissen anzupassel. ".
Der Kunal au sschuß schätzt die erbreiterung des Kanales um :10 I/I
ohne Sohlonvertiefung auf m ind es tens 34 ~Iill i onen ~Iark. Die Ver -
tiefun n- er for de r t eine nterwusserbaggerung a uf g anze r Liinge. Dor
'chleusen kanal kann leicht und hillig du rch ei n fac he Erhöhung der
K ron e du r Über lä u fe un d durc h Erhöhung de r ch leuse vertieft
werden.
Die ~Iehrhoi t behauptet, daß die Betriebs- und Unterhal tung "
kOoten für oino n ees piegelkanal seh r viel geringer als fü r eino n
Se h le nse nk ana l sind ; fii r letzteren si nd dieselben sc hon von dem
früheren Klln al aussch usse zu 2' 1 :\IiIlionen Mark für das .Jahr cr-
mittelt worden , D er eesp ieg Ikanal wird mehr Uaggerun gen er forder n
al s der and er e und di e Unterhal tung einer chleuso; er mu B au ch mit
\Y endepl ätzen au sgest attet sei n, wel ch e eine "·be r wac hung er forderlI.
All es in all em köun en 900.000 :\1 j llh rliche K osten eingesetzt werdeu ,
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au ch nicht wa I . d .. ß .
• , S rei en uu erst ve rschiedenen U ntergrundverhältnissen
ell.le Dampfsch aufel leistet. Es sei daher zu befürchten daB die Bau-
zelt eher 18- '>0 J I I 12 . ' .
I ' ~ a Ire 11 s - 15 J ahre dau ern wir d, zumal die ~l ehr.100t der Ex] t' .
. ier ise nnnnnm t, daß der geschätzte Betrmr vo n 176 ~liI.
honen Kubikr t B d I b'" . :' .no er 0 ena us lU nicht überschritten wird. DIese An-na~me beruht abe r durauf, daß die Böschungen im 'ulebrn.Ei nsc hnit t
steiler angenon n -ord . I . .. •
11 en \\ 01' en SIlH, a ls sie Je ern Kan al ausschuß zuvo r
d
angenom men hat. ~Iacht man aber die Uösehungen flacher, so wächst
er Au shub bed euten d.
\v Ein so lcher .\Iehraus h ub tritt fer ner ein durch An ordnung von
G e n d e p lä t ze n und Erw ei t e run g in de n K u r v en, die in demUlachten de M I heit . II' , e il' ei III C i t vorge ehe n worden ind.
. Der von der Minderheit vorgel eO' te Pl an ei nes Sc hleusen kanals
Ist na ch An s' ,} t d A h " -. .G "' IC I es usse usses dem eesplegelkanal aus folgen den
runden üb erl egen :
. . 1. Die Baukosten IJetragen nur wen ig me hr a ls di e H älfte der-
JenIgen des Seespiegelkunal s.
~. Die Bauzeit is t nur halh so g roll wie bei dies m.
B ,I. •Tuch der Vollendung ergeben sich fol gen de Vor z üe für denchleusenkanal: "
V a) Di e ' iche r he it für di e chiffe ist n-rölle r, die Ge fahr eine r
. erkel.l rsunte rb rec hung k leiner , da sei ne Schi flahrtsstra ße weiter und
tiefer Ist.
H' b) l~ür große 'chi/re und g roßen Verk ehr vollzieht sic h die
Clse üb er die Landeug e in k ür zerer Zeit da die chiffe au f den See-
s treckou sc hne lle r fahren können. '
d _c) Die Gefahr, durch H ochwasser des Chagres u nd so ns tige r in
/In l~anal m ündenden Flüsse be hi nder t zu werde n, is t fü r di e Schiff-
IIlrt im Kau I' I' .
. a gerJnger, un 111 den Se es tr eck en Geschiebo ahlager ungen
wenl" er s tö I ' d
." ren c SIll und auc h di e \V a sergeschwindig ke it im Kanal
Welliger beeintlußt wird.
Z. d) Di e Betrieb s- und Unte rha ltungs kosten einechließ tich der
In?en des Baukapital es s ind um ~l 000 ,000 oder mehr jährlich
gennger. '
I ' e) Ein e zukünftige Verbreit erung der Sehiffahrtss traße ist vi elelchtel' u I billinr I Ig el' uu szuführon.
I . l) Di e militäri sch o Ver te id ieu mr kann mit ge ringer oder vie l-eIcht ger in '} ' egere r c IWlOrigkeit er folgen als beim Secspiegelkan al .
. 11 Der \ ' 011I j etzig en Ii:ana lausscbuü ompfo hleno P lan ist von der-
se Jen Art . Ib ' WIe (er VO n dem früh I' n Kannla u ichuß ( I n!l bis 1901)
erelts e rnp fohlene u nd VOIll K on"reß d urch Gesetz vom :2 '. Juni 1902
angenonllne I ' . I "Zl'i t .ne, ',1' sie it zwa r größe re Kanäl e 1'01' a ls jener P lan, auch
'\ gl ' ur hIll si chtlich d es Staudam mes und der atlantisch n Einfahr t
nl er unn-ew di I '
I· o ie \.ost n- und Bauzeit chätzungcn ind jedoch fast( 'eselb en.
I . ,I W enn di o Anderungen auch hedeut 'nd sind so sind sie J' doch
nc It dera rt d· ß'" 'hed ürf ~ a Ble ell1er wmteren II handlung durcb den Kongreß
s tn I en, Wie es hei m Seespiegelkanal der Fall sein würde uin UIll-
n( der fi" d' ,
' Di .11' . 10 "unze ~'rage nicht ohne B lang i t.
h ' Olnzige ~l u ßnuh lll dus ncuen Plline dio iiber da ühliche
Inau sg eh t i I ' , '
, st (Ie ( . rüße des tauda mllles und dor 'hleu en.
An der ' t df t ' 1 .we I 8n es Ig,elt des r. l\t nn·Dnlllllles kann nieht ~ zwei felt
I"( un, Zumul' \. 'k •
ei In , men a Erddlimme \'on n-erilw relll Querschnitte
nen gröBer en \\' -' k ." '..
s te l d assc rur uc au sh al ten ', (ho "roße zur Verhwun"leu e BI '" <> "
nöti r I)' Ol enlllenge läßt g röße re Dammabmess un gen zu, a ls gerade
g. le ~I ehrhe't I G I " .Dnt I ( ur uta e Iter befü rc htet lIlfolO"e des durchlil slgen
IJrg rundes a 11, I I' I •hl'rv u crOr( ent IC 10 \\ us, erverl usto; die Minderheit hebt
01' , dnB der d ,) Ill ' I' . h .sta rk ure 1 sSlge >oden Slc erst unt el' eine r 60 111
on undurehlll s' SI ' 1 . ,
weit t s Ig en c Hc Ite be findet, und dall letztere SICh se hr
Schl
e
5 rOllluuf ers treck t. Di o ~Iehrhei t ist der ~[ e i nung I daß das
usen " of 'lIle be' düb er I" G. I en g roße n A bmess ungen diesel' Bauwerke
her ~ 10 ronze dos Ver s tlindi g en hinau sgeh t und in dieser Art IJis-
Illl'gends a I
da B , ngewulH t word en ist. Die ~linderhei t hält dagegen,
VOn ei ne r ehleu b ' .di e G . . se e enSO we lllg gesa"t werden kann, sIe habe
I enzo ell10r .. ft'Brü ck vernun Ig en Bau art erre ich t, wie vo n eine m Sch ill's-,
on- od r ' t' [' .
,. so ns Igun ngenl urbau.
Ell ie neuz eitlicll I' " k ß' . . . . IBau al s . e >ruc e von g ro I' pannwelte I elll SIC lere r
Ken t . eine Brück e kl ein er Spannweit e in fr üh er en Zeiten , weil di e
n nlS der B t Ii' I '
gell" d . au s 0 0 un ( dIe Anwendung en , sie zu " erbind en , besser
01' en Ind kö I' .
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Kai er Wilhelm der Große 18!J7 1!14'5 1!1' '55
Kai ser Wilhelm 11. 190:! 212'0 2 1'\; !J'15
Kronprinz Wilhelm 1!IOl 199'0 HI'8 !I'O
Oceanic 1899 211'7 20'52 11'70
Celtic . HIO1 20!1'2[, 22'62 11'0
Cedric . 1903 209'2[, 2'2'62 11'0
Bal tic . UI03 217'80 22'62 11'20
Deu ts chl and 1\)00 206'25 20' Ul 9'3
Caronia 1!I04 204 21'18 1O.f>
'llr lna nia . 1904 204 21.7 10'5
2 neue Cunard- chiffe 1!105/01i 2·10 26'4 11'4.
Die vo rgeschlagenen 'c hleuse na bmessungen werd n für Schiffe
au ' reic he n, die 250/0 mehr T onn engehalt besi tzen als die nun
Cunard - chiffe, und Kri egsschiffen, die um 4 111 breit er sind als irgend
eines der jetzt in de r a merika nische n ~Iarin e vorhanden en , di Dur .h-
fahrt restatten . Mit Rücksieht darauf, daß die beid en Cunards noch
so daß zugunst on des ' eespiegelkanales 1'2 ~Iillionen Mark verbl ibe n,
Rechnet man jedoch die Zin en der Mehrkosten des • ees piegelkana le
hinzu, so ma ch t die s bei ein em Zin sfuß von nur 2 % und52 Milli onen ~I ark mehr an Baukosten - !J,360.0oo ~l j Uh I' 1i ch e
Mehrko ten bei An sführung des Seesp iegelkannls. lIiebei ist noch
gar nich t in Betracht gezogen , daß infolg e der etwa 10 .lnhre Hing ren
Bauzeit des 'eespiege lka na les die Bauzinsen der größe re n Bau um me
einen Verlust an Nationalverm ögen bedeuten.
Die Mind erheit erke nnt an , daß e i n Um stand gegen den
'chleusenkanal spricht : das ist die Schwierigke it, di e Abmessungen
der • chleuse nkammern mit Rücksich t auf die mögli ch e Ver gr ößerung
de r zukünftigen Schiffsabmess ungen festzu setzen. Es sind in nach -
ste hende r Zusammenstellung die Abmessungen der 12 größten chiffe
der \Velt angege be n, um zu zeigen , daß di e für den Kanal in Au s-
icht ge nommenen chleusenabmessunge n (:!70 m LUnge, 28'5 7/1 Breite,
12 111 Tiefe) weitgeh enden An sprüchen genügen.
Zu s a m In e n s tell u n g.
Größ te Länge ll reite GrllßterName dca Dampfers Bauj ahr I/l 111 Tlefg&Dg
Kleine technische Mitteilungen.
Die Energlevertellung für das eie tri.ohe B hnnetzder Long I.land Rallroad. Die Bahn durchz ieht die Stadt in zwe i
aufeinande r s~nk rechten ' trec ke n, ei ner von " ordou nuch Silden undeine r 0 twesthc h verlaufenden Strec ke die sich bei der Stat ion W ood-hav~n Juncti on kreu zen. Von der an'l • urd end e gelegen n Zentral-s~tlon gehe n zur .1lauptunt rstation an der ge na nnte n Stmß,-nkrnuzul1K~unf D~ehstro.mleltungen als unterirdisch verl egte Dreil eiterkabel au s;Jedes K~be~ 1 t durch T onröhren von quadratisch em Qu erschnitt g -
z?gen, 'h.e In ~,än~en von j e 1/ 2 111 an ein ander ger eih t w rd on. ~\ lle dieseI.ohr~ sind 111 einem au sbetoniert en Kanal verl g t. Beim b rgan g
von Kabel- zur Freil eitung ist an man ch en Ste lle n der Stadt ein so-g nan nte e , Bl itza bl?iterhll.uschen, ein einfac h I' Ziegelhau , e rricht it, a ndessen " lind en die K ab el üher Schalter und Dr osselepul n empor-!?e?en und als Freileitungen durch die mit Glas ve rsch lossene u ~I u r-
utlnunge n heran tret en. In der :\litle des Ilause ist eine eise rne, denBlitza bleit er tragende ' Uule err ichte t an welch en eine r eits alle hiu au s-g.eh enden Freileitungen angescbl ossen' sind, und der ande re rse its mit in I'Erdplatte verbunden is t. Die Leitungen sind dann als 1·'1' sileitung n bis
zur H euptunter eta tion \V oodhaven J nn ctiun auf eisern n ~l a8ten verl egt,Von dieser au s fUhren die Verteilungslei tnngen zu vier ander en Unt 1'-stationen im Verteilungsgehiet. .led e der Unter st ati on on ist mit zwe ib is fünf roti er end en mform urn von 1000 bis I f>()O K W L istnng aus-ge rüstet, d ie in zwei Reih en im Erd gesch uß des ~liU elgehlludes inande rgegenü he ra tehen. Hinter jede r Umformerreih e ist dann noch ein R eihe
von Tran sformatoren aufges te llt , deren j ede nterstation 9 his I von375 bi 5&0 K IV Leistung hesitzt. Im rech t n Anbau an da . Ia ih ine n-haus be finden sich im Untergo choß die I1ochspannnn,?sülschalt I' undda riibe r au f der Gale rie die I Iocbspaununge-Suuun [sch ienen, 1111 w I .hed ie Tran formator en ang legt si nd, so wie di Sauuuel ·chie non, d ie andie ankommenden lt'ernleitungen angeschlossen si nd . In der gtl ren über -lie genden Gal eri e im link en Anbau sind d i Gl eiehatrom-I urruru 1-
sch iene n und das chaltbrett untergebracht, lJi 1000 K 11'- mforrn er
'i n,1 ac ht polig und laufen mit 375 min. Tour n; sie erha lte n Dr eh tr om
vo n 370 I' und 2f> P rioden zug führt und g hen Gleic hs t ro m von600 bi 620 Vah. Die 1500 J{ IV- mt ormor sind zwölfpolig und laufen
mit 2;,0 min, T our n, Zum Anlaufen der Umformer d i nt «in n-gebauter kl einer Drehstromm otor. I ie mformer besitzen n bat de r
•-ebenschluße rzeug ung noch eine I1auptstromerregung , dur ,11 w ich
si übereompoundiert werden ; bei Leerlauf ist die Gle ichs tro mspa nnun '
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dort di e App t I lb . .its ara o I esse en e rne r serts IIn das D rehstromnetz ande re r-
Bei l an di e a ls ' t ro mz u le itung di nende d ri tt Sc hiene h' zw. Erd
ange eg t Dann .' d . I' . .' .
, I . . wir so elll regn iert, daß di U nter t u on di e nllchst -
Fe eg en o 111. der ' t ro m liefe r ung a n di se vorübergehend stark übe r-
II tet ek tro n unterst ütat. ( ,,~trel't Ry . •lourn.v 1906, 23./6 .1
die' ~Ie X,u~ferp!-"odukt1onIm Ja.hre 1905• •'ach in r Stnti tik,
enUll; t e r " Z it aehrift für ang<,wllnd te e h mi U vom so. April J. .1.
T III 01;.war, hat d ie ran ze W elt im .Iahre 1 ~ IOfl 70 . 10 engli ehe
L,onnen ,"upfer, zu j e 1 IG kq go r chnet produ ziert ceirenüber ei ne r
c.rz 11"1111'" V'JI\ G·I ' 000 I"J 'I' '. f . ,,, 0- dzw i' I <> • ' ''. eng 18C ien onno n Kup er Im J ahre l!I l. udU ar
l
• in ren Sich im .Jnhre Inos na ch st eh ende L änder JII meisten an
er ~~IJlfe~ge vinnung hoteili rt : di Ver inigt n S t at n von Nord-
~,~I e~~ a tlt 41}1.O70,. ~I xiko mit 1)5. 187, pa nien und P ortu al mit
lind [J ,\ usltr1ahcn 1~lt 3G.5; 0, .Japan mit,g[I.!IIO, 'ii dnmerik. mit :!9.165
eu CI nnd mit 2:!.ll jO englisc he n T onn n.
tlven Appara.t zur Vorn hme von Venuohen mit Lokomo-
einer aln Ort und Stelle. Die G r a t W t sr n R a ilw a hat
UI d Ib so ~'h en. Appara t in ihren W rk s tä tt en in I' w in d 0 w anf'" teilt
II'c
l
, orOlts VI lo Versu ch e m it ihm uo mne h t. E r b t ht im wo ent-
len aus' ' I "rate e tl 'LI ein er -ru I , wel ch e all e nöl ig' n d n mom trisehen Appa-
v, .n d l: t, und üh r wel ch er di e Lok omot i v~ au fge t IIt I ir d. Zur
rnun er un/{ d er r I '11t d 11 d d r-. b Is iud D'l . vrsc 11 ' .'run~en 0 ns un d s .. 0 äur es
ihr Ii~npfervo""lcht IIngen ungoo rdn t. D ie L uk omotiv sI ht mi t
sei kl h dern lluf [{oll en , 11' Iell! lluf \\' e lleu a ng'eurdnet ind, d ie tlil'l l
so l~hr c \~Ullter ~Iell Lok om otil"ach sen b filld 11. Im ganze n Bind fiiuf
1'11.1' 'l:'. .ell en In der Grub an g' ord net. \\' e lm di e , I .chiue in
\Ve:F elt Ist , so. werden vo n d n Lokoll1otinlld rn d ie I: ollen und
Die e lk.~edreh t, lu~ol go d l' Adhll iou skrllft zwischen Had und R oll e.
d Sv unnen nun Ihr I' Größ nnl'h be tim mt werden . I ie Plattform
L:ko e r~~l chsa.n l g ist mit (i ele is fur hen v rtlehen , welch fü r d i
sie ."h0 Ive l!Jon en. Dieselbe wird hei B g'inn der Ve rs uc he, sohald
lIuf s~~ s n.kroeht. iiher d en J:oll on b Iind et , mi t H il fe von 16 W inden
lose 11led or /{11Inssen . (, L o G eni 'ivil " 1!l06, •' r . 10.)
Xl d Sanl~ät8 - Eisenbahnwagen zum Transport kranker
n er. Dl eser \Va" eu wurd von der A d mi n i tratio n d l 'Assi·
fl t n n c I' u h l i 'pi e go ha ut, Ulll kranke Kinder im Alter von j bi s
1f) J ahren leicht und auf di e h quems te und in hy gienischer Beziehung
best e Art in di e Sanatori en zu lI er ek und H e n d a y e transportieren
zu können . Der W agen faßt 42 Kinder, hnt eine Länze von 14'835111
und ,ei ne Breite ,:,on :!'950 111. Um den Kranken g en(igenden Schutz
vor Zu glufc zu bieten , hat der \ Vageu bl oß zw ei Tü ren. und zwar auf
den En r!en der Längsseit en einande r diametral gegeniluer . Der W agen·
ku : ton Ist außen mit Blech verklei .let und hat crün en An strich mit
L eist enver aierung in lichtgrüner F arbe. In der ~Yitte der Lausseiten
ist das \Vappen d er tadt Paris ange brach t und an jedem Ende der
Seit enfronten ste h t in go ldene n Lettern "Administration gen erale de
l'A ssistance Publique". Da Wagoninnere ist der Länge nach in drei
' I'e ile getei lt. Dio zwe i Räume an den Wagenonden sind klein und
he inha lten auf d er eine n S it e di e H eizungsaulage und die Küche
sowie di e Räume für d en \\' ag enkommandanten und se ine G ehilfen,
auf der and eren Seit e di e Hliume f ür di e Krankenwärter sowie das
Kl oset t , Der ~IiUelteil , wel ch er IO'!1l5 m lan g ist, bildet den Kranken-
san i für di e Kinder und ist in 14 Abteile, f ür je drei Kinder, geteilt.
Acht Abteil e s ind für Knaben und sec hs für )Iädeben bestimmt. Die
Abteile liegen zu j e sieben auf j ed er \Vagenseite und sind durch einen
zent ralen Liingsga ng von einanner ge trennt. In j ed em Abteile Bind zwei
Bänk e von I 111 Llln ge, di e qu er zur L äng sache des " Tagens liegen
so wie ein obe r s Hettgeet oll , d bei Tage Rn di e .. eitenwand des
WII~ell tl g eschlagen ist. Das Ob erbett ist 1'30 111 hoch an geordnet , so
dllß di e \V/lrt er leicht zu dem Krank en dazu könneu. ~li t Ausnahme
d.,s Klo setts und des H oizraumes ist in all en A uteilen der Boden
mit Linoleum b ed e 'k t. Bei ' ac ht sind di e Oberuetten herabgeschlagen ,
und au s d er eine n ' itz ba nk wird ein gepolstertes Gestell heraus-
gesch lagen und auf die llnd ere it zbnnk gelegt, sv daß in j edem Ab -
tpil e au s den vier itz en zwei Betten ents te he n. Di e Belten sind all e
in der Liing'sri chtung des \\' agenB an geordnet . Di e A bt eile und auch
di e Betten sind in drei erlei verBchieden en Dimen sionen aus~eführt; für
kl ein e Kinder habcn di e Betten eine L llnge von 1'400 m, für mittlere
eine so lc he yon 1'52fi 111 und für die groBen Kinder eine sol che von
1'(;50 m. •Jed es Bett hat eine Breite vo n 112 m. Der \Yagen hat ein Leer-
gewicht von 1 t. (" Re vue " cn erale des ehemins de fer" 1906, NI'. L)
92' Offene Stell n.
mini st er: Bel!" ' I'ri a ngulieru ugs. und Kalk Ulbureau d Finllnz-
IlI entiorll~:mÖ s llld d r e i )) i e n a t pot u zu b etz n. Di do ku-
(Wien 1111 I; es.u ~h e Bind hi s 2 . Oktoh I' I. .1. beim gen IInt n Bm'ean
'!):l 11 ~...c Iga sse 2) in zur ich on.
"' Ilsd line' b I der Lohrknn zel filr allgllln iu . Ia hi n nkun d und
P rllg gelal:1 I~U. I .a ll der d ut ch n 'I'< ehni ch u Il oeh . 'h u l in
VOn K2.,dö lIIe h o n s ru k t e ur s t 110 mit iner .J hr re mune rnt ion
gelegteu t ~.ur lIesotznng . G esuch mit de m • ' nch wei de r zur üc k ·
Vorwendu u I?U lII.lll I' r ilfnn gen, owie d r bi. h r igen prnk tLche n
8ehule oi ng s.lIl1l Ills 111. Ok toh tll' I. J . h im Hektorat dio r lI och -
n ~urelcIIOU.
~ergebung von Arbeit n und LI ferung n.
I eU ha ~' \ .ergebung' von Erd· undB aulII ist rar b eit n filr
. ' VI I I Be l ~leB 1I11uptllnratskan lll fl in dp r MI' r~ h midt ga~ im
heim ~[ ll e.zl1·k . AlllJOtn s ind lti W . t Ikl ohor I. .1 ., yormitla 10 hr ,
" gl Slrat W' . .
'l AI ' IOn ellizu r Ich n. \ 'lId illm 00/ 0'
Il nu!' t t~aß n ~ßh<:h der H .l1u liortl ng und . T upß ~ t r un ' der J)öu lin~er
Und der I , lIl.d d er Il m lil(onfl tlid t r trnU., ZWIS ,hen der (T la tzgB8se
di e rfo rdlt;l\~lIIhg /I l ' ußdor fe r lin il im 1.' . /lnd ,'1.' . B zirk Inng n
sehlngte/l ~"'CIH'" Erd· und I'fl a Ht 'll' u n g IIrh it /I im v r /1 -
Oß'erlwe , . 0aIO/lI,..trH/{ von I{ IH.O:!f.·7:1 und K 17UO I'lIu h I im
InittllKB 70 Zt, Ver!<tJhun ". Allhot ind bi W . Oktoh r I. ,I., vo r-
3. r,'u! Ir, hnlll,i ~lagI 8tr!lt \\' ie n (·inzurei ·Iwn. dium 0;0.
ga s iJu ' I . dOll . euhllu HlneB lI auptunrllt8 nlll in d r ,' eh Iz-Ineister l~ru . . B zl r~ g lln,n (\n di rford rl ieh /I Er d- un d B u,
15: Oklob ~I t n Im ~nortwog zur V rg bung . A nuot ind bi
r lehen \:rd. . J ., VOrJIllttu s 10 Uhr, b im I i t ra t \V i n einzu '. a lum 5%.
Vermischtes.
Perlonal-N ohrtohten. -1. Der l ' ied erös tor re ichische Lande aus chuD vergibt im OtTert-
'[ , ~) e r Ei sonbahnminister hat .Ii Herren In gen ieu re ,Jo ef B o c ek , weg di e ed order lic he n Ga - und \Vus s erl eitun g sarb ei.ten beim
" llx I, Isc I I Z I . I ' Bau d r nied röst erreichi che ll Landesbesserung sunstulten \11 Eggen -
I . 1 , .1 ZIII UW G uhr yn ow i c z und J o ef L ed r zu ber· IJI\I'''. Anhote sind bi s 17. Ok tober I. J., mittag 12 Uhr, einz ure iche n.
nge/ll ellren' I" I I " . r:-Oh k . Im ~ IS n IR Inllll/ll tltOTlUm u nd Ber lhold Titting~ r, Ball - [I. \Ve" en Herstellung ei u r \V a s s erl ei tun g mit g uße ise rnen
( ' r omnl1ssilr der ös te r r. ~t.n lltllbnllll n zum Ouer-h:ommi jlr de r Höhnm im v rllnschl:l gt en K ost enb etra '" von F 150.000 find et llm
. onoral -In sp ektion der \iHte rr. Eitlonhah non rn llnnt. 17. tob er 1..1. ueim Geme indell mt der tadt Panagjurischte (Süd-
Dp 1\1" hul gari en ) oine OtTllrtverhandlung tatt. Bedingnisso u. s. w. k önn en
B r l/IItltel' fUr l 'ullu8 nmi Un I rrich t ha t Herrn H ubert bei der ~ol\1eindcverwa l tn n g eingesehen werden . Die Zll er legende
Oro w ic k a Bk 'I d , au 01\1 11118 Ilr der ö8te rr . taatshahnen zllm Lehrer )' au tio n hetrilgt I~ 7500 .
In er 8taatsg ow prboschule in ~nl zbllrg ernan t.' 6. Die k. k. ::;Iants bllh ndire k tio n L emberg vergibt im Oflertweg e
Der ~tndt rat I t' , b 11 rr 11 di I,ieferun'" von Z w e iR e s e r v 0 ir e n von j e 56 m S Inhalt snll\t
J f la Im , tlltUIl d s tadl nllnmt Il "rna nn l di <> D' L ' r d'• os M e I . k Hohrl eitung en filr di e \Y asserst at ion ~I o ciska. le lel erllllg I.eser
J ohann Bin I,t
l
Z Y zum Baurate, j\la I' i h i ge r zum Bau -In pektor, mel'11nn isch en E inri chtungsgegen stilnde hat auf Grund ~er all gememen
. I BC 111 n k a ZUIII Oh er In g eni l'n r un d J OB f. h i m s c h 11 un d spezielle n Bedingnisse so wie der genau~n Bes chreIbungen. zu ~r-
Zum ngenieur. folg u. Anbot e sind ui B 20. l?kto~er I. .J ., ull.ttags 12 phr6 bOlm EIII-reichungsprot ok oll di eser Dlre~tlOn . elllzubrlllgen. DIO ~ertbe~elfe
könn en hei der Abteilnng /'Ur Zugrorderungs- und \V erkstattendlenst
ei ngetl ehe n w rd en.
7. Datl G em eindegtlri cl.11 in Ilelgrad . wird ~m 12./?5. Ok~ober I. J .
in sci ne r I\llnslisations-AblOllung, Jugovl tsa uh ca I, die zweite OtTert-
ve rha nd lung weg en Ver<Tehuug des plsnmiLß igen Au suaues der tad t-
kiln ii Ie in den ::;tmlthezlrken T ernzija, Varos und Dortsch ol, ~bhalten.
!ler Kostenauschlag fUr di ese Arbei!en be t riigt .F 56.58~, di e zu er-
le ' ende Kaulion lo' 6.000... 'l iheros m der Verem sk au zlel.
. Für den Bau des EI m en t sr Bchi eßpi at z e s bei K öt sehach
~c ll\ ng'on dio Baume ist rarb ihm im yerau schl a/?ten ~{ostenbetrag von
K 4[1.700 im Ofl'er t weg zur Vergl'hun g. ~I.l~ote sm d .In s 27: Oktob er I. .J.,
vOl'lniltags 11 Uh r, bei der k . u. k. ~hhtürbauabtellung 111 Graz elll-
zur iche n . l 'llhe res dorlsoH. 't. .~ I . Bei d cr k . k . Tllbnkfabrik iu W inuik i (Galizie u) ge langen UOl
dem im Bau hegrill'on on Zu hau Zlllll Fabrik ati ou sgebäude die In-
'tnllie r u llg inorNi ed rd ru ck-D a mpfh ei zull gs·und V entilati ou s-
an lage uml oin T abaktrocknu n an lage zur Au sführun"'. \ Y'egen~icherBll\ lI u ng di eser An l:l"on ist filr d on 27. Okto be r I. J., nllltag~
12 I hr, ei ne Ufl"ert.verhllndlung ausg sc hr ieb n. Dss l 'ähere kann bOl
dl'r g ' nllnnl n T llhnkfahrik in ErfahruI~g gebr llcht werden . .
W . Für da s \\'i oner htildtische I'.entral-I'ferdeschlachthaus Im
X. Bl'zirk go la ng 'Hl di ll 1\ ü h I ze l l e n e i n r ic h t un g im veran schlagten
I" ost nbet r ll<T vo n r (j712'fJli lind die Einrichtung der Schlachthalle
und 8ani tlltsschlllch th rUck im verllnsehl a ' te n K ost en betrag von
1\ • !l.!looim Otl'ertw og zu r \ ' erpl'hung. ,:\ nbo~e sin~ bi s 30 . 9k t?ber I. J.,
vo rmi tt ags 10 Uhr beim Magi strat \\ Jen e lllz ure ichen. \ adlUm 50/ 0,
11. W gen ,rer~ IlUng' d., s Ban es eine r l\I ar k th a ll e in der
ta d La Coruna" (P rovinz oru na) find et ine OtTertverhandiung
Bta tt. {)er Kostenvllrllnschlag he trägt P 371. 2 '6!J nnd die zu ?r-
I g nde I"aul ion I' 1 .5!H·4:J. Anbote sind bis 4. '-o" ember I. J. em -
zureichen. ); Tllheres in der Vereinskanzlei.
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Zuschriften an die Redak tion.
(Für den Inhalt ist die ltedaktion nicht verantwortlich.)
Ili e elektrf chen Lokomot lven zu r Ucrti"dernn g d er Ei. e u hu h nzll re
d u rch de n, hn pl ontuunel ,
Gee h r te Red akti on!
Im lieft NI'. im ist eine au s dem I Bulletin tochuiqu e d e In
Suisse romande'' übernommene Notiz hetitelt: " D io elekt r ische n Loko-
motiv n zur Beförderung der Eisenbahnzü ge durch den implontunnel " ,
die nur eine kurze Bes chreibung der von Ur 0 \ n - 11 0 v 0 I' i bei-
/!es te llten zw i Lok omotiven enthält , wodurch man soh r loicht den
Eindruck b ek ommen kann, daß der ganze Tunnelv erkehr durch d ie e
Lokomotiven all ein bewältigt wird . D emgepenüher ist d I' wahre
' ac hve rhalt d er, daß vom 1. Juni bis I. Augu~t nur di dr ei von don
..Italien isch en taatsbahnen" leihweise übe r lassenen Lok om otiven
der Valtellinsbahn * ) im Betriehe waren und tägli ch s ie be n P ers on en -
nnd chne llz üge, ferner drei La tzüg e beförderten, während die übrig n
Züge mit Dampflokomotiven fuhren; zu d ieser 'teit ma chten di e
Lokomotiven von BI'o IV n - B 0 v er i ih ren P robedlenat mit leeren
Zügen , und erst vom 1. Augu st an konnten au ch diese in Betri eb
geno mme n worden . Von di se m Zeitpunkte angefllng n fahren a lle
Zü g e - mit Au nahm e eines Lu. uszugpnnres - e lek t risc h; mit d m
er wäh nten Zu g pa are fährt, di e Dampflok om oti vo b is , hezw. von Dom o-
dos o la durch, damit durch den Lokemotivwech sel in Bri~ un rl Isolle
k ein e Vor splitung entsteh e. Da s Sy stem der elek t ris che n Traktion ist
ehen .
Ir
IIv rlr t el' :
hr h nd .
h r Ich mleh,
11 Entrlch tn n'
'1 , 11l.1i dH h t ri
z.. .B ", 1.
iD.leitung 1908.
d r~r iu -ir I d i kOIllIlH'n e
I' tfn t .
v: 27 v: ulOli.
iJUlleitung 1906.
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Ghega-Stiftung des Österr. Ingenieur- und Architekten-
Vereines I
i t mit 1. Oktob er 190G ein ' tud ie n- tipendium vo n 1\ IjOO
e r l e d i z t u n d n u erdin g s z u ve r lei he n. Dus Verf e ihu uus re ch t duß
s te ht in di e em (X L I I.) Falle der k. k. priv. Kaiser Furd in unds-] 'ord- du
b ahn zu.
Zu m Genus e die ies ' t ipe ndilllns sind 0 1' d n t I i (' h ell Öl' 0 r
de r k. k. Te c h ni e h e n H o c h s e h u l e i n W i e n 0 h n 0 .Ue
n t e r c hi d de r Xn t i o n a l i tä t o d e r I{ li g i o n ode r d I' dl'r
A b t ei l u n g be r ufen, in wel ch er sie sich don 'tud ien wi dm en .
. I~ i e B e IV e rb o I' m ii s s e n ~ tau t s b ii I' ge l' d er Ö s t el' -
I' e Ic h I s c h - u n g a I' i sc h e n :tl 0 n ur c h i e s (' i n : kommen i
vo n de r ~li ttol chule, 0 haben ie s ich mi t eine m Zl'u gn is e über di
bestand ne, nic ht wiede rho lte ~l atur i Uits-Prlifun J.( , oder full nn d..r
be treff nden R eal achul a )laturi t!lts ·l'riihul"en nicht be leh en ollten
über den guten Erfolg au sz,uwci sou, mit wel ch em si all Jah iV,lin g ,:
d~r Ober-R a \ chulo . und. di e Aufnnhmsprüfung 1111 dor k . k. r eh -
nischen Hochschule III \\' ien zurück gole"t hab en .
. Bewerber, welch ber eit als ordent liche Hiir ' I' d -I' k. k. T eh
n.1 ehe n Hochs~h~le oin oder mehrer e .lahr dun , ' t ud i u ohg t'leg" ns~nd , haben für ~ 0 d e s der BQwerbung vorausg egung no Studienj ahre~n den uka~onllschen .Gesetzen vollkommun "umllßt,s Betrugon und
elll!ln gut n Fo.rt:.: :~ng In so vi Ion nt rriehtsv;egen tilnden uachzu-
f..el fon,' dhß die ( . e a mtzahl der wöchentl ich ou Stunden minde t n
u.n ze l~l etrö.-rt, wob i j zwei Übungs- od or Z ichnung ·.' t und('n ul'~ ~ n e ht~ndeL'ZU I' 'eh ne n sind. Von der Erfiillunl( di 'SOl' H dingUll"un~ aue ehr ~' or tf:.:o nu ß de s tip ndillms llhhlingig. IJ e n n li c Irs t n
, tn.Sflt) I'U c a
h
u I da s Stu die n - S t i (l e n d i u m d \:l I' G h e " a-
I u n g a ) e n . Ö I I' 0t Iit I .. ' In VOn , camten und .\n " o-
e e n (e I' 0 ! 0 I' I' e i e h i ~ c h 0 n Ei e n h ahn _ n t 1'-~. eh lllun g en, O \\' le d er (e ho m.) k. k./lriv. Th ißh ahn-
cl ~ se i ls c I,. a f t, u 11 d. z IV a I' u n t el' g l ei c I n l 111 S t Il n d n
I w en I ger h e mit t 0 I t e n JI 0 IV e I' h er.
I trä t~iedGonußdauer e i ne~ .'tudien -.'tipondinms dor G h ~ a-S liftun '~e d' III
d
er Hegel nur Su Viole Jnhre al s rforderlich iml da von d m
tu ler en on g(lll'iihlt~ Pach zuriickzul egon, hozw. da h "onno n ZlI~:?nd~~. Do~h kunn In I,e ondu re n Flill"n ( ' 11 d os :o;tifthri .f... ) dn
pen IIIIU fur da Jahr der s tre ngen I'rUfungon b I on w rd en .
. d h ~e~ W ochs e l in (~or Z u tUndi !{keit für die Verloihung h g rilnd l'lJ: o · UIII n. \Ve~hse l IIn Vorzug dUI' ,' öhno von Boamt n od, I' An .
geslt IIt n d I' Ifn emzelnon Falle zur \' 1'1 ihung h I' ch t j" t n Rahm' ' I"
a un en . 0
. 'e uch e um V~l'Iuihllng dio 'tipundiulIls s ind an d n ) terr.I~l/!,' meur- und Are'lItekt~n-V rein , ' Vien, I Esc hcnbllch 'l1 9, zu
n cht . n l!nd ~11 olh~t v orsIegelt I,is 1. Dez embcr I!lOG einzul'l' id l(\ll' in
der' e re lll -KllnzlOi kann Ein fli cht in don 'tiftbri f g n OlUmon WI r li n.
W i e n, 7. Uktober I!lOlj.
Ö. t el' r. I n g n i 0 u I' - und
Der Vor ein svorsteh r-~tollvortrotot:
Klaud!l'





Nr. 42. Wien, Freitag den 19. Oktober 1906. LVIII. Jahrgang.
Alle Reohte vorbehalten.
Die Ermittlung der Schwungmassen im Schubkurbelgetriebe.
~) Vor li ~eude Arh it entstand Ilnte r Yielfacher F örderung y~n
I seite n m ines yerehrtell Che f:! H errn Prof. I r. Georg H a I~ el 111
BrUnn dem hi durch mein hesondorer Dank ausO'esprochen seI.
'S) JIier ist r als t reib .nde, T als wide rstehe nde yrraft ge dacht.
Für eine Ar beitsmaschine, die von der chwungrad\ elle aus ~nge- •
trieben \ ird. ändu rn sich die Z iche n von P und T in slimthchen
(;J ' ichunlten, '
Abb. 1.
.1
2. Das Pr o b I e 111 um das es sich handelt kann
zunächst unt er Au ßerachtle sung der passiven Bewcgungs-
widerstä nd e und ande re r törungen in f 0 I ge n d er F 0 I' m
a us g e s pr o e h c n w er d e n: An eine m chubk urbelgetriebe
i t für j ede Kurbelstellu ng di e Größe der a m Kre?zkopf
in der Schubrichtunz und der um Kurbelzapfen In der
T an genti alrichtung I~JO're i fenden äußeren Kraft . ferner die
'" b •
mlau f zahl zezeb n. Ian soll den Zu ummenhang zwischen
den wuhrend e i~er mdrehung auftretenden Geschwindig-
keitsschw ankungen und der Verteilun g der. an der Be-
weO'u ng teilnehm end en Massen untersuch en, insbesondere
wenn alle 1\Iussen bis auf die des ehwung rades bekannt
sind. die Grüße der letzteren für einen bestimmten zulässi-
n ' ngleichfürmi gk eit sgrad ermitteln. .
Zur Behand lung der Aufgabe reichen die Hi lfsmIt tel
d I' e I e m e n t al' e n M e c h un i k yollkommen aus. Es ist
nütz lich, zu bcmerken daß der Ansat z zur Lösung in
7.weierlei Fo rm geschrieben werd en k ann . Entweder man
verwendet auf Grund der fU r den zwanglllufigen Mechu-
niHm us O'u lt iO'en GleiclJO'ewicht ätze (P rinzip der virtuellenb'" '" d 'h dVerschiebunO'en) die G1eiehgcw ichts bc ingu ng ZWISC en en
gegebenen l1~l(\eren Kritften cine rseit und dcn durch Mu se
und Be chleun ig ung ausdrU kbare n Trägh eit kritften ande rer-
eits oder man s hreibt unmittelba r da ' erste Integral
dieser Gleichung in der Form de Prinzip ' der lebendi gen
KrHft hin .
Tm er te ren Fa lle hat man. wenn P die am Kreuz-
kopf '1' die um Kur bel7.upfen i~ der au Abb. 1 er ' icht-
lichen RichtunO' 8) angreifcnde
Kraft i t 111 ein beliebiO'e ' kl eine
l\Ia:sentei lchell . u' seine Be chleu-
lllgu ng und icr di e Proj ek tion
Von Ing. Uichnrd r , , I lses in Br ünn.
I. }. Als H ad in g er im .lahre 1 70 in der ersten \ uf- R n d i n g c r s c li c n Ve rfah re ns prüfen und dabei sowohl
.lgc uer D f ) .k " U . " ump m uso u nen mi t hoher Kol bcngcsch wind ig- die Anforderungen der Praxis als die der methodischen
Seilt nur sei ner auf h netisehe En n"'unO'el~ 0' stutz.ten St renge im Auz c behal ten. Hicbei werd en auch Gesichts-c l\\'Ullg l' «I ) I b '" ~ln I . a ) ree llllIng ie rvort rnt 1111 fand der rci he TIl - punkte für die Behanrllung allge meiner Fragen der Kinetik
,I t .'Plller ntersuel iu ] I Z· I" . I J" b I . b 11' ßli h . d i Zli I' , . "Iung 11 In .( rz . t I' ....ert ',lIWlI llg 111 (es xur e ge tne es gewonnen. Cl re ic wir Im usam meu-
1\ IC IH CI He d ' I' wisHcnsehaftlich tät izen T echn ik er 1\lit hunz e mit einer Besprechu ng de r bi her bekannt gewordenente ' i t k I . '" . ~
suO'ell 1) o~l.n .?" In .dpI· VO ITI'dc zur dritten Auflag (1 ~ 2) Lösu ngsversu ch e im An schlu se an einen derselben eine
, .0 . : re J'. rgehDl sse se irn-r •' ludi n eien em inzut d ' I' Lüsunz des chw ungrad problems gegeben, die sich v o n j ed e r
4 a tion gewo r I . 11 )' k " ~ u ~
. (1l."In U cn 'Hehwpr' n Illd .1 aufzc- w i l l k ü r l i c h e n Anna hme .!ränz l ic h fr ei m a c h t.P)
nOl1l1ncn, 11 I ' r ,t' • "
D ' ]' : von a eil tee mischen I unzeln werd 11 ' 1(' zcleh rt".II '.I'scI,' . ])
] ' 1' t ik ieinen j nes )uches bed utet c für die t chnisehe
" IlC I' d ' , ~
w i k Ien , n f H11 g .s P unk tel n I' neu c n h n t-"et~ b ung In deren Mittelpunk t das Problem 11 . Kurbel-
t- rle e.' t r it,
v 1" ,/-nzw hcn ist nun von ve rschi den n ... eiten und in
\ se lIelk'll 111 inne \ Vider 'prueh O'('O'cn die allzem ine
er w ndung des R 11 d i n sr I' sehen \ "'r~lh ren ' zur ';hwunO'-lila ' 'ell ' .1 '" e
. vernlltl.ullg laut gewo rden.
iu it ' On orten der a u s ü h c n d e n Pr x i s, die e oft
. I ein I' hltufigen \Vicderholung de r zanzcu BerechnunlrIn \'erh 'llt . '. b ~ t'
. • nISlll ltßIg wenur vonein m rlcr ubweichenden I- lien
7. U tun hat d I b •Ei I fI ß ,WII I' ( a rn u f h ing wiesen, daß der gel'llJO'
da I u)' I ~I pI' besond eren F'ol'1 n dPHl nd ikutorrliugra mm ee auf
S se I I (j) i I ] ' I ' " Iurl 't C l> i,rgc )IIIS - 80WC1t P.' SICh twa um norma)el ende D f' I ' . I I I .Ulll tl I ' Ulll]) . oeer IlS mllRC'hlllPn lan( e t - III so
IJr:1 ~n,e 1 1('1 ~ l's V' rfidmJ11, wie dip r onst ruktion <11" ganzen
nil'! ~ .1aft(hllgramllles 111111 seine 1'Ianim trierung c bildet
Gr ..ll\. I ~ lIIer r 'chtfcr tigl'. • 0 ent.tand da.' B'.treb n, elle
Wi ~ 1 t(' (p r crfo rde rlie'hpn • chwUIJl"IllHH. en al:: Funktion der
C lllll~ ~sle,n: dUH )' I'll ftfpld und die kinptischell Yrrhitltniilse
.'ind 111 tel'l I rcnd n r opf'/i 7. il'nl n clarzu tell n, 'rat . chlichV i('II/~u t derartig Formeln in ,ebr ueh. die zum Teil
lieh I(' lt a~ ltlte re Fau .'t rpgeln anknUp~ ~d. im w cnt-
Sc h;1a ~~ 111er h e m a t i . i I' U n g d . lad i n g 1'-
g wonn e r fa h I' n s 1'11 1' pin ge \ ·i. . AII\ l'ndung:gebi t
crfU II n n werd en lind ihrrn Z, ck inllcrh alb d .. Ib n
n.
Zu i B .di , t I ner. emllngf' lung III ganz und 'rem
Kin tik 3:, p ~l s ch ' .V e i t e ,: b i l d u n g d I' allO'?mpin, n
hiff ..1\.urbelgct r IC I)('. , dl ' zunllehst von g wl '.'en Im
thenr .tt.'l1l18c lllnl'nbau uuf'trt' t lilien Fra" n au .... in O'. •' puer
e 1'('1' Art 't .1" I ".'" "' .delll \'On \{ .Jel 11. u ll' 111 I er 1 pgpl ' Illcm W('lter el1 ul:
bil'l "er, 'I II d In e r urs)lrllng liC' h ins. uge gpfllßtl'n
.'eine~ \ C( lt zu werden suc h 'n wollen t il. in einzeln n
teils 8 .oruuss tzung n ein n inn l' Jl ' Vid ' r 'l)rllc1l find n,
. Ine EI ' .g lten I . rg ll1 ISse nllr a ls gllnz rohe \ nl1 l! her ungen
keit i u,8,se, ~~' ~)cmgpgenUb ' I' wird 111 i t HU f die 1 Wgli 'h-
n I \ 0 1110' st r U [ •• I . . I" 1 "uu. d nP ' . "'.:'l ngen ,u. llng lIngp \ I n, (Ie SIC I _..:.- _.~-<>
g-ebcn 1~ln 7.IJ ll 11 d r I'ut ionell r n M 'chunik mUhelo cr-
Probl 80 , ohnp duB s jpdoeh hishel' fr lunO'('n witre. d '
el1l a UC' I 1 " b bth 0 1' t' I nur unter (e r nbllcl1l'11 Be ehr nkul1g zu illl'm
OP I' ISr'll1 h I' ri(' di~l'll den .\ b . ('hlu: P zu h ri n O'C'n.p 10,r I Z ' I '"<I I' \ " nl en .('1 en Hollen zun eh. t die I' n z ' n
, n \\' > n d b .1 r k (' i t u n d d lJ I' 0 11 ulk i t d .'
g-cs I I) I,: 11 d i /I I; r ÜIH'r I)llInpfmll chi/l('/I mit h h r " oll. n.
I\\I/ldl,k it. III . l utl. W iun 1 ~I:! . :. I. .





:I i r, I JI I - " 1
J
n t -I' uchung
, 11 u n g fü r uu -re
~ "und 11Funktion .n von "1 I
. b deutl'n(
I', li gt nun In' 'ttlun'"ß zur Brrn l e
I n-T our nz 11 und ucr
1/
der Kurb lz pfen d n W 0' :?d~~
Z itt ilch n d t b h r ib er
- 11' I er Au -
ein -m Ho" n von H( I I
Zeit
t -
I l ' zu m ein
2 _
,. = ~ v2 F - 11 =-
o dnl.\
wenn p den Ach ab t nd ein
und F k nn in zw i Tei l z rl
\ omit di
. di I ' ng JI1r ter J' t I ' rr« UZI rte
voll tnn diz b -kannt ist. '1 en:
on 4) können wir nunmehr r-hr I) •
un d in die r Z i I 'gt
zurück. 1n d m k lein n
Boz en v d t -- r d l}o zu
deh nung brau ht -r die
ist . D ie F unk tion
en t prich t dem ein (Y nz b timrnter un ndlich kl iH~r \~ g
tls j ed es beli big n ,1 t npunkt D rh ltnu er
d I . l i k it nklein 'n "Tez -;: d {)-' al 0 uch da. d r r C iwmc I
r i. t nur von dem \ r ink I tt nicht vun der .. ' ein 'indig-
v
k it i abh ng ig-. und wir oll n , tz n:
seiner unendlich kleinen Verschiebung auf die Beschleuni-
gung ricbtung bedeutet:
P d 81 - T r d {}- = t m w d cr, .. . 1) I
das ummenzeichen rechts über alle bewegten Ma R .~teile
erstreckt. In dieser Gl eichung stellt d t~ eine kleine Ande-
rung des Kurbelwinkels &, r d f~ also die Verschiebung des
Angriffspunktes von T, d 8 1 die zugehörige Verschiebung
de Kreuzkopfe vor.
Will man, was bei stehenden Maschinen unbedingt
er forder li ch ist, den Einfluß der Schwerkraft berücksich-
tigen so muß man zunächst du chubstangeng ewic ht
sta t isch auf seine beiden Auflager A und 13 verteilen und
de n ehwerpunk tabs tand p der rotierenden Gewichte (;3
(K urbel, Gegengewicht und chubstangenanteil ) ermitteln.
Dann ist bei liegenden Maschinen T um den Ausdruck
GaL eos {)- zu vermehren, während bei stehe nde n lasehinen
r
an de sen telle G P . Q
± 3 - sm tr
r
und zu P da Gewicht - G\ (Ko lben, Kreuzkopf, ch ub-
tangenteil n. s. w.) tritt. Bei völlig ausbal ancierten Ma ch inen
(p = 0, GI = 0) ent fä ll t natürlich der Zu satz.
Da infolge des geometrischen Zu sammenhanges de
Getriebe s die Beschleunigung to sowie die Ver chiebung d cr
eine s beliebigen Punktes durch di e augenblickliche La O'
~e ehwindigkeit, Beschleunigung und Verschi ebun ~ eines
elDzlgen, etwa des Kurbelzapfenmittelpunktes, gege ben ist
so. k ann :nan in Gleichung 1) den Kurbelwinkel & (un d
: lDe Ablettungen na ch der Zeit) al s einzige Veränd rli che
ein führen. Da erste Integral von 1) bringt dann den atz
von der lebendigen Kraft zum Au sdruck, der di e natur-
gern äße G run d l a g e für di e d yn a m i s e he B e h II n d-
lung d e s zw an gl äufig en Le c h a n i e m u s bildet.
Wir chreiben:
&
f[P d 81 - '1'r d {}-J = ~ m~ - ~ m CQ2.. 2)2 2
o
Link steht di Differenz der Arb iten die auf d ' \11
Wege von der inneren Kurbeitotlage bi s ~ur beli bigen
K~rbelstellung &. einerseits von der treibenden Kraft g _
lei tet, andereraeits von der widerstehenden v rzehrt wurde.
D a Integral läßt sich unmittelbar ausmitteln ei es da ß
man. di e ?ntsprechenden Abschnitte im Horizontaldruck-u~d im Wider tandsdiagramm gesondert plan im triert und
die Flächen O'rößen subtrah iert oder zuerst ein r sult ie re nd s~reh~raftdiagramm ent.wi r~t. .obald di Wirkung d r chw r
DlC?t lDP und T ber ücks lChtig t 18t, kann man ihr in der Arb it _
gl eIChung 2). d?~ch Hinzufügung der mit den eh werp unk ts-
~egen multlphzIerten Gewichte al so der Ausdrucke _ G ~
sm & bezw ± G (1 &) , 1 II IW' , 11' 3 P . - COS unr - G\ Su g r cht werd n.
inkeh en den auf di e e W ei se al s li'unktion d 1 urb el-~~ e s & ')besti?Imten ArbeitRuberschuß, a lso di e link
e v~>n -), mit bezeiehn n.
11. tlPhle ubmmen rechts bed euten di e lebendig Kraft d 'r
m IC en ewegten I d 'h .Kurb Ist ellun & .assen, un zwar 1 ren V r t In d r
leicht durch ti~ und .m. der Totlage. Ian überzeugt sieh
d I t I d erentIatIon, daß die rechte it e von 2)as n ezra er reehten 't 1) bild iben winoch fu d k Cl e on I et. ch re ih n \ Ir
r as on tunt Gli ed in 2) ein fac h 'r JI 80 wird
U ,. c2= ... m 2 - - H . :1)
W e ent lic h ist nun di e Ji' 0 r m, in d r d i b •n-
d i g e Kr a ft d e ga n z en G e tri b darg t Ilt
werden k ann.
L gt der Kurbelzapfen von s in r au g nblicklich ,n
teIlung 3- au, in der Zeit d t den W eg r d {)- zurU k 0
19(J6.








• " e, cos s ] siu (&+ Ti) 3)
CI = V sm {} + "Sill \T -- = V • ,
eos '/l eos Ti
(~) 2 =!in 2(&+ 'fj)v COS 2 'fj
Um die reduzierteMasse der Pleuelstang e zu
berechnen, beachten wir, daß ihre augenblickliche Be-
wegung jederzeit als Drehung um das Momentanzentrum 0
angesehen werden kann, das im Schnittpunkte des verlän-
gerten Kurbelarmes .MB und der im Kreuzkopfmittel-
punkte Azur Schubrichtung errichteten Senkrechten ge-




,~ (C)l! ~ (75X )'1._ _ 1_~ 0 v2 _M2~2 4)~ 111 V = ~ 111 0 B - OB 2 ~ m A - 0 B 2' . ,
wenn io den Trägheitsradius der Schubstangenmasse bezüg-
lich 0 bezeichnet. Ist 8 der chwerpunkt, B = b = ß1
sein Abstand vom Kurbelzapfen, ferner i2 = k I der Träg-
heitsradius in bezug auf B, so ist nach dem bekannten Satze
über die Transformation von Trägheitsmomenten
iO'1. = i22 - b2 + 08 2.
Wendet man auf das Dreieck BOden cos-Satz für






- 2 -q -o - b'1. = 0 B~ - 2 b OB cos (&+ 'r, )
~ = 1 _ 2 b cos (& + 'r,) + ....!i-
Oll2 OB OB 2
Setzt man für 0 B seinen Wert
OB = l cos 'Ij
cos {},
so wird schließlich die reduzierte Masse der Schubstange
i 2 [ cos2& cos& ]J1{2-o- = Jf
'1. 1 + k '1. - , - - 2 ß-- cos(& + 'fj) . 6),OB 2 co ~ 'fj COS Ti
Zusammenfassend können wir auf Grund von Glei-
chung 31) und 6) sowi e Gleichung 5) in Abschnitt 1
schreiben: . ') (&+ )F =:;::: M Sill ~ 'Ij +
1 co 2 'fj
[
cos ß cos e ]+.M2 1 + k2 - - - 2 ß-- cos (&+'Ij) + Ms . 7),cos l) cos 'Ij
wodurch im Vereine mit 1) F als Funktion von & be-
stimmt ist.
Will man im Falle praktischer Anwendung den Weg
der Re eh nun g überhaupt beibehalten, so empfiehlt es
sich, den Ausdruck von F. mit Rücksicht
auf die Kleinheit von A zu vereinfachen.
.... <, Wir entwickeln daher F nach steigenden
c. " Potenzen von A, indem wir 0/l eliminieren und
- -+--
. 9),
Es ist (Abb. 2)
mittlere Geschwin-
d '/l+ l sin t , ([t,
Nun hat man
sin 'fj =TSin {}=/l)
= Asin &
und
_ d '/l _ ~ cos ß
" 2);d& - cos 'fj
~1t
t =~ =frd &
n v
o
A JlI = r cos {} + l cos '/l,
dX.Jl i»
d t = r sin e dT
A
also muß die Umlaufszeit
sd~ i lkl. ~i~ a us der Tourenzahl berechnete
Ig eit ISt:
r1tll 2r7t"
Vm =30 = 21tf r:&
o
Setzt man III 7) den Wert aus 6) ein , so wird
2 1t





man erkennt, daß selbst, wenn JlIs gegeben ist und es
SIC nur um di U t h G '"
k ie n ersuc unO" der . oschwindiekeitsschwan-ungen h· d lt di hi t>, e
GI
an e, ie iezu notwendirre Berechnuuz von 11
aus . h 8" o eOIC ung ) nicht einfach ist.
, S~ll.Ms erst bestimmt werden, so tritt zu 9) noch
~,~ne ~ekltere Gleichung, welche die Definition des Ungleich-
urmlg citsmaßes enth ält nämlich,
0 =2 Vmax - Vmln 10)
oder
Um"", + Vmln
0' = Vmas: -r- tJmin , 11).
Vm
Wir werd di hien ie ier auftretenden chwierigkeiten weiter
unten im 'Z h 'h usammen ange mit den zu ihrer Lösung ge-
mac ten Vorschlügen besprechen.
in 3.. Di.e reduziert e Gestängemasse Ft zerfälltGe~:~ T~lle, v~n denen der eine den hin- und hergehenden
sta etellen mit der Masse MI, der andere der Schub-
ge:~ien.mda~se :M2 entspricht. Bezeichnet Ct die Kolben-
win igkeit, so ist demnach
r, = MI (~1r+ ~ m (~r,
urnme nur mehr die Masse der Pleuelstangeworin die
umfaßt.




fur j e d c
j "t fur
2 be l' r hn ct
nn
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d ,j. • cl t
) 1 ie
cl (CI)wob ei j ( ) - d aU 3 ) III
w rd n k un .
T un m hr hriuO'l'n dr in 1) d
u f d i linke.' itc wo cl nn I ut
von \ Bt -hen . und h 'b n r cl ,j. h 'I'
r
'J ' J cl! (r ~ ) r cI ,~ :iJ.
( IJ_ 11 ' U~ "I) C' I _ T rcl ,j. = Jf, c/t2• I d (' r d ,j.
tl 2 •
T ch \ nnhm 3) dt21 = " 1
J"urb I .t Ilun g h k ll n nt I' W · I"t.
v =- Vro -= con 1.
7.EI'fSCHRIF1' I)ES ÖS'fERR. ~GEl ' [EUR· U. 'I) A1{C'III'fEK'fE. ' ·VEr E~'E,' 1 [ r . I:!._ __
d h d It ich nureinen kon t nten B itrujr zu FI • ~ CO) an l'
) . 11. /I r U")~ Zu di sem Zweckl'
. mehr um Be nmmunz von .. 2 --===- . Cl •
OB a
schlag n wir um JI zwci K reis mit den Radi n T r
In . I' k IJ I , ' rste rcn mit
zu und M,," . D ie d urch den c mittpun ct «. ' U'
dem I"'u rb larm 1 B (T' zog ne Vertikal sehn -id t A in
. ] 1h' 0' I) . in-n Kr is v ' rwencletJE: und s I't - - = -- . en z\
JI IJ 0 B
man in Ve rbindune mit .\11,' 0' rarlcso, w ie e" fruher fü r J I I
und ('I gez igt wurde.
I IJ , I) I'C h u n gI. ' ViI' W ndcn uns nun me Ir zur ~ -es
b I .. i u n tr um..CI ~d r vo n R n d i n g e r er'" e n e n ~o .
Problern . . l' uter-
I{ n 1I i n tr • r verw nd t I 'rundll"" :I1lI' . I tes
.0 .• I k de Im 'lwew1c I :-
uehuuz gl ichz ttlg den PI n '('U " J im
zwi eh ~n uße r n Y r ft n und . Ia cnd rU ken., . ~ I nlt
1 ' .. Ii d d· d 'I' \qun a ed'A 1 m b er t 8 h n 'rtnzlp legt, .. un n '1 b liO'en
zwi ehen Ar b its l is tu ng und .\nderun er d r e~lkll nl'
k . h . d lass nWI r ,...K ra ft. Di e . Form d '1' B rüc uc t1guu u r . , I ' n,
ist [Ur di t .hnise h rinetik uß r. t fruchtb r g " o\~t . 1'-
I r fola ude (Der 1 urch fuhrung d r H c inung I gell nun r I die
ei n fac hung n zugrund', von d nen na m ~t IC~ wir
I tzten beid n w nt lich sind, un d d ren Bel' ,htlgun
sp t ' I' im inzelnen unt r u .hcn werden. . , .
.. e wer-1) Bei Bestinunu nz d I' I ssen d r ück des le -tl.lng
de n d ie höher n Pot nzen von ), vern ichl sigt . I dc
d I I ' nrl he rge ien2) E werden nu r rot i ren l' unc un- U I Be-
la .n in . Rechn ung ge t Ilt . au f d ie b . on\ r in-
w ' uunu for m der Pleu I t nc \ ird nicht n tel'
o 0
g gangen . . ' , 1 il we r-
ß) D ie la senkr fte der hJII- un d hergeh end, n
1
I ' Irbc1-
r d . H lcrl iv I n Iden unt r Z ug r un cl cunz In r unvvrant .
ge:ichwilH liuk it Vm :=: r ;~Ol/ ermitt It . _
I K be Iz Ipfen'"e eh indigk it Pm (e ur .
Vm s + V",l~ a U'
wi rd dp m a rith m ti sc hen l itt I f1 = :! -
d · m drrh unO'und klein t n \ hr n '1Jl l'
(' hwindiuk -it gl i(',h ,e.\'tz.t. l' sehe n
d i '. tun"" 'ma. e Im R tl d I n g i..e
f ... I ' . h tz unO' W ,.
• inn . a l 0 d i ' um m> u JII U11l III m sc d " "uf den
b U ' l' azu b 'st imm nd n T ilr von J/2• • 'n 0 .. a hrt uJlt
I urbrlzup~ n reduzierte roti t'r nd • [ ,;. k rn~ der en
dl'n R t von M" () d ..1/9 als Ilie nhe aon <',
'V rt wi r uch n. anO'!' ·h n \ rd n k nn. ' I n:
. I ß - I I nn "eh re l IG lei hu ng 1) in \ b 'hnl t! 1 !l t I' I (l\ •
d2 I ä1 ( r~ rdl~ d ,' 1 - 'I' r d 1 = J/ I ' cl t2 d ,'1 +JIs' d t2
~) Vgl. Zitat in Fußnote ~).
M2' kann zur hin- und h ergeh enden ! ra~8e hi nzu -
ge fugt werden, ..112'" ist al s roti er nd anzu 'he n lind gibt
5 0
und wenn
Im Rahmen eines gr aphis ch en V erfahr en s
kann man F' am ein fach ten ohne jede Vernuchlussigung
ausmitteln, sob~ld nur di e ein ze lne n La gen der Pl eu el-
stangen aufgezeichnet werden können. Bringt man (Abb, 2)
A B mit der Vertikalen durch M zum , chnitt in ',so ist
, M G ctbekanntltch --- = -, und man übe rzeugt sic h leicht
MB v
von der überei n timmung di eser Beh auptung mit der Gl ei-
chung 3). W l1hlt man einen beliebigen Ma ßst ab zur Dar-
stellung der Massen, sch läg t mit der MI ents prechende n
Länge al s Radius einen Kreis um M) der M B in NI trifft ,
und zieh BI GI Ii B G, so wird
-.-.- . Cl
M Gt = MI - ,v
1IB2 = Ir II B2 G2 11 B C:
- ( C )2MG2 = MI -t- .
Di e Konstruktion der reduzierten Pl eu elHtang ' nmn s I
könnte unmittelbar an den Au sdruck 6) a nschl icLlen. E.in-
facher und Ubersiehtlich er ist es j edoch , ihn zuerst lIu f ein
andere F orm zu bringen , die sich aus der 1'heorie der
Trägheit momente ergibt und auf deren Verw ndun rr zu
vorliegendem Zwecke 'Y i t t nb a ue I' S) hin O'ewie. en hut.
Man kann nämlich die chubstan uellJlJlIssc M.) in drei
Massenpunkte zerlegen, di e in .11 , B und lieg n. und
deren G e amt-T rl1gheits mo ment bezuglieh in es be li big n
Punkte 0 dem Trägheitsmom ent von JI2 g leic hkommt.
Bezeichnet man mit i. den chwerpunkt-Tl' l1gheit shalbm sse r,
mit M2' die nach A ) mit ..1I./ ' di e nach IJ lind mit .1I2"
di e nach verlegte M8olise, so ist, w nn 11 = -.1- ge tzt
wird. ' 2 . 2 . 2~lL2' = J[2 ~I' ][2 11I = Mg ~ I ' i\[2" = ,112 ( 1 - ~b)' I
.Denn man erkennt: daß der 'chwerpunkt d l'r drei KO I
defimerten Massen in liegt, weil
,1I2' a = fl12'" h, \
daß ihre umme M2 und ihr chwe r punk t-T r l1 crh itsrndius i.
i t. J etzt il1ßt ich di e l' duziert Mas der PlPu Ist ng
auch chre ib'n \
i~2 1 - 2 -2 - 2
,112~2 = - 2[1\[2' 0 .1'1 + 12111GB + ..1[2" 0 I· 10)OB OB
F = MI sin 2 e [1 + 2 Aeos 3- + ),2 co -2 &] + I
+ M2 [1 + k2 - 2 ~ + (2 ß- k2) sin 2 tr + '
+ 2 ß).. cos tl- sin " 3, + ),2k2 cos 2 3- sin 2 tr] + Ms
Fast immer wird es genUgen , bl oß di e Gli der,
denen A gar nicht oder nur in er -te l' Potenz vorkommt
behalten und alles übrige zu vernachla sigen.
FUr gewisse Anwendungen ist es sch li ßlich n ütz.lieh ,
in Gl eichung ) statt der höh eren P otenzen der Winkel-
funktionen die Funktionen der mehrfach en Wink I einzu-
fuhren. Dann ist, bi s auf Glieder höherer Ordnung in ).,
nach entspreche nde r Reduktion
[
1 k2 1F = 2 1I+ M2 (1 + 2 -- ß) + ,113J+
+ ~ IM, + ß 1, \ 00' & - ~- 111' + (2ß - I·) M,100' 2&IH).
- T [MI + ~ M21 cos~ &
l!IOfi. f> 1
-t).
. Der Klammerausdruck links•. teilt die rdinatcn des
1I11t ~~erUck ichtigung der Gestänj; rwirk ung entworfenen
Radln~erschcn T n z nti I-Oberdruckdi grilllm s
vor. die wir kurz mit 'I bezeichnen. Der Faktor d nt-
. ' r da
::öprlcht der bekannten Reduktion d . Horizontaldruck auf
den K urbelzapfen.
Rechts steht, wie man ich leicht überz uzt, die Ab-
leitung des Ausdruckes 1 ( r ~)2 oder 1 v:! nach r ~~, '0
:! d I 2
dall wir das Integral von 3) schreiben können
f I Na' ·)+y = y, r ( n = :!- V' const
]\Jan irkcnnt 11IH'h; (laß du:, im linken Integral '111-
halten' zwpite lied (his auf eine additiv Konstante)
f
· , d~ SI vm :! J' , , vm 2
.1/1 l t : d SI = .1/1' f (,t) d "1 = "I'
. ( I ! r 2
G ' sa mtsum me Null sein muß. entscheidet dann unmittel-
bar das größte • I j,
:i. Von den vier Annahmen. die wir oben will-
kur/ich in un iero Hechnung einO'efuh~t haben. betreffen di e
bei den I' • t e n, zcmcs scn an dem vorausgeschickten
str ngeu \ organg; eine Ungen u~ifTkeit in de~ Bestimmung
der reduzierten Gestltn<Tem sse 1'1' Obwohl die genaue Er-
mittlung von FIl wie in Abschnitt 3 gezeigt. keine prin-
zipielle chwierigkcit bietet, ist es doch angesichts der
g'roßen Vereinfachung, die die Radinger 'ch~ Auff~ssung
herbeiführt wichtirr die Grülle des durch sie bediuzten
, r"" "-'
Fehlers zu untersuchen.
Reohnct man die Kolbenwege von d I' Mittelstellung
aus positiv nach rechts so entspricht dem Ha d i n ger sehen






' I - <lOS 'r, ]
'1 = r - cos ,t + ), .
und
Eliminiert man aus der ersten und dritten dieser
Gleichungen ~~; so erhält man in
die Gteichnng der von Rad i n g 'I' zur Darstellung der
M a s s end r Uc k e b e nut z te n Par a b e I, die fÜI'
A= 0 zu einer durch den Mittelpunkt gehenden Geraden
wird. FUr die chwungraJberechnung maßgebend is der
Wert
- r
Hierin ist beim ÜberganCJ' zu ;t als uunbhängig Ver-
änderlichcr der genau 'Verl.
woraus
einzufll'tzen, da die b 'rtragunCJ' in: Drehkraftdiagramm
graphisch uni I' genauer Rerück ' iehtiO' llllg de ' 'ehubstnngen-
v rhltltu i 'ses erfolgt..
Demnach rhltlt mall den llll~ell uen. dem gewühn-
lichen erfahren eigentümlichen \Yert der reduzierten Ge-
: t1\ nge IIlUSS
[
2 - c '{t (1 - cos ·'.F 1
"=.1// sin:! ~~ + - ),-- --
{I ('0 .,,):! 1 J
_ \ .).~ [Acos tl- e08 'r,]
wuh renel (!eI' CJ'enaue \Ve!'t tlOhalt! nur hin- unt! herg'chencle
Massen in Retl'acht kommen; nach 3) in Absdlllitt 2 laulet
[
CO :t Q eos2 ;t ]IV = 111 ' sin:! {t 1 + 2 A -- + A~.} 5).
I cos 'r, cos- 'r,
Um 7:nn1lchst die "' teile zu finden. an der der Vehler
11' _ V Ilnnllhernd ein J\[ .· imum wird, entwiek In wir die
beid '11 Ausdruck in Potcnz 'n von ).. 'Es wi!'d
1" =.1[\' siu 2:t[1 + :!),('OS ~t + ),2 (eus 2 ;t - 1:in:! ;~) + ... /-t.),
U"= ..lfl ' sin:!;q l + :n. co ~ +).:!co':!\~ + ...1 .5').
. (i) ,c= ö' =-
lind
l\n -
~ '.'plzt wird so ist nneh der uhlil'hcn Definition (\'gl. 10)
urul I I) in.\ hs ·1\11 i t.t. :!
ist, wenn man mit "'I ' die d im .1/1' ent pr schcnr] I' duzicrrc
dll. so JI/I' (~ )2 U z iichuet und di \ orau etzung v2 = sonst.
rna .lrt,
Die Inn-grulk urve l' von .1/ tritt nach 4) an Stelle
un:crel' Funktion l ' in Ab chnitt 2. ie gibt ein Bi I d
dCI' Ce.'chwindigkpitsschwankungen der Kurbel
ohn' den vollen \Vert v2 an irsr -nrl einer teile rkennen
zu la...·pn.· her die Schwi ri~kcit der B timmung der
Int gl'ution. koru tante auf di ' oben hingewie. 'n wurde, hilft
nunmehr die A n n a h 1lI1' 4 ) hinwea. nach d I' dic Extrem-
Wertn Vm • und 'l!min bekannt ind.
Denn wenn
J/a' :! 2) _
. f = 2 (vm - I'mlu -
v'" x = Vm (I + ~), Vmln = t'm (I - ~ ) 7)
ind e~nrch /I und 0 ~eg ben. Dip Lage der .A b zi enach e
fUr di !-Kur\'p ist duh I' leicht zu b stimm n.
V rfolgt man nur (ll'n Zw'ek lie rforderlich rüU,kun .I/a' zn finden, so umucht m.ln nieht di gunz IntrCJ'ral-
urVe zu kun:trni('rt'n, sUlldem Iwt nur di g'riißte rdin ten-
dilferpnz eler,'plben; die zufol~c 4) gleich '~9' ( Vmax 2 - I" nlo2)
i. t. uufzuti\lch n. Da die IT ullstcllen el 'I' y-I 'u;ve den E. tr 'm-
\t·l·t n von Y 'ntspl'echcn, so hand It '. ich nur noch\VrUIII , di· • teilen dei' ab so In t grüßten und kl ein ·ten
ert, Z\l h , timm 11. Zn dips m Zwee·k ermitt lt In n die
Z\ il'lehen jP zw i aufeinanderfolg- nden ull. tell 'n von 'I
j~l:g >n.en 10'111 'hpnstuekl', di im. rbeit:mllß Ilu.'.g drUckt
I I leihe nllch 11 • ,:!, . , .. ..I" 81'Ien, und :tl'lIt dIP 'Vel'te
• I; (.II -.l:!) + , 1:11 (. 11 - . / J+(. fa-. I I)+ . I~ u. s. w.7;~Il'lUlJllllen wob.j milu mit J'ed m der A l einmal be-
"Iunh. n lIIuH, IJi g ri'dlt d I' V(lr tehend('n l umm n, die
Inl,1. . 1 bezeichnet wprde, ist fUr di ,'chwunCJ'rndCJ'riiße mal\-~(' wnd , iudem "
auf' I ' 1 I' 1 .rune von 7) "esetz WIrd une 11 'rau ' i t J/g' , e llllUt
aUch J/a he,timml. n '
tl 1{adingrr hü nnl' den I"all in' Aug gcfaßt. in
nl blotl viel' 1"llehl'u tUck • f j vorh nel n 'ind, Da ihr'




Der Fehler . ndcrt . ein Zeichen nicht.
I Furt tzunu ful "\.






IV - I ' ~ A2 Mt' sin! l} er reicht seinen Il üehstwcr t
für '11l a = + 1. Dies in 4) lind ~) eingesetzt. gibt
<:, = (11'- V)max = 1
= .1I,' [1- 2(1A2 ),:!) (1- V1- ),:!)] J
Fehlerhafte Widerstandsmomente.





. . . :!).
ehließlieh der Fall
1I101I16nt gl,>ieh !!roß
allein. Da' :--t h-
chw (·h -n lIoeh
II'l I. :!























lJ io Oll W"rt in 1III'il'1lun/-( ;1) eill '( . t7.I, l-(ih'
. 'etzt man Ierner b
U
b 'It 10.\1:!. " llgtI Ja" knill 'r"B,'rC'n \\' rt nlr g'1 •
/I 1 . 1\h'l'!I.I 't luft' \ .'111
U/lt; r:leil'hun' ). d in r "ht - ·ki r ~u,'r t' 1111 t '. "eh",ileht
\\ I ·he eillt ' '1, rkC' 'on 0'11 :2 IJ 011'1' 111 hr h t, I1lI'ht 1I e cl e
. K 0 nl I' 0\ erd '11 kann. )[ n h f d r f I " kin 0 r w" n n
,. h n i t 'C' ,\\' i d r t a n cl m" 11I f- 11 t • I n 11 r • 1 h 1e • b 5
. f ü t n ,t IIIllldl.,trkl'd billl.lI" /.
g r ö B I' O'H ;l JJ m \ . h t.
3 ) •-1'1\ It 11I1111 dDurch I Jllr..rcnl.il'ren <I I' (: 1"i"11I1II/-(
II1UIII Vl/II !J
!I -;r!-:rS •
. . f' 1.' idlllCt, undDi Kurv di er <:1 iehunz 1 t III Abh , 10 unre I ß es
e- \1' \ hat (11
man rsieht durau , da di r urve ein endhches . R.llnlll i ,
b . W e rt\\' fü I )[a.imulIl Ihor j s w 1für jed n ort 11 ( ußer ur ua
I F "iht1/ giht, d heißt, da /I und 1/ kon taute (;röBclI [nd : ' t'> •
h , 1 I eh z\\ 1
f ii I' e i 11 11 n d .1 i 8 - I h c' .' t 11 r k o d :-- t h h e n t
_ t 0 h b Ich h ö h 11, W 1c h 0 d II \ V i der t a 11 d JJ1 0 III . _
. ht hee l n
d e H 11 r S I' r iI 11 g I ich 0 n Q u r 5 ' h n i t t e 8 n I " bl 7
. h t 11 A r, ,
f l u s s e n, ~o hub 11 z. 11. die muß ·tllh lieh rozeie 11 d M '1011
. . filr n
, und !I /-:enllu da eil,... WIder t· nd smorueut, wa . r onl r" l1 -
. . I' I . I t I) r·h einl' klein
,\II/-:ellsch01ll t,hl' IInWllhf8('hp1ll Je \ u I 1. U C
I'ochnun/-( kunll 111 n it'h jI'doeh I...icht davon lib rzeugen.
~
i t, da heißt, daß dann d I:p amtwider tand
ist wie dus \\'ider. tundsmomout des J{ochteck ' /11/
blech b h \\ ürdo in die ,'111 Falle da Profil \\l'd,'r
1 b f 0 rh 11 manve r tiirk 11. Lüs t Il/ 11 GI it'illlllg 1) nac \ JJ lIU,













Abb, 6 bis 9, IJ
I
b()




In welchem Verhältnis'e diese :-;chwächung stattfindot, er ieht ~I
man am h ten aus Abb. G. Ilas \\' idprs ta nds lllOmen t cle r chtec'kigen :..
11 1/~Qu rs 'hnitte in Abb. fi i t Wo= -I-i-. FÜl-(en wir an <liesen Quer- (J
~chnitt ein eitIiche • tehhlech von der Breite b = 0 und d I' l liih
h = 2 1I oder 3 11, so wird, da sich das T rägheitsmom nt dadurch
I B W 1 JJ Jl~ .
nicht ver"röBert, JV= 2"" G-' bzw. 3 - G - . L as n wIr nun"
allmählich größer werden, so wird auch das W ide r tandsmomenl des
Abb. 1 bis 5,
Zwischen dem \\' ide rstan dsmo men t und dom T räghoitsmomont
besteht bekanntlich die Bezieh une IV = -.:!...- wobei a immer den Ah-
o a'
itnnd der äußeraten Faser vo n der neut ra len Ac hse bede u tet . Diese
BezielulIl" könnte nun zu de r irrigen Annahme führe n, das (j in 8
Trägers klein zu wählen, da das W ide rs tands momen t IV im umgo-
kehrten r erhältnis zu demselben steht. In der Praxis milcht mau nun
aher im Gegenteil einen Trllger möglichst hoch, und zwnr aus dem
einfachen Grunde, weil a bereits in .I in höhere r P otenz vorkommt.
Berrachten wir nun aber Abb. 1. Es sei dies das Profi1 einer
Treppenwange. Das U-E isen erhält zur Einfassung der ~tufen ein auf-
genietetes Blech, welches bei der Be l' ehnung unberücksiehtigt bleibt,
da es nach der Meinung des Kon trukteurs das U-E isen nur ve r-
tärken kann. In Wirklichkeit wird das W iderstandsmomout dadurch
b d e u te n d ver mi nd e I' t. Auch in den Abb, 2 bis f), welche in
der Praxis oft vorkommen und dabei manchmal Biog ungeepa nn uug n
.rha lte n, i t der ~uotient (I im Verhältnisse zum Trägheitsmoment des
ce am n Querschnittes groß, und du P rofi l wird daher durch da '
eingelegte Blech nur ge chwächt,
l!IOli. ~E[TS(;lIHlFT DE.· ÖSTERI{.=====~~ ·I:!.
( ~lr....f»),
I;
/1 = x +Cl .r-~
!I' = 1 - 2 U (-3 = 0,
:r3 -:! a =0,
s




1/ - l(~bh - B'
I . \\' . ll . G I ' I ' )' '1) w:,cn e rt tiir h In ere HIng.) e mgu:'l' tz t, g l II
3 3
Wmi~ = I(~ b (Ir!!-)2. . . li\.
Wo 11 + lJ '2b .
Das einge legte tehblech muß also stär ke r als !)'5ß 7Il1ll se in, in
wel ch el.'.l Falle di e Höhe d esselben dan n be liebig gewä hl t werden kann.
Ahnli eh e R esultate ergeben die un sy mm etrisch en Profil e (A bb. 1
lind 2), nur IIIUß man hi er di e Verschiebung d es Schwerpunktes he-
riicksi chtig en.
Untersu ch t man den Einflnß eine r ver iluderlichen 't ehhl ech -
höh e h auf d as ganze \\'i d er st :1 nd s 1u u meut, so erhä lt man durch
D ifferen zieren der G lc ichung
BH3+b Il3
- GII l/ b
B 8 2- - = h + "n
1\'l·II·lw dil l F or m
hat ,
al so
Li IV li. -WO
11 = 1/2 = ~02 = ß'4f) C711,
b>O'148:?. (j' 45 = 0 '95li cm.
Die K u r ven w it er übe r H = 1 nach recht z u verfol gen, hnt11
ke in en Sinn, da 11 VOll hier ah di e äußerste Faser bestimmt und dulu-r
e ine andere Gleichung lIIaßg-eh elld ist.
Diese G loichung gibt un s al so das kl oinst e mügliche W id" r-
stalld smouHJnt des G esamtrlu er schnittes an , wenn die ' te hblel' hs tiirke
an l;enommtJn wurde.
In Abb. I1 ist di e Kurve der Gleichung :») für ~ = U
(K ur ve 1), ~ < 0 ' 14 :? (K ur ve 2), {: = 0 ' 14 ' '2 (K u r ve H) und ~
> tJ'148:! (K u r ve ·1) oingezeic h ne t. W iihl en wir a lso in un serem Bei -
sp ie l fü r 2 ll -Eiseu österr, "T. P . :?U da s rohblech d ünner al s !)'f>6 1/111/,
und würden wir das Profil belasten , bi s d as rehblech llnflin:.:-t zu
ze rreiße n , hzw. zu ze r dr üc ken, so w ürde bei weiterer Bel astung 311-
fan gs dns \ Vide rs tlllllis mo ment imm er kl einer werden , his es ein
Minimum er re ic h t hat (Ci 1 ichurig 6), um dann hei fortg e tzt em Hei ßen
wi ed er g röße r z u w erd en . Dabei sc h neidet di e Kurve (Kurve:!)
IV .

























(z B Will IIlIlI1 diesen Sat z auf ein ühlichos sv nu ne t r ise hes Profil
-. . Ahh, :.I I ' ' ) . '., .I,echlo k lI g .1 auwendou , so vl'l"Il':1l1dl (' mall d ie- , e rs t IJI e rn
wie I c VO ll der elben I Will' 1/ IIl1d dem se Ih '11 W id r talldSlllllmellt
li, tl ~ IIS }'rulil selhat. Al s Hel spiel wählen wir in A l1h . :\ zwei U E isen
h I
Ir. , . P . :?O. Dles Ib en
II >eil •
In ein Widerstllnds,
c o::l1ent von 2 . 2 15 = ·Iao
1/1. und .
-l I) 0 111 l l ti ho VOll
- CI/I . [h o ,. . IH I •., .11(111VII on to
ce lt eek dafiir is t
11= 2U C/II und <)
Zu m Sc hlu se möge no ·h d ie W ir kung der \'er grüßerung vo n h
bei e inem genie te te n Blechträger an eine m Beispiel gcz igt werden
(A bh. I:! und U3). W enn auch in di es em Falle durch Hinzufügen vo n
Lamelle n weg en ihrer g roßen Br eit e (IJ> U'14 :! lJ) das Gesamt wide r-
stands mo me nt des Qu erschuittes ni e gefiihrd et wird, so wird ei nt'
neue Lamell e doch j ed esmal den bereits vorhandenen Qu erschnitt
. I 111 I' ..a nz zur
ch wli hen , bzw. -in Tra"fiihi sr eit kommt 1lI' It m I ... I
.. , ho uiit I' lor \Vlllk4' nC: eltun ~. DIIIl \\' id I' tand moment der ~t hbloc 14' uu (. n
. I 1 .. dv u u hiuzu korn
is t oh n La m Ih-n 1.17 rm 3 nnd nimmt 11' 11'1 JC ',I'.. . ,I I. I'
\ I' r 11 \\'eu- 'Indert 1 1 (meuden Lumellr bi uf ;,O:! cm - . • u uie e I' .' d u
. d I l a -II-n 0 dall rn nTruganteil .las \\' Illerbta n smoment i ('I' , 1lI e,
Diagram m de r A hb, 13 -I·hllit.
Kleine technische Mitteilungen.
Weohselstrommagnete. In ei ner a us fü h r lic he n Darstellung
der 1 heori e von mi t W ech sel strom er reg te n Zu gm agn eteu s te llt ,' I'.
D . L. Li n d 't u i st folgende rundsät ze auf: 1. Da die 7.ugkraft e ines
El ektrom azneten prop ortional dem Quadrat der ma gn eti schen Indukti on
is t, so 0110 man de n )[agnet en so .ta r k sä ttigen, a ls mit R ück si ch t
au f die Erw är mung durch E isen verlust möglich ist. :l. Di e verbrau .h te
Energ ie in \'olt -Am pe ro ist proportional dem Produkte au s der
Frequenz und der Zu gkraft, wenn man vo n der 'treuung und der
Fe!dverzerrung a bs ieh t. Durch I tztere l mstä nd e wi rd der Energie-
verbrauch bei gegeb ner Zu gkrnft ei n g rö ße re r sei n. 3 . Das Streufeld
hän g t vom Ei senquerschnitt ab. Es ist e nt we der dem llu er schnitt
prop ortional , dann ist die Zu gkraft vom Qu or schnitt unabh ängig: ode r
es ist das ' t re ufe ld der Wurzelllu dem fluerschni t t proportion al ,
dann ni m mt di e Zugkraft mi t dem Qu erschnitt lan g sam zu. 4. U m
das u mm en der Elektromagn ete zu vermeiden , mü ssen di e Blech e
des Ei senkürp e r fest an einander gepreßt w rden ; es s ind I' rn er 1\ "
g re nz ungen für den Anke rhub. a n welche drAnk I' fortwährend a n-
sc hlägt, zu ve rmeide n. Der Luftspul t muß üb er all g le ich lang s in,
so nst tret en se it lic he Zu gkrlifte nuf. Für den Ankerkern ist e ine
F ührung a us Messin g ode r Bronze zu e mpfe h le n. (n Elec t r ica l \\'orld" ,
,'e w-York, I ~06, 2i3./li.)
Elektrisohe Widerstandsthermometer. Die Firma 11 a I' t-
man n " ß I' a u n im Frankfurt a. M. verferti gt Widor-rtand sthormo-
mi-te r, mittels wel ch er di e zu messende T emperatur a us der Erhöhun g
de ele k trische n W iderst andes ein e 1'Iatindrahte e rmit te lt wird. Di eser
wi rd bifi lar auf e ine n G li m me rs t reife n auf gewickelt und a n d ie
Kl em men angeschlossen, di e auf der den Glinunerstreifen haltend n
~ rpentinplatte angebracht s ind. I III den 3 tre ifen wird dann e in
durc hlochtos Metal lr ohr iso lie rt a ufgestül pt und der gllnze Apparat
de r a nf ih re Temperatu r zu messenden \\' lirm equell ausgesetzt. D I'
P la tind rah t wird mit ei ne r ko ns ta nten Batterie lin d ei ne m in G ra d-
lelsi us g eich te n ~I illillmperemetel' in R eih e gescha ltet, oder IIIl1 n
schal t t de n P lat indrah t a ls Zw eig eine r Brii ck e un d ve rwendet ein, ' 1111-
ins tr ument, wobei man durch \ ' e r eh iehe n eines Kontakte I, ng einer
i~ T eml'erat urgraden geeich te n S ka la da s Ga lvnnorneter .i weili g in
di e . "u llag bringen mn ß. Um 'I' empr raturverändoruug n a u fzuzeic hne n,
verwen det di e Firma ei n Dr eh . pul eu g al vnnom oter mit zwei aufe inan d er
rl;nkre('ht teh enden Spule n, di e sic h in de m F eld zwische n den 1'01en
el.~e perman entau ~lagneten und eines festen Ei senk ernes dreh en
konnen . Eine , 'pule d u l nstrumentea ist mit dem I' Ia tiud ruh t, di
ande r mit eine m kon stanten \\'iderstand in Reih a n ein Strom -
q uelle an g legt. Die beid n fest mitein ander verbund nen : pu len v 1'-
d re h n sic h dann ge~en die I ullage um eine n Winkel der nur in e
Funktion de Pilltindrahtwiderstand es is t, al 0 ullllbbling ig von der
pannu ng der trom qu ell e. Das In strument verzei chnet demnach d ie
T e mpera tur. (nE. T . Z." I!106, :n./5.)
Elektrllqher Ofen von tassano. Im italieni sch en ' \ 1' eua l
ind elek ri ehe Ofe n (T y p 'taBba no) zu r Hers tellung VOll S tahlmllntllin
fü r die G •.eho e a uf e lekt risch m W eg in Betrieb ge te ilt worden ,
u nd zwar Ofen von d r i ve rsch ie de nen Größon fitr 7~), 150 und
7flOli'1V L e istung. Die Cha rge des mittleren Ufen s, dem Droh strom
von 0 V pa nnung zugefüh r t wird, und der in 24 tu nd n "egen
:!400 leg Ei llktro~tahl produzi ert, best eht l\U 200 k9 ,"ßeisen , mit I{oh ·
eioe n u nd Kalk ge mischt, :!uo hi~ :\UO kfl ki lliu"n Ei s u· lind ,' tah l-
t Uck en und e ine r hestimmten ~Ieng von ~'errollilicium nnd F erro-
ma llgan. D er so h erg estellte El ektrostnhl nthlilt 3/ 10 bis 11100/0 Kohl lln·
stutl', 31100 h i ~ / 1f~.No Pho ph or lind 1'2 bis 1 ' ~IO /o Mnn glln. Di 'l Bru ('h -
f t iO'keit i ' t 90 bis !J51.:9 1'1'0 I 1/11/12. Zur Il erllt.elllln g vo n 1 kg ,' ta h l
wer den 1'1 hi s 1·3/,IV/ Std. an e lek t r i ch er En erg ie uen öti gt. (llL 'in-
du strio cl ct ri' lue" 19OG, 10 ,/7 .)
lOO-tonniger Pl&ttformwagen f ii I' d i u All i B- ( ' h 11 1m e I'
C o m pa n y. In dcn W est Milw llukee· W erkBtlltten der l'hi l'llgo, Mil·
wall k e a nd S t. 1'11111 s in d zwei lOO"tonni~e 1'1lIttformwlI~ 'n gebllut
wo rden, die zum ' l' ra n" po rt sc hwe re r )[ II~ ..h inenllldun~ n hebtim lnt
ind. D iese W age n hllben ei no Ll ln g ' - vo n 3\1 Fu ß 6 Zoll , oin BI' ito
von ' F uß und ruhen a ll f zwei vi ' r ac h igen Ureh ge. t lien , \ elc he j
100.000 P fun d Tra/;nth igkei t. hahen. Uiosu WII~on hah n hei do n V 1'-
uchsf hrten die K r iim m un l-( n mit der ulhen Leich ti gk it gonomm 'n
\ ie die O'ewöhnlich n ku rz n W ag en. (lll{ai lroad Gaz lIe" I ~ 'Oß , • 'I'. I .)
Einen Kippwagen, Bau&l't "Kiug -Lawlon", für 80 I
Ladeg ewioht hahe n dit · ~I i d di e I on t a r \ 0 I' k g ,hant. h{>i
welchem zum K ipp n de \VIIgenka ten s [Iruck luft verw ndet \lird,





a l,lf .min,der g u t .bewette.~ten Vrtsbauen , R einlichkeit de r Lampen und
Bil ligkei t des LICht es. 01 kostet für ei ne H äu er schi cht If,.;l h, Carbid
10 h, Ersparung pro Sch icht :)'5 h. Di e Ersparung betrug z. B. für
das J ahr 1904 für ~ .143 verfahr en e H äuerschi chteu K 154 j . G. Da s
Heini gen kostet 4 h pro chic ht.
Der Vorsitzende da n kt Herrn Direk tor G o e d i c k e für se ine
interessante n, mi t lebh aftem Beifa lle a ufge nom me nen Au sführungen,
d er Firma D yn 11 mit , T 0 he l f ür d ie Beistellung der Lampen und
H errn Ober- Bergra t Sa u er für sei ne interessanten Mittoilungen üb er
die p rak tisch e Verwondung de r Az etyl engrubenl alIlp en und schließt
d ie it zung.
Bericht Uher die Ver 'a1l1111lung 1'0111 5. April 1906.
Der Obmann begr üßt di e Gaste und beglückwünscht Herrn
Ber grat \V en zel I' 0 e c h an läßli ch se ine r All erb. Au szeichnung- im
Num on der Fa chgruppe. Ein e Zuschrift des Verwaltungsratoa, betreffend
di e Best ellung vou ll er gbau-In sp ek tor en aus dem Arb eiterstande wird
dem Arbeit sausschusse zur geschftft ordnungsmäßigen Beh andlung zu-
gewiesen. Nun lade t der Obmann den gräflich Po teckisch en Bergrat
H errn Frauz Bar t on e c ein, den ang ek ündigten Vortrag: ,, " b e r
di e t ri ad isc he n Zink- und ß l e i er zl a g er st ät t en im Gr oB -
h er zo g t u m Kr a k 11 U" zu halten , der im folgenden auszugsweise
wied er geg eb en ist.
Der Beginn der bergmännisch en T äti gkei t auf Erze im Grc ß-
her zogturn Krakau ist historisch im 14. Jahrhundert erwiesen -
höchstwahrsch einlich wurde aber sch on im I :? J ahrhundert gearbe ite t.
Vor ers t wurden nur Blei er ze gewonne n. denn man kannte Zink als
Metall nicht; di eses Metall wird se it kaum 110 Jahren erze ug t. Früher
kannte man sogar ~l essing - ein L egi erung von Kupfer und Zink -
und erze ug te d ies direkt a us der Beimischung von Ga lmei zum
Kupfer. Der F ormation na ch gehöre n die Zinkerze der unteren Trias,
de m sogena nnte n Iuschelkalk an. Di e Ausd ehnung der Triasmulde
ers trec kt s ich auf Ob er sohl e ien, Ru ssis ch-Polen und Gal izieu . ie war
urspriinglich eine vi el g rößere , da man heute noch - so wohl im
S üden als au ch im , erde n - nn ausanun enh än rren de Partien und Hilfe
findet , wel ch e einstens zusa mme nhiingend waren und durch Abrasion
ve rn ichtet wurden . In der Ostrich tung tauchten die Trias g \lbilde unter
die .Jum formatio n und si nd da durch der direkten Beohachtung ent.-
zogen. Bish or wurd en in Ga liz ien Ahbau e nur an don .\luIdenrändern
u nd trocke ne n P artien getriebe n und Einfallbau e nur an gewisse n
te ile n, z. B. Bleierzgrub I"aty (Kout)') . Da s .\luldentiefst e der
galizisl' he n Erzahlngerung zieht sich von D1ugosz)'n - zczako wa-Balin
nllch Trzebinia und r rzeszowico, das ei ne r • ' ebenmulde \'on Trzehinia-
('hrza n,jw geg n J el eri a , d. Przem sza. Die Gesteine, wel che di e hi esige
Trias zus lllllme nsetzen, s ind Dolomi te, Kulk e und .\Icrgelj a lle chichte n
sind marinen rSJll'ung es. Die Lager tälten de r Erzo ersche ine n au f
dcn ers te n Blick flözförmig a ls sogenannte Lager~änge, doch sind a uch
\'er tik al e und diagon al e Kl üfte und Ausw eitungen mit Erzkrusten
ausrro kleido t. Es ist n icht daran zu zweife ln, daB limtliche Erze
ursprün glich als g oschwefelte Erze, wie Zinkblech e, Bleiglanz und
Eis nkies ahgosetzt wurden und daBers t na chher durch O. r da tio n daraus
Galmoi, Ce rusit und Li moni t entsta nde n ist . Der Vortragende bespricht
nun verschi ed en e JI )'poth e ' en der Erzbildun O'. Die Hypoth es der aus
delll Erdinnern a ufs te igendon .\Iet all sal ze und nachh eri gen Ablag erung
an goeig neten ' te Ilen im un l1isli ch en Ges te in er~cheint ihm als di e
ri ehtigsttl und wird von ihm llus fü hr lic he r be proch en . Di e Mächtig-
k eit d er Zink er zlng erstliUen in . ali zien schwankt zwisc hen ein er
:O; ch ichtonsch eid e und ~ tn, gege n das E infall en und im Mulden-
ti fst n sllibs t diirfte di e Mächtigkeit, an al og wi e in Ob er schl esien ,
größ r werden . Di e Mächtigkeit der B1eierzabla trer1l1lg en (Spalten-
lIus fiill ungen dol' ß1eier zgrube Kon ty be i hrzan ow) variiert von eine r
chich te ns chei de bis 11 11I. Die Ur ach en , warum in den let zten Jahren
di Zinkerzproduktion in Talizien zurückO'eg angen is t, wllren di e
un giinstigen Zillkproise, di e Aufh ebung des Hohzinkzoll es und da s
Auftreten von s t11rke ren GrubelI\\', sern gegen das Ein falle n. .\lan hat
\\ "ti n d er ngowißheit, de larkte8 ko~ tspi elige Investition en ge che u!.
Die Verhilltnisse haben sich g iins titre r gesta lte t, denn di e Zinkpreis e
ha ben s ich bed eutend "obesser t und werden kaum mehr auf das alt e
A
IJhnft em llllifa ll a u fge nomlll nen




Fachgruppe der Berg- und Hüttenmänner.
Ilerlcht IIber die Ver, nmmlung fOIll 22 • . nirz 1006.
Der Vorsitzend e teilt mit, daU de r Öste rr rich isc he lmreni eur-
und Arch it kto V ". , <>B n- ere rn In eeuie rn un d im • amen de r F achg r uppe der
I, o~g~ und Iriiltollln ilnn er an di e ß ('rgw l'rk direkt ion in Cou rrjeres ein
,ell eld schreibon ges I t I I' . I ., .. .cl . .. . enc 0 rat, •erne r he ric itet pr über eine Zuschrift
l eI n.-o. Ing elll ourknmm er betretrend die Enqu te, we lche demnächstlehufs Retrelul I Z"I I '
, 1 Ig (er ,lVI tec IlIlk el'ordnung stattfi nden soll. E ' handel t
SIC I hieb ei t · d ' .
. un er an ere m um die chatfung vo n behördlich a utori-
slerten 11 ütt eni ./' elll l1" (lllle ure n und urn eventue lle Er weiter unz de r Be-, ~gl n lsse der beh. uut, Bergingeni eure. Mit di es I' An rel e ';nheit wird
SIC I der Arhe 't ',I ß I ' .
, I sa U6SC IU (er Fachgruppe be chäfti ren.
, ' un lad et der Vorsitz\lIllle H erru Di rektor Goedicke ei n de n
angekiindigtel V t I I .. ,f 'i I or l':l' ZU lilIen : "LJ be r Azety le ngr ubenllllIlpe n
\,1 r sc h l ag- we t te r f r i o und ~ ch l 8 gw e t t r g r u b e u''. Derortra trende ') t . I . ' .d <> 1:(1 ' 0 111 e l tun~SWO ISI' ein Bild von d m jetzige n ta ndo
der A~etyl onh I uchtung, worauf er di e Azetyl enlamp in ,'V6tOlIl \V 0 I f
or I-'Irrna I,' r i e m a n 11 \\' I f ' Z . k " b h' "b
' 0 In . WIC an I. :-i. e c r I t und vo r-
führt. Di e offe ne Azetyl en -
gruhenlampe wird wio di o
Az ty len ichorh eit lnmpe
in drei verschie de ne u G rü -
ße u Iür ein Brenndau er
von 10 his 12, j bis und
5 bis 6 tunde n sreba ut
un d bes t ht , wie a us de r
Zeichnung zu erseh n, im
wesen tl ich en a u dem un -
teren Karbid beh ält r A mit
Brenner 1I und d moberen
\\' ass rb ehälte r B mit \ \'ns.
rah t llvorrichtuug b,
F iill üfl'null g c, V rschl uß-
biig I d und Reflekto r
::'äm t lich T eil sind a u
hest l1l ta hibloch her -
1:1' t ' ll t und doppelt \' e r-
zinnt, 0 d, ß die g rüllte
:O;tllLili Uit de r Llllllpe or-
zielt wird: der HotIoktor
i~t IIU nick -Ipla t t ie r te m
' ta hlhloc h gofl'rtig t. Fiir
.\l ur k, cheid ezw ' 'ke wird
die La mpe voll tllndig iu
.\1 'ssiug gearb!'it et. Uegeu
\\' ind und nied r lropf!'n-
des \\' II er könn n die
LlI/IIpt'n nd t d n!'r Hefl k tor -
ha uhe nnd Tl. 6cheibe V r-
h 't s h n werden . Die Sic her-,~ I s iampon . d . ~IllInd . sln mit , agnet - uud Heh rlluben ver ch luß und I'llp ier-
vOl'rrchtun ' I r f I d 'La ve rso IOn.• ur lIU lesou r eu \\ un 'eh werde n diese
' Inp n au ·I ' t Iliefer .C I nll (er sogenlluute n I' amffinr i bzilude n'or richtunO' g_
tyl t. , ~.\ lr ttl nveile hat d ie Fi r/ll a F I'i /11 a n n \\r olf uch Az _
en - 1' nIlort I
goL I amp u und AZl't yl II-Hef! ktorla rnp!'n in dou Han d el
. rac It, wel ch o eino I ou 'I l k f . 0 I ' (j •elll P . .. C I ra von .J IIS U. ormn lke rzc n und
>renndau er I <> I' 14 I
" chi I von - IIS , tun don Iahen. Die F iillor - od r
rm a/llpe ig t . I I 1
und . ne SIC I 1 su nde rs zur ~ I uch t nn g von F ü llor t >n
60116llg n g röß e P li d ' I' Ial L k . r n , UUIOU, le , efll"ktor lI/11P zu. t'haehlrl'v isio ne u,
o omolrVllllllP u. dgl. )
V An schli eßend an den mit I
, O l' t ra~ des Herrn Dir kt or (; 0
, 11 U r mit I B . h I' ,
Hilt ' (a SIC (Ie ofie ne n z ty len l mp n bt'i d r B rg- und
gut t1nven 1IltunJ.( ~litt ('rb erg in Au ßerfeld l'n bei Bi chof hofNI sehr
1 währl hab I)' \ ' ' I Afol cl n. le o rt '~ 1 d r zetvlenl mpen b to hen in
ge n Oln : II 11 I I ' I . . • .kraf es un f f.{ elc 1I11 11 Ulg O LIeh t von ZI rka dr .if ·h r L C' ucht -
ke' t g I.( nüb r d, r IWb öllalllpu, kein \' r chilttpn de Ölo un d
Ine 1J0chte k .




Für d n chriftführ 1':
Gmz.
*
Bericht i1b I' <U V I' Illllliun' vom 16•• :11 1906.
'fT die itzun" und
Obmann- tellv rtret I' Dozent I t l' erö ne ein,
, I' b 't erklärt hat,ladet Herrn Ing. Gen z, welch r ICh llCZU er I
. , h . f ruh zu v rtreten.den krankhei halbl'r nt chuldlgten • c 1'1 t rer d' Tomi-
I .' no n tand le 1Auf der Ta ordnung s ht semzIger , d Fach-
nierung gerichtlicher aehverstllndiger für di einzeln n In l'
gruppe vertret nen tochni ch 11 .'p zial eher. d Vor-
. . I' k il 1'1 ung erDer VOrsitz nd glbt zun CI elll urze Verhand-
geschichte, sowie d s g gen lirtigen B ratung~, tand d l' hilft
, Li te VOll l1al11
lungsfrag. Hierauf erfolgt di Aufst ·lIung ulIler. d Vor-
zu III l:h ndoll ach ver tändi" n. Di e Li te übernullmt er
sitzende zur 'V iterb handlllng in d I' D le riortenkonf rell1;· brI wird nur1l11
Unter lebhafter Zustimlllung aller Anw 1I( en. Braul1 en
Le chlo n, d n olllm l' üb r :\Iittwo,b abend h Im "
11 ' } ". . ,r . enzu ommel1,IrsC IOn Im Prat I' III zwanglo 1" el zusamm hli ßt der
l\lit dem Wunsch für einen vorgnü ten OlllIner c
Vor itzende die itzung.
D l' Obmal1n- 'tellvertr t 1':
Met r,
schieden. Ing. B r a i k 0 w i t s eh nimmt dagegen 'teilung. ber
. I . d ht' dor Delenoiertenver-
seinen Antrag wirc der Vor itzen e r uc , lD
sa mmlung auf der Belassung d s Punktes 15 für uns re Fachgrupp.e
zu beharren, b ziiglich d Punkt 22 aber ine Vorstlindigung mit
der 1I0ehbau-Fachgruppe nzubahn n. ,
. , d d Ausschu se:;Herr Dozent :\1 e tel' referIert so ann namen es .'
, ., k ffi' t für die wichtIg-
zur 1"0. tstellung der \\ rIlletran nu Ions oo zien n
ston Baustofl'e. . f ch ver-
Bisher ist bei B rechnung" n des Wllrmebedarfes Viel a ..
. . h 'tl" he r orm fur
schiedenartig vorgegall""on word n, da eine ein ei IC _.
" I' t den h.oefh-die Annahme der in di n prechende Forme elDZU zen. 11
zienten lind Iür die Zuschl ge für die Wllrmetran mis ion meht g~ I
wodurch die Willkür frei s Spiel hatt . Der nach einem Vortrag es
I ß h die Aufgabe,Ober-Inc. J, T0 W 0 t n y ein e tzte Au sc IU att nun I
h I t D · angenoebeneuein .-ormale au zuarbeiten w Iches er eute vor eg . 10 " I'
Translllissionskoeffizient n teilen ~Iittelwerte dar, welche auf grap 11-
. h V h der lIeizfirmen,
schem 'Ve'" aus den bez üulic en 'erten rvorragen t
". d" I n fest" leg
einschlägig I' Iland- und L hrbücher un 01'01'( nung
. I" d bäudes der Lage
wurden während die von der ) strmmnng 0 , I
, I h d 'V' d i .h tungen unt
nach den '"eltgegendon und vor ierrsc en en III r C • di Y
• r hl . d I u es selbsUin Ider Raumh öhe abhängigen Zu l: äge eiten s u CI, ._
ermittelt wurden. Der Aus ehuß glaubt nun, daß d vorg legt • 01
. V' I Geltun no ge-
male erst durch die anktion de Ingenieur- srerne Zl , _
bracht werden kann und be ntr rt dah r de en Ann hme wld \ 01'
lage an den V rwaltung rat. fü id
An der nun folg nden lebhaften D batte, in welcher u~I~1
. d Letellg n
g gen die normierten Zuschlli" •'tellun"" g nommen wir , , k
A d ß I ktor Bel' a n esich Doz nt 1\1 e t r, Fabrikant am y, au- nsp Ir
, . \r I dAntrag Zl
und Fabrikant Gen z. chheßhch gelangen 01' age un
Annahme. r IIIlun"
:\Iit dem Dank für die lebhaft Ant i1nahme dcr 'e am
an der behandolten Frage chließt der 01' itzende die • itzung.
Der 'chriftfUhrer:Der Obmann-. tellvertreter:
.lleter. falz.
R H1TEKTE.'-VEREI.'ES ir. oll? _





Hertcltt i1her d ie )'er 'ammlullg vom 26. April 1901i.
! ach der Erötl'nullg der itzung dankt der Vorsitzende, Ob-
mann- tellvertreter Dozent E. 1\1 e t er, für die in der letzten Fach-
nTuppenversammlung auf ihn gefallene Wahl. llierau! Lringt 01'
zur Kenntnis, daß der Z e i tun g sau s s c h u ß laut oiner Zuschrift
beabsichtigt, all mon at I ich Heferate iiber ..' euerscheiunungen
auf den verschiedenen Fachgebieten in di Zoitschrift aufzu-
nehmen, zu welchem Zwecke unsere I~achgruppe einen I{eferenten
namhaft machen soll. In der folgenden Be prechung wird hervor-
gehoben, daß entsprechend dem bedeutenden mfang unseres tech-
ni ehen Gebietes mehrere Referenten erforderlich seien, und he-
chlos en, drei Heferenten zu bestellen, ferner die Unterteilung dor
Referate nach pezialgebieten anzu trehen. In einer weitoren Zuschrift
ersucht der Zeitungsau schuß, die Fachgruppenuerichte stets ehe-
haldinost einzu enden. Hiezu gibt der Vorsitzende nach aufklärenden
Bemerkungen de Baurates A, tr a d a I und des chriftfiihrors die An-
regung, daß die Vortragenden stets zu ersuchen sei on, einen kurzen
Auszug iiber den Vortrag gegenstand bis zum Vortragsabllnd dom
Obmanne, bezw. dem chriftführer zukommon zu lassen.
In unserer Gruppenaufstellung behufs 'alllhaftmachung goricht-
licher achverständiger hat das Komit e die Punkte 15 (Wasserver-
sorglln"" von Gemeinden) und 22 (Anlage von Gebäuden in sanitär l'
Beziehung) als in den Bereich anderer Fachgruppon fallend, ausge-
•'iveau zurücksinken, die ganze Produktion nimmt der Konsum auf,
so daß nie größere Vorräte bestehen, welche nachhaltig den Preis he-
einflussen könnten. Es wurden in den letzten Jahren im Hüttenwesen
Verbesserungen eingeführt, welche e gestatten, auch ärmeres Iaterial
zu verhütten und mehr Blende aufzugehen. Die Hüttenverluste endlich
wurden von 30 auf 15% heruntergebracht. Die Fläche der Trias-
gebilde beträgt in Galizien 2;) km', davon sind erzführend und noch
zur Untersuchung geeignet 90 km2. Galizien ist berufen, in nicht zu
ferner Zeit einen Teil des Ausfalles an der Zinkproduktion Europas
zu decken und nicht nur den bestehenden gnlizischen Zinkhiitten
Materia! zu liefern, sondern auch neue erstehen zu In sen. 'Venn wir
heute japanische und südnfrikani ehe Zinkerze mit Vorteil verhütten
können, umsomehr ist e dann möglich, inländisches Material zu vor-
wenden. Der Vortragende spricht die Hoffnung aus, daß diese • tudie
einen Wendepunkt in der bisherdaniederliegenden Zinkorzindustrie bilden
k~nnte, u. zw. zum Wohle des Landes und der arbeitenden Bevölkerung.
. lit dem lebhaften Wunsche, es möge der Erzhergbau neu er tehen
blühen und gedeihen, schließt Bergrat Bar ton e c seine interessanten'
mit le~haftel~ Bei:all aufgenommenn Ausführungen. Aufgelegt warer:
geologische tJberslChtbkarten und Profile, ferner viele Ortsbilder au
d l' galizischen Zink- und Bleierzablagerung und zahlreiche Erzstufen.
. De.r Obmann drückt Herrn Bergrat Bar ton e c, der eigens die
weite ~else.n~ch 'Vien unternommen hat, um don Vortrag zu halten
u~d eme rresige Zahl von Belegstücken hieher gesendet hat, den
\~ärmsten Dank aus und schließt die itzung mit dem Wunsche daß






Der Kaiser hat Herrn Eduard rb a 11, Feldmarschall·L utnan!,
zugeteilt dem 7. Korpskommando, au: Anlaß seiner Üb rnabllle in don
Huhestand, das Ritterkreuz des Loopold-Ordens verliehen.
, Herrn Karl All i t s c h, Ober-Ingeni ur in 7Ilödling, wurd von
der niederö terreichischen tatthaltoroi die Befugnis einot; heh. aut.
Geometers erteilt.
. • ' t breiteren
Wi n, I,' hellin 'g se 13, gt'oehmigt. Zwe k dlC l' Kurs I~ ~ Iten e-
Schicht n de Publikum besonders bel' d 11 mind rbemlt ~ ich
werbetr iLenden (. 1 i t:n und 'ehilf n) I 'nh it zu g~ ~' von
in kurzer Z'lit und den prakti ch n B dlirfni' en n.tapr cru:
n
die Er-
den \ ichti t nB dingun' n und r tzlich n Vors '~r.lft n gen ein
langung ein Pat 'nt in rs its und für di V rteldlgu.n~ ~. onntng
Patent nder its zu unt rrichten. Die Vortr '0 finde~t latt.
von 10-12 hr vormill n d I' g naunt n L hrau
Spezla1kurse über Patentkunde. Das Ministerium für I"ultus
und Unterricht hat die von Ingenieur G. A. \V i t t, Kommissär-Adjunkt
de Patentamtes, b antragte Einfiihrung dies l' Kurs an taa ge\ rb -
~chulen, und zwar vorll!.ung als 'pezialkurs an der ' taa g werbtl cbul
\) l'
ja Il i s . h,
a.gtstr&ts-Verordnun
~I~i trat Wi n hat Ub I' n u
A'V. Karm Iit rhofga i, di V
en.
r hael Daln-
n dc - IC ihu1
rw ndun dor von
58742.
Regulativ und Bedingnisse könuen in d er Verwaltungskanzlei ein-
gesehen werden.
2. " :egen Vergebung der kur ren te n Ar bei t e nun d Li e f e-
r u »s>» ~~rd- und Banmeisterarbeiten, teinmetzarbeiten, Stukkaturer-ar,~elte.n, Z!m!n rmanns.arbeiten etc. ) für das Versorgungshaus der tadt
"len in Llesll1g für die Jahre HJ07, 190 und 1909 findet in der Ver.
waltu.ngskanzlei des Versorguugshause. in Liesimr am 25. Oktober I. J ..
v,or~lI1tt~gs 10 Uhr, eine. öffentliche. sch~i ft l i che Offe~tverhandlung statt:
I rels~rl~e samt Regulativ und Bedmglllsse können 111 de r Verwaltungs-
kanzlui eingesehen werden .
3. "r?gen Abt ~ a <T endes Hauses ur Landstraße, Haupt-
st raße 11, findet am 2::>. Oktober I. J . vormittags 11 Uhr beim l\la-
gistrat Wi en eine Offortverhandlung St:ltt. '
. 4. Das Gemeindegericht in Belgrad hält am 25. Oktober I. J .
eine Offertverhandlung ab, betreffend den Ausbau des K a n a 1-
k 0 P f es des Donan-lIanptkanales mit dem Legen von Eisenröhren
in die Donau. Kostenvoranschlag F 157.565. Die zu erlegende K aution
beträ....t F 16.000.
5. Der Ban des k . 13 e 1. i r k s g e r ich t s g e b ä u des und
Ge f ä n g n iss e s in Losonc wird an einen Generalunternehmer im
Oli'ertwego vergeben. Anbote ind bis 30. Oktober l. J., vo rmittags
11 . Uhr, beim Gerichtshofpräsidium in Balassagyarmat einzureichen,
bei welchem auch Pläne, Ko stenanschlag und Bedingungen ein.
gesehen sowie die Vorausmaßkopien der Gesamtarbeiten "....e ....en Erlag
von K 1il bezogen werden können. Vadium 50/ 0• 0 e
G. Anlllßlich des Neubaues de Landwehrkommando-
g e b ä u des in L itm eritz gelangt die erste Arbeitsgruppe. enthaltend
die Erd-, )Iaurer-, Steinmetz-, Ziuunermanna-, Stukkatur-, Dachdecker-,
'pengler- und 'chmiedllarbeiten sowie Blitzableitungsanlage, ferner
die Abgrabung, Pflasterung und Kanalisation des Hofes zur öffent-
lichen Ausschreibung und Vergebung an einen Unternehmer. De r
Ge samtkostenbetrag genannter Arbeiten ist mit K 250.-liJO ve ranschlagt.
Anbote sind bis 31. Oktober I. J. beim Biirgermeisteramt in Leit-
meritz einzureichen . Plüne und sonstige Behelfe können beim do r tigen
~tlldtbauamt eingesehen werden. Vadium 50/0,
7. Die k. k. Staatsbahndirektion Pilsen vergibt im Oll'ertwege
die Li eferung' und Montierung je einer Bor s t e n vi e h w a g e von
:!500 kgTragkraft, mit 4 m langer und 2 111 breiter ' Vagbr ücke, mit eisernem
versperrbarem ' Vllg hiiuschen mit seichter Fundierung in den Statione n
J a nowitz und Pfe"titz der Linie Pil en -Eisenstein und eine r solchen
von 3UOO k.qT ragkraft, mit i) m langer und 3 m breiter 'Vagbr ücke u. s. w.
in der Station l'i1sen. Anbote sind bis 31. Oktober I. J .. vormittags
11 Uhr, einzureichen. Die bezüglichen P läne und sonstigen Bedin-
gungen sind bei der Abteilung' für Bau und Bahner haltung de r ge-
nannten Direktion eiuzusehen. Yadinm K 200.
. Bei der k. k. taat bahndirektion Villach gelangt die Lieferung
einerneueu Lokomotivdrehscheibe mit 1 '04111 Durchmesser für
die tation nzmarkt zur Ausschreibung. Anbote sind bis 31. Oktober
I. J" mittags 12 Uhr, bei der genannten Direktion einzureichen, bei
welcher auch die näheren Bedingni se erhältlich sind.
!l. Die Prilfektur in Orau (Al....ier) vergibt im Olfe rtwege die
Arbeiten zur Erweiterun/! des dortigen Hat e n s im veranschlagten
Kostenhetra"e von F 17,700.000. Die vorläufige Kaution beträgt
J<' 150.000, "die definitive P 350.000. Die Olrertverhandlul~g findet
am 5. •"ovember 1. J. statt. • ' ilhere Auskünfte können belln kom-
merziellen Bureau des k. k. österreichischen Haudeismuseums in \ Vien
iu Erfahrung gebracht werden.
10. Vergebung des Au sbaues der Lok alb ahn Krainburg-
! Teuma rkt l von Km 0'3 his 15'254 und f'tir das an chließende Indust rie-
geleise in die ' pinnfabrik von E. Glanzmann A. Gaßner von
Km Ifl':!M bis Ifr5 '0. Die Yergebung umfaßt alle zur vollstllndigen
Betriebsfilhigkeit und icherheit deo Be tandes d r Lokalbahn und des
an schlieJl enden Industriegeleise samt allen • ' ebenanlag en erforder-
lichen lIerstellungen, Leistungen und Lieferungen mit Ausnahme der
Eisenkon t ruktion für den Viadukt über <len aveflnß in Km 1
1/. der
Lokalbahn der Erweiterungsbauten in der hestehenden 8tation Krain-
burg der' k. k. taatshahnlinie Tarvis-Laibach und der Fahrpar~­
heistellun ..... wozu bemerkt wird, daß der Gegenstand der Angebote 111
den zugeGörigen zWI·i Angehotforml~larien nilher ums~hrie,?en .ist. An-
bote sind bis f,.• 'o\'ember I. J., nllttags 12 hr, belln EmrelChun~s­
protokoll der k. k. Eisenbahnbaudirektion in Wien einzubringen. Die
IIIl"ertbohelfe liegen bei der genannten Direktion zur Einsicht auf.
11. ' Veg en Vergebung des Bau es einer 8 t r a ß e n h r ü c k tl in
r m 1 - 19 der ~Iun izi p a l s traße lludapest - Esztergom im veranschl!ig te u
I' os ten betrage von K 12.W3·H7 lindet am 10. •' ovember 1..1., vornllttags
10 hr, beim Vizeg-esflanamt in Budape t eine Ofi'ertverhandlung statt.
Di e Bedingungen nnd son ·tige n 13 IlI'lfe können beim k. u. Staats-
baullmt in 13udape~t eingesehen w rden. Vadium 50/0.
12. Anlllßlich der Erweiterung der ' Yag enmont ur in der .tation
Laun der Linie P"ag- Moldau ~elangt die Lieferung und MontlOrung
der 11 0 c h d r 1\ c k d a III (l f h ei 1. u n g s a n lag e im \"eranschlag~en
Ko tenhetrag von K 40.000 im Ofiertwege zur Yorgebung. Anbote smd
his 10.•'ov mber I. J ., mittag~ I:! {hr, beim Einreichungsprotokoll
der k. k. 'taatsbahndirektion J'rag einzureichen. Die beziiglichen Offe.rt-
hehelfe können bei der Abteilung für Bahnerhaltung und Bau eili-
ge ehen we rden. Vadium 5% •
1906.
~~ Genehmigung beantragten Leitergerüste im Gebiete von Wien be-
Ingungsweise als 1'" kl " .V . zu uss ig er ärt, DIese Bedingungen können 111 der
eremskanzlei eingesehen w rden.
. Der ~Iagistrat Wien hat über Antrag des tadtbauamtes be-
stimmt daß b . 11 1." II ' er a en urs ier für Hochbaut n in Wien zu g ela senen Eis n-
letonkonstruktio d" r.lä . nen re In den Zulassungsbedingungen festg es etzte
zu ssi ....e Dru ikb h30 k" c eanspruc ung des Betons unter der Bedingung auf
I,' ~ per cm2 erhöht wi rd, daß bei der statischen Ber echnung" was di e
•rmIttluug d ä ß' '
P ß·
er u eren und inneren Krl1ft betrifft, die in den vom
reu Ischen l\li nist' d .... .u . errum er ollenthchen Arbeiten herausgegebenen
II estlmmungen fü di A füh
b t be i r ie us u rung von Konstruktion en au Eisen-
e On ei lIochhaut " tl J •){ I en en la tenen Leitsätze und das dort angegeben e
ec mungsverfah
meth d ren angewendet werden. Bei anderen Hechnungs-
o en, Wenn solche nael d 1. t JI' d 'I I 1. 'übe'h I en ue reuen en I,U ass ung bedinzun ....en
I aupt statthaft . d ', "be SIII, rat Jedoch als (Tren ze für die Druck-
nnspruchung des B t . 1.' Io ous WIO uis rer 25 kg per C1II2 zu g elten.
Offene Stellen.
I !J4. Bei der Lehrk 'lIIzel für " r I d
'I' h .
sc lulo in Li I ' II asser lau an er ec nischen Iloch -
ste l l e zu B
rn\ geangt. mit 1. Noveinher I. J. eine Assistenten-
lluf weit er: ze~e. zu ng. DI~ E rnennung erfolgt auf zwei Jahre lind kann
ist eille Jal .\\ er, bezw. vier J llhre verlän ert werden. ) [it dieser tello
, Ire r em uno ati I 'lauf des' r Ion von \. 1400 verbunden welche nach Ab-zwe Ite n ud' t D" ,
Die Ver leih un .n Vier ~n 10nstJahres um j K 200 erhöht wird.
de r Bauilw . g dlheser AssIstentensteIle erfolgt an ab olvierto Hörer
. ...emeursc u le und w d . I' b b
eIne prnkt iscI B t ' ' \ er ?n Jene rewer er evorzugt, welche
SUche ind 1
1!! 2~ lltbgklIIg nachwOIsen können. Die dokumentierten Ge -
einzu reiche JIS . -tober I. J. beim Rektorate die er Hochschulen.
Wettbewerbe.
. 1'. l'.l We ttho \vol·h für d on Kolonlladenbllll 111 Karlshad ( Zeit chrift"
, und :.19) D 1" . I "
wo d' p. . llS rOisgel'lC It tmt am G. d. )1. im Kurhaussaal,
le 111ne ausgest IIt . d
gela f e sm, zusammen. E waren 50 Entwürfe ein
-
u en, welch e d' h' .hochillt le verse ledena rtIgsten Lö ungen der künstlerisch
der E t r.essllnten und schwierigen Banfra zeigten. D r größte Teil
n Würfe ist llUß 1 ].
nich t eror( ent Ich wertvoll, und gehört der ' Vettbewerh
der Qnul~ zu den hestbeschickten und intere santest n, ondern infolge
ua Itll.t de r \ 1 't
J ahre D ' ~ r lCi en a uch zn deli e rfoIgr ichBten der 1 tzten
. le Entscheidnng des Preisgerichtes ist folgende:
1. Preis· K !IDOO r
W o i s p' , \.on n wor t "Marta", Archit kt Franz Josef
s· osen ~ rli ne rstraße 20).
2. P rois' K 5000 J'
und J I ' . , \ enIlWOl't " olonnao", Arehitokten Prof. Ka rl
U HIS M a y r 1 , ,, . (Z . . e( er- len 1 .'agl rga.c G).
,WOl d rItto P e ' . I' 3000 • .
chitekt Otto r Ise Je \ ,Kenllwort "Fontes umtae", Ar-
Kellnwor t ~V a g n er, k. k. Ober-Bllurat-Wien ('chill erp latz 3) nnd
K. I' I " lIl rllchonsp r ullg B" Arch itekten Karl F e 1s en s t ein und
a UlIl b \ V·Z o· Il)n (I V Johann traußgass 13).
,Um Ank'LUf (' I' IQ<.lO
Br unnon" ' V 'Je ) wurden empfohlen die Entwiirfo: "Viel'
, " e ltbad" ALI1st· d 1 d l ' , dturm" V' '" \\ an n 11. C ,rItt. " Kolollna en -
, ler IV ' t . F .. ' "
'. el Cl e , ntwll rfe standeIl in der ellgston \\' nh!.
Es Ist bemerke t d ß '
erd ru"ck d nBwer. a I'on den 50 Entwiirfen 42 al 0 eine
en e ~I h I ' d '
chloßb • e r lel t, en alton tadtturm und 32 auch die alte
runnko[on nade I It I1 bDelnol' er la on wo en, 0 wohl der mbau oder diolerung d' Ob'
Entwiirf d I~ser ~ek te nach dem P rog ram m zulli sig Wllr. Zwei
e II aptiere n der 't dtt h d' -
sec hs si d f" I a urm, ac t le alt I\.olonnad ulld nur
n Ilr dIe De r d 'I' .der Kol mo lerung s urmoH, zehn für dIe Abtraorullg
onnade Gell'ß' . df ....für die F 1 . • ') elll mnWlln reies Votum VOIIS ite d r I' iin tl r
. ,rla1 tu ng die' I ' t . h d k ' .Je kto . Die SOl HS OrlSC un -llnstleTlseh wert\'ollen Ob .
:!4, Okt L A.usstellung d r gesamten Entwürfe hlldet vom 10. bi
Ouer Hn st'ldf 1 I'VOn 2-6 1 Ise len \ Urhanllslla l tilglich von ' - 12 hr lind
Uhr statt.
Vergebung VOn Arbeiten und Lieferungen.
1. W egen Ve ' b d k '
ru n g n W d rge un[; r u r r n t 11 A rh I t n un d Li f e-
arb ite n Z.-r - und Bau mOls terllr heiten, Steinmetzarbeit n ~tukkllturer.
Lach fü: ci!nllnerlllllnnsarheitoll etc. ) fiir das V rsor~ulIgsh'llus in ~Iauer­
kanz] i d 10 i ahro 1!l07, I!JOl:l und 1909 /indet m d r ,"erw Itun~s-
iilfentlich er s " n~ia',t um 2~. Oktobor I. J., vormittn 10 hr, ein
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1906/1907.Faohgruppen-VeralUDD11ung n der Tagung _
I [irr: j April IFa c h g r u p p e [ovbr. Dezbr. I J nn r IFebruar --== _-
• - _ T q
Archltekt~r u. H ochbau ')1 4 I . :!:!. 5.. I!l. b., I !l. • ,
) lOn tug) - I. ., . ,
Bau -II.Ei enb.- Ingenit' ur
(Donnerstag)
Geschäftliche Mitteilungen des Vereines.
1':. 4M v, 1!106.
IX. Bekanntmaohung der VerelDalettung 1906. .
. . k de r e rel ns-
Laut B esch lu ß des Y erwaltun g rate Wird di omme n
'ession Sam stag' den :I. " 0 V tn 10 e r I. J . oröffn t. ~ hr abends.
Di e Versa mmlung en heginnen wi hi h er um I
W i e n, 2 1. Sep t mher 1!10G.
J)
Faohgruppe der BohlDen-Ingenieure.
!)()J1r/ rstll!J' dw :2.J. Oktober J!JO{) . ' We r t-
tillll ..t ühe r E inl adIIn ' d r E rs ten ö te rr. K a . enf hr lk ~ . f !)I·ik
. r ras n Il
h el m " '0. >i ne E. ku r ion d I' I' c1ll{ru pp III (.10 " Be ich ti-
der g nllnnton Firm statt, IIn w Ich sie h in gemeln~ fncf t .1I te nf . I I .. Ide u "e egung d . vo n der ellll' n im k . k , :'Ira gt rlC I g la i e
el oktri...hen P all'rno. t 1'- 1'er on nllufz u 'e a n. ehli.>ßt. FahrikS-
I':u amme nkll n ft: p rllzi ,. :J ' h r n ehmitta 0 1' dem
gelt iiude, \Vien , I" Lu i ' n"ll . G.
k I1 nl' II" I, cl n.I':u d ie cr E kurs ion si nd 11 Yer . in . 0 eg n •
-I2.-23-1:l8 Mt'ß. und Regi. trlt'rI"orrich.~lllIg filr ~· t ·.h ~," i n g~~ ng~~~
Al e . an d r I' 11 e h m , 1\ II I' I s r u h 0 . Ein vorzl.Jg " arse tn~. den
schwinuend n I' örpt'r auf 'chwingung za h l ahJre t im urter G .~ ~ zuI träu t a~n Ende ein (;llIskü~rleh n, welch e als Lin wirk~ ~l; \ 11di e~ll , das Bil d eines Li ch t pu nk t . zu ,:n.twe r fen. ~,e ICi~rtlini c
seh wing nden I':u tande des h trellenden I ö rp~'r, a ls : essen
erscheinend mit d m ~l ik ro kop du rch Okular- ~ ltkrom"ter gem .
oder aber auch photographi eh fixi r t we rden kann.
-I7.-23:!8-I Rullenlagvr. F''r a u z I' .'hr jun.,
K Öfli " w a l d h i Ho d e u h a v h- IJi zum Aus -
eina nde rhalte n de r Holl n 1 dien nden Kug eln 2
stü tzeu ich in or soit
g-o~tJn je zwei R oll en
und und rer eit g gen
e incn fr l lau fen den
Rin g 3, UIII in Auf-
t re te n von gleit n de r
.. Heihung zu verhinder n.
, _ ') ') ' \ n ... Rück ch la '""nIlI . c h u-
-.cl. _",;Ja \ . I Ven -
m a n n '. ( ' 0 ., L i P z i~. De.r a n (en" 1 so
t ils it z a nJ.:"go, seuo H ohl zy hn 1le r g 16 I in
IIO('h , dnß ur den v en l iltell r a uch nO~i:'er_
..ine r Il öch ts te ll ung vo ll kOfnlllen ück-
ragt damit I' vo n der d urch- od Ir z? rllußI
trö;ne lllh' n Fl üs. igkeil nic h t Je 111
werden k nnn.
"
1' , Se h lo ßlI e y h
Patent ber icht.
,
42.-23277 }:ntferuung . lII e~~er .
P eru s ch en j U eor g
u n d ~l a _ G 0 s s a, ß I' e -
l au. An eine m Ende d 'lr
'enkr ch te u Basi s a ist da s
feste F ernrohr e, a m lln-
de re n Ende ein das Bild d
des G egenstandes unter
rechtem Winkel refl ektie-~~,...,,~
rendes, d re hbares Pri ma f -;
an o-eordn et , wel ch e von
ei nern mi t ei nem F ernrohr i
Ituso-erüsteten Arm !I go-
t rao-en wi rd .
E igentum und Verlag dos Vereines. - Verantwortlicher Redakteur: K on tant in Fr ih. v. P app. -
Die voüständlgen österreichischen Patentschritten sind durch die Buchhandlung
L e h m an n & We nt z e I, Wien, [ Kärntnerstraße 30, erhlUtlicb. Der Preis eines
Exemplares beträgt K 1.
(Die erste Zahl bedeutet die Klasse, die zweite Zahl die Nummer des Patentes.)
13. - 23398 R ohrbefe ·ti g uu g. l' a u I H i z z 0 n i , eh ar k 0 w. In I
ring- od er spiralfö r rnigen Xuten der Ke selrohrwand sind Einlag en
von entsprech ender F orm und au s einem weicheren ~Iaterial a ls di e
Hohrwand einge etzt , welche durch das Einwalzen des lt ohr s in den
Raum zwische n Rohr und Rohrwand fest eingedrückt werd en und
den eIbe n di cht verschli eßen .
13. - 23+18 Vel'fah rt'lI und Yorr lch tu n g' Z U I' Ab cheid u ug vo n Öl
a u Imm pfw n ser u . d::l. II e r man n Sc h ö n i n g , B (J r I i n. Das
betreffende W asser wird eine r Elektroly se unterworfen , wodurch d:
01 in. Flockenform zur Au ss cheidumr j.(cl an gt. Di e Vorri chtUJ.!~ bes teh t
au s e ll1e~ • ystem ':!ln Kallll.uorn , di e an ihrem ob eren End e Offuuugcn
zur Ableitung des Oles be sitzen und silm tlic h od er zum T eile dernr t
in eine n 'tromkreis e ingeschalte t werden können daß di e durch die
K ammern gel eitete Flüssigkeit eine r Elektrolyse ~nterworfen wird.
.H . - 23361 Ausw ech selbare Schaufel filr Dnmpf'tnrhlueu . K ill' I
~V e I ch e I t • .e h e m n i ~ z. ~)i e Stirntläch c a j ed er :'ch llufel ist
Ihr er gan zen Länge nach 111 gleicher Kurve " ekrümmt wi e d ie Rü ck en -
fläch e b, um ein di chtes An ein anderlieuen sil rnt lic he r Sch aufeln und
dadurch ein gegenseiti - "'
ge s Abstützen und das k Al!~I::I~~:I~!I~t ~~erg~~'~:I~;~ ~! 1~/l ~ ([71~
leisten , so wie di e Kanäl e __ . - - ('
für das Treibmedium sc har f IJ ~- <t
zu begrenzen. 'd .a (1
.2-1.-23.173 Yergn suu g bruun er f'ilr nii~ ~i ge Ur cun lllo ll't'. Al e x.
F rJ e d m a n nun d R i ch a r d K u 0 l-
I e r , 'Y i n. An das I':nleitungsrohr
des verga ten Brennst offes ist nach de n .' (~--. _
A u tr i.tts.~lrnungen eine Ableitung (ai
ode r elll be rlaufra um für deu kond en -
sie rten Brenns toll'dampf alwcschaltot
um d~5 ~? ~ntweichen durch d ie Dampf~
au tTitt sollnung zu ve rh inde r n. Die Ab-
leitun o- kann in den Verhrennungsraum
ra o-en , UIII e ine ,Tachverd ampfu n~ zu
rm ögli chen. L-__..- --"
2-1.-2:l-liH :chor u tl'iuauf atz. H u d 0 I f
D e t z, 'V i e n. m den im lunel'll de s erwei-
terten Aufsalzrohres CI an~eordneten Verteilnnl-(s -
k e~el c sind Klappen b anfgehiill"t , wolche durch
d ie bei Wind zwi schen deuselhe~ erzeug te Luft-
verdichtung au sschwingen und die Rauchabzugs- ..J
öffnu ngen d ,'erschli eßen, so daß ein Hückschla- co
ge n des I:auch e verhindert wird.
37. - 23-152 UetOll41eck c. V 0 j I ec hIla " 0 I,
• 111 i ch 0 w. Di e die Oherdeck hildenden
B ton pl attun 1 s ind an den , toß" t lien dnrch
hochkantig ges te ll le Betontrilgor 2 unterstützt,
die au f spre ng we r ka rtig wirk enden Eisen st llhpn 4
aufruhe n, d ie an in dcn toßfn gen der Platten
" erlegten Ei sen stilb en 5 vtlrankert sind .
la. Wegen Vergebung des Baues der Ei s onb ahnlini o
Boru. ehtitza - Tulovo - Stara - I':ngora (57·f) kill) findet arn 19. • ' 0-
vember 1. J. , vormittaes 10 Uhr, irn G eb äude der Nation al versum m-
lung in Sofia e ine 9tl'ertverhandlung s ta tt. Di e zu er lego nde K aution













A= 1 - 0'04 M"!. lind + O'Of, M"!. I1f1 - 0 '02H u, und + 0·02 .1/2). = - .n
c inzesetz t
~ '> r - - 1
S I' 112 I'}, - ~ ells:~ - ± Ir 1 !1 - Ir'! = - ,
. - 3 ' , , - -3 ' " (j
und
für
gl t~ ie h
Die Fehlergr enzen sind somit für
Bedenkt man dal.l JI., in der Regel viel kl ein er als
.1/,' ist, so sieht m~n, clan cimch die in Hede stehende Zer-
lccuu z der Soh ubsta ngcnmusso ein Fehler hcrb ei~efUhrt
wird , " ller au ßerordentlich ge l'ing, j II k l ei n e r U I.s d er
d u r e h V er n 11 c h i il s s i gu n 0' vo n ).2 entstehende 1St.
Zur weit er en Abschiltzllng der gesa mte n, aus (~en
beiden R 11 d i n ge r sehen Annahm en folgen den UngenaUlg-
.111' B' r cu I 'k eit kann man ungefuhr .1/2 = .) setzen, IS uu . W l CI
höherer Onlnunz ist die Fehlersumm e
13 ) ,2 ,1/ 1' sin ' t~ + 2 ). ,1[2 (ß - /.2) sin" tj. cos :1-4
11 Alt ' ) 1 'J_ k'i. = (~,J:!.= 11 : .= 0 t"
.... :!
MI' , ., 1 3 . 2 n + 1 OlJS IJ1~ tj. sln (1 ( ' COSI,.f) :W )
und edangt, wie eine kurze Rechnung erg iht dil' Extrem-
w'rte fUr cos n·= ü'2fl unll cos {} = - U' ,
Die Orenzen fUr SI + ~2 sind
- 0 006 Nt' und + 0'03 4 ,lI l ' • l-t ')
Um nun zu unt rsul'hen, w e I t> h 0 n Ein .f 111 l ~ ein
I F 'hlt 'I' e in der Brstimmung \'on J. 't llufllaS.sl' h l le ll l le h.e
I': I' " e b n i s der Schwun"l':lclber ,phnung- nimmt. gehen WIl'
lluf'"'G1eiehung li ) in Abs~hnitt 1 zuruek, die wir in der







d ün nes Prisma
I U).
·('hub. t lllg-en, llip
Bphauptuugen, da
'J. _ /.,2_ 1
t" • - (j'/..'/. = 1,:3
Die Ermittlung der Schwungmassen im Schubkurbelgetriebe.
Von lng , Rlchnnl v. )llses in Br Unn.
(Fortsetzuug zu Nr. ·12.)
~ _ /..2 im Durchschnitt unt er 0'06 bleibt urul nur einmal
den W ert 0'14 ~ er re icht, während /.."!. nicht übe r 0'42
hin auskommt,
Man könnt e j etzt die g maue Gröüo e2 des lIl u: 'ill1 ~d en
Fehl crs auf G rund dieser \\Terte ermitte ln. Im Hinblick e
auf ihre Unb estimmtheit und die darin lieg ende Sicher-
heit bezn üz en wir uns mit einer Beru chi('hti O'nng der
'"' e ., . I ' I 'Glieder bis ZU 1' Ordn ung von ). ~, JIl ( em wir (J C aus
Gleichun g 8) in Abschnitt 2 folgenden Au sdr ücke ben ütz en.
Es erg ibt sich der Fehler zu
2 .1/2 (~_I.."2) A in2 (J- cos 8- (1 +). cos tl-) 11)
N./ = .l/'.!, (2 r~ - /..2)
/J 1
1.1= 2 '
w- J' '>~ ) . '\/2 (f~ - /..'2) sin2 a- ('OS {~
Il~r erreich t seine '. .trem cn W er te für
~- /..2 = 0.
\Viil 'e I' I I 'I I re , e iu Jstllnge n n hom oc cnes
II Jcrall g- Icichem (~u erschnitt so ~vil rc
,1/ /" = ,lI:! (I + k"2 -:! ~)
und eine hin - und hergehende
Di e zw eit e U n g"e na u iO'ke i t bei der Bestimm une
Von /I' I' . 1 ~ t> l:>
. I. lOgt In uem grsutze der PleuelstallO'enm llSSe durch
eine IlIn- und herg eh ende und eine rotierende,
, Bcachtet man den Ausdruck für die
• chuh stan genm asse in Gl eichun e I ) . Ahst>hnitt :!
111 ' In I 1.1 • 11' t> ,
I , I u es rution n Ist, J/'}. in eine roti erende
zu ~edeg n.
h " Dei' J<'ehl er, der bei dieser Annahm c O'ellllwht wird
etr"IO't wi I GI ,,'01" .' t> , ~ Ie a us uer eich ung zu erse hen ist, bi~ au f
I( der Jlllherer Ordnung in ),
sin" {} = 2 "ß : cos IT =
lind wird dann
l e.,I = 4 ), M'i. (~ - /.' :! )
~ ;ll/B
111 '1 BCl;tIlnde die Sch ubstlllJO'c tutsüchliel, nur aus
I iren End 'n kflnzentri el'tCJ~ 1\Iassen M' und M"', so





bei I Oie wirkliche Auaführuu v li ,,,t immer zwisch n den( On (' ·tl'C I' 11 .1"" .'" ..WCSl'lltli i m.en ~ :l e~, uenn dlC 'plou I tange ist Im
'ini gt r lel~ . ' In z)'ltndrlsehel' '" tab mit in den K öpfen ver-
Sl'h nen große I' n Musscn ; eine kl ein u \ e rdi sk unrr d!'sdl:b~~i ~ nah. dem KlIrh elend t', wie siu oft üblich ist. l:'omlll t
llUIIl III B tracht,
\V i r 1- " I ' I I ' Io n n na SOS I ('. le r ICI S t z e n
Di' B' . I~I ( 11' elsp) e von aUl;rrc fUhl'tl'n
1\ I I' 6) '"
r anfUhrt. bcstHtigen diese
~ - /..:!, < ~ 0),
lind da dei' r





- f·"j 3 - 1 m J"
. 1 '" enlh :1 1t ' IIJ I' (1' r:;l'hen Au IIS';lIn... " 1/ '\ (I n ... I (' Illn"1'1lt:lIl"Cn I II . I Ilel"7e!Il'n( en J es ,., ,r IIIl - \lnl I'>
rlleh der
die R cluktioll cl
/
' 1 (v \! -Vmlu- )/ ," ( t 2) + 1/' / ( 2_ V ~)=' I ma lila1m& Oma - Vm \ ' 1 tU.X Vm miu )
11 '( 2_ I'mlual ' CTriilltmiiO'liehen F hier h i Be tim lIlung VOll , ~ vlm." ')' ) Ill'-M b 1 d I \ nUll une 'in Gleichung 1), E. i (lell1l11l 'h (er ur \ .
I · I ' 11 b' 1 . I 11 / hi'lf'h , tl'1l,'(1I1gtl' ' I Cl' 'I ',rIllItt lIng ,'on • :1
. 0 ' b i h b I delt 'n na naui~-u. W esentl icher als ie IS er e HIn , ,., I . 1 '11, ' h \ 1.' h . -, ' d ellle )eH I •keiten des H a d I n ger I'C n erra 1ens III ) ' -tcreI ) t \ h m e 11 ~,r"unt r 3) u n c 4 genann n 1 n n a il ,l nun(fbildet die Grundlaue für dr-n Gang der ganzen CCI'} : l ft l~,., I I' I nna des 1',und schafft unmittelbar da ' ans' IUU ie I 'I 11' die
spielos in der !\Iasehillc; die letztere gestatt.et _ ~ CI!;: nten
• ehw ierigkeit d r Be~timmung der I ntegratIOn:; on~·\
zu umgehen, t unCTcnWir wollen die Zulnssigkcit der heiden Voraus e z 0
prü fen .
, I 16) desZu diesem Zwecke sch reiben wir Gleic iung )
vorhergeh ndcn Abschnittes nochmal: hi 'he,r I) J" '1 ' 1)1/ '(~ ~) - [,) t '! F 'I -12 { - v· 1 mlll1 :1 Vma - Vml. - ~ - V I?,ox, ' I n Aus-und wollen jetzt von ein sm 'twalgen h 'hle: IU l,CI, redu-druck fUr J'\ ' ubseh n. 1<:s l' llll 1"1 ' + JI;/ die gCIl.lU lll'i in
, I ' b l ' ' I ·nt h'dte ll. wozlC rt Masse silmt lch 'r wegt '1' CI C ( ;: '1 I . ~khub-
.11;/ auch ein al rotierend angl','l'h 'ner I CI (CI'
stungenmasse iub eCTrilfell sein kUlln,
DieAnnahme3) l uft ...l....'I -
nun darauf hillllUS, daß
inn rhuIb de I' Ylal;lIner-
uusdrUcke recht 11 • telle
des verllnderlieh 'n v2 der
konstante . Iitte lw rt VIII'!.
ges tzt wird, Denken wir
uns (Abh, 3 ) den richtig n
,y rt von)'= 2,. - v21"1 '
als Kurve etwa lIber I' 11: als
Abszi', ' uuf"etra:.ren. :;0
'\' .t v 1>il'M " ' 1" h ·tl'n CI rn"hut im ch it Ipunkt dersl'lben v s '1I1eIl I~Je/ . : ' . 111 ' (Iahe '"
1.' I I K t' I' I" 9 V ~ 'I 1"1. 11I J Il U sc 1e urvl' 111' ( I' = - - '" b I' r il' 1-, r ' t ,11 , ü cr l Cldu l' und PI po itiv "ind, an (Ie" l' C k ul 1'1"1" (Iil't igen lie"en, DeI' ful~ch' .'ch Itcl pun t, l~ ',., r un'e
M d 0 cl' te (lei' nchtwen "Reiner bszi e nt prechen e I' 11111, ' <1 • I Whcn-I I f ' ') ") der I' ehlcr ii lllri Ium lüelstl'n ' ' I'max(vma --Vrn-, kt ist i ,dur I ,la '" CT 'CTcnub l' drm richtigen. eheit 'I l~\ln - :'(\ . \\' endetb M • I I' I "O'hl'hCTro I .wie uus der Abbildung ('r81C It I' I, unmu... I ~I ' 't 'c' rt vun( I f l{'n CI n~ \\mILli d ieselbe hedpgung lIUC I, IlU (I b' Grenze fiirV~ und Y an, . u prhillt lI1un wH,der ,)lI . 0 e~{' Im 1111"i\n-di· eintretend Alm'ei ·h\lll~ /'\ ', a ( Vm~ - Vml u )' ui.,k;'itl'Jlstig~tell Fall kiin\lclI sich di h iden ng PII II ...
summi ren, dunn rh llt mlln
I V 'lU 'setzun ",Die vorstehende Betrachtung iutte zur 0 11 ,. l ' I~rdan die Zorleg ung oc r SchubRtunCTennHls»e auf , Orunc (tc .b kid 'I 'I' 'l"he1t JllOlIll'll esK e nntn is ihrer Sehwerpun ct age un 111' ' S 1'1 ro •
ge mnl\ den lei hungen
11 I - 11 (9 ('. _ I.'!.) 1/, '" = Jf., (1 + /;2 - 2 ~).... ~- ... 2-t" tcr t. " 2 ""
. di br-i F' t ' rfe in I' neuenerfolgt. in d nun aber. wie 1CS r-nn ',n,~ u b soMasch in e immer der Fall ist, ~ und /;2 nicht gege en, "
. Z vr l O'UIlr-muß man zu einer sch!ltzungs, e i s e n ~ ,;" den
. 1 G . kei icht 11 in b stlll1mt wer ,z rcifen ueren enauu- eit nie a gemel . I hb , I 1 kt -innt m n Je( or .kann, Einen sehr sicheren An IU tspun ge\\ . I 'I I r'
I. ,), h kleine Za I um IJwenn man bedenkt daß ~ -;- me Re r , Iimmer kleiner als 0'5 i t Es wird demuach der h)lll- uut
. ' ') 1/ «(..+ t, - /;2 etwa:;hergehende Anteil J/2 (2 ~ - /;-) = j '!. i' t"' ,
, oll" D' I führten BeispielewellJCTer als - - botrasen. le 0 )en anzeb 2 ,... /."




- 2- - = vp. ,
, _ <) Vmax - VmlnfJ __
Vmax + Vmin
Vmax = Vp. (1+ { ),
? = (1+ :-)\-~ 1),
Dei den kl einen übliehen 'Verten von f ist dei' Kl alllmer -
ausdruc k nur unwesentlich von 1 ve rsc hiedl' n. RO daß wi rihn für di Disku ,'siun fortl assen k ünn en , 1"lI I'lrt Ill an noch
d 11 r I ' It ' ·JlI ' , Ia, , asse nve l' III IllS '). = elll so win
·Jla' •
r' p. E
.1/a' - 2 ~ MI'
Der verhilltnismilwige Fehl er in dem Ergehn is ~c fU r
J/3 ' ist a lso d em Au sdl'u ck ~. dir ekt prop ort ion al.
Ci
Dieser wird umso CT rüße r. J' e reieh er das GestllnCTeCTcwicht Ib ' b , , b belll 'ssen Ist : und j e (7leichfürmiCTer das Kraftfeld vedn uft,EI' er re icht ,w ie eineb unten wiedergegebene Unters uchunglehrt: ,fü r, eIße norm al arbeite nde einzy lindr ige Dampf-
masehllle Im äuße rsten Falle den 'Vert 3, "'etzt man dan nin 19) den Wert fUr taus 14
'
) O' leich (0'006 + ° '034) .111' == 0,04 J/I' ein, so folgt b
pm. = 0'06 .1/a' 20 ), I
D - 1' d u rc h di e e rste n b id en R ad i n g cl ' s ch en IAnna hmen ve r u r.ac h te F ehl el'b e i He s timmu n CT




fest und Retzen noch zur Abk Urzung
Halten wir an der Definition des Ungleiehför mig kcits-
mußes
= [2 (U + H ) - v2 F1'1max -12 (L: - ll ) - v2 fi', ' lon ln
ode r, da die Konstant e H herausfl111 t,
, IJ/:I' (Vmax2- VmiO) = [2 C - v2 F1']max- [2 U-v2 l,'I']mlll IG). \
D ie in Kla mmern enthaltene Funktion
2 L' - v2 P l i = Y (3')
wird dureh unsere Unge nauigkeit in dem 'inne beeinflußt,daß ihre einzelnen W erte höch sten s UIl1 die kl eine Gr öße
Vma 2 E von den ri chtigen abweichen. F ür diesen Fnll gilt
nun der atz, daß auch ein Extremw ert der falschen Funk-
tion um höchste ns denselben Bet rag von dem entsprechen-den Extr em wert der richti gen ve rsc h i xle n sein kann, Dadie Fehler im Iaxirnum und im Minimum sieh ungün sti gstenFall e addieren können. so ist der Fehl er in der Bestimmu ngdes 'V er tes von lI'a (vm.x2 - Vm11l 2) höchstens gleich v,nox2malder umm e der absolut genommenen oberen und unt erenF sh lergrcnzen, die wir mit ; beze ich nen, also der Fehlerin Ma' h öch st en s
v2 Jlg'= 2(U+ H ) - V2P1' . l ö), I
indem wir mit J/a auch den als roti er end ungesehenen Teil
H. '" von J/ 2 vere inigt denken.
.
2 \\' enn v2 einen ext remeil '.Vert erlang t: RO muß di es
auch fÜI' d i au f der rechten eite der Gleichung HI ) ste hende
Funktion von lr der Fal] sein, also ist
J/a' (vmax2 - V2m ln) =
I ~ ' Ufi.
5!:l 1
24 = + ~ .1[:/
gese tzt werden kann.
D er . d u rc ~ Ann ahm e 4) h erv ur g erufen e
v e I' h ä I t n Js m ä ß J g- e I,' e h I e I' i s t a ls 0 i m ?Ir a x i m u m
0' l e i e h d em U n g l e i ch f Ö l' m i g k e i t s g r ad e ~ .
Das Verh ältnis von 23 und P4 hängt wieder von der
vorhi n betrachteten Größe ~ ab. Beachtet man Glei chung 4)
und die W erte, dic in Abschnitt 11 für ~ angegeben sind,
so wird man erke nnen, daß d er Einflu ß d er R n d i n-
ge r sc h e n A n n ah m e n 3) und 4) auf di e G en au i g-
k e i t d er R e chnun g un g efähr g le ic h w e rt ig i st.
[-'3.wird im ltuß~rst.en Falle ctwa 1'0 P4' während es bei
kl ein en Oeschwindigkeitcn dem P4 gegenUber verschwin-
den kann.
Der Ungleichfürmi gkeitsgrad ~ liegt in den meisten
Fällen, in denen von einer chwung radberechnung über-
haupt die Rede ist, weit unt er 0'1. FUr 0 = 0'1 und
f.I. = 3 /) kann P'3. 4 bis zu ± 25% der richtigen Schwung-
masse ausmachen, für /) = 0·02 b e t I' 11 <J' t di e Ji' e h I e 1'-
g I' e n z en u I' n~ e h r ± 5%.
7 , Fragen wir uns danach, w e I ch e G en a u i g k e i t
d er l{ e c h nun g für die praktische Verwertung des Resul-
tates a n zu s t r e b en i st, so kommt hi eb ei vor alle m
die Unbestimmtheit in Betracht, die in der 'Wa hl des Un-
gleichförmigke itsg rades I) in j edem einzelnen Fall e gelegen
ist. Das ehwungrad soll zunächst dazu dienen, die Tot-
punkte des Kurbelgetriebes zu überwinden, und das grüßte
Zuläss ige 13 ist j enes, das noch genügen de icherheit gegen
das reck enbl eiben der Kurbel bietet. Praktische Erwitgungen
fuhren zu einer in der Regel weit darüber hin ausgehenden
Ford orung. In besond er en Fä lle n. in den n eine O'rüßere
Abweichun g von der mittleren Geschwindigk eit zu B~triebs­
störungen führt, wie bei Antrieb vo n pinner eimaschinen ,
ode r zu große Ungleichfürmigkeit des Gan ges den Betrieb
unmögli ch macht , wie bei Li cht-Dynam os, muß in dic Wahl
der ö ein bedeutend er icherheit ssrrad eingeschlossen werd en.
In keinem fi'alle wird das sorO'f~l t iO'ste Abw ägen aller Um-
stunde die G r ö ß e d e s n gl ~i chOförmi gk eit s gr ade s
a u f w c n, i Ir e r a ls e t w a 10°/ (T e n a u b e s tim m e IJ
o 0 0 ß li Fkön nen. Dami t hUn O' t es auch zusamm en, da I Je l rage
o '
Vmas: - Vmin Vma - Vmin
oh unt er ~ der Ausdruck oder
v v~
zu "erstehen ist prak tisch belan;io" bleibt so langd ~ die
lIblichen 'Werte nicht Ubersc hre itet ; denn man erke nnt
leicht, daU dCl' UnteJw',hied der beiden Ausdruck e von der
Grüß~nordn ung 02 ist. . '
Ei n weitere r Um tand der die I1cdeutu ng C1 ner etwlllgen
O'enauere n RechnUIJO' herabs~tzt lie<J't in der Unb estimmtheit
,., ,., 0, d
dcr beim Entwurf eine r Maschin e für dIe chwungra-
ermittlung z u r V erf ü gun g ste he n d.en D at en. Man
geht ge wühnlich von einem Indikatord~agramm a~s, das
auf Grund einige r durch die teuerungswJrkun O' bestIllunte r
Zahl en unt er Anp assun g an das \ussehen an~erer aus
Indizierung nhnlicher Maschin en gewonnener Dlagramn~e
konstruiert ist. Der Ei nfluß der Gestänge massen kommt. In
einer einzigen Zahl zum Ausdruck , die das durchschmtt-
licIle Gewicht des Gest!tllfTeS pro ('/1/2 der Kolbenfluehe an-
g ibt und ebenfalls aus d~r grrahrung an nhnlichen Ma-
sehinen hergeleitet ist .
Unter diesen Verh ältn issen wird man es wohl als
I'iehtig anerkenn en daß 11a s R ad i n 0' e I' s c h e V e 1'-
f H h I' e n i n a l l e n (I e n F 11 II e n, f Ur di e es u I' pr Un g-
I ich <J' e s c h aI' f n w u I' 11 e a I o n a m e n t I i ch b ei d er
. c h wOu n 0' I' a d b el' e c h nun 0' n o I' m a l e r Kr a f tm a-o .
.c h i n e n, e i n e n p I' a k t i sc h ge n Uge n d en G en ~ u Ig-













hiihel'e Put 'llzell vun 13 vcrnach-wenn
.11.10 = 1.1/'1' + 'l2 / "• • j 1m•
Vm = vI' (1+" ~ )
.11:\1) der auf Grund der Annahmen ;» und
ungenan e \Vel"t von .1/;1 /' KO g ilt na·h I )
.I/·1U • 2 ~ V :! - 2 j + .,.)I" ') v ~ ;;• m - I" '1- tmax ' ~ po. ."
auf den Kul"l)c)zap fen: so daß






"e 'chr ' Io' 1e lCn \Vi rd.
rcch tef)al~ '! su.11 112 belleut en, daß lIas I<'eh lergli ed
n I ItC 1llIIIler pOKitiv und hiichstens gleich
I . AllS :j) folO't
it.'slgt werd ' n 0'
,
werl1en d I d 1F 11 ' " J. e r d u r c h Ann ahm e H) be wi r kte
' t~ J e I' I S t h ü c h s t e n s g l c i c h d er h a l h e n G e-
. ,l IJ g e 11I ass o.
. I 'I'ritt zu der Ann ahm e il) noch die vierte hinzu . wo-
n,le I v :! _ ., ') <' ') • '
wir I t u . VmiD~ = ~ Vrn- ') sta tt 2 vp. - /) gesetzt wird, so
I I ( anll t a uch auf der linken Seite von I) ein F hler
lega n!!cn Be?" I t ., b I' bi , .
I ,, ' I , IC in e man nu t 'fJ eine e Je 100e pos it iveO ( er noc ti z' I ., e
. ' 0') ive ....u JI, deren absolute r \Vcr t kleiner als I ist
so 1st. '
. Zu beacht en ist. dall der ,.'chler lIIl lllC I' llIl trI ichen
I II1ne el'fol" t 1/ " ' I ' .s.':0 " J 3 nnm er zu g- roll er ial teu WII'I!. Zieht man
dahcr v I I) I .11 I
on uem vcsu tut e der Reehnnng --t ab. 0 kann
der uhr i" IJle'lb 1 I' 11 ' ,fJ. h enr e 'C I CI' Im Verh ält uisse zu .l/s' nur mehr
2 betragen, also
Die Klllheng-eilchwind igk ei t erreicht bei eine m ehuh-
.-tanO'enve l"ll 'tlt ',.. 1 . 11 "e a u russo von - ;;- einen ueh stwert von et wa
1'0') n
I . ~ ~' so da1.\ wir mit ei ne r Für den vorlioi-en den Zwe skI1nrCl ehend e A ' I . ,.,n nn äherung a uch allge mein setzen können
I·' , 11 ' •I max = J. J
i.'t.
1/ " I 'nhtrahiert llIan GlcichunO'cn G) und 7) lind Wst nach
" :1 a llf, dann wird 0
dah el" lI lIs H)
• I , l;oba ld lII all wiede r fJ. infUhrt,
.Ilao= Ma' 11+ ",,2 lJ·ll l - 'Il ~J
, Ve"nachl 'l ,'/r t . . \(Hiill('n ii I ' SSlo III lln 111 "In das Prudnk t tlel' kl -in 'n
Annahi lle 1I,~1)( 1\ '1 so erg iht sich endlieh dei' dUI' h (Iie
"'alle Zu '11.: ,un( I) h ' dJC ig- -filhl'te Fehler im UJJO' i1 nst iO' ten
, loe Hltcns 0
raH = .IIaO- M:/ = Ip, ± ~) .Ila,
Man rk t I
allein e' I' I enn auc I , daß durch di vi ' rte Annahm e
Ordn u ~I. • e der bedingt ist dpl' bi · auf . li der höherer
no In 1\ und 13
~ ).
durch ~ Itz en un d beidc r ' ' its
cl 0
1. + ~ 02 +" d f
I .' nur. 'I ' 1 : ~ ~ unI .darst lien , worIlI '1. von 1) (bezw. ) .unl . '·ch durch
vo n l~ abhä ngig Ri nd. da d ie IasscD\\'lrku ngen I . I
cl v
. k '!lft I'rO'eben Si - 1.~ v2 +'( - lluHd rUckrm. Die R I bu n ,,.~ l e t'
cl t
. (1' Ibe nlide rung.
so weit ;"ie nicht a ls vi',l\ig unabh n rrlg \. 0 I " 'I'ndi"keit
. 1 ' I I' sC I n I. ' topfbuchs en ) od I' al Ul1\l1\ttel lll r ,.on I !" kt ion 'n unIbeeinHu lH lllwe h n , crllen . aus Jen n . Ic<t . !) 't In In [ur
. ..... , I 1 'etnrJ::;· <d m klllemat i 'eh en Z u a mm n llmg ( G I .
11 ei-d v dv, I' ßt Hich J' d en fll Sa uc h v - :;('h r Ib n k ann, II . '
elf re/,. It
. f l ' G s taeh ullrr ß) O'anz allO'I'me lll aU Ile fl'b b n
d r _ [) .:! ,,1...... _ '1'.
/'(11~ - r rI t~ ,
,. I , ' Sc h we re cin-wobei wir 111 [' und 'I' !tlIc h den 1"'lll llu ß I c l , I ' rl ll'l-11 1 'I' Iler \,um \.ugesc I ussen la tten. l'u nme h r Illag RU .' l ' I,k eit
. k I 1 I r"e,;ch \\ 1111 I nWill ' ll UC 1 VOll der mOIll ntan n m aU.b ' . [> : I uner::!'
. l ' 11
. k " ' 11' 111\' \l IJ ..,Ir gen l WI e lt J lilnge D. berd IC '; ' nnnen \\ d I ' ru r-I 1 . I' , 111'enIe ~ver uste Je r Uck ich ti Iren ind em wi r I I \\ . leichbelwl' ''es r d l~ \'erzehrtd .\ rb it berechnen. \\ le ma~ (' (1-
k n • • I I' I Ir uck 1111 "e r 'cn nt, lassen sich die Zll P ~ n- UJl( ,al nl
til nO' ullm it te lbar in der Form
d 0 1 v 1 d [j 3).F ~ d1~ + .[ -;. p = v r d f)· ' •.
el r l ' ( llt in') ~ n llchIn di e ' I' GI iclmng bcd eu tct ---, I IC ncg "r d I~
• e1 t im ,lIlnI Cl' K oordinate r ~~ g ' nom J1l c ne' Kraftkompon en f l ' e alll1 I
. E ' . l ' 1'11 t. I Il eI' Jag ra llge~ch n ~I 'chall1k . ... · IHt llle . l '}'cscIb eKlII'bel zapfen in tallO'entiak r Bi ·h tu ng ngr Ifen l I, ~ .k li .hArbeit lei ..ten wUrd . wie si tat ltch lic h von . d IPn '~1I1 Invorhanden en Kr. ft e ll in derselb 11 Zeit gele l ' t tWlrl .
un s rem bish er be hanll ,It -n F alle war
. d F
und wenn Wlf cl ~ == F'
di\'idi eren ,
wird, und di flcr cnzior n na -h r ~~. E wird
tl » tlF Il I'
') v F+ o~ - ,)
- r dl~ r d t~ - - r tI :I.
8) L 0 r e n z, Dynamik der Kurb'llgotri ebe. Loipzi<r l!tOI, '. 111.
9) ~I u i I, Wär mekraftmaschinen . Leipzig 1902, :.3 7 f.
;t,EITl-iCIIRTFT DES Ö TElm. 1.'f: E. ' H:UR- IJ. 'D ARClllTt;Kn::-VEm'; I. 'E.' x-. 1:1=,=-=e-=~~==
- - -- -- - --
1· kl ' I l' rbc1rre-der K urbel stell un O' und der augenb IC ' 1~!Cn ,\.ul· I b l ..ß . E' 'e ite re '\ e r ° rru t esc hwin d igkcit ab h ängigen ei trag. •m e \\ I tl l ie• b. . d h ' ll . . I so a n rrc I Id ieser U nters uch ungen Ist Je oc I usor t CI. E k b ntn is
notwendi rren oxper-i mc utc llen Grundlag n zur T ....1' el nl ck" . h Reib g ormu I ru ,des Zusumm enh anges ZWI.· en ~e l ung, ~ len
. . . ' I d . B trac ht kommenlGleltge ' chwmdlgkClt unr an ere? in e. I
Um st änden ni cht genugend entwickel t sind.
Au ch der I<:influß c l a s t i s c h c I' F 0 I' m n.n d e r ung c ~d e s G e s t n n rrC darf namentlich wo es sich um I e~o
h . . b' . B h t der ch iffs. c I\VID -uan zersc em ungen, wi e CI et rne ung . . bleib in .
g un rren hand el t. ni it immer un berUcksICht lg t CI 1b . ' . . . h r belarm untL or e nz hat die Wirkunz In I' ZWISC en vur \v 11'
chwunrrrad eingesch altet en m uss los ge dach te n EI ~t'~!'
. k . I ti .. der ~ as Ir echnerisch untersucht. Di e BerUc S!C I Igun .... . f IUII '"
zi tllt des Gestä nges. be i d I' eine derartige Ver1elll a~.l ch~
ni cht zulä ssig ist. ' fuh rt a uf bedeutend mat l em~ 11;' .he
'chwi -rizkeite n. Au ch werden d ie du r ch unvermeH 1°1, ,_b h beirr tu h r tc n '. 1Ausführungsmnngel in den 0 'lenken er Ibe, b I' 'ses
. ,. 1 b k ei t des I' rcc n .ztttcrungen un d töße d ie Br au c I a r ei .' e
beeinträchtigen .
.
11 ' II I \ t 1'11 I' dic allgcmeIn 'icr wo on wir nur I n 1 nsa z . k . t n b-h ' 1 0"1Beh andlung e i n e s v (J n d I' Ge s c w I n I 1 0 Z . ckeh II n g ig e n Kr lt ft f e I d c s uufstcl le n- Z n dem CJ '~~edcr
ersetze n wir in Gl eichune ü): Ab schni t t 1 /1 \ + .I/:l ,'I
durch 1"1 ' s0 da ll o~ F= 2 (l + lJ ) 1)
S. Wir werfen nun noch einen Blick auf di u l l g e-
m e i n e r e F orm d e s z u B e rrinn vo n Ab s chni t t 2
a u s ge s p r o c h e u o n Pr ohl ems: di den im Schiffs-
maschinenb au und in der El ekrot echnik auftrete nden Fragen
onts prieht. D ie Aufgabe b est eht im wesentlich en in eine rgena ue n Verfolgung des G eschwindigkeitsverlaufes derKurbel. wi e er unter der 'W irk ung eines stark vor unrl er-liehen, von verschied en en Umständen beeintlußt en Kraft-felde . zu stande k ommt. D ab ei kann im Zusammenhan ge
mit den an di e Maschine gcste ll ten Anforderungen di eUnter suchung der p er i o d i s c h e n C h W i n g u n g en,
wi e etwa beim Antrieb von \V echsc ls t ru md yna mos imVordergrunde stehen ode r et wa di e l"rage na ch den ' auf-
tret end en ß.'trem werten der Geschwindigkeit und B e a n-
' p ruc hu ngen den K ernpunkt bilden . Im ers te re n F all e
wird man es vor tei lhaft find en. um a n di e vorhanden e und
wei t ausgebilde te T heorie der ' kleinen Sch wing unge n a n-
schl ießen zu könne n, di e gegebc ne Abh än gi gkeit d ' S Kraft-feld es und der reduzierten Ge tllngemasse vom Kurb 1-
winkel {} in Form harmoni sch er Funktion en darzust ell en;ill~ letzteren wird ein g raphisches Verfahrcn vorzuzieh en
'eIn: da unmittelbar von den (m eist graphisc h) gegehe ne nVerhältni sen a usrreht.
\Vi ehtig ist, da ß ge na uere Untersu chun gen dcn Einflußder p a s i ,' e n B e w e g u.n 0" s Wi d er s t ä n d e ni cht außer
ac ht lassen dUrfen , der fUr
0
ui e gcwül11l1iche ch wungra d-he rechn ung nach dem R u d in 0' e I' sehe n Verfahren kaum
in Frage k ommt. D ie e 'Vider~tllnd e ve rzeh ren bei eine r
nor ma len D ampfmaschi ne l O- 30n/ .. der gesam ten Arbei t
unu 'inu woh l geeigne t. di e Gest alt des üußc re n Kraftfeld e..
we 'entlich zu veril nue rn . Man k ann in ers te r Annllherung,
wie die bei chwungrade r mittlungen hi e und da uhli ch
ist, unte r Vora ussetzung dCI' Prop ortion ali tllt zwisrhen
Reib ung und T UllgentiulUberdruck uus Diugl"Umm des
letzteren in einem en ts preche nu dem mech anisch en 'Virkungs-~rad. der ~Iasch i ne gell nderten Ia ßst llb ab lesen. Auf eine rllh nliche n, den wirklich en Vcr hit lt llisse n hesser ang 'p aßt enAn nahme beruht das Verfahren. uas L 0 r e 11 z 8) anwendet .
T.heoreti ch ri chtiger ist es, wi~ e.. ~I u s i 19) empfieh lt, d i
elll zeine n B tandteil e der Heibun O' a rbeit O'c..ondert zu he-b
r ech nen; di es k ann in ein facher " Teise "anz inn el'h alb des
Rahmen s de MUblich en Verfahren s in F orm eine r K orrekturde Drehkraftdiagrammes geschehe n, .0bal(1 man Hich ge-
..tattet, bei Be timmung der fUr di e Reibungs 'riiß · ma ß,
gebenden Zap~ ndrU cke di e nIassenwil'kun g cl 'r O eHtllnge-
tei le au f Grund der R ad i n g er sche n Vereinfachung in
Rechnung zu ste llen . Will man a uch di ese Annahme, di e
gewiß zu seh r unbed eutenden Fehlm'n fUhrt, fall en la ss'n
o liefert di e Reibung zum ltuße ren Kraftfeld eine n von
daß di e a us ubende Praxi s es in vielen Füll en durch ein
noch unbestimmteres Absehatsuu gsverfahren ersetzt.
Di e grol~e Bed eutun g: wich e di e n a d i n g.e I' seheArbeit für di e Entwicklung der technisch en Meohanik n~chihrer kinetisch en eite hin erhalten hat: erschö pft SICh
ni cht in ihrem \Y erte für di e praktisch brauchbare Lösung
eine einzizen Problem s. Die oben unter 3) und 4) gena nnte nAnnahmen 0 _ di e allerdings a uch vor I{ a d i n g er schonhie und da benutzt wurden - stelle n grundlegende Ver-
einfach ungen d yn ami ich I' Probl em e dar: di~ für d!e t ech-
ni sch e K inetik von äh nliche r Bed eutung sind, wi e etwadi e .1:1 a v i e I' sehe Biezunasth eori c für di e Festigkeitslehre
ode r di e , t rom fadentl1Co~ie für di e l Ivdraulik. Derartige
elementa re, nur an nä he rn d gU l ti~e V.()rau ssetzung~n bilden
eine wesentlich e Seit e technisch er 'Visscn schaft : RIC w erdendurch spä ter folgende gen au erc Untersu chungen ni c h t
e r ' e t z t, so nd e r n er g 1l n z t.
!!lO(i,
II I' 10 ~[:l1I vl'rgleidlt' 1':. Ar 110 I d [)je \\'e" hslllst ro mt chnik, 4. Bd.
r 111 1!1Ü'1. ,'. [)[IO Ir. '
' I Vm\·=- t+CfI .
r
1/ '( ,) '») - [.) t ' " F I [-) t : .) I ' Ij a V- m"x - V- mi n - - - v.. 1 mnx - - - v.. ~ 1 uriu
11) .'i eh e 1"II6not 8), ,
12) A.:I.O. , . I ((j Ir. [)ns S, 1:?1 an~ede ll to t gc naue re Verfahrllll
hat die Kenntnis von .113 zur Voran se tzung. .13) I1 e IIn Die kinetisl'hen Probl eme der wis~cnschßf1h chen
T echnik . In "J a'hr sber, d. dellt~chen ~[l\th eUl , Yer einig:' L r, B" 11. :?
9. Unter den n eu er en. di e K in etik d e Kur-
b el ge tr i e b e s b e h a n d e i n d e n Ar b ei te n ist zu n ächsr
di e a us füh rl ic h Abhandlung v on L u r e n z 11) zu nennen.
Sie unterzieht den 7l En rgi eau stausch U des Kurbeim cha n is lllus
iiner e ingehe nden una ly ti .chen ut er uchung, bringt den
vollstä nd igen \u druck für d ie reduzierte Mas c F, berück-
sic ht ig t, wi e ob en' e r wnh nt, den Einflu ß der Reibun z auf
Grund eines g ncralisiercnden Ausdruckes für di eselbe unrl
verzichtet zun ächst auf all e vereinfa ch enden Ann nhmcn .
FUr di tatsächlich e "'chw ungradberech nung wird abe r
schließlich ein Verfahren em pfohle n, das ni cht nur di e
Bad i n ger seh e Vorau ss etzung V m = v:J. enth ält, somlr-rn
übe rd ies die Massenwirkung des Gestänges gänzlich unbe-
rücksichtigt IllUt.12)
Da es e ine auch in der Praxis hi e und dn verbreitet e
Anschauung ist, es sei angesi chts der oh nehin unvermeid-
lichen F ehler in der chwungradbere .hnung di e H li c k -
s i c h t nah m e auf die G e s t 11 n ge m a s s c n übe r fl ü s s i ~ :
soll hier der EinHuB einer solchen Vel'llachl ilssi:;ung nuch -
gewiesen werden. Lnßt man in Gl ei chung 1) des Ab schnittes li
di e beiden F. en tha lte nden Glieder weg so kann der
Fehler der damit auf der rechten Seite bcgangen wird ,
im un günstig st en Falle
betragen , da PI zwisch en di e e m H öch st we r t "'I ma x und
null schwankt, etzt man für di e linke cite ~ 'J~) ,~ ••1/3' ,
so wird di e F ehlergrenze b ei Bestimmung von .I/a'
F I m ßX V2mllx 1 :J.
J = -1/- '>~ N 9"-'
I ,.\' _ v- 8 OJ ,)
. P.
Tun sahen wir obe n <laß bei normalen Dalll pfmaschin en
p.~ den\Ver t ;) erl a ngen kanu; dies würd e a lso eine m
I,' c h i er v on 150"/0 e nt s p I' e c h e n. F'Ur G asm a schinen
bleibt ~ vi el klein er, und dann ist , wi e es in dei' Praxis
tatsllchlich g eschieht, <li e .\ u llerach tlassung 1101' G estilnge-
wirkung- UIlI Plat7.e.
L 0 I' e n z beh andelt sc h ließ lic h a uc h eine n spe zie llen
Fall eines yon dpr G eschwindigkeit ab hil ngigen Kl'aftfeldes
so wie di e Elastizitllt der da ' Drehmoment üb ertragenden
W cll. Die letztere ntersu chung k ann j edoch nur bei
Beschränkung- auf di ma;;;;el o;;e ,Vell e a l 7.ut re fren <l ange-
se hen werden,
II e u n widmet in s ·ine r klassisch en rheit ub er di c
kinetisch en Problem e d r T ech nik 13) dem K urbelg etriebe
eine g- r Und liehe Be 'p t'ech ung und verbind et mit ei ne r J' ritik
des Ha d i n ge r sehen Verfahr ns ' ine w itg henlle hi st o-
ri sche WUrdigung <leI' Verdien st e H a d in g- e r s um di
E ntwicklung der technisch en Vinetik. Er sieh t eine beson -
dere Unzulänglichkeit der ch w unlTradbe rech n ung darin,
dal l di e ublich e D efiniti on des ngleichfürmi ).!k eits~rades
;;ich auf <li e E. -tremwerte <l er G e;;chwindi ).!keit st utz t. D ah er
e l's etzt er sie durch di e willkill'1ich e neu e
~1:
~O = ;- ((1 _~)2 rI{\-,
...I 1: .J Vm
o
die ein Mn!.1 fUr di e Abweichung der Geschwindigkeit \'On
ih re m mittl eren \V rt e Vm li fern sull. und hcnlltzt :,chl ie ßlich
l'lIl' die 'chwungrud rmittlung di e Ra cl i n ge r sc he An-












I'ln 'n kl ein en ,Vinkel bl'deutet. D ur au s e rgibt sic h
+ d!f li)v = v", r dT
d v d~ '?~l t = r d t~ . 7),
• ub stitui 'rt mUli di ' S in :l ) unll bcu('ht t>t Ilab ei dal\
d v d v




Bi I'in wird mun \'ort ilhaft
1<'0l'ln , , . .\ on I' 0 u r \ e r schen HClhen mit
verllnd el'1' I 'I ' f I dIC len I ' ' Ill 11 Ir en : - l'n thll lt tllinn
rd lt·
all'''III 'i . I' d 'fJ~ IIcn e lll Ineul'(,s Glied in - -. Kann man dessl'n
Ir 1'1" d t'\.ue 1Zlel t I . ,Dif!' " .1 en :.\ s ellle I\OIlstant ansehen, sn e rhä lt lllan die
stellei elltlllig ielch un g, die in der ElPktrot echnik zur Dul'-
,. lIng der Pendelb('wcl-\ungl(») d 'I' \V c('h sel stromd ' lHlm us
vkll,wendet wil'd . Die (:I eiehunO', der n weitere Behandlung('In · cl ' . l ' . ,""
mit 11 il IWleng {Clt~n bietet , kann man auch unmittelbal'
drU ck fe d~r H a (~I n g,(' I' se h en Annahm' IIb 'r die llIassen-
'" I' ablelten. h , tl'ltt danu an telle des llIittelwertes
' fl Ile I'cduzi ertc l las'e d('I' nur r oti r end 'n Teile J/s'·
i.,t Iso cl'llllt man, wenn no ch mit v multiplizi rt wird,
/' d~ If' 1 ( d 'P )~ d l'
I r d 1'2 +::;. V,n + r d t /0" = r da' .' ').
GI' I Roll If' wirklieh kl in bleibeIl, so mul l so wo h l da s
o ~I auf der r 'chten eite als ~uch F' \' on d rselben
v r, nutg klein sein. Dllrau folgt weit r, da ß in /0' dei'
d~l ilnl er liche Bestandteil gegen den k on st anten v ' r:chwin-
w : II~UU. ~.fli lt man all e G1ied rr hiih r er Kleinheit~ ordnung
e,." 0 wlrel
d2 , " d I'Ji' . f + vm- J ~ _ L111 ' -- f - •d t2 2 r r d l~
brinccn \V b . j"" . di .
,., 11 : 0 P I lll ." pe rJO isch is t .
, a ndclt es sich um die nt r .uc hu ng der A nl auf-
~~~~~de (!der eines a n d zrn ni cht tati onär n Zu :tand :', d r
. I el~l e Anfangs- oder Eudzcschwindizkoit ecke nn-
zk"et.chnet Ist so bietet di e O' ra p}~icche Inte~ration VOll 4 )
' elne J ' . k ' '"' 0
f
.' c iwi erig eiten , I la n k ann v als Ordinat üb er r,~
au zciclmon . d I '
, III em man von uem lTegebe ne n Anfansrswert
au slTeh end cl itt f " I' .1' 'I,"" , 0
1
'" o cnrt ur , c InU ui e anlTentennelgun lT a u 4)
Jcstlmmtunel di K 1 T' '? 0f ' .,' re urve au s gera ( en .ini eu st ücken zu sammen-
l~glt. • oll der BehuITungszwüand er m ittelt werden, so bleibt
nie its I b . 1 '
, alle er os Ü r1g, a s versuch . weis ' den Anfangspun kt
7.U IWl1Jd ~ , übe r di e L l1nge 2 1t r graphisch zu intezrieren
UD( so die Abw eichuno- der Endtreschwilldiakeit v~n der
an"eno \ f 0 '"' 0
,., n.lInenen .t n angsgeschwinditrkeit Vo zu finden. 'rrilgt;:~an .d lese Abweichullgen für verschieden Fälle als
.u ;l ~ t lOn von Vo auf, so erhult man in deren . TulL tell I' den
kei Itl g '11 \V ert von 1'0' 111 it der Kenntnis der I eschwinditr-
' eltsk . d nFraO' •urve "Sill , dann au ch alle etwa noch auftretende
I' ke~l g elost; in sb esondere kann der genaue ,V rt der
b
\ea ti on cn , der mittleren \ inkelgeschwindi~k eit u. s. f.
erechnet werden .
Handelt es sic h um einen Voriranz. der nur k lei n e
c h w I 0B n gun g en um e i ne n ge w i, s e n mittl eren
w eg u n g S7. Us t a n d zul äßt, '0 setzt man




jel1enfall,; von der Bed('utung. ab , die I.nan i~. d er Pruxis
'der bezeichneten Grüße ,) 0 wird zuschreiben k unnen.
Eine neuere Abhandlung von ~I eilt h 14) , die ih renAu -rra ng-p unk t ähnlich wie die 11c u n sehe w äh lt, benutzt
zur "'Uurchfiihrung der Rech nung eine wi llkürliche Annahme;die in ihren Konsequenzen wenig durchsichtig ist. Eine
explizite Bestimmung des chwungradg 'wicht?s wird nicht
ere<Tehen eine Erwciterunz des P roh lems hegt .bonfa lb., '" . '"ni cht vor.
\Vesentlichen Fortsch ritt in der Frage 11CI' chwung-
radherechnung bedeuten erst die Arbei ten von \V i t t.c n-hau e rund Pro e I L die sich beide von der dritten
Rad i n 0' e r sehen Annahme fr ei machen und der l l uu pt-
suche n~ch nur mehr die vierte benutzen. Das Verfahren
von P r 0 o l ] ist einfacher und stellt nur eine geringe~\ndel'unrr des von Ha d in ger herr ührenden vor. da'\Y i t t e n hau e r s ist prinzipiell weittragender lind dah 'I'
wertvoller.
Pro e 1115) trägt in da" Tangcntialübcrdr-uckdiagrumm
rls
mit den Ordinaten y = l ' - d' - T, die auf den K urhel-r ,}.
zapfen reduzierte Massendrucklinie c in, d ie einmal für eine
kon stantc Geschwindigkeit Vm ~1 + ~) und einmal fUI'
v (1 - (~- ) berechnet ist, also in unserer Bezcich nu un111 2 (" )
(siehe Abschnitt 4) die Ku rven
I ' = .1/ ' {(li-) d SI vm2 (1 + ~)~y I . rd {~r 2
"_ lf ' f( {}) d Sl ~--=- {1_~)2Y - 1 1 r ä 3- r \ 2 '
Di e richtize :\Ias 'endrucklinie Yo l ieg t (vorausgesetzt,da n Vm mit Vl' id entifiziert wird) zwischen bei den, und zwar
derart. daß ·i einmal durch einen chnittpunkt von y .'I' und
ein mal durch einen von y!/" hindurchgeht. Denn an diesen
-o tpllen a und b wird zugleich !I - !Io = 0 und v g leich
I'"us' bezw. VIIlID' Ermittelt man j etzt die von den n linaten
in (l uud b begrenzte Fillch e der .'I-Kurve und subtrahiert
von dem erhaltenen Arbeitswert die Grüße
1 I ' 2 t I? 22 f a V max - 2 J' D V miD ,
worin Fa und J'~. die ' Vcl'te von Fi in (( und b hedruten,
so e r;,d bt , ich der ful' di e :-;chwungradberechuung mall-
" ebe nde Wel't
1 \/ 2
__ ,2 . )A = -') . 3 (v lilas V uu e •
'.1 ' .vhselmittDeI' Fehler , der dabei beg an g ell wrru, Ist In
bercchn ,t wurden.
. 11' I\t n di eDas Verfahr . n von \V i t t nb n u e I' 11» S(' .I Ir · l~.. o-in Abschnitt 2 abz leitet e F orm der allgetll rlnel.1 Lu:>u~,....)
an. Ih r wesentlichster Iodunke ist der.daß di e in Gielehullg ).
Abschnitt 1.
. . recht-enthaltenen Funktionon {' urul F VOll H· III ellH'II1, .\ 1" .er' h.ool'dl-winklig-en Koordinatensv tem als zusamu1l'nge 101'1.... ,~ • J ' I . t in Punktesnaten eine ' durch den \ Ver t von ". iestumn . I '
'" . . Abb ' Iic h ' ZIS' e uellufgetrarren werd 'lI. 0 Ist In . 't (IC. • • ePunkte ·°5 zleich dem W ert von /0'1 für H· -== gOIl, ' C I ~
. e \\' l ' 1\ it man inOrrhnatl' d I' mt sprechendc ,'1'1 von . I Ir lidiesem K oord iua tensy. tem ein in Punkt () mit den ,,-oor( .1-
nuten - .1/ und - i/ und zieht von {j i iuc Gl'l'lIde . nac I3 Ir r 'llTunereinem beliebigen Punkte der Kurve, so iat (I' ~ 0 I'"
des Fahrstrahle den \Y el't
(' +11 v2
'fI'f - " ,;-+.IJs = 2 '
. t 1'0 einDa ' W i t t e n bau e r sch Di agranun IS II 1'1' I1 rue 1-'Analogon zu den bei der stati ehcn Behan(lluug ( I'
kraft-Regler verwendet en '-l' urven.
. b nind di e E.-tremwerte der ~e:>chwilldierkelt geg\ e ,
so braucht man nur unter den diesen Wert n cntsprecD~n­
den rci"un"ell die (, ußersten) 'I'anzenten an das H'- t-g ra inm ~u "'I erren und rh lllt in der n . chnittpunkt ucn
Punkt 0 und damit d n \Yel't von .I/a-
u.
,) kann es vollIst ' - w c s e n t l i e h ir r ö ß e r als 1.o '"Wcrt sein, di e An nah m e :\) fall c n zu la s 8 e n. 0 111 \n IC
I. .
. I I n n ) IIZU" I e i c b 4) n u fz U" I) eil Handelt ' 5 s ie I (11 '1'" . ' . ' VOl'te lUlll (he. chwllngl'adh ,·t im tll ung, so WIrd tIl n nllt Ver-die Pruell 'eh d orlitikation de ' Hlldinger 'ch en
l
" _fahl 'CII ,' anw nden. \Yill m n ab I' drn gallzen G seil" ln
nI · k . . k rn erneC Ig 'elt5veJ'1auf \,,!tlm'nd e in I' mdrehung nn I f-I I . . I ' I 'n III allO( cl' (a: V 'I'halt 'n der :\Ill. ehllH' bel vel' C lIe( rne , ,,, in l
zah l 'n und n ,deichfürmi"keit '''nHIcn untel'suel~I'Il. :"oG(I l_I \\' . .... '" . .. hehc run((IlS I t t (' n hau CI' 'eh Diagramm III vOl'zug
lage dazu hieten .
('chluß folgt.)
Beitrag zur Berechnung von Betonplatten mit Eiseneinlagen.
Vun I' rofl'ssor (:. Hamlsch in Bre ,llllI.
.\ hhi ldung 1 ste llt eine Uetonplatt e dar, deren ohere Ansicht
ei ne hor izontale Eh ne und deren untere An sicht gewülbartig gekrümmt
i ·t i sie lieg t in I und I [ auf horizontalen Auflagern. Da Gewölbe
oll so ge ' ta Ite t "e in, da ß i n f 0 I ge ,. u n 11 0 In s tun gen i n
allen Punkt en s e i nes lIIf'ang '.l s k e i n e :;pannung en
n t t e h n. Zu dom Z,weck e belindet sich im Ab stande h von der
Ob erausicht eine hurizontal Ei 'e ne inlage von iiberl\ll gl eichem Quel' -
chnit f 'e, welehu infolge de s Gleitwiderstandes zwischun heiden
St offen fähi g i L, die vorkommenden z,ug spllnnungen aufzunehmen .
Dllh ei machen wir der Einfachheit wegen die Annahlllo, daß der Gleit-
wide tand nur inn erhalh der Auflagerhreiton CI C und EI H wirken
mög e. Ein Lo tr enncn heid er :-;tol1' soll al so nicht VOrkOllllJl l'n, ni eht .
d e towenigcr wir d ein e, wenn auch sehr kl eine Buwe 'Jiehkeit heid er ~totre
in folge der Bola tung vorkolJlmen müssen, und ~ i e ist d to kl eill er.ju g rößer die Anzahl d'Jr Ei~ell einlagen ist, weil dudurl'h dur mfang'
u , ~I e u t h, Kin etik IIl1d Kill eLostatik des ~chllbkul'helgolriohes.Ding lers P olYlechlI. J oul'llal l!lU5.
15) R. l' 1' 0 e I l, Die genllu o und di" allgeniih erte • 'hwungrlld-
erm itt lung". Zei ts eh r. d. \'er . deu ts ch er Ing. 1!}U\ S. li 13 11'.
I ' k lei n°vergrößert, al so die n I"it pllllnung v"rringel'l wird . 11 e e
I . II 1I . e r e r I n t t' r-lew e glichk eit woll en wir h el I
. .' kein Ge ,,,tz on -s u c h u n g v lJ rn a ch I ä b i " e n, w.'11 Im; Jetzt " zu
s pr l'chend dom 11 0 0 k t' sc h" 11 " ( : es ' Iz I.okannt ist, wolches "Ir
d"111 Z,wecke j:!ehra uc h,' n kiinntell . k I t zurW' I I . I' I ' Q 'ch nitt ~on re CIIr )"tra,· Itun em en h I ligen uer. . , 'tn uu d0 1 . h . I I sicht 1I1 (. tri ,wrall SI\, L, w 'Iche r ,li! ill JI und dlll 11 erllll. '/. hl ist.I · /-/( ' . . 'It 11 I" 'blllllmelld .11so z n . - • = In h, wuhl'l m 1I1 , l'I e r z
. J IIId l'I · d F'_(\u oilllll~O 111 ")er (~n/'rscllllltt schll eid et d ie ·chw 'f>I.. h" er.1 .... lal!(l
. " ' " , k fl Da <ho EI t'lIelllIst di e 111 dIJr l"l. ollelllla vorkollllll nd ,' z'n" ra . 0 chuitt
. \ ' . .
. I' 'n i d om ,lI ersIln erhält llls zn h ~ hr diinn \- 1, , 0 kann ( I<' 1 • cl (\ i ~l:
k . ß' teilt " hen, nnvor ulllm cnde :I'aunung a. al a ,-I 1 'hlll 19 vl'r <> 1).
/' - 0 Fe . . . . . . . . I' fl'ir
- , . . i' Forme n
• · uu wl'ud..n wir für d'n I~n/'rs,·hllltt 11 f, '10 n und
, I ()ru 'k I' nnung aZII amllll'nge tzlf' Biegung , und Zng- nu ( li, Breite
. . I IJ ,kt;,'ßnnllllg ab, (erhult" n, wonn d lt· 111 11 VO" 011111101)1 C rm I jiuß,'rrn
. . I . und von' IInder 1'laU e b nlld da im l~urr l'hlll tt wir ''lI!'
Hol lnngell hcrriihn'llllt ' H io~ulI~ 1II01llt'1I1 .11 ind :
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d A = -9 • -1'- v . d x .
~I> • 1"b
fl s«. Joh
.) , - / ' - F. . I1 =~6 e
u
u
J"~ f.::- .- :!!I_ !';b-.: I~lo l. = I' 11.) . F Jo" - [ j.r J2- "e · e 1 __I' . 11
A'
2 I'
!I ' J,'/) . Fe'
Diese G leichung kann man für alle Querschnitte der Platte
bilden und erhält für die Yer"rößerullg der trecke A ' IJ' den W ert.:
v
J
13 / '"-- _ .)
~ __1_'_ P ._II__~ . d r = ,.
9 . I~'b . Fb [1 _ j .r]
I' "U
und für dio Vorki cinerung derselben Strecke;
u W
J.13 [.1'_ - ') J.:!.t: - :! j1'.11 ~ P,II d[ _ 1 .L::..12 d ," + [-:_~. J' J;. ,' = /I '.I' " . r . t.A' . . \ '
und die Verkleinerung desselben
mudul des Eisens hodoutet.
\Vil' haben daher nneh kleiner
Wir setzen UI ' =/I und . 1 1'+ I'IJ'=[2, so ist die Ver-
1'./1
größerung des Eisen ·tabes mit dem 11()0 k e sehen Go"etze I<' L' = I"
-e . re
F' . I., ' d EI ti itäts
- = Il' wenn I~e eil as IZI' -
R" . Fe '
nnd
I-rn 'lbdJ. = - - -. - , d r.
111 Eh
Di e G owölblinie schneidet A' /I ' in den beiden Punkten U und I~
IIlId es bedeutet d J. eine Vergrößerung der 'trecke A ' /I ' , wenn (;
oberhalb derselben, also zwischen U und J' liegt, dagegcn ein Ver-
kleinerung derselben, wenn dies nicht der Fall ist. Hieraus erken nt
man, daß das Eisen teilwoi re auf Zug, nämlich innerhalb U I', und
teilweise auf Druck, nämlich innerhalb A ' L' und J' /I ', beansprucht wird.
)Iit Hilfe der Formeln a) und 4) hat mnn :
Ist d x das Längenelement von . /' IJ' = I, und I~'b der Elu -
st iaitäts mod ul des Betons, so ist nach dem H 0 0 k eschen Ge setze:
d )! = ~I> • d x, und man hat, weil z = 11111 i t,
"b
()iuslJ drei GIcichung 'n neb,;t der vorigen genügen zur voll -
't:ind ig e ll Liillung nn ,l'rl'S I'rohlemes. Fiibrt lIIan di e Integrationen
aus, so lindet IIllln \'01' all en Dingen 1', I1 und 12 und kann nun, welln
alles" hrig und . ' ütig e bekannt i, t , di' Beziehlln~ zwischen Oe und Ob
lIuf 1.0l1eu,
Der Gleichung 4) kaun mall, wcnn .11 = f r 1') g eoelzt. wird , die
I<','rm gehen;
wobei das Biegllng~moment der äußeren Krllfto, niimlich Meine
Funktion VOll .c ist. Ist z. B. die Platte in der )Iitt mit Q allein
belustct, so ist das Bicgungsmoment im Abstande r von .1' oder 8' gleich
I ~ ~,ist die Platte mit p gl eichmäßig für die Liingoneinhoit belastet '
so entsteht in demselben Abstande x von A ' oder B' dns Biegungs-
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duun erg"iht s ich au s der zweiten G leichung: )J = I' (Ja -




I' .11 - P ( " - ~ )
U.Z + 1. . .:-2 -
G
und, weil 111 U di o 'pannll llg" gl eich N ull ist:
"
.. k .Wir hl'ml'rkon hiur gleich, daß diese beiden Gleichungen mit
.lIe s ll'h t f ('I' I .f Il\I. UIC IUllg I) zwei Grundformeln sind welche zu ' I' t
RII allderem \\' ' 'I' " '
1I
ogo VOll U0 0 s co uufgostellt, zur üblichen Berech-
tll!" \ '011 F· · I
w I;he . .iseu.•otonplntlen dien n. Die dritte und letzt Formel.
die BI'Zlehnnrr zwiscl I 'ht ' ,.
, 1 '" • • I rn 'l d UII( Gb angl Ist nur In eineru
• Onl erlalle riel ti . " 'Wi h I Ig, wie wir IIn Lauf d I' Unlersu ihung ehen werden.
I' ah cn PS n'l I' h I' " .
, rn I~ uer 11111 eurem etatlach unbe timmten vsteme
zu tUII, und ist I I I" •
'1111 '" un 101' von der Formveränderunc der Konstruktion
, IlInrrlg \\' . .(' I . I"" Ir ermitteln daher zunüchet I' IIl1d er ha lten dann mit den
, elC lUngen 1) I") di I' '
r unI" III ,ezlehung zwi sch en 'lb lind Ge.
\ UII vornl . I k 'B I iorem remer ' en wir daß der auf D"uck beanspruchte
" on "ehr ge . I I1 I .'11 nllu IIIner 111 I I 01' gerIlIgon zulllssigen ' pannnllgell dem
Oll k 0 sch" 11 (' 'sot · ,'I t I ß' I . .I' Hlze 0 g, so fa wir auc I ~ rner so Will Wir es
Jor ItS hoi d . F . k ., .'.I h 01 _nlwlC IUllg dor vongell I' orm In stIlIsc!l\\ 'olgend getan
la Oll "5 I Ujotzt 'I' ..I er IItorsucll\lIIg zugl'llnde legen. \Vir I'elrachton
, Ile L'\Ilgellve" I d k I I Ider B I" I':\IH erullg er trec e " ' /I ', hervorgo )rac It yon
e .lstUI!" auf I 1 t' clt' ,., (em 0 us IS' 1011 Botoll und se hen zun'i"hs t nur den{uel 'sl'hnitt 11 (' I ' '
• 11 ' ' a s eillstis"h IIn, Woil in G di e SIJannlln oT "leich
• u Ist I ,., "
u 11" so I rl'ht sich di,·sl'J' ()uerschnill IIIn diescn Punkt mit einem
nonf I(:h kl' J) , ""
" I, , elllell rohwlllkel, d"n wir d T lIeunon. Der von JJ zuriil'k -
" gtO \Veg ist da . d"I . .'\\' ' IIn. " =. t T dl1O'e"en Ist der unendhch klome
('g, wlchell I ' ," kl '" '"ho'l ZUIUC' egl, d J. (11 - .:-) . d T und wir crhalt en IIII S deli I
)( eu f;leil'hllngen; ,
uud da, Int Ag ral ' rs t roc kt sie h hi e r uuf di e g a nze Sl'annw oit l' .~lau erhiil t hi oraus:
11.
~I an teil e sich e ine Platte vo r, di e so Ilf'lllstd ist , da ß an all en
Stell n das g leie ho Biegungsl/l om ent AI vorkommt. • 'l \l'h (; leichnng 4)
il dann an allen te llon 111 kon stant , und di p G ew iHI,,·lin il1 geht in
ei n Horizont a le H G in Ahh. :! ü be r, so da U d ie I'lalt u iih orall c1 on -
'e lllen (l uerschn it t von der lI ülltJ TIl h hat.
Da
E s i ·t di es ni chts ander es al s d ie nlei chuu g der G ew ölh el iui e,
wenn man di e Ob eransicht d er Platte zu r z- Ac hs» eines r echtwinke -
ligen Koordinatenkreuzes nimmt, dessen : -.\ch"e mit C A' zusuuu ne u-
fäll t. Für di e er wä h nte gl ei chmäßi g e Helustung erhä lt man , weil
') JI x ( / .JI = j (.1 = - 2- . - x) Ist :
IJ 2:" .( I. - ,r) = r .[" - -~ ]
I !I()fi .
o hat ma n d llfiir ab, = - Vb
I' e " r,iß teim Auflager ohe n ( I ...




-:! ;. )! l I;'b FI> 1' .11
. rf r .~ I':,. l/e . I , [I f (.r) ]:!- I'. h
Il a für d as .\ u l"la 't' r JI = (l 1,
I j '
unel Oh, - + - I ' . 1': lindet a lso
'10
Zngspannung im B to n lIül, und si
Si e ist g le i" h .' u!!, wen n :
j'
+
fi ( .11 - I' . -~ )
~bl = bh o . h2
und
li ( JI - I' . hI' .)
Ob, -
o . h b , h-
:!l'
br inge u.
1 l,el" t.' 1 wi rd und\\' enn d ie P lat t.. anders wie hie r a ngege JUn
. S ' I . I t . t rct n a n donsie a uc h a n all en • to lle n g leIChen Qu er e m itt IR, , 0
.
.
. , ' 11 t au l wie wirAuflugern 111 der Ob eransi cht Zu gsp allllnllg pn 1111 e on., .
. . , I' d ' h dn n n wenn di eaus d rill Vorh er ig en ber eits \VI . 'Oll. Da i er Sill nuc , ,
,. . I er for d.' rheh.Pl atte frei a u fl iegt, an d en A ufl agern oben Eisen ein agell .
E . " . ß d I" f"ebo"en Wird ,s Ist durch aus nicht n ötig , cla a~ unter e usen au '" ..,
denn di e Ei en an den A uflac orn brau ch en damit ni cht in ZUSIl1nlllL'I.I-
I' I er , Fi 'ell d lf'han g zu stehen, Di e Ansicht, da ß da Cfu I' au g iogeu e " . '
. I . I t ile WOI[ die-perrheausprucbung n a ufne h me n so ll, kann H' I n ie rt ei 11, •ben wei
.' 'I ß I ·1 " " hö r! n ~ Il'se i en eit un ter d em zu lii I~ n " II e a u tret en , a uc I ..,
\ • 1 I ß nn d endnnn dicht a n di e Auflager. Au ch dir- ande re r ns-u: 11. I l\ ,
. II di Z ' h ' . l'lwl'se tz te ="'I'an-:-ite"l1 I au s .u sr- un d :::-Oc l·tlrSpann ung·n zusunun e- •
. I ." . I ' 1" k ' . Vo 'hindun g hrlllg t •nungen si nr die ma ll mit e il rllJ .uonen In I
. k
' li TruJc '-ände r t a n der 'a..he nic ht. denn abce hon davon , daß ( H' I)..
. n ötionen mit j ed er ander en L a t s t lIung sich ändern , kann inan 1110111
Z . . nm m ns tzcn -.u g - und Dru ck spannungon Il1I t Scher pannung ell zu
weil sie in ihrer \\'irksamkeit versch ieden sind.
F ür a lle ~tcllen nun wo di e P latt e d ie H üh e 11 hat . i t , WCn~tl
. '
. ·1 t be zw. 1111man .he Betun panllun""en a u f der Oher- und nt run slt I
Oh, und 01>, IJezei ehnot :
I '. h
JI = - ,-1-
., 1) ·k llll/Inllng ilnist. ,' im m l M w..it ..r zn, so ••rglbt . w h oll<'n nur ruc
. . I) 'k pannuugBetun . \V oit er lindl't a m Au flllgl' r un t 11 d ie g röß te .ru l .1r 'ß lidl
s ta tt , lind s io nimmt lIIit Zunahm von JI ab, i Wird sc I I"





.11 = 3 P .1I
. ,r
. ',I .he ,'('( Ioe h \ '0111St. un dll lln nt s tJind. Zu ' p'lIlnUII" Im !Intoll , \\. I . f, _ • J C" f l" • • . \Oi rd a)tjo audl 'r 1~l s ' u()Jn lage un ·h dli ch "'lIIlll' ht wird . I las 1'.1 . ,'n \ " .hI k · .... . I I'" weicht' ,11 ., Il)ru c 111 \nspruch g nOllllllen für lilie Ihl' Stel n, 111'
. . :!. ,,'.d cs ,_('zogen,l.wkche ll d en I ,rell zen 0 un d 1'11 " ehnd et. • ull st \\ 11 ..
;j F' u a uf Zu gunrl nl'nneu wir I, e1 il' ,'pllnll vei le, inne rha lh \\ elc h I' , IR
heausprucht wird , "hai IInln wi" fr üh !'r :
1 I· h I~(\r(' ( ·hllun:.!swe i ~l'"Di es is t d ie d ritte G ru nd furm zur ü I 11' e n •
1 fü di , nder fa ll <:ült igk eitfür Ei .mhetflnpl at te n, we l« ie nur lll' ioson
d "tl kanu man mi that.*) Di e er wä h nte B zil'h un g zwisc he n o~ nu ~








dJ.. = \ -111
111
I' . /, :! /'
J;'~ I'e = } ;'t;Ft,
ist, so hat I/llln
und sieh t, rlllil d ie G wölhelinie cino gem oin e Purahel, ist. Du di e
Pl atte 1'1' i aufliegt, so ergehe n s ich a n d en Auf'laueru kein e Bieguug s-
momente, ma n hat dann unabhängig von j ed er Lastverteilung für
JI = 0 d en ".er t z = 11 h, d. h. die Punk te C und E müssen , wi e auch
di e L astverteilung se in mag, ste ts ;1 h zum Ah-tnnd e von der Ob er-
an sicht der Platte hub en . Dagegen ist di e Gestalt des G ewölbes von
der Lastverteilung abh1ingig . Es wäre duh er eine wichtig e A ufgabo
di e, für j ed e vorkommende Lastverteilung di e G ew ölbelini e so zu
find en , daß, wenn auch nicht in allen Punkten derselben di e ~pannung
! 'ull. so doch nur Drnck spannungen vorkommen k önn en.
Au der Gl ei chung 4 1 sie ht man ferner, d aß di e <: rnd e A ' [; ,
')
VOI I1 Gewö lbe dort ge chnitten wird, wo ,\I = IT- P. h ist, weil ja dann
111 = 1 ist . Hat m an a lso P g fund en, so kann man a uf <:rund di eser
Beziehu ng d ie, e :-'chnittpunkte V und V au ch b s t im me n ,
\Y ir behalten un s vor, in e inem spä te ren Aufsatze auf di e
Int egration der Gl ei chungen e inzul-;ehe n und nam entlich eine G ew üllw-
lini e so zu finden , daß für a lle mö gli ch en in der Praxi s vorkommen-
Ihm F äll e in Punkten d er seilI en ent we de r keine ode r nur Dmck -
s pann ungen vorkommen so lle n.
Bedenkt m an , d aß die T eil e CU und V E d es G ewölbes Vouten
vorst ell en , wob ei di e Pl atte iih er U I' g ewühnlich g erndlinig aus-
gefiih rt wird , so sie ht man , daß d if'selben a uch bei fr ei anflie" end n
"Pl atten e rfo rderlic h sind, insofe rne al s, wenn man s ie vermeid e t oder
ve rk leine r t, in der Ob erans icht am Auflag-er ~ugbean pruchung ll/l im
Bet on vorko m me n mü sson. Denn wenn auch in den Auflag-ern d ie
äußer en Kräfte keine Biegungsm olll ente hervorbring en , so iHt f'in
so lches infelg e de r 'Yirkung von P vorhanden. Es handelt d ehhllih
di e Praxi. ri chti !(, wenn s ie a n d en Auflagern das Ei s n llufbiegt. um
an d en Aufla g ern eb nfall s Armierung zu e r h a lt " n.
ZUIll chl usse die~es Abschnittes bemerken wir noch daß so lche
Platt en . wi e eine in A bh. 1 dargestellt ist, in der I'raxi; au g-ofii l,r t
werden und si" h " u t b ew iihrc-n z B 111'e Zo" II I' .... , . . ne I' sc le _pannelsen -
: ou te npla tte, wob ei da Ei sen zu s pa nnen j urloch nicht erforderlich
ll;t, d ag eg-en ließen sieh noch andere VorzUge auf Grund der Theori eders Iben ein füge n.
. \Jß
oder lIuch:
nadl heh ür d lieh er Veron!nunJ.; 1;, is t , " 0 hat man weiler :
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u
I' l"
1~6 ' be- =
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A'
un d h ilran fnll-:t :
) ueb di nl>lieh u Form-In rur die
di CD H I etongofall gultig.
da
d a fii r.
EIa t izitlitl'zi ,rN
- 111 Nb . I"b
uzt Ele .F'I' .
11, wuhei Jl d ie hekannt
2.
J-: e
, '('tzt ma n: 7::h
! !l(lö . 7,EITSCIlHl FT DES ÖST E I{i{. I, 'G EI TIE UI{_
-ta.
uder a uc h:
1 I.,. [/"b .Pi._(', • te J ' +
. l '/ e · '0
U B'
} '. I~ -1- 4 1~. /' __ t: [J' (j .11 j' (j .11 ]11'~ . Fe },:" F" - /,'" . r; /' . 11 cl.r +. r. h tl r
A' V
U H'] I, ,1/ J.1}I = . }' . II .dx+ r .« .u« .
A' v
. (j),
wobei .V = f (.r) zu setzen ist. Da noch L = I I +,~ ist, so hat ma n
wiederum mit den Gleichungen fl) und 6) diejenigen, welch e zur Be-
rechnung von I '. 11 u nd I~ dienen, so daß damit das P ro h lem a ls ge-
löst anzusehen is t. Zu bemerken ist noch, daß ühu rnl ] nic ht I ' a llein,
sondern P. 11 auftritt, wo raus folgt, daß mit Zu nah me von h s tets l'
abnimm t.
Kleine technische Mitteilungen.
. Regulierung von Weohselstrommotoren. m me h re re in! ~C1 he gescha ltc te \\'ec hso lst ro nunutoron, I nd uktions rnoto re n, !{epul .
Bhllls mo t.ore n od er Seri enmot.orcn derart zu roz In daß bei jeder Ge -~c.hw iJ ~ d igkei t di e L eis t ung s ich g l ich mäß ig ll~f a1Ie )Iotoren verte ile,
WH'd folgende Sch altungsw eise in Vorschlag gebrach t. A n d ie Zul eitung
~u r W ~chsel strum'lue ll e ist di e P r imä rwick lung ei nes T ransform ators
übe r oiuo n Scha lt er a ngelegt, durch dessen Verstellnng entspreche ndd~r gewii nscht.en Spann ung /111 d un Motoren mehr ode r woni gor Primär-
w, ck lnn{-(en a us- ode r eiuges chulta t werden könn en . Die in Reih e ver-
hun(,It' IHln Motoren werd en a n di e End en d er se k undä re n W ick lungd e~ I'Tll us formllt.ors an g eschl ossen . Die letzt ere ist in so viel G ru ppe n
g leIChei'. W indu ngsza h l gete ilt, a ls Mut or en in Heill e geschn ltpt sind,~IIHI .zwlllchon j e zw ei hen achhnrtnn " ' ind ungsg r uppen und Motoren
I S~ eine Verhindungsl eitung gelegt. Es b ild et demnach jeder illotor
~lIt der .z ugehöri~en ' I'rans fc rmntn re nwic klung einen ~e .chlosseneu
'I.,l ro!nk ro ls . Diese ' tro m kre ise s ind von e ina nder uuabhängig. (.,E lee t.r .
, ng lll.", L ondon, l !lOG, 2U./i .)
fiber die EnergielIeferung an elektrisohen Straßen-ba~en hat " I. W a t s o n Be rechnunge n angestellt. E hat sich
~fz.e~ g.t,. ~aß der En ergi bedarf ei ner St raßenbah n mit wenig~r, als zeh n~ lOlchzClt lg verkehrenden illot orwag-en rasche r wächst als (he Zahl de r
• ot.or wagen, von dor t a n ist d ie Zunah me de Enersriebedarfa ei ne
7~rln?ere . ,1~t) llI~ wenn 10 \" agen :!!IO 1{1J' brauchen, so we rden rür
.\ " age n ;160 Ir IV, fü r 20 W lIgen 4:!0 K IV und für 24 W age n, eine~o eho ~\n hl"e leg t \Ya t ~on sei nen Be rech nunge n zugrunde, 465 KW
Im ) Iaxllnulll ben öti gt. Bei g unz ebcnem Terrain i t d I' \ ' erb rauch
n01h geriug er. Am öko no misches te n e rwei t es ich nach seinen Be-
ree lnUn g en , in der Zent ra le ei ne n G le ich t ro rnzenerator fü r :!flO J( IV
nor male 1 . t . II "'. t' -.)' I'k < .. alb ung elllzus te e n dessen , pllu nun" Im mer a u ;)_:)' ; ' I !S ~lIn t g!lha lte n wird, und ih:n eine Akk umul:rtoren ba u erie fü r die
g e lk~o L eIstung hei e ins t ü nd iger Entlad un '" un ter ll(mützung ei nes;~Iil~ 1l ~ r1m~~n ~nsatzll1 asch i, ~en s.a t zes ~ Iloost.1') p llrallel . zu .schaltl!n,
S I .ltt Ol IO nllllln t dann (h o Strolll stöße leIch t a u f, d lC SICh hell n
, ~ I ~\' ll nken d ell Verhrau ch ll zwisch en 50 J( IV und ·165 }{H , wie es ~eh r
u ~ \ or komlllt, auftr et e n. \V on le n h ingegen zn'ei Genera to re n zu :.?50 K IV\~ Ine /,ufl'erIJlltterie) oiJlg oste ll t so bol1luft s ic h d er illehrverhrllu ch a nlllilP . a u f 2' )(; kg p ro 1 KIV/S'td Die ers te re A nord nu ng e rgi ht. dem -1 ~ IIC I Ollie jährliche Erspa rni s von ' K :!040 I\ oh le n vo n 1\ ' i pro T onn e
\ urll.usgo~etzt. Außordom mUssen d ie .\ la s~h i n n um )1 / 2 ::itunden tllglieh
WOlllgor In I' et ·· 1 I '" I' I I' .K Uf,O ' ) .l le l s te .!en , wa s ellle wOl t.ur .liih r IC le ·. rsparl~ls .vo n
'I I ' an smacht. An 01 und P utzma te rIa l erspa rt man bOl einer
-, asc IIne (a "t 11 .. . , d k t d'I" I I • n ..., e e von zwe ulII) J iihrhch K :!400, IIge<Ten -oste IC
, I' la ~ung- d er Ilatte r ie jllhrli ch r 3GOO (1S bleibt a l 0 als r ein e Er-
Ilpa rllJs za. K J.100 p ro j ahr. (" E le ,tl' . ktl"'in,", L ond ., Ul G, 20.j i. )
elekt Einen Vergleioh zw1sohen lIrIotorwagen mit rein
teil t ~!sohem. Betrieb und sogenanntem gemischtem Betrieb
'e k I ' rL IJ I I d a n. E s s ind das jene Betriehsmit t e l, welch auf;\lI 'hbH är Jah nc ll den gewö hnlich . 1'11rliche n " crkeh r zwi ch n zW(1i be-ei r~ za r ten Orten hew ill ti~ n so ll 'n. Der I' in 'lekt ri ch Betri h c tzt
ei neU~~;~r~lstlltion fü r (he Erz ugung der ele ktrischeu Ene~'rie ~!Id
ri ' Ift elt ullgs lletz der üblic be n Au ordnung en \'oraus . Dill e Em-
ist U;lgtn e n t fa llen bei don i\!utor WII<T n d I' zweit<Teuanntpn Art. Dor t
In/isa li
l
. (elll \"agcII eiu EX!llosi on llmot or zum A ntri b iner D vna ll1o-
c IIn6 u t b • . IInoto I n (1 rpe r ad l t, wel ch letzt erp de n ' t rOIl1 für die Achscntrle)-
di e I .~·enf' ( fS ~' lI "'en s liefert.. D ill Erfuhrung lehrt, daß in b ,zug auf
wag e,lUblc.lhelt und Sich erheit des B tri b de r elekt rische .\Iotor·
ha t ~II e l \~elchem milli weuig er hew gliche T eil e zu überwacben1l0n~lel:r zW:lte!? " ' ageu typo bed eut nd il berl e~en ist. Die gilt b -
1"vlll ' ge geuube r dem Autoll1oh il-i\l utorwageu hei we lchem .Ier
, ., USIUIISn t I ' k ' IWi l'l 10 01' (11'" t lIn d ie \Va " enach ~ n a ngreift. D I' ho le
ungsg rud d }' I k '"'." . . j '
.\(ög licl k ' . es ~ 0 t l'o ll1 otor s, se me Uberiast ungsfllillg kelt, r le
n esc ln 1.~I.t, kll1!t g roß er Besc h le unig ung stoß frei anzufuhren un d hoh e
den VVln Ig e lt en zu erz ie le n, werde n der e le k t r isclwn T mkti r'n ill1 l11ertri eb8kor~1I l1g .vor l~lIc n a nde re n ll e tr iehlllu 't en s ic he r u. B t rell's du r Be-
die I,' os ~nkgl b t IJ 11 dun, d aß heim i\lotor wagc n lI1 it g'lI1ischt(, 1I1 B t rieh,n or~l e os t. 1''' I .ge g en (' 1 I ' " Iln a u .",1 I pro W lIg enk llometer zu stebe n kommen,
urhölle J I. I,ulln ele k tn8chc u .\Io tol'\\·a" e n. I~i n s ' hl ießli ch der " ' lIrtun,,"11 SICIr !, . I " ,d ur A nla ' ek (10 , e~l"le l Sll u ~lag(JII uu f 33, hl·ZW. IB h. D m \ ' erglOlch
welc ber g. OS ~l" l wIrd e illc 40 ""/I lang e St reck" zu ' ru nde gelegt, auf
nll 'b I'e r, 'kt llnd hc h , durch IH Stund n tll~"'lic h, \\' a " en 1I1it Aufenthalten
[) ' 111 ve k I I) ' '"Betr i~h t 11 .r .e Iren. 10 gesa mtl' n An llgeko tNI fü r dcn elektri cllCn
wagen d . n ~ IC " dunll lIu f K G, G.~r,o, fii r dpn Be t rieh mit )(otor -
Alll ortis ~.r zWOI tgena nuten Art auf I, 3iO.OOO. D ie \'er zin un~ und
bezw. K ~~~~I (10%) filr b ido y:st 1110 pru T ag mach t dunn I' 1 "
5 a us. Rech ne t man dazu nach ollige ll1 di r iuen II t rieh _
/I
kosten so erhä lt man a ls C:csam thet riehskosten pro T ag : l ür doe le kt.ri~chen .\lotuT\\·ug-en K 4GO, I'Ur de n .\l otUl·wagon m it gemisc htem
Be tri eb K i f> '5, also ei ne Er spa rn is vo n K 110.000 im .lnhr , I [at ürfi ch
Ilnde rn s ich d ie Verhäl tni sse mit der Dich tigkeit des Verkeh rs . Nimmt
mau tiigli ch z. B. nur sechs F ahrten a n, so werden d ie Bctrie!,skost~n
fü r boid e Syste me so zie mlic h g le ic h. Es wird s ich daher di e aw eit-
gena nn te \Vagenty pe nur f ürStr eck en mi t s pä r l ic he m Verkeh r e mp fe h len.
(" E lee t r. R ev .", New York, 190G, 30./6.)
Elektrlsohe Kraftübertragung mittels hochgespanntem
Gleichstrom, bezw.Drehstrom. Um eine W l\SHorkru tt von a8. 200 1'S
in IflOkill Entl ernung von ~ ( uiland in di e Stad t zu übe rtragen, hat
In g . i\! 0 t t n im Auftrag der S taduremeinde zw ei Proj ekt e uusgenrbe itc t .
Da s eine nimmt Drehstrom von 60.000 V und 4~ P eriod en mit dreI
Leitern vo n j e :?40 1// 1112 Querschni t t an, das andere, nac h .. dem
Syste m Thury gearbei tete, Gleichstro m vo n 150.000 I' und zwe i Ube r-
tra gungsl e itungen , jede lIUS zwei 140 mms Kupferdrä ht en besteh~nd .
! m let zteren F alle werden 10 Gruppen von je 4 G le ic hs t ro mlIlasc hIlle n
in R ei he gescha ltet . J ede Maschiu c e rhält separa te n Turbinen antrieh ,
un d jede Gruppe liefert 15 .000 V. D a die "lit te des Syst ems geerde t
ist, so ha t jede L ei tu ng nur i 5.000 V pannung gegen Erde.. iI( 0 t t a
rech ne t di e Anlagekos ten mit 10. Iill ionen F ra nc fü r das Gl e ich stro m-
u nd mit 10' 16 .\Iil lionell Fran cs für das Drehstromsystem. Im ersteren
Fal le ist die .\Iasch inonan lage, im zwei ten die L eitung das kos ts pieli gere .
Der Gleichst romühert ragung' wird ein Gesamtwirku ngsgrad vo n f>4'~%,
de r Drehstromüber tragu ng (wegen des um 40/ 0 ge ringere n Leitun~s­
verl us tes) vo n 5;rS % zujresprochen . Beim D reh st ro msy st em soll SICh
ei ne P fe rd estärke pro J ahr (640 ' tu nden) zu F 1üO ste llen, )1 0 t t 1\
empfie hlt das letztgena nnte 'ystem zu r Au sführung . (" E leetr. Review ",
L on don , 1(lOG, 2~J ./6 . )
Neuerungen bei der SchaufelbefestIgung an Parsons-
Turbinen. D ie alte Ausfiihrung , wel ch e in eine m Verklemm en de r
'e ha ufe ln in sc hwalhe nsch Wll nza r t igen • ' u te n mittel s Zw isdlOustiick cn
bes t.and, wurde dahin vurbesser (A usfüh~ung der \\. e s~t i n g .h 0 u ~ e
) ( ac h i n e C o., I' i t t s h u I' g) , daß dI e bro nzene n t;~ha~lel!1 0 111-
gckc rbt u nd mit uine m Stah ld ra ht a rmie r t wurden, der 1lI (h~ h. ~rhen
der S chaufeln oingelegt und mit Hilfe \' on dünnom Draht Illl t ~lCsen
verbunden wurd e. Dll sich di ese A us fübr ung ab er hei g ro ße u ~ IUder'-
druck turb illeu, wegen der Dehnun gsunterschi ede zwisehe n dem a ns
ei ne m Stilck besteh end en Draht a us Stahl un d de n Bronzeschau fe ln,
ni ch t bew iih r te, hat d ie Schifl1lauli r ma ,J 0 h n B I' o w n " 0., L t d.,
i n I )" d e ha ll k s ich ei ne \'erbes er ung. d ieser Befes~igung pa.ten -
t ieren lassen, w,-Ich e zum ers te n Mal e bCl de n g roßen IOOOpfe.rdl gen
Turhin en d es Dampfer s "l'arnan ia" zur .Ausführu n~ gela n;,;te, Dlese ll.'e
best eht a us ei ne r Heih c \'on be weghc hen )(ullen\'erb llldungen , 1lI
den en s ic h der II U ' kurzen Stücken bes teb t'n de Ver st eifungsdrah t he-
weg t. .\Iuft·e und Draht ha he n ovale n Qu~r cbni t t und sin.d in E.in-
k r hungen a m ii ußer~tpn :; eh llufcle nde befes tIg t. Dadurch .g lelc he n ~!ch
d ie ! )ehnu ng sunter,;chieti e zwischen ~chau fe l n und DTllhtrll1~ au s., Ew e
wei tere Yerhessenl ng na hlll die A ll i s e h a Im e r so,. I n ,~ e s~­
A I I i S ," 0 1'. Der \ . ers tei fungsring is t hier zu ei nem ~iher dIe I' enpher,.e
<'ele<Tten Ban d \'on U·för migem luer. chn .tt e au ge b Jld.et, wel~hes mIt
Jen ~"'c1la ufel n \'e rnietet ist. Dieses BlllHI is t gena~ m der • ~ha~ fe l­
te ilu ng un d ri ch t igeu \\' inke is tell ung <Te locb t.. und ~Ie za p fenloTIIllgen
cha ufelenden sind in diese "cblitze des RlII ge emgesetz.! u!ld \' er-
ni e tl't. Oi e F üße de r Se halJleln sind schwal!,enscb~,"anzformlg ~us­
gebildet und in ~ch l i tze zwei teiliger gl:oBe; HlIl g e e~nge?f)tzt~ I? lCse
mi t 'e hllu fel n b esetz ten Hi nge werden m '" uten de 1 urhlll en geb au ses
he fcst ig t. (,.Z. f. d . ges. 1'urh in en we, en " l !IOG, ~1 r . 18.)
Elektrisohe Lichtanlage der "lIrIaur et an ia". D er Turbinen-
dampfe r illuuret an ia " Ei" en tu m der Cu nllrd lin ie, bek om mt uls ~I otor
für die ge~~m tc St rollle;zeu~un~sanlage\'ier I' a rs 0 n B- 'l'urh?generat ~lT~n
filr je ·!OUO A und 110 V. Di e Turbod)"namos werden im IlIn ter en 1 elle
des .\Iaschin en rau mes a ufges t 11 1.. Yon dem p-eliefer ten ~~~OIn so lle n
I.li Yentilat or en ( je fJO [ '8 ) für künst lichen h .esselzu g! h u!Jlanlagen ,
I' e r llonen- und L us'ten aufzilge, 60 L ilftung sv en ti.lutoren , eme Ll cb,tanl llg e
(5000 L ampen ), llil fslll llBChil! n u. s. w . be trlOben werd en. ("Z. f. d .
"e ·. Tu rh in enwesen " I!'O{;, 1 r. 1 .)
" Der er te Turbinendampfer der französisohen Han~els­
flotte wurde \'o n der 'ollljlllgnie Tran.a t la nti'lue bei den ' h a n t! e ~ s.
et A t el i e r s d e ~ t. ,'a z ai r e - I' e n b on e t bestellt . I?~ ~chl ll
so ll :?O Kn otcn G es,'hwin d ig keit bekommen. (" Z. f. d. ges. I llrbm en-
wesen " 1906, :\1'. 1 '.)
Eine Versuohsanstalt für SohUfahrt in Japan wir d na ch


























G esamt lois tu ng
:\Ion atsl eistung
U es:un tl l' i tung
In Arb it
toll enl änge am 3 \. Angli st
~I onat sle i st ung
itol le nlä ngo um 30. Sep t. .
Gestoinsart, Festi rrkelts -
ve rh ältnisse, Dru ck -
erschei nungen, Art d r
Bohrung usw.
I(~ esull1tl e istun O' am il\. Au . .
1
.\lona tsle is t u ng
. . 1\G e8amtleistung am :io. ·:ept.
111 ArLeit ilO."
" ,, 3 \. Au g. I
Art de r L e i s t u n g








G ew ölb es
I. Sohlstollen
:!. Firs t rtol len
G esall1t1eis tun!! a m al. Aug.
Mon a tsl e is tung , . . . . ,
G e amtl i, t ung a m i!U. ~ sp t.I In Arb it " :10. "
I
.."" 31. Au " .
--'I-'--I-ooh-- Ge n mtleistung ;;;131.Aug· l7. unne 1'0 re \I I .
voll on d ot • , onats ~Istung : ' . ' . . II( .esamtlii nge I\In .30. ept. ' I
..
.\ US dem Tunnel') Granitgneis, i1weis tark ze rklurtct uUlI feucht. •
abfl ießend e Wasserm enge 0 bis 10 11 k. , , . , 11 fcueht.
") Hurt"f Gneis, m is t trock en , .telle nwelsc I llIftll!; un
------I - ---------I\-.~rt::;-Ge saint lei t u ng um il l. AU:;.. \ - ) ,,)~Ionatsl ei tung 1~ l~l
flesall1 t lilnge alll HU. Sept. . 1--=~
Gesumtleis t ung I1 lJ1 st. Aug" 1 I 7~~
:\Ion atsl eistullg . . . ., ,.In
Gesamtleistung 11111 30. ' ep t. 1.0·1
~) .. ,
In Arbeit ,. :10 . " I
_ll
:31. Ang. :? Iö





:3. vollnus b r uc h
ZEITSCHRIFT DEo' ÖSTEHR. I NGE. IEU\{- I .. ' i) A\{CIIITEI{TI~'- :"I',HEI, ES I ' r , ~1.
_='-===
Zusammenstellung der bisherigen Leistungen ~ei~:Oa6udes Tauerntunnel ll am Sohlus s e des onatss Septem er .
in Dumharton a ngelegt. Di ese An stalt wird au sgeführt von K e 18 0 :' (;0.in (:I lLS" ow un d von der Ge ell-cha ft ~liL~u Bishi hiphuild in g l '0111-pans z(; _.agasaki eingeric h tet. ("Z. d. V. D. 1." l!'OG, ..' r. 28.)
Neue Zug - und Stoßvorrioh tung für Lokomotiven mit(> inlt eIlbarer h in terer Laufaohse. Di e l,ok01llotivhauunstalt1I e n S c h el " 0 h n in Ca s s e l ve r we nd et seit e in ig e r Zeit e ineZn l;- und :'t oßv orrichtung, di e sie h hauptsäehlieh für Loko1ll~tiven
von sc luun ls pu-igeu Kl einbahnen mit sc ha r fe n Krümmungen eignet.Die hintere L aulach e, di e ..inst ellbar ist, ist mit e ine m , di e Kupplungtragenden G est ell e derart verbunden d aß di eses G estoll di e aeitlichenBew e"unO'en der Laufuchse mitrnnehen kann. Dadurch ste llt sich dieZu g· ~lIll ito ßvorrichtunz in G el ei ek r ü m mu ngen annäh ernd in derRi chtung der Gel ei sachs~. ein, so daß der von der L okomotive au s-öe ühte Zug oder Druck au ch in di eser Richtung e rfo lg t. Die Zu g-
und :'toßw irkun g cn werd en da d urch mö gli eh st nuh e der Triebach se
unmit telbar a uf de n Hauptrahmen übertragen und nicht auf die End-
ac h e . Inn erh alb d..s lI auptrahm en s iat e in (: esttlll an gehraeht, das an
sei nem vo rde re n End e mi ttel s eines fiir I: el enkwirkung en au sgebildetenVerbindung tüekes zwische n ,'ntsl'rech enden Raluucnverstei fun g s -p latten um ei ne n Bolz en drehbar, an seinem hinteren Ende, das di eZn g- und :'toßvorrichtung triigt , a he r in der Stirnwand des Hauptruhmuns
eitlieh ve r chiehbnr g-elager t i. t. In Krümmun g en wird nun das(~e-t l'lI mit Hilfe di eser Gl e ithack en mitg en ommen, so daß di e Zug-
und Stoßkrä ft « nnuühe rn d in d er Ri chtung der G el ei sach se auf d enHauptrah men übe rt ragen und di e sei tl ie he u, auf Drehung der Loko-
mot iv e wirk end en K riifte bed eu tend vermindert werden . Für Ein-
sto llung in die :\Iil tell ag e für gerade tr eck en is t e ine federndeR ück stel lvorrichtung nngehraeh t, weicht) auch gl eichzeitig al s Be-g re nz nng für d en sei t lic he n An sschlag der Laufach se di ent. Die Zug -
und ' to ßvor richt un' wurde im Jahre l!)Oil zue rst verwendet, und zwarhei einer g röUpren An zahl von :3f4-gek up pe lte n T enderl ok omotiven
von :!B t Dienstgewicht und GOO 11Im Spurweit e für di e 0 t a v i - 1\ahnin S üdw est-A fr ik a, di e von Artur K 0 P P e ierha u t worden ist. ieha t ich im Betr-ieb e eh r gu t bewährt, (" U rgan fiir di e Fortschritte
,Ies Eisenbahuwes en s in technisch er Bezi ehung " l\)OG, . '1'. G.)
. I?ie Tehu~ntepeo National Railway , Mexiko, hat inihreu Jo ahrpar.k o!ne A nzahl . von Kastenwagen einges tel lt, wel ch e
um Dach e mit ei ne r ver schließbaren Luke verseh en s ind um di eW aren, vom ~l' h i lre mi t Hilfe vo n Krän en direkt durch di ~ Luke inden \\ auen ve r lade? zu ~önn en . .Die Luke, d urc h wel ch e der 'Vag g onhe- u!ld en.~ladcn Wird, nnnmt die ganze Br eite des Dach es ein und~~:~t ?lIIe I:a ng e VOll 10. F uß. Der \V ag i n hat eine inn er e L än g e von;~G ,~uß, die mnere Br eite beträgt ' ,"'u U G /',011 un d di e in ne re Höh e~ 10, uß. Der !{add ureh me se r iHt :? F uß !I Zoll , der Trukrad st and;1, I · u ~. 1~1l(1 ~ Zoll un d de r T otal ra dsluud BI Fuß nnd G /',011. Di eI nLg' lallli-tkclt beträgt GO.UoO Pfun d. Der W ll" ell wurd e \'on d er
.\ I!' c. r i Cl! n Ca l' " F 0 u n ,I 1')' '0. 0 I' S t . L"o u i s, ~1 0., "eba ut.
., bngmec rlllg lH' ws" 1!IOfi, ~' r. 25.)
..,
h is ohen Hooh-Hundertjahrfeie r der deutsohen ~eo n I' d eul öchu
't I 1It (hU Il esohule in Prag. Wir h llllen Hcho n 11I1 gl' II , • d t' llhri<Ten
' I' I . h 11 I I I I ' I I J ihren hun r J ,.,0(' IIIls e e Oe ISC 1Il am O. l ove lll ,er . " 1'lo, ell1I allö l -Bestand fei ert. .' 'i ten, des I'rofos o re n ko lle<Tiu lII wer( ? I ~ e ille r




, 1 ' I' I' ßt a u f runl 1btue g Hinzclld ausg estlltt c t I' e I ' C lrI t, ve r a. d di <Tjprl
.
. . d d K 11 " Il1ms IIn l' '"t l. eh cr tluell eu von 11\ ' h rere ll ~htglt er n tJ 0 " ) I ,I ch ulo ill
. . I . ,I t der oc 18VOll Profossol' \)1' • t u l' k Wird dl G es l' H e 1 e 11 I oh r-"
. I ' I II 01' ,e rschö pfe nder \\' e i dar te ll ,> n, P orträ t , und I\lOg rap Iie l ehemaligun
krllft" di e hi sh er I1 n ihr tilti g- war n, entha lte n und .all.o
l ~tlldi ('11I I . Zull I 11'01' 'l\ iir er IIl1ter An gab d e c: hurt:lor te IIn ' ' I I .. k tcr :t,ahl
. , 1 ' 1' ill b, ·se 11'1111nam entheh anfUhren . Da die 'e I' est,; ' 11'1 t lIur . . 1 Ill chlulI ;
. ' I k il)t! oll Il' 1 (' 11Izu r Au g a be ge la ng t, diirfte der n Lnl (h g ll :'>u' r . I 10111Ine l1., .. ...
.... "0 i I Au IC It gela ls ub,krl\ ,t w n8prel 18 elll I: tr " vo n '" - I . I" ."Ißnll" der
. I' · t hc ho ,%1 1 ""\ m Vorlluelld c de J nhi liiumsta 'es 80 11 e l1l" "s ' ird e illc Febt·
' 1" 1 h t l' d J I ' 111 -t " "lust \\ Iel ne lIIer tat 11I en; Ilm ,u H UIII " . . h uesOUl c rS
. . ' I 1 lt werd n dl le f Ive r llm ml Ul1" Im " h udo llinu lII" I" la e n ' I II'cd crtl1 e
. vo n (l'r ~fe ierl ich "esta ltcn wi rd. 'ie oll durch IIIcn , " ho rul
. e un g c llellder d eu ehe n :' tu d en len " IInter Uri-telhe,rt Itun~ g I Rn die \'01'-
. 11 'Iß w s n prac Il'c in" loitet w 'rden wurau f eine og r l U1 .... I It wird der" , I 11 hschule "e 1:1 en 'Isa m m lun" it en s d , R ktor l e r oC " d Iloch cbu e
"
'cl I w Ieh o e rso da llll di ll B grUßun 'en u nd , I lIIung el ,
Vermischtes.
.\ ~t'lttll cnk iimpfung der I{au ch · u nd ~tauhplagu " u lld VOlhg t\ Il,rer . I')ozell l(II tlri eht ersl atler Dr. ~tefan L i c h t). ~. ({of rat d ," I l'r r n l'lIl1ch '
. I B kümpfun " d er 'Eduard :\1 e t ' 1' üh er moderne :\lttto zu r u .... . \ IlInd crllC
., . I t 'Y e L eI' u lC rpl ag. :1, Referat oi e Ii erm ~l lIlI s torla ra v.
:\Ii tt el zu r lIek llmpfung der Stauloplag e . .l, W hl on.
R ektors- I naugurationen. An d or " ' jen er T eehnb ch clI lI och -
ThnJe lilll iet . am stag d en 27. d , M.. 12 Uhr miltag s , d ie ftlierli eh e
Ina n!!u rat ion de" für das ~tudienjah r 1llOfj/l !I0 7 gewä hlten Hok t ur s
Oher· Ba urat P rofessor Kal'I 1I 0 ch en e g g s tat t. Au der H och schul
für Bod enk u lt u r lind t die feierl ich e In llu gurat ion dell lür das g leic he
,'llldil'njah r gewiihl ten Rektors I'rofessor D I'. Kal'I \Y i I h eIll i, ~I on tag
<len :?!J. 11. ~I. , vormi ttags 1\ h r , sta tt.
Personal-Naohrioht en .
Der K a is l' hat Il prrn _\ r chitek t 1)1'. Emil \ l' tm Iln n Ob er-
Ing'"n ieu r im :\Iini s terium d es Jnn ern, Will ordentlichen l'rofe~sor fjäl '
Il oc hha n an d l' T echn isch en lI ol'h schul e in Wi en e r na n nt ,
Der ( ~ eme i nd erat hat lI errn ~tadthaudil'ektor Oh er-Baurat Franz
B el' ;: e l' lür sein in jede r Beziehun g hervorrllgendes und e r folg-
reiehf's W irken bei der l'roj ek ti tlrung und d em Bau der 'Vienflu U.
rc;:u lie rn n" den be ondere n Dank und H errn Baurat Franz Kin d er.
ma n n für :eine opferwillige und seh r ve rd iens tvo lle T liti gkeit uls Bau.
lei ter der WiennuBregu l i e r un~ di e vollste Anerk ennuug a usges proche n .
H e 'r beh. aut. Zivil·lng cui e ur Buumt Alfred IWter v. I' i se h of
wurde von der nion-Bau g'esell sehaft zu m Baudirektor ernan nt.
t A nton ~ e p m i I l eI', beh . a ut. Bau-Ing en ieur iu Kl ug enfurt
O li tglied seit \ ' 0), ist am I ~ ' . I!. , I. na ch laug em L eid en illlI; . Lp1Jen.jah re gebtol bc n.
Österreiohisoh e Gesellsohaft zur Bekämpfung der
Staubplage. A uf de r T a ge 'on ln u ng d e r fiir ~I ontag <lon 2(1. d . M.
im Fe t"aale des H a uses der " ' ien er KaufulI\IInsch llft aubol'anmt en
auß rordentlichen General ve rsllmm lung s te hen fol gend e Punkto :
l. Antrll" auf Bild ung e iner ooÖ te r l'eiehi. che n G esell sch aft zu r He-
au s den K reisen der ehe ma ligen IIörer zu geda ch t sind cntsrorrenninnnt:I' '<> ,lJ ~ran sc h ließ t sic h eine F estred e, gehal te n von eine m hervorrag en den
'\lItglied o des PI·ofessorenk.>lI eg ium s. '\I it de r A b in uung eines zweiten
t 'horals s 11 r ~' t I I
• • 0 I ie es versumm uu g iesch lossen werd en. \rie verlaute t,
\~Ird 111 den Krei sen der ehe ma ligen Ilör I' die \\' idlll un g ei ne r go lde ne n
h.ottt' fiir d . '1 ' I' k
. . en jewe i rg cn ce tor mazn ifik us d r Hoch schule g epl ant,
(he b 1 der I<'estversaUlmlung überre ic ht werden 'oll. Eben 0 s te he n
zahlreich e B glückwünschung udre se n sei te ns der üb r igen deuts ch en
.l lochsc hule n, so wie se ite ns der verschi ed en en technisc he n Verein e
In Au ssi cht. Ohne Zw eifel wird auc h di e Regi erung so wie d er
Landesausschuß , unter dessen j\gide di e Il och schule bis zum
Jahre I iii gestande n ist, bei der F eier vertreten se in. An di e eh e-
lI1~li~en Hörer der T echnischon Ho ch schule e rgeh t d ie Einladung, s ich
Inogh chst zahlreich an der F ei er zu bet eili gen und zum Zweck e der
I'uchtzeitigon lIu stellung d er Einladungen , ihre derzei tig en Adressen
eh etunli chst dem !{ektorat d UI' T echnisch en H och schule anz uze igcn.
Au s der '\Iitte derselben ist übrigens ein K omitee e obilde t word en
wel chell mit d er Durchfüb rung der für di e Bet eiligu~g :UI der Feie;
erfOl"llerlich en Vorarbeiton hutraut is t. Auch a us den Krei sen der der-
zeit i"o n Stude t I I" . I ' ., "<> ' n ensc 111 t Ist eiu vouu te e IIlS Loh en g ru ren wordon,
welches mit dem l·'estausschusse .101' Hoch schule so wie mi t dem
I~olnitee der ohc maligp n lI ör I' s ich bezügli ch der Vereinbarun g
eitles U'OIIl C' \ ' I
.. " in saru en orge i eu s in Verkehr ~ 'setzt ha t, RO d uß oin
au ßerst g länze lHh' r Verlauf des .Iubilüum sfe tes he timm t zu 1'1'-
Wurten ist.
.\ ufru r 'In tll I I' H" •
- • e e romn Igen nrer der deutschen Techni chcn lluch-
schule in Prag I
V 1 L i e b 0 w er te K o l l e ge n! \Vir bez eb en am 10 '0-ein ier 1'lOG d 1 <>. •
d e d · e n i u u d e i t s t e n f: ed ellk t ll "" de r G rü n d u nO'r e u tsc l T h . h e ,...dami t '1 'I ) e n. e c n I s c e n 110 c h s c h u l e in Prag- und
Lul ' 'tUCI 1 . den (, ed enktag- der GriinduIIg" de r e rsten tech uischen
nuns a t In EUl'olla J d ß d C'<laß d ' T " .• e Oll von un s m u a . efiihl he he rrsc he nI~'~.~~ ) ag ohne Ollle l' \\'i~rdig-on Feier n il'h t voriiber g-ehe n ka nn:
ni s c h e • ' 1\ l' 0 ~ es SO l' e n - h. 0 I l e g i u m der d e u t sc h e n 1' 0 c h,
ihr e s 111{ kO c sc h ~I l ei 11 I' l' a g hat unter de m Pr 11. i d i u m
. e tOr SO l n e n F e s t s I ß b ' t IlteIn er er he b d I.'" a us c I u es e , wolcher zu
tlln ' e en. en erer, (h~ e r forde rliclwn '\laßnllhmen und Vorhen'i-
(' gl ',I ge t roflon hut. I·,s Wird einl' I·'ost sehrift e rst:hei ne n ' I I .
' OSe lichte di eser 110 I I I "1 G • 110 C 10 elllelind ('ortr'lt c ISC IU e Sl'lt I Irer .riindung' und di e Biog-raphi e
t'· t' . s dor un derselbell tilti l! "ewI'sene n lind d ,'1 I
•1 19'011 Lehrkr'lft ,,' . \ ' . r' . . c rze l 1I0C I
sk rihie r t , . • e 'SO \~. HJ e1l1 e l'zOlchlllS s:lmt hc lw r an derseih en in -
go," es elle u lIore/' en tlud ton wird.
Al s I rogralllm fü ,. I" tl ' I k' " .AI/I 9 \' b l' (10 es IC I ' elten Ist In Au Sich t " en ommen '
· , OrCI/I er mol' b d I ' t' I I ,' ." •
al/l'/O \ ' . b , ~, (/ CII IJ: ',mI' ang l eI' r es t "äste Im Grand I lotel'
• 1 0 ' em cr l'la!, dOl G " I t . "I " . ,su' I " . n rnnl I1I1I-(S 11):, ellle 'eIer Im Huooltinum-
seil I'· ~n welcl'he SI -,II oin Festbllnk ett und oin ~'e tk olllm ers an -
lIl/l 11 " le en so Ion. I~ndlieh
· l\ Ol'cmlm' 1906 r I" I' I ( ' .>I.> • (Ie e lPr IC le .run\lste in leg un g fiir don ! eu-
l8.U \Ies In stltutsgohnllde~ .
Li eb e WOrt e K oll '11 I ' "
aufricllti ""e I' I . ... 0 g-: n . Ir 11' 1' ( e t IlIeml t 111 t rl' lIer und
geladen'" l' 1\0 leg-lRhtut zu dlc~en 1·' pipl·lichk eiten mit der Bitte e in-
[ , an ( ollselhen wo .. r I I' Ihr vi ele It I" nwg IC I I'ert;i)n ICI teil zun ehmen he i den en
,JIIgulHler' a ' r,, " " de lind Bekanute tiudo n un d hlehtli' ange ne hme
Verkehr lII.n el rungen au stauscl lt!n werdet , wolch e du rch eine n an dc re nIIIc It zu e rre ic he n s ind.
Ihr werdet nl I .Vor Aug'e f"l 'er all C I dur 'h zahln' lc he Er~c1leiuen der \V el t
IIweigen '(; ~1~re;I , . wel eh e imposan t lIah l von '\li lnn ern in a lle n
I'ra.. her er ee link au e der deutsch en T eehuisch en Hoch chu le in
I· vorgegangen ist . . 1'1 .> ' I( le e r 110'1 'I I ,. ' ZUI ~ Ire un ser s tanue ' und zu m ::;to z
gl eich d e e I;~ lUke. \\ Ir s ta ll " n durch e ine za hlre ichc Bet eiligung zu-
Vorhild n f.~n · ab , den wir di eser Hoch 'c!Ill I , schulden wo wir d ie
ung ur un k " f ' ,A'I I'> se re un tlge Leh en sluu fh ahn ge nossen bahen.
. me lIUlwen zur T.il " \ 1sOWIO AI ,.,.... n.llln e nnt er J ng-n Je dl'r go na ue n Adres~e
I 1 lonnern ents fü,· delI 11 . I I' I' . . .lu g s t • u s F d ez ug ( 01' 'es tsc In ft ri lltt 'n wIr 1111 . h I s
des l.:elertigt {;t e 0 k t 0 h I' l' I. .1. cn twe do r IInt or d N AdresslI() ch !!chllle~:~ IInunn es deH Festkolnit" es a lte r H ör er der Tochni ~chen
I' ur an da s Hektorat di es l' H och schul e.
'" I' a g , nrn 15. Ok tohor I!/l Ifi.
['ur das Fes//,' .
,Ol/ll/ee der alten Hiirer der dell/selleu Technischen
Hochschule in Prag.
1J('r Obmllnn:
\. k I\al'/ Edle1' 1'. S che;I/''''
•. . I!ofr~t unld Vorstand dß I ~ohuj schen Departements
. er <. k. Hlatth8lteroi iu I' n,g i. R.
\. . .l/'chacl (;ahr icl
.a.s. HaI 1.OU( r81 I k A 111uI/ lIarlmall/l
• •Nurdh~b'~JI~ 'lr der lliJhm. k. k. Ober-Baurat i. R.
Ar/nlf Po ~1 .10 cf Tllre::y
I<. k. Hpltierun sra t '" Ingenieur nud. von nal Direktor der
vortr l'lor d:r k ktlll~ Dlrektor.RloIl_ IlUlchiu nf81 ,rlk ,leI' Pils ner Hkoda-
. . ,-.tllalllhahnen. Werke.
Offene Stellen.
9;). Bei der k. k. Ge ne raldi rektion der T ab akreg-i e in W ien g-e-
lan g t die Stell e e ine ' B au e l e " e n mi t dem Adjuturu jä hrliuher
K 1200 zur Bese tzung. Gesuc he mit dem. ':\<'hwoise de r mit gut('m
Erfolge a bgelegten zweiten ' taatspriilung an de r Imrenieu r- , ln -zw.
A rchi tokte nnb tei lung ei ne r österreichischen T ..ch nischen Huchsehu !e
so wie der An~abe der ' I'rlIc be nkellntllisso sind lris I:!. • ' o \·e lnlJe l· I. .J. I,,·i
der ):ellllllnton Geu er uld ir ek tion, \\' ien, IX I 'or zel lungnase :01, ..inz u-
bring en. ' ühe res in d er \'ereinskanzlei.
Wettbewerbe.
Wettbewe"', zu!' Erlaugung vun Entwürfen fll r Somme!'- und
Fertenhänser, Der Verlag der ill us trierten Zeit schrift ., \\'oc ho"
August :::i eh e r I, G. m. b. 11. in Berlin, sc hrei b t eine n \\' et tb ew crb
für Architekten aus, der s ich auf E ntwü r fe fiir klei ne re UJI() g rüßen'
Häu ser und ihre Einrichtung' erstrecke n so ll, und se tz t ,\1 10.000 für
Preise und Honorare au s. Dabei so lle n die höch sten Preise nuf die
Entwürfe für di e billigeren Sommerh äu ser fall en, weil erfahrungs-
mäßig g-erade in der sac hgemäße n Gestal tung der Häuser kl einsten
Umfangs di e grüßten Schwierigk eit en lieg en . Es solle n Entwürfe ge-
liefert werden fÜI' : ein Sounnerhau s zum Baupreise von ,\1 fJOOO, ein
Sonunerhaus zuui Baupreise von ,\1 i 500 , ein Soirunerhau s zum Bau -
preise von M 10.000 , ei n 'o m me rha us zum Bnupreise von M 20.0l)0 .
Al s Preise s te he n zur Verfügung: für das H au s für.\l ;>000; 1 ers te r
Prei s von ~I lOOU = .\I 1000 2 zwei te P reise vo n je ,\1 aoo = "I GOO.
l! dritte Preis e von j e ~[ 200 ~ M 400; für das li au~ für ,\1 i 5UU :
1 e rs te r Prei s von ~[ i OU= ,\[ ioo, :!zwei te Preise von je ~I 250 = ,\1 ;lUO,
2 dritte Preise vo n j e ,\[ :?QO = ,\1 400 ; fü r das H a us für ,\1 lO.tWIO :
I ers te r Preis von 1\1 500 = ~I 500, 2 zweite Preise von je :'11 250 = ,\1 5lW},
2 dritte Preise vo n j e M 15U = j\[ 300; für da Hau s für :'11 20 .000:
1 ers ter Preis von ,\1 400 = ,\1 400, 2 zweite Preise von je i\I 200 = ,\14()l),
:! dritt e Preise von je ,\[ 1fJO = ,\1 300 ; Zusamm en !l1 GOt iO. Zur \'er-
ötfe n tlich ung an g-ek au ft werden außer den :!O mit Preisen ausz u-
zeichne nde n Arbeit en weiter e 40 Arbei ten zum Preise von ,\1 1UO für j eden
En twurf, zusamme n :\14000, dem nach in um rna :'11 10.000. Das Preisrich ter-
a mt so wie di e Au sw ahl de r anzu ka ufenden E ntwürfe hab en übernom men :
Professor Th eodor I" i s c hI' r. ' tuttgart, Geh. Hel{.-R at Dr.-In geni eur
I lermann "I u t h e s i u s. Berlin, Ar 'hitekt IHch ard l{ i e m e l' s c h m i d.
München-l'asin ~. Professor . c h u I z e - . - a u m bur g, 'naleck, Paul
!) 0 b el' t, Che fre dakte ur der ..\\'ochel' . Di e pre isgekrön teIl und zur
Verölfentlichung er wo r be non En tw ürfe werden zu eine m " onde rhe ft
der \V och e" ver eini gt und mit dem E rgebni s des Preisausschreibeu s
verüfl'entlicht.
D en \\'o ttheworhsbest i m m un~en ent ne hme n wir das Nach-
s te he nde : .Jod er ' l'llilne h mtlr kann -ich mi t eine m od (,r mehreren Ent-
würfen beteili g en . lIur T eilnahm e her echtigt si nd nur Ein zelp erson ell .
Di e ElItwürfe s iJl(I durzustell l'n in eine m L ag eplan 1 : 400 , in slimtliche n
Grundrissen und Aufrissen I : 100 so wie in persp ektivisl'h f:>n Auß en-
und Innonansicht en. ,Jpdem Entwurf IIIUß d ie erschö p fende lIeichnung
j e e ines Möb elstück s des \Voh n- so wie eines ::'chlafzimmers im Maß-
s tab I: 10 beigeg llLl'n werd en a ls Erliluternn~ ,Ies in der Inn en-
persp ektive dUI'I,,:elltellten '\Iöb elbestan des. Den En twürfen is t eine
BerechnuIJ<r d er Bllukoston l:io wie ein ga llz kn app er Erl liut erung'sb eri eh t
lInzufii gen, " der j en e Pnnkte erg änz t, d ie au s de m I'roj ek t nich t ohne
weiters e rs ieht lich s inll. Die kl ,i ne re n !I än ser e rhalten im E rdgeschoß
nUr e ine n einz igen \\'ohnl'llllm, er~t hei de n Il ilu sern lür ,\1 :!O.OOO
t r it t di e 1Ilüglil'hk ei t der Ahgl iedorun): ei nos weiteren \\'ohnzimmers
ein. !leI' H :lul'twohnrunm ist . we nn möglich, so anz ulegen. daß er
durch einen Vorhan~ ode r, fall s d ie später e rwü nl:ich t se in oll te,
oine IIwisch enwand in zwoi 'I\·ile go t rl'lI nt wer den kann . D ie kl ein ste
Art lI aus hat dre i, ,Iil' g riißertJn H üuser haben en t prech end mehr
chlafz imlllp l·. d i(· j doch klein sein könn en . Dio Kü ch e liegt im Erd-
ge sc hoß, Badf'zilllm er und K lu pU lieg en im Erdgesch oß ode r Obe r -
gesc)lOß. Dio T oppo wi...[ cntwede r im Flur unte r):ebracht oder kann
in den !I auptwohnraum einl{c ba ut woroen. AI~f d ie Anl age ei ne r
Yerlllldu von eine r fü r die Ahhaltung de r '\Iali lzeit en genügende n
Grö ße ist Bedacht zu neh mon. Die ard.ituk to ni,che Gesta lt un u so ll
ei nfac h se in und un ter s tllrke r Betonun g- des D ach es un d u nte r A ll-
sl' h luß '111 di e Moti ve ländl ich er Art·h itekt nr e rfo lgen. A nl ei ne farbi g'
fl·tmdi go <:esulllt ers"h einnng- is t H üeb il'h t zu neh mt·n. Die Bauart
kann in St ein , lIiegel , Faehwerk ode r H olz gew,lh lt werdl'n , dus Dach
tJin Zieg el -, Sdl iefer- ode r ::'teiupla tt en dach sei n. Dip G esdlo~hühen
I",tl'/\O'en mind est en s :!'80 tII fü r d ie \\' ollllzi III 111 er uud die ::;chlnfZllnlller
des Üh or ITüsch osses lIud nieht unter 2'[lO 1/1 fül' d ie in da s Dach ein-
ge llllllte n "Sc hla fzimllle r. Die Kos tonherechnllng i ~ t nach I~uh!kllleter
Ilmhallten [{li 11III os lIufzllstell en , lind zwar so ll für das 1\lIIJlkl!let er
IG '\Iark in AIISlltz ge h rac h t werden (ausschließlieh de~ h.owel:)hch.cn
'\Iohili llrs, der Gart ellanlage ulld de r UlIl we hr ung, .d lO JI) .dle VI~r
vorg eschri eh en en lIauk ostells ilt ze des J'rc!sllusschrelben s . m cht nut
ei nge rechne t sind). Ver umbaut e Rau lll wl .~d derart b~Stlllllllt, daß
IIls Unterkante des Zll herechllenden Ban korl'er - de r ~ IIßboden des
unt erst en Ge sch osses und als Oberkan te die De('k e d s obers te n Gt'-
chosses 1I1WenOllllll n wird . T iofer in d ie Erde gr.!i fende und hüh er
ins Da ch "~hon de Wlum e ~ind a ls Zu sch läge hi nzu zurechnen . II.UIll
t'q,deich "is t zu j edt'lIl Entwurf eine F lä~he.u berechnung- de.s I~rd ­
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Geschäftlich; Mitteilungen des Vereines. ,
z. ) v. 1!lOG.
X. Beka.nntm aohung der VereinIlleitung 1906'1 I in
V . koll l'gell (lI VO IlI il' lI1 i t IlCehro il'll lIli('h d ie lI err..n e re lll I' It n lll", .
. . I k ' · ht ra" · '1 '"h cnn tlll ' ZII tZl'n. daß d or 11. Bdll i o t l e ., ll. <- I ~'hOIl ist .l erti~gl's t ..lIt nnd "011 d r Vl'rei n kllll zll' i kust en fr I zu ,
W il' n, 2:1. Oktol, r 1!IOG. .' I .:-; te llver tr te l':1){'r \ e r lIIsv" r t{' 101' ,
J(laudy.
4!1.-2:1-100 Schmiede c~enk. I' n r 1 \ ' i t· ,..
ti gh olf , Fr i e d cn sh ii t t e I'r. · , e id.). Il llil 'Ol.erge <'nk hild t mit <I('m ( nt{'rrYe {'nk ei neIl
"'. • 1trich torf.ir llli....en , ich zy lindri ch odl' r prl l\lIllll lSI' I
'1 . Oft'ertwc"e
. Die k. k . taut bahndi re ktion P il e l~ vergl)t I)en~ s elschmiede
. .
. I k t fü r eine neue ~ ,die L iefer ung von E e tr 0 III 0 0 r e n . . 'l L a"fkriinender \\'erks tälto i-u en, u.nd ~war zu m Antr\e:le vI~~I~ r~orrichtu n"en,f ür 1 his :!O t T ra <T fäh \C'kOlt, 4 tra n porta I en 1 . 1 Blech ·
." " 1 . 1 t ik le n BohrmllsC uu e,1 fr eist eh ulld l'n l{ad llllhohrmllSC I1n, ver I .? , 11 ' f I ' nen 1 Luft-kanteufrll masch in e 1 Bl e 'hbiegmasch ine , " Cl ei .masc 11 ' \ nbo te." 1 ') \ . k robl erpum pen . ,prvs ser f' ür eine P reßlu ftnnlasre U!H ~ a uurnp I' Einreichunp's'si nd bis I :!.•[ovember I. J .. mittags I :! hr, le!1Il I' in en Dieprot ok oll e d r k. k. :taatsf,ah nd ir ektion l' ilsen orna u '; 3e5in . nisse ,Li etorung hat auf ,nmd der allgemeine n un d b onde re~) I erfolgen.so wie des Anbotform ular s wel ch es ve rwelllie t wor den mu , Zl D ' ktion. '. , I d e ianuteu rreDiese Beh elfe k önn en hei de r A bt ei lung . r g I d
beh ob en ode r gegen Ei n. ndu ng des P ortos bezoten ('~f~l ~;~) vergibt!J. Di" l: elll"inde Fri schau a n d r taat sb a n '. d\· 15. : 0'im Olfertwege den Bau ine ' ·ch ulhauses. nbote S ill ts I 'hulrates,
vomhe r I. ,I., vormittags !1 Uh r, a n den OhJJlan~1 d e ..0r- I ~n Olrf\ft-Anton H a d c h e k, zu r ichten , bei dem auc h d ie bezu g ICI
beh elfe zur Einsi ch t aufliege n. . d I' an a I i s a-10. V r" ebung de r w, s r1el t u n<Ts- u n " 4 ~ J ) Di eti on s llrb ei t : n in .lassy ("Zeitsch r.ift " , ' 1'. 17 IIIH1';nie 'R ~ ;I ;l ll ie rtam 11.{24. eptember stattschabte Ofie rtv'rhandl unp' '' I . I J an-o
• e f I 14 / -'- 'ove m iei ••und eine neu e Offc rtve rhand luug a u ue n : _I. ' d r analisation,her aumt. Beid e nteru hmun gen , W sss rl itung un I site n hetrilgt
werden nur zusamm en ve rgphe n. Der (; esamh~ort d .r A~ I~I di e Olrert.L 10,4nfl.llOO, das Vad iu m L 420.000 . \) :r , IIch ~eI8, lf tell e rs nu .s te ile r bereits äh nliche A rhe it en zur ~I.l fnedenhelt de b ~ , em oinde 'ge fiihr t hab en mu ß ze hn T a ue vo r d r Otle rt ve r ha nd lu ng Ol n~
amt Jass)" ('r i>rac h t werden . , ' llhe re in der V erein. k~~ zlet des Ant·11. \\' egen Yergebung der Ausriistung der .\ln ~, 0 1'( e~ zwar in
werpener II afen s e rric h t t 'n B a s s i n s ,.l ntercalal res \ ~nt s ind bi smehr ren Losen , find et eine Ot1'ertv erhandlun g statt. , n 0 ~ ri chten.27. Dez mb er I. J . an den Biir/:erm ei ste~ ,:on Antw el"\d ~ z useulll in~llhere An gab en si nd beim k. k . öster r Ichl chen Han e S ill
\ViI'n erhältlich . vOJl If) t12. \\'ego n Li eferung von 120 PI a t t f 0 r m w .~ g go n s' l' ra JlsportTragfähi gk ei t und 270 Ei senk llSten von)e I ' '?I3 fur d~~~erhaJldlun~von :'Il ineralien im H afen von I1u elva lind et eme ff~r I la Junta
sta tt. Anbot e s ind bi s 10. J llnn er 1907 a n die ecretRr~ ( e ' nd \ eimde Obras dei pu ('r to de I1ucl va zu r ichh'n . 1'li he ro A.n f:~ en S Ik . k. österreich isc he n II and tll mu s Ulll in \\'ien e rhält hch.
E igen tum und Verla~ des Verein es. - Verantwortlich er Redakteur: K on tantin Freih. v. P opp. - Druck von 1:. Spie s
Vergebung von Arbeiten und Lieferungen.
1. Der Bezirksstraßen au 'sch uß Waidhofen a, d. Ybbs " erg ibtim OlTertw ege di e P f l a s te l' u n g der Bezirksstra ße zweiter Ord·
nung Xr . 1 U im veranschl agten Ge samtkost enbetruge vo n K 1 5 .5-1!H~.Anbot e sind his 30. Oktobe r I. J., vormittags 113/ t hr , beim ge-nannten Bezirk st r ße nausschu 'se ei nzuhringen. Yadinm fl% •2. Die G"meinde PI l1n ina b ei Wippach (K ra in) vergiht imOll" rtwege den Bau vo n f ii n f Z i s ie r n e n im veranschlagten Ko sten ·hetrage von K 24 .5 O. Anbo te, wel ch e auf sä mt liche Arheiten lindLi ef erung en zu lau ten hahen . werden bi s 4. , ove mhe r 1. J., mittagsI:! Uhr, heim G cm eind ea mte entgegen~enommen . Pläne, K ost en -
an sch lllge und Bedin g nisse können daselbst e ingesuhe n werden.
S. Di e Ab tra gun g de s Triftre ch enw ehr e s im Innbe i Innsbruck und die K or l' e k t i on des Innf1u sse s beim \\' ehreim ve ra n ehlag te n K o te nbe t ra ge von rund K 85 .000 ge lang t im Oll'ert-
wege zur Vergebung . Anbot e sind bi s ;). 1 'o ve mber I. ,I., mittagsI:! Uhr, beim k. k. Bezirks·Ing eni eur in Innshruck zu iih ereich on , bei
wel chem au ch das vo rgesch riebe ne Oll'ertformul ar, Proj ektsplün c,Vorau 'maß, Bauhed in /:nisse und Baubeschreibung eingesehe n word enkönn en . Ya dium K 4000.
4. W egen Vergebung der Li eferung von Hullän d ern, G a s·h iihn en , Br enn r g arnitur en , \V endku g eln und an de re nRr ennerbestandteil en im Vl'ran schl agton Kosl enbetrage von K 2D.000
wird von der nGemei nde Wi en - stä d tisc he Gas wer ke" fiir ~Ion tal!:den fJ. J. ' ovemh er I. J ., 10 Uhr vo r mittags, eine öfl'entli ch e sc h riftl icheOtl'ertverhandlung ahgeha lte n werden. Anhote sind vor der fost g usetzt on
• tunde zu üb r reich en. , 'äh er"s in oer Verein tikan zlei.
rl. Anläßlich des Au sbaues tier W ien or k. k. Staa t s g ew erh e·
c h u Ie im .'. Bezirke, K armll chgasse :11 , ge lanl{en nllch st eh en deArbeit~n und Lieferung 'n im Oll"ertwe/:e zur Vergehun g : a) Erd- undB~u'~elst ra rb ei ten im veran schl agton 1'.0 tenhet ra ge von K 85 .0!J1·:!;'( \ ad lUm K -1250); b) Li eferung von R om an zom ent im Ko stenhetrage vonK l !j~5 (Y adiu m K 100); c ) Li eferung von Tra versen im K ost enhetrl\go
von K 36.0\)0 (Ya diu m K I 00 ; d ) Zimm ormllnnsarbeit en im Koston -betrag e von K 700. '1 (Vad ium K :150); ,') Sp en g'lerurheiten im Kost en ·b,etrnge von K ;,740" 0 ( Vadinm K :JOO); I) Bantischl erarheiten im!, os t.en be trag e von K 11.57()-f,~) ( \ ' ad inm K (iOO); g) S chlusser arhoiten1JJ1 I. 0 te?bet~a"e vo n K 14.;I[)4o·27 (Va d iu m I ' 7fIO); h) An streich er·
arheiten Im I'\.osten betrage von K 4(j27'40 (\ ' ad ium K 2HO); i) G lase l"IIrbeiten im 1'.0 t nbetrage von K 2fl7 " 20 ( Vad iu m K 1:10 ); k ) Dampf.
niederd ruckheizu ng (maschinelle Einr ichtung) im Ko, t{'nlH'tr ago vunK :!2.000 (Yadium K 11(0); I) Da mpfkossoll ief rnng im Kostenhetrage
von I' 12.000 (Vadium K GOO); m) Asphal t iererar he it en im Kust cn ·hetrage von K 2fl1O (Vadiu m K 12f» ); n) T errazzopflas ternng imKe t nhetrage von K 1~1O (VlId ium K 70) ; 0) T onwar cnli eferun g imKostenbetrage vo n I' 242ü'30 (Vadium K 120); p) W asserl ei tun " s·
ei nrichtung und K losettlieferung im Ko stenhetrage vo n K 1;75 . fl(Vadium K 350 ); 1/ ) Einrich tung der el ektrisch en B eleu chtun g im Kosten~hl'trage von I'. ü:?Hfr 20 (Va d iu m K 300); ,.) ~liib eltis chl erll!heiten imKostenbe t rag e von K 1 .lD7· DO (Va dium K !lOO). Anbot e sind his7. ,'ovelllh l' I. J ., vor m ittags 10 hr, beim ~Iagistra te Wien ein ·
zure iche n. Di e Olfe rtu nt rl anen lieg en beim Stad thlluRmto zur Ein-icht au f. "
. ~ . Ver:"el~ung der Ausfiihrung .,ine r K ii h Ia n 111 g- e heim Bll~ 1 derllIederus~erre!(' hlschen Lande -Ileil· un d l'f1eg-elln s tlllt en fil r Gel stos·kranke un XIlI. Bezirke. AnhOle si nd bi s ' . l'ovcmbc r I. J. , mi tt agsI:! l hr, .bei~n " i e~erös terre ~chi schen Land esau8schu8se, \V ien , 1 I1e rren -gas e ),l, e1l1zurelChe n, bOl welch em d i heziiglich en Ofl' rtun terlag en
" in<Te 'ehen werden können .
7. 'V ~en Vergehung dor Au sfiihrUll" d l'r Il uchhau llrb eit on fiir
eine ' a l i n e n b ad e a n s ta l t im veranseh~l gten r os tonbe trag-e vo n
r und K 70.000 an einen beh ördli ch ko nze,s ionie rte n Baum ister lindet
ei ne Off r t verhandlun fT s ta tt. Anhot e si nd hi s 10. • ' ovemher I. .1 . vor-
mitta<Ts 11 hr, bei der k. k . ~al inen \'erwaltnng in \V i o li czk ~ ein.
zu re ichen, wo elbst auc h Pl än e, Baubedingni sse und nähere Bo. tim ·mun~en 7.ur Einjcht auflie~en . Vad ium 50/0'
600
0 1' ' ebnis der Raumberechnung das (~ull~ratmeter bebaut~ l·'.I.lich o kost et.g eichende Kost onberechuung 'chheßt von der Präm iierung au s .nzur
. G . t f dFiir j edes H au s is t der anschh~ßendo ,arton uu t zu , en wer en, un .
zwar in der einfac he n F orm eines ~\Ium n~ ode r. ' utzgart ~ns . . Belde r in neren Ausstattun g d er 1I1\us r Ist auf test e Bänke und Sitz plä tze,
oin"ebaute \V andschränko u. s. w. Bedacht zu nehmen , so daß dasbe weuliche ~Iobil i ar au f ein :'Ilinde .tmnß eingeschrlink t werden . kal~n.All e Z eichnun gen sind als F ed erzeichnungen ZU behandeln. !)I e ell.1-
ccsnud ten Entwiirf m iiße n mit eine m :'Ilerkwort ver sehen ~elll. DIOT.:insendun g der Entw ürfe muß hi s zum I. Dezember l!IUü er~olgen .Beiträge , d ie Ruf dem P oststempel e.ine n sp K.te ro!1 A.bgang~tcl"llll.n .al sden 30. _. ovembe r tragen, werden nicht berück sichtigt. Die BOI t räge
s ind zu adressi eren a~ di e Redaktion der ""roche", Berlin S\V. ö ',Zimmerstraße 37/·11 und mit der Aufschrift zu verseh en: ,,~ommerhaus­\\' e ttbewe rb". Die Verfasser der preisgekrönten und angekauften Ent-
würfe tret en de r Yerl agsbuchhandlun g Augu st S c h er I G. m. b. 11.all e Urheb er- und V erlagsrechte an den Beitrügen auf unhes chränkte
Zeit ab .
